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EL IMPUESTO DEL TIMBRE 
• OS S E L L O S ^ QUE SE CO-




c e t a r i o de Hacienda dictó 
siguiente decreto: 
«ntn- E i grabado y es-
"Por cu5°t0ioS sellos necesarios 
^»P»^ia¿j el primero de Sep-
P»rau 111 próximo venidero la exac-
^ Z l p u e s t o del timbre crea-
ción drellaíin£ey de 31 de Julio Úl-
do P0/ k„ hawrse a la mayor bre-
S^.^J'no es Posible por de pron-
redad. y b° e*Jy0S modelos y pro-




por ^'íá autorizado por la Ley 
ihe está aui-oi Tórreos 
utilU HUmmr loa Bellos de Correos ¿ ' ^ a c t u a l m e n t e , habilitándo-
l", al ^ n t o : Kesulta míis econO-
Porv rápido para el Estado ha-
mico y rapi » clal de los sellos 
cer rorros con las planchas de los 
de C^n sido desechados de la clr-<iüe ah o sean los que en su fondo 
culflCl embudos el Mapa de la Re 
^ n w cíe Cuba con los colore, 
S E D E C L 
púb lien más ndeíante se expresarán y mi inscripción en tinta negra 
Timbre Nacional. 
Qrnn esta fecha he acordado que 
Eta casa que tiene a su cargo la 
Por«r,irfn de los sellos de Correos 
feSíds a la tirada de las siguien-
sePrrIaÍ de sellos con las plan-
^/eTlstentes en la Dirección Ge-. 
BS l ríe Comunicaciones que se pe-
n - atentiimente a la Secretaría 
^rfnrt0brrnacT6n. ' poniéndoseles la 
!n!crlroirtn "Presada. . . . „ 
1 n» 1 centavo, color verde: de 2 
,.ntnvos. color rojo: de 3 centavos. 
25? ¿rol: de 5 centavos, color mo-
SÍúf- de R centavos, color carmín; 







50 centavos, color carmelita; de un 
««o. color gris. 
ri nrecio de dicho servicio sera 
,1 mismo que rice actualmente para 
fl, sellos fie Correos en uso. En 
Isos términos quedan habilitados di-
chos sellos en desuso 
Ta impresión se hará con urjrnn-
,U balo la inspección de esta Se-
cretaría efectuándose las operacio-
nes ulteriores en la forma y con los 
requisitos establecidos por las dis-
posiciones vigentes. 
Habana. Agosto 11 de mil nove-
cientos diez y siete. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretario de Hacienda." 
i m p o r t a n t e s c t e c l a r a c t o -
n o s d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
d e S o ó e r n a o i ó n 
Se declaró la huelga general en España. 
-En Madrid hubo disturbios. Los ré-
teos atacaron a los tranvías y destru-
eron algunos. 
-El doctor Montalvo, Secretario de Go-
hizo importantísimas declara-




na nortnh mm manifestando que gobernará desapa ladamente. respetando siempre el dere-
jo de la oposición, haciendo justicia a 
S semanalífii conservadores y resolviendo con equi-
id los conflictos que se originen entre 
itronos y obreros. 
-El Fiscal del Consejo de Guerra que 
ri al Comandante Solano solicitó que 
le Imponfra la pena de muerte. 
Híurli'» fina Antriiüo Masferrer y Gra-
de Peralta. ex-Representantc a la Cá.-
» y capitán del K. L . , que desempe-
ña actualmente el carj^o de vocal de la 
ta de Protestas. 
—En el "Chalmette" llepraron cincuenta 
ligrantes chinos que vienen de su país 
j la vía de San Francisco de California. 
(--Salló para New York el Senador doc-
ELeonoldo Flgueroa. 
-Casi se normalizó la circulación de 
i tn España. 
-Publicf) ol (Jobierno una nota oficiosa 
Piando el concurso de lar; personas 
ites del orden para resolver la situa-
i rceada con motivo do la huelga fe-
nzó el Consejo de Guerra contra 
pelases y alistados que se alzaron en el 
ppamento de Columbia. 
pün centinela, en Miranda del Duero, 
nnerte a un ferroviario huelguista. 
-Bobo en Oviedo desórdenes por ha-
s sido despedidos trabajadores del fe-
taarril. 
-La Auditoría General del Ejército se-
W el dia pnra la celebración del Conse-
»1 Comandante Solano. 
/-El Secretario de Hacienda dictó na 
¡Wo para autorizar los sellos del Im-
tato. 
»,"r^ admitió el recurso de casación es-
'wido por el doctor Campos contra la 
"«encía del relojero Neugart, que mató 
millonario don Andrés Gómez Mena. 
kr"E™Pezó a funcionar un nuevo tren 
Cienfuegos y la Habana. 
-A un kilómetro de Madruga ocurrió 
pendente que no ocasionó más que le-
P nerldas a Fernando Roberdaño. 
-ullecló el hacendado Hipólito Gran-
fueron llamados a las fUas del Ejér-
. 10s soldados en activo, los que están 
''' segunda reserva. 
i~lroniovieron los obreros asturianos 
desórdenes que fueron sofocados 
fueron 
E n la m a ñ a n a de ayer, el nuevo 
Secretarlo de G o b e r n a c i ó n , doctor 
Juan L . Montalvo, l l a m ó a su despa-
cho a los repórter? que hacen la in -
f o r m a c i ó n de ese Departamento, de-
part ió con ellos algunos instantes y 
les hizo las siguientes importantes 
declaraciones que de seguro s e r á n 
muy bien acogidas por la op in ión p ú -
bl ica: 
"Deseo ampliar las breves decla-
raciones que hice ei día 8 del actual , 
al tomar p o s e s i ó n de este cargo pa-
ra el que he sido nombrado por el 
s e ñ o r Presidenta tío la R e p ú b l i c a , 
quien a e ha dado as í una prueba 
m á s , y m á s alta, 
de su confian-
za. E n momentos 
b i e n d i f í c i l e s 
echa sobre mis 
hombros el peso 
de la g o b e r n a c i ó n 
del pa í s el hono-
rable Presidente; 
pero el pa í s y é l 
pueden estar se-
guros de que hay 
en mí un hom-
bre desapasiona-
do y deseoso de 
oír a todos, para 
procurar atender 
a cada uno—den 




das, en sus que-
jas los que crean 
tenerlas, y en to-
dos los asuntos 
en que tenga yo 
que intervenir co 
mo Secretario de 
G o b e r n a c i ó n o de 
que deba conocer 
la S e c r e t a r í a a 
mi cargo. 
"Afirmo nue- Dr. Montalvo, 
vamente que la Serlo, de Gobernación. 
o p o s i c i ó n e n c o n t r a r á en mí a un sec 
tarlo p o l í t i c o , s i no a l miembro de 
un Gobierno que ha dado i n e q u í v o c a s 
pruebas de su .^raa deseo de ver por 
completo restablecida la normalidad 
en Cuba, gravemente alterada no ha-
ce mucho como consecuencia de las 
e x a c e r b a c i ó n de las pasiones po l í t i -
cas, y a un decidido cooperador del 
general Menocal en su obra de apa-
ciguamiento nacional. Porque esta 
obra es obra p a t r i ó t i c a y necesaria, 
para la cual espero el concurso de 
aquellos que si como adversarios po-
ntéeos m e r e c e r á n siempre todo mi 
respeto y mi c o n s i d e r a c i ó n personal 
y de gobernanta, como miembros de 
la o p o s i c i ó n a l partido de gobierno 
e s t á n en primer t é r m i n o llamados a 
r.o negar aquel concurso para cuan-
to tienda a l levar a la P a t r i a por los 
senderos de l a paz, de l a prosperidad 
y del adelanto «SE. todos los ó r d e n e s , 
como hasta ahora ha sido el m á s fir-
me p r o p ó s i t o del i lustre Presidente 
que rige desde hace cuatro a ñ o s los 
destinos de l a N a c i ó n . 
" Y a s í como espero aquel concur-
so de los adversarios leales, m á s con-
fiadamente a ú n lo aguardo del par-
tido Conservador como entidad y da 
cada uno de sus leales miembros co-
mo ciudadanos; porque si é l y ellos 
tienen y t e n d r á n siempre en mí a 
un decidido y constante defensor en 
el Gobierno nacido de su esfuerzo y 
de su voto, el Gobierno expresa por 
mi voz su creencia de que no ha de 
faltarle nunca—como hasta hoy no 
le ha faltado—el apoyo e n t u s i á s t i c o 
y firme de todos cuantos contribuye-
ron de a l g ú n modo a renovar mere-
cidamente a l general Menocal su 
confianza por cuatro a ñ o s m á s . 
"Por haber d e s e m p e ñ a d o yo duran 
te los cuatro i intenores el cargo de 
Subsecretario de este Departamento 
junto a un hombre que se e s f o r z ó 
siempre por hacer just ic ia a todos y 
que c o o p e r ó como el primero en to-
dos los momentos, y a ú n en medio 
de las m á s d i f í c i l e s c ircunstancias , 
1 a la obra de r e g e n e r a c i ó n nacional 
I emprendida por el actual Presidente 
de la R e p ú b l i c a y a l e m p e ñ o de con-
solidar las instituciones patrias, co-
nozco bien las dificultades del cargo 
de Secretario de G o b e r n a c i ó n con que 
me ha honrado ^ Jefe del Estado; 
y t a m b i é n conoACo, por aquella pro-
pia razón , lo que puedo y debo espe-
r a r de mis m á s inmediatos colabora-
dores: los funcionarios y empleados 
de la Secre tar ía . A l g ú n cambio en el 
personal de el la s e r á necesario, pero 
no de momento ni por n i n g ú n otro 
motivo que no sea el del mejor ser-
vicio públ ico . 
" E n cuanto \ \ elemento neutro, a 
esa gran masa que forma el nervio 
principal de todo p a í s en per íodo de 
desenvolvimiento, t a m b i é n me encon 
trará siempre dispuesto a escuchar-
le y atenderle en lo que fuere jus -
to; porque en los p a í s e s bien orga-
nizados merecen siempre a t e n c i ó j ^ 
cuidadosa los factores principales d»? 
la riqueza y de is. p r o d u c c i ó n , que 
debemos tender a elevar en su gra-
de m á x i m o ; sin que esto signifique 
en modo alguno que el elemento a 
quien se ha dado en l lamar a n t a g ó n i -
co, e l otórero, deba ser desatendido. 
Por el contrario—y ha procurado de-
mostrarlo i n c e s a m e n t e — h a l l a r á en 
mí la mejor buena voluntad para oir~ 
le y satisfacerle en cuanto de m í de-
penda, no s ó l o por e s p í r i t u de equi-
df-d, sino porque lo considero parte 
integrante, complementaria, del otro 
elemento, del productor, sin el cual 
é s t e no podr ía desarrol lar todas sus 
iniciativas ni p o d r í a poner en c ir -
c u l a c i ó n sus caritales . De ahí que 
declare que ambos son d'g.uos de 
preferente a t e n c i ó n y que yo l a pres-
taré siempre a los representantes 
del uno y del otro cuando a mí se di-
r i jan para solucionar conflictos que 
entre ellos sur jan; y asi como ten-
deré principalmente a mantener e l 
orden en los campos, donde e s t á n ú e s 
tra principal riqueza, p r o c u r a r é 
t a m b i é n , armonizando los derechos 
HAN SIDO DETENIDOS NUMEROSOS HUELGUISTAS.—EL GOBIERNO SOLICITA E L CONCURSO 
DE LAS PERSONAS AMANTES DEL ORDEN PARA RESOLVER LA SITUACION 
L A H U E L G A G E N E R A L 
(Cable de la Prensa Asociada) 
Madrid, agosto 13. 
L a huelga que e m p e z ó e l viernes 
por la noche con los ferroviarios se 
hizo general esta m a ñ a n a por haber 
abandonado el trabajo pintores, alba-
ñ i l e s , carpinteros y otros trabajado-
res . Cuando los obreros recibieron la 
orden de abandonar sus herramientas 
,1a cumplieron silenciosamente reti-
r á n d o s e a sus casas. Hasta ahora no 
ha ocurrido n i n g ú n incidente. 
Algunos de los huelguistas decla-
ran que l a huelga general solo dura-
rá veinticuatro horas y que el movi-
miento se h a c í a como s i m p a t í a s a los 
ferroviarios. 
Todos los comercios han estado 
abiertos y l a p o b l a c i ó n se muestra 
completamente indiferente. 
TRESNES E > C I R C U L A C I O X 
(De nuestro servicio especial) 
Madrid, agosto 13. 
E ] n ú m e r o de trenes en c i r c u l a c i ó n 
es casi el normal . 
L o s viajeros demuestran gran con-
fianza siendo muy crecido el n ú m e r o 
RENUNCIAS EN E L EJERCITO 
S e g ú n noticias que nos merecen 
entero crédito , en estos d ías han 
presentado sus renuncias unos cinco 
o seis oficiales del Ejérc i to , tres 
de los cuales sabemos que son pri-
meros tenientes. 
A d e m á s hay dos capitanes que 
es tán gestionando activamente el re-
tiro, y otro primer teniente que ha 
planteado una cues t ión de delicade-
za y pide que se le releve del E s -
tado Mayor. 
de ellos en todos los trenes. 
Ayer , domingo, fué muy crecido el 
n ú m e r o de touristas a las ciudades 
p r ó x i m a s . 
N U E V A S N O T I F I C A C I O N E S D E 
H U E L t i A 
Madrid, agosto 13. 
E n l a D i r e c c i ó n de Seguridad se han 
recibido nuevas notificaciones de huel 
L o s empleados de diversas l í n e a s 
hacen solidaridad con los del Norte. 
E n t r e otros se han adherido a la 
huelga los ferroviarios de las l í n e a s 
de Cáceres a Portugal , T a j u ñ a a T i -
llagrado y de Santander hasta e l k i -
l ó m e t r o 71. 
A G I T A C I O N E N A S T U R I A S 
Oviedo, agosto 13. 
Beiina gran a g i t a c i ó n entre los obre 
ros ferroviarios por haber sido des-
pedidos del trabajo algunos comna-
ñ e r o s . 
Hoy los descontentos promovieron 
varios d e s ó r d e n e s , que fueron sofo-
cados por la fuerza p ú b l i c a . 
H U E L G U I S T A M U E R T O 
Madrid agosto 13. 
Comunican de Miranda que un gru-
po de huelguistas i n t e n t ó penetrar, 
con malas intenciones en el depós i -
to de m á q u i n a s de l a C o m p a ñ í a del 
Norte, 
E l centinela que ha l l í h a b í a d i s p a r ó 
su fusil contra el grupo dando muer-
te a una de loi huelguistas. 
M A S H U E L G U I S T A S D E T E N I D O S 
Madrid, agosto 13. 
De Barcelona, Valladolid y otras ca-
pitales comunican que han sido de-
tenidos numerosos huelguistas por 
ejercer coacciones. 
NOTA O F I C I O S A D E L G O B I E R N O 
Madrid, agosto 13. 
E l Gobierno ha enviado a los pe-
r iód icos una nota oficiosa en l a que 
dice que los elementos perturbadores 
tienen el p r o p ó s i t o de provocar l a 
huelga general como consecuencia de 
l a ferroviaria. 
A ñ a d e la nota que el Gobierno ha 
adoptado los precauciones necesarias 
para mantener el orden, evitar pertur 
baclones en l a vida nacional y garan-
tizar la libertad del trabajo. 
T e r m i n a diciendo que para bien de 
l a patr ia el Gobierno espera contar 
con el concurso de todas las personas 
amantes del orden. 
C U A T R O D E T E N I D O S 
Madrid, agosto 13. 
H a n sido detenidos cuatro huelguis-
tas por haber sido sorprendidos ejer-
cllendo c o a c c i ó n con sus c o m p a ñ e r o s . 
( P A S A A L A N U E V E ) 
l l o c a l p a r a l a 
S e c r e t a r í a 6 e 
l a ( B u e r r a 
S e g ú n se nos ha informado, exis-
te el propós i to de instalar la nueva 
S e c r e t a r í a de Guerra y Marina , en 
el amplio edificio que hoy ocupa 
la P o l i c í a Secreta Nacional. 
De llevarse a cabo, es una buena 
medida, puesto que d i f í c i lmente se 
hal laría otro tan adecuado. 
E l edificio de la Secreta se comu-
nica interiormente con la Secreta-
ría de Gobernac ión y es fácil e! ac-
ceso desde allí al Castillo de la 
Fuerza , donde está el Estado Mayor 
del Ejérc i to , motivo éste por el cual-
dada la re lación que tienen una y 
otra S e c r e t a r í a s , nunca mejor po-
drían estar. 
De llevarse a cabo este proyecto, 
la P o l i c í a Secreta irá nuevamente 
a ocupar el local en que hasta hace 
poco estuvo provisionalmente, fren-
te al Parque de L u z Caballero. 
E l C r u c i f i j o y l a s m a z a s 
s p a t a d e l A y u n t a m i e n -
s e e K i i r á o e n e l 
I N F O R M E D E L T E S O R E R O A L 
M U N I C I P I O 
E n el informe que el celoso y com-
petente Tesorero del Municipio, se-
ñor Domingo Espinosa , d ir ig ió días 
pasados al Alcalde, d á n d o l e cuenta 
de la brillante labor realizada por el 
Departamento de pu cargo y comuni-
c á n d o l e las reformas y mejoras que 
deben introducirse en el mismo, ge 
proponían , entre otras, las siguientes: 
Aumento de dos Colectores m á s . 
C r e a c i ó n de una plaza de auxi l iar 
de Tesorer ía , con el haber de $133 
mensuales, para actuar como pagador. 
Reformas del local que ocupa la 
T e s o r e r í a , en su parte interior, por 
ser materialmente insuficiente para 
contener en s i t u a c i ó n c ó m o d a y de 
seguridad a todos los empleados. 
E n c u a d e r n a c i ó n , una vez hecha la 
D e s c a n s a n a n g l o f r a n c e -
s e s y a l e m a n e s p r e p a r á n -
d o s e p a r a n u e v o s a t ' q u e s 
DOS BARCOS AMERICANOS MAS HUNDIDOS.—LLEGA UNA MI-
SION JAPONESA A LOS ESTADOS UNIDOS 
y aspiraciones unos y de otros, \ correspondiente s e p a r a c i ó n , de todos 
que no se altero en parte alguna del 
territorio nacional n i sufra suspen-
siones perjudiciales a todos e l nor-
mal desarrollo do los intereses gene-
rales puestos bajo el amparo de n ú e s 
tras leyes del Gobierno encargado 
de cumplir las y hacerlas cumplir. 
la fuerza pública. Barcelona y en 
™ldo varios huelguistas. 
í .r£ ,una misión japonesa a un pcer-
ül i ^ 1 ^ - Preside la comisión el Vlz-
a'K. Islils. 
ftTr itmuert0 en duelo a pistola el ca-
«Mo l?z en Ciudad Méjico por el dl-
'«rem*. • 0,a vlKil- Efite se encuentra 
r«Te nte herido y se cree que muera en 
•^¡Publicó que otros dos barcos ame-
^arin 81(10 hun<lldo3 Por minas o 
'ore* .""P056 Que cinco amerlcanoB y 
•Bdir»! m5lv,(luf>s más perecieron en el 
J'^ento del vapor "Cltv of Athenes"'. 
baM, marino alemán echó a pique a 
k •5raerl<'ana "Chrlstlanla", salván-
-Ur Vlpulacl6n. 
'ííiiftc i ̂  írancesas rechaznron los 
I i|j¿se imanes a lo largo del frente 
Iídm' wU?.ob ^ los rumanos abandonaron 
-El í C ^ Í ^ - ^ r a s e c M l -
'«a Po ^ Mariscal von Mackenscn cap-
-Bnu. w,n' ciudad ferroviaria. 
> d, Estados Unidos ocurrió un cho-
''WrTv .s- Pei-eoieron 18 personas y 
n heridas más de cuarenta. 
d e M a r s a n s 
i ? ?0ticías rec¡bidas por nues-
pai r?Ado empanero don R a ú l Mar-
^de m ^ ,,E1 Munclo,,• el CS-
' «otabl " SU ^e™3110 A r m a n -
ido re • Player" cubano que f u é 
un juego de 
. W a " 010 prounds (Nueva Y o r k ) . 
Qunic"? Satlsfactor¡o. A s í se lo han 
senor 0TekOronel Hevia ^ el c ó n -
^ d e l c a' ^ úl t imo Por 
íucho „ ^ " ^ n a de Estado, 
de L ?.s alegramos de la mejo-
'"aravilU beisbolera c u -
C a s h u e l g a s 6 e l r a m o 
d e c o n s t r u c c i ó n 
LOS AYUDANTES OBTUVIERON, EN SU MAYORIA, E L JORNAL 
MINIMO DE UN PESO CINCUENTA CENTAVOS 
H A N C E D I D O Y A L O S P R I N C I P A L E S C O N T R A T I S T A S . — S E E S P E R A 
Q U E O T R O S A C E P T A R A N H O Y D I C H O J O R N A L 
Ayer se declararon en huelga l o á i o u e aquello era u n anteproyectv) 
ayudantes del ramo de a l b a ñ i l e r í a | acordado, sujeto a modificaciones a l -
en muchos ta l leres . teriores, que no lo t r a í a l a c o m i s i ó n 
como un caso concreto, y a d e m á s que 
la mejora e a el jorna l era nula para 
muchos ayudantes que ganaban ya el 
peso cincuenta centavos, y otros so-
lo c o n s e g u í a n u n aumento de diez c 
quince centavos diarios, aumento i n -
suficiente para sus necesidades. 
L A S U S P E N S I O N D E L A S J U N T A S 
Así las cosas, l l e g ó el día de la 
s u s p e n s i ó n de las juntas o asambleas, 
y conjunto a esta la c o m u n i c a c i ó n 
oficial del Colegio de Arquitectos. 
E n tales c ircunstancias el C o m i t é 
r e c o m e n d ó que ante la Imposibilidad 
de organizar un c o m i t é de huelga, n i 
de celebrar asambleas, se aceptara 
por cada taller l a oferta de los cons-
tructores y contratistas, s in r e c u r r i r 
a la huelga que se v e n í a anuncian-
do. 
Así lo hicieron los obreros, y el 
Comi té par t i c ipó al Colegio de A r -
quitectos que se a c e p t a r í a el jornal , 
y que lo dem^s se de l iberar ía cuando 
las cosas volvieran a su normalidad. 
E s a semana pagaron a los obreros 
lo estipulado; pero algunos maestros 
manifestaron rus p r o p ó s i t o s de vol -
ver las cosas a su antiguo lugar. 
Los obreros ayudantes estimaron 
eso como una p r o v o c a c i ó n que se les 
( P A S A A L A N U E V E ) 
Mot ivó d i c h i huelga la actitud to-
mada por los contratistas y construc-
tores de no abonar el jornal de un 
peso cincuenta centavos que v e n í a n 
pagando todos d e s p u é s del acuerdo 
tomado en l a asamblea del Colegio 
de Arquitectos. 
A N T E C E D E N T E S 
Los obreros en este caso, procedie-
ron individualmente, sin direccióQ 
determinada, toda vez que de orden 
superior e s t á n imposibilitados de 
reunirse en el Centro Obrero, o en 
otro lugar, mientras no se levante la 
orden dada por la Jefatura de Pol i -
c í a . 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que 
las peticiones presentadas eran de 
un peso setenta y cinco centavos co-
mo jornal m í n i m o , dando como fun-
damento de tal p e t i c i ó n l a c a r e s t í a 
de la v ida . 
Los contratistas y constructores 
no admitieron dicha p e t i c i ó n y ofre-
cieron como punto de t r a n s a c c i ó n un 
peso cincuenta centavos, estable-
ciendo l a c o n d i c i ó n de que toda otra 
pe t i c ión s e r í a presentada con seis 
meses de a n t i c i p a c i ó n . 
E l Sindicato, o sea la Asamblea de 
Ayudantes, no a c e p t ó de primera In-
tenc ión , alegando en primer lugar 
los t í tu lo s de dominio de las propie-
dades del Municipio cuya custodia es-
tá encomendada a la T e s o r e r í a . 
R e m i s i ó n a l Archivo Municipal, pa-
ra su guarda y e x h i b i c i ó n , de las dos 
mazas de plata que en é p o c a s pasadas 
se usaban en las ceremonias que con-
curr ía el Ayuntamiento, y del hermo-
so cruci i i jo ante el que prestaron j u -
ramento connotadas autoridades espa-
ñ o l a s . Estos objetos, que se conservan 
en las arcas del Municipio, aparte su 
valor intrinsico, tienen un gran valor 
h i s tór i co . 
C o n v e r s i ó n en moneda nacional de 
determinados d e p ó s i t o s constituidos 
en monedas de oro del c u ñ o e s p a ñ o l 
y f r a n c é s , billetes del Banco E s p a ñ o l , 
procedentes de obligaciones hipoteca-
rias amortizadas y pertenecientes a l 
legado de Romualdo de la Cuesta. 
Consignar en los recibos de recau-
dac ión , para mayor uniformidad y c l a -
ridad, el nuevo nombre y n ú m e r o de la 
calle, calzada o avenida, a d e m á s del 
antiguo y cuando lo hubiera de la 
manzana y el solar. 
Y recomendar a la C á m a r a la con-
veniencia de no repetir los nombres 
de las calles, aunque ello sea en dis-
tintos barrios, pues dado el ensanche 
y aumento de pob lac ión , r e s u l t a r á que 
en un mismo n ú c l e o urbano h a b r á dos 
o m á s calles con el mismo nombre, 
lo cual se presta a confusiones y re-
sulta perjudicial para la buena mar-
cha de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
E L B O T I N C A P T U R A D O P O R L O S A L E M A N E S H A S T A E L 26 D E 
J U L I O C O M P R E N D E : 12,156 C A Ñ O N E S , 1,655,000 R I F L E S , 8 ,325 
A M E T R A L L A D O R A S , 2 ,298 A E R O P L A N O S , 186 G L O B O S Y T R E S 
B A R C O S A E R E O S 
R e s u m e n 6 e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por ol hilo dicecto.) 
NUEVA Y O R K , Agosto 13.—Los combates de iufanterla en el frente occidental, y especialmente en Flaudes, uo han sido muy notables durante las últimas vein-
ticuatro horas. E n la Moldavia Meridional la acometida, teutona contra los rusos 
y los rumanos va progresando. 
E n Flandes, al parecer, las tropas anglo-francescs y alemanas están descan-
sando, preparándose para nuevas actividades de sus respectivas infanterías. 
Apenas es posible que los alemanes permitan a los ingleses retener el Importan-
te saliente al Este de Ipres y entre Pilkem y Hollebecke sin hacer nuevos esfuer-
zos para enderezar su frente. Ensanchando ese saliente, el Feld Mariscal Halg 
hace más insegura la línea alemana desde Dlxmude al Norte hasta la costa, lo 
mismo que el frente hacia el Sur, en la dirección de Lens. 
Las tropas francesas nuevamente han rechazado los esfuerzos alemanes a lo 
largo del frente del Alsne. E n la noche del domingo y el lunes, los teutones re-
cuperaron el terreno que los franceses les quitaron al Sur de Allles. Los fninceses 
rechazaron todos estos ataques. Al Este de las posiciones los franceses asumie-
ron la ofensiva y lograron efectuar un pequeño avance. E n otras partes del fren-
te francés continúan con violencia los combates de artillería. 
Habiéndose visfo obligados los rusos y los rumanos a abandonar la línea 
Fokshani-Marasechtl y retirarse al río Sereth, el Feld Mariscal Von Mackensen ha 
podido capturar a Pantzlu, ciudad ferroviaria al Oeste de Marasechti. Al tomar la 
ciudad, los teutones probablemente han cortado la línea del ferrocarril al Norte, 
poniendo en peligro a los rusos y los rumanos que se baten en la Moldavia Oc-
cidental alrededor de Ocna, siendo así que el fenrocarrll al Norte, desde Morasech-
tl, era uno de los dos medios de que disponían para obtener provisiones y re-
fuerzos. 
Los areoplanos alemanes que invadieron la costa Sudeste de Inglaterra el do-
mingo tenían, al parecer, a Londres por objetivo; perp la pronta defensa por 
parte de los aeroplanos Ingleses y cañones anti-aéreos los obligaron a desistir de 
ese plan. E n la persecución dos de los aeroplanos invasores fueron derribados por 
los aviadores ingleses. Berlín admite la pérdida de una máquina y Amsterdam 
anuncia que un aeroplano alemán se vió obligado a aterrizar en territorio holan-
dés el domingo, evidentemente a su regreso de Inglaterra. 
Dos barcos americanos más han sido hundidos por minas y submarinos. Cinco 
americanos y catorce individuos más perecieron cuando el vapor americano "City 
of Athens" choefl con una mina el viernes pasado, cerca de la Ciudad del 
Cabo, Africa del Sur. Cuatro de las víctimas americanas eran misioneros. La bar-
ca americana "Christiana" fué echada a pique frente a las Azores por un subma-
rino alemán. L a tripulación desembarcó sin más percance. 
F l C o n s e j o do B o e r r a c o o t r a 
e l c o m a n d a o t e S o l a n o 
E L F I S C A L S O L I C I T A Q U E S E L E 
I M P O N G A L A P E N A D E M U E R T E 
E l día 16 del mes actual y a las 9 
de la mañc'na, se c o m e n z a r á a cele-
brar la vista oral y púb l i ca del Con-
sejo de Guerra contra el comandante 
L,uis Solano Alvarez. 
A c t u a r á como F i s c a l el comandan-
te J o s é A . Bernal y López , quien ha 
formulado sus cargos y especificacio-
nes contra el acusado pidiendo se le 
Imponga a é s t e la pena de muerte 
entre ctros delitos, por el de r e b e l i ó n 
militar. 
B i l l 
EN E L FRENTE FRANCO-INGI^S 
(Caole de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
L a directiva de esta distinguida 
sociedad, ha tomade en alquiler pa-
ra la noche de hoy. el segundo piso 
con todas sus localidades, del tea-
tro Payret y la mitad de las lunetas 
con el propós i to de que puedan pre-
senciar l a p e l í c u l a que sobre las re-
gatas celebradas en Varadero el do-
mingo ú l t i m o , se exh ib i rá en d i c h j 
coliseo. 
Todos los socios t e n d r á n acceso, al 
local y en él e s t a r á n al servicio de los 
mismos dos "grooms" de la citada 
sociedad, para acomodarlos en sus 
cerrespondientes localidades. 
U n empleado del Vedado Tennis 
C l u b e s tará a la entrada del teatro 
/ para identificar a los s e ñ o r e s socios 
de aquella ciistinguida sociedad. 
L a directiva del Vedado Tennis a s í 
nos ruega que lo hagamos constar. 
Cumplimos gustosos el encargo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Agosto 18. 
E l parte oficial b r i t á n i c o dice a s í : 
^ L a ar t i l l er ía alemana d e s p l e g ó 
gran actividad durante la m a ñ a n a a l 
sudeste del camino A r r a s - C a m b r a l y 
en ei sector de Nleuport. 
"Nuestros aeroplanos y globos 
cautivos efectuaron ayer buen tra-
bajo en c o o p e r a c i ó n con nuestra a r -
t i l i e r í a . Var ia s fotofrafias fueron 
tomadas y cuatro a e r ó d r o m o s enemi-
gos fueron bombardeados. E n ata-
ques a é r e o s nueve aeroplanos ale-
manes fneron derribados. Dos de 
ellos cayeron dentro do nuestras l í -
neas. Otros ocho fueron puestos fue-
r a de control. F a l t a n siete de nues-
tras m á q u i n a s . " 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Agosto 18. 
E l parte f r a n c é s trae el siguiente 
texto: 
«El duelo do a r t i l l e r í a fue muy 
violento entre Cerny y Caronne. L o s 
alemanes trataron nuevamente de 
desalojarnos de las trincheras quo 
capturamos a] sur de Ai l les . R e c h a -
zamos sus ataques y nuestras tropas 
aranzarou ai Es te do dicha p o s l c j ó n . 
" L a ciudad de Rlieims f u é bombar-
deada hoy con ochocientas oincuen-
ta granadas, la m a y o r í a incendia» 
r í a s . Cuatro paisanos fueron muer-
tos y otros nos heridos. 
"Violento combate de a r t i l l e r í a se 
l ibró en i a Champagne, í l o n t C a r n l -
llet. en amb<is m á r g e n e s del Hosa v 
en el bosque de P a r r o y . No hubo 
combate de ir . fanter ía . 
"Ejérc i to de Orlente, Agosto 1.1. -
Encuentros de patrul la han ocurrldc 
en e] ra l l e del S í r n m a . E l c a ñ o n e o 
fué muy vivo a 1( largn de todo e l 
frente, especialmente en e l recodo 
del C e r n a . Loe aviadores b r i t á n i c o s 
han bombardeado hangares enemi-
gos eu X a n t l , j Um aviadores france-
ses han bombardeado l a r e g i ó n entro 
los lagos Malik y Cohrlda." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Agosto 18. 
E i arte a l e m á n publicado hoy dice 
lo siguiente: 
"Frente del P r í n c i p e Rupprecht :— 
E n ei frente de Flandes , d e s p u é s de 
varios d ías d» calma relat iva, el fue-
go a u m e n t ó por la noche, alcanzando 
marcada intensidad. E l efecto de 
nuestra a r t i l l e t í a contra las b a t e r í a s 
enemigas fué bueno. Volamos a ca -
ñ o n a z o s una p o s i c i ó n que prepara-
ban los ingleses para atacar a l E s t e 
de Messines. 
"Frente del P r í n c i p e Heredero:— 
A lo largo de Chemin Des Dames y 
en l a Champagne Occidental la ac-
c ión de ar t i l l e r ía a u m e n t ó . A l Norte 
de Laon-Soissons los franceses l an-
zaron fuertes ataques. Fueron re-
chazados por nuestro fuego y en 
combates cuerpo a cuerpo. E l ene-
migo sufr ió bajas considerables en 
infructuosos ataques a l suroeste de 
Ai l les . A l norte de V e r d ú n h a habí¿rr 
combates de a r t i l l e r í a en ambas 
m á r g e n e s del Mosa. Ayer fueron de-
rribados catorce aviadores enemigos 
y u n globo cautivo." 
EN E L FRENTE RUSO 
íCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R A L A C O R O N A C I O N D O G M A -
T I C A D E L A V I R G E N D E 
C O V A D O N G A 
L a ú l t i m a l ista de la s u s c r i p c i ó n 
para la c o r o n a c i ó n de la Virgen d» 
Covadonga la publicamos ayer po-
la tarde; pero debido a la pr i sa con 
que esa ed ic ión se hace s a l i ó l lena 
ae errores; por lo que, subsanados l a * 
volvemos a publicar en este n ú m e r o . 
Suma anterior $4,265 30 
Recolectado en L a s Ovas, ( P i -
nar del Río , ) por varias as-
turiana,, y asturianos. 
Manuel S á n c h e z 
J o s é del R í o * 
Esteban del R í o . . . *. * 
Víc tor de Pedro \ 
José Dago . . ! 
Ernes to R o d r í g u e z . .* . ! ! 
Angel Dago. . . . . . . i . 
Santos Bustio '. \ 
Anunc ia Dago , 











V.. L . . . . . . . • 
E n r i q u e P é r e z 
( C a m a j u a n í ) . 
García , de 
P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , Agosto 18. 
E l parte a l e m á n de hoy dio© lo sf-
cu lente: 
« F r e n t e del P r í n c i p e Leopoldo — 
AI sur de Smorgon, Oeste de L u t s k . 
cerca de Tarnopol y er. el Zbrocz, ha 
habídc encuentros de patrnl las 
"Frente d ^ Archiduque J o s é . — A i 
( P A S A A L A O C H O ) 
Recolectado en Jicotea de 
Santo Domingo, por E l e u -
terio Relgada. 
J o a q u í n Paredes 
Vega y Hermano \ 
E r c a n d ó n y Hermano. . . . ! 
Sisto Garc ía 
Eleuterio Helgada. 
Franc i sco Acevedo ! 
Eduardo Marina 
J u l i á n G o n z á l e z . 
Antonio R o d r í g u e z . . . . . . 
Antonio R o d r í g u e z B . . . . . 
J o s é R. Camín 
Armando V a l d é s . . . , . , 
Diodoro G a r c í a . 
Isolino P a r t i ñ o . . . . . . i 
S e r a f í n Marina 
Eduardo Relgada. . , , . | 
Publio García ] 
Alejo Morales 
S i m ó n Vicente. . . . . , • ! 
N i c o l á s Hoces 
J o s é Acevedo * 
R a m ó n Mart ínez . . . . ' . . * 
Amparo C a s t e l l ó n . . . 
R a m ó n Suero. . . 
Arturo Mart ínez . . . * * ! * 
Prudencio H e r n á n d e z . ' .* 
Rodolfo H e r n á n d e z . . 
Angel Coto. . . . . . . * , * ] 
Baudilio Esp inosa . .' . 
Saturnino F e r r e r 
T e ó f i l o P é r e z . . . . ' . * ' ' 
Pedro Alodo. . . '. . * . ' . ' * 
Hi lar io H e r n á n d e z . * . * . '. 
Juan S á n c h e z . . . . . * . 
J o s é Lorenzo RIvero. 
A n d r é s Tapanc . . . . . i 
L u i s Consuegra. 
Teodoro G o n z á l e z . .* . ,*.* \ 
L e ó n de L e ó n . . 
R e l a c i ó n de donantes: 
Wenceslao González y Gon-
zález- < 
Rosc l ia Vega d e ' G o n z á l e z ' 
Antonia Rosel ia Gonzá lez y 
Vega . . 
Nazario I s l a e I s l a . . * . ' . ! 
Antonina Monteagudo de I s l a 

















































Suma total, $4309.15 
Cerrada l a suscr ipc ión , en esta se-
n í ^ ' S ! 61 ImPorte * s e ñ o r 
Obispo de Oviedo. 
PAGINA DOS DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1917. 
ANO LXXXV 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B e t a n c o u r t & C u l m e l ! 
. 8 1 5 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a - ' 
L q ú n i c a c a s a í o Cuba qoe s e dedica E X C L U S I V M N T E a la c o m p r a y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e i N E W Y O R K C O F F E E & S U G A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e 
" L A C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
I L « O Y D E L O S A M A N T E S 
M A N E R A S D E A N U N C I A R * 
E L R I T M O Y L A H A R M O N I A 
X L I X 
Hay que reconocer por fuerza que 
el ritmo constituye uno de los fac-
tores m á s esenciales del anuncio y que 
la ausencia del mismo ha contribuido 
pocas veces a l í r a c a s o de una cam 
p a ñ a de propaganda mercantil . L a 
importancia que dicho factor entra-
í a puede apreciarse por el hecho do 
cue en una forma u otra se nos pre-
senta de continuo en todo aquello que 
afecta al universo en general. L a mar-
cha p e r i ó d i c a de la t ierra alrededor 
del sol. los movimientos recurrentes 
de la luna en torno de la t i erra y las 
s e ñ a l e s de actividad diurna de la 
misma t ierra sobre su eje. influyen de 
tal suerte sobre l a vida animal y ve-
getal que en cada caso 'a n o c i ó n de 
vida experimenta periodo de creci -
m í c ñ t ó y de raposo, ondas de senti-
mientos, p e r í o d o s de a t e n c i ó n , e tc , 
e tc . . . • 
E n el reino vegetal se observa es-
ta marcada influencia en los p e r í o d o s 
anuales de desarrollo y florescencia, 
t n la abertura y c ierre de los p é t a -
los de las flores, durante las primeras 
horas matinales y en las del atarde-
cer, a s í como en muchos otros f e n ó -
menos de actividad. T a m b i é n se maui-
l iesta el ritmo en l a vida animal, en 
forma de emigraciones per iód icas de 
muchas aves, durante todo? los año.s, 
cerno animismo en la invernada de 
determinados animales. A ú n m á s , la 
temperatura, el sonido, la luz, el v ien-
de actividad revelan la presencia del 
ritmo en el planeta que habitamos. 
L a p s i c o l o g í a moderna h a venido 
e s f o r z á n d o s e por determinar qué pa-
pel juega este factor universal en la 
a c c i ó n y la actitud o d i s p o s i c i ó n de 
la mente numana, logrando demostrar 
oue miestros gust-.if v desazones, a u -
ciones y repugnancias dependen pr in-
cipalmente de la •presencia o ausen-
cia del ritmo. E n verdad, hasta tal 
punto es esclava nuestra naturaleza 
del ritmo que lo elaboramos .en nues-
t r a i m a g i n a c i ó n , s i es que no e s t á pre-
sente en esa portentosa incubadora de 
ideas y sentimientos. 
CualnuiGr persona puede ensayar 
este intento Involuntario de producir 
donde de hecho no existe vestigio 
alguno de é l , observando que los gol-
pes acompasados o regulares del t ic-
tac de un reloj aparecen der acentua-
dos por compasea alternativos, cuan-
do en realidad los sonidos todos o los 
golpes del p é n d u l o pueden ser iguales 
tanto en intensidad como en d u r a c i ó n 
T a n sensibles eran los antiguos grie-
gos a esta especie de ritmo que desig-
naban censores púb l i cos que regula-
l a n las voces que articulaban los p r i -
mitivos pregoneros. E n realidad, hay 
que convenir en que la actitud del 
p á b l i c o de nuestros d ías hacia ciertas 
clases de anuncios se basa funda-
mentalmente en la falta de a r m o n í a 
que existe entre los mismos y lo? 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE 
AZUCAR DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B E A P I A 25. 
A f i O S T O 13. 
Cterre 
ante-
rior. Abro. 1 p. m. Cierra 
1917. 
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4.85 
4.65 
Mayo . . . 
Junio . . . 
1918. 
Jul io . . . . 


































M E R C A D O D E L C K U D O 
New Y o r k (11.10 a. m.) —- Merca-
do abre quieto. 
H a y pocas ofertas a Q.̂ B centavos 
costo y flete. 
L o s compradores se muestran i n -
diferentes. . 
New Y o r k (2.40 p. m )—Mercado 
quieto. 
Los compradores se han retirado 
del mercado. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la¡ Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 1 3 
EDICION DEL EVENINB SUN 
Acciones 3 2 5 . 8 0 0 
Bonos 2 . 9 0 9 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checki canjeados ayer 
en la <<CIearî g-Ho^$e,* da 
New York, según el "Ere* 
tóng-Sun", importaron 
3 6 9 . 7 2 9 . 5 3 9 
^ '" 
ron de 12 a 30 puntos notos m á s ba-
jos, lo cual r e p r e s e n t ó l a perdida míí-
xuna del día . 
Septiembre se v e n d i ó de &80 a 6.1.'», 
cerrando a (U4 . 




E n e r o , de 5.04 a 4.92, 
4.95. 
Marzo de 4.81 a 4.65, 
4.76. 
to, l a s o n d a s , todos e s t o s e l e m e n t o s I p a r t i c u l a r e s q u e l o r o d e a n 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros umlgos y sinceros coutratos.n 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorezoanos con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana 
D i r e c c i ó n Cabl^rrúf lca P I C O C Ü E l t O 
Referencias: B A > T O iN'AriOXAL B E C V B A . 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
O B R A P I A 23 
A G O S T O 13. 
Abre. Cierre . 
Amer ican Beet Sugar . 94 
Amer ican C a n , . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 100% 
Anaconda Copper Cop. 75% 
Cal i fornia Petroleum . 
Canadian Pac i f i c . . . 
Centra l Leather . . . 93% 
Chino Copper 54% 
Corn Products 
Crucible Steel . . . . 
Cuba C a ñ e Sug. Corp. 
Dis t i l lers Securities. . 
Inspirat ion Copper. . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n a Steel- . . 
Leh igh Val l ey . . . . 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper. . . . . 3 7 ^ 
Missouri Pacif ic Cer-



















New Y o r k Central . . 88 88% 
R a y Consolidated Cop-
per 27 27% 
Reading Comm 94 9 4 ^ 
Republic Iron & Steel 89% 90% 
Southern Pac i f i c . . . 94% 95 
Southern R. Comm. . 28% 28% 
Union Pacific . . . . . 137% 137 
U. S. Industr ia l A l -
cohol 162% 164% 
U . S. Steel Corp. Com. 123% 124% 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 199 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar . . 
Inter Mercantile M a -
•̂'ne Pref 
Utah Copper 104% 
Westinghouse . . . . 48% 
•'"oxiinon . . . . 24% 
United Motors . . . . 23% 
American Car & F o u n -
dry 77 76% 
American Sugar Ref i -





A Z U C A R E S 
New York , Agosto 18. 
L a v iva r e a c c i ó n de Jos asnícares 
para futura entrega t r a s t o r n ó el 
mercado del erndo hoy, dando esto 
por resultado que los compradores se 
incl inaban a mantenerse alejados, en 
espora de nuevos incidentes. No se 
« n u n c i a r o n yentas; pero se d e c í a qne 
los operadores estaban ofreciendo 
vender «Cubas'* para embarque en 
Septiembre a 6.1¡2 centuMts costo y 
Hete, mientras las ofertas desde C u -
ba llegaron a subir hasta &8I4 cen-
tavos costo y flete. E l mercado cerró 
n o n ú n a l m e n t e sin cambios, de 6^|8 a 
6.8|4 centavos para "Ciibas'» costo y 
flote, o sea de 7.65 a 7.77 por l a cen-
tr í fuga y de 6.77 a 6.89 por las mie-
les. 
Xo ocurrieron cambios en el azu-
carr efinado, cuyas cotizaciones fue-
ron de 8.40 a 9.15 por el grannlado 
fino. Se m a n i f e s t ó bastante i n t e r é s , 
pero los refinadores han efectuado 
lautas ventas que estaban limitando 
los pedidos y aceptando ú n i c a m e n t e 
negocios muy moderados. 
E l mercado de a z ú c a r e s para en-
trega futura estuvo débi l y las t ran-
sacciones bastante activas, ascen-
eiendo a 19,450 toneladas. W a l l Streei 
fué el vendedor pr inc ipal , annqne hu-
bo bastante l i q u i d a c i ó n por otros in-
tereses de fuera. L o s precios cerra-
V A L O R E S 
New Y o r k , Agosto 13. 
Gran parte de l a fuerza manifes-
tada hoy por el mercado de valores 
so a t r ibuyó a la escasez de ofertas. 
L a s transacciones fueron ligeras has-
ta la hora final, en que el movimien-
to adquir ió m á s actividad y ampli-
tud, con l a demanda de emisiones de 
i n v e r s i ó n . 
L a s ferrocaTrlleras se s e ñ a l a r o n 
m á s de lo acostumbrado, ganando las 
acciones de alto grado de uno a dos 
puntos, como consecuencia de las 
m á s alentadoras noticias sobre las 
i-oseclias. E l dividendo extraordina-
rio de 10 por ciento sobre las Chica-
go, Burlington y Quincy t a m b i é n fué 
un factor "sentimcntal,,. 
Aceros y las afines do equipo su-
bieron de uno a tre« puntos, b a s á n -
dose el a lza en la creciente creencia 
de que se van a conceder precios jus-
tos a los productores de provisiones 
de ffuerra. 
L a s m a r í t i m a s , cuero?, a z ú c a r e s y 
p e t r ó l e o s derivaron gran parte de su 
apoyo de las favorables condiciones 
industriales, y las de motores recu-
peraron de uno a cinco pantos. 
E l tabaco a c r e c e n t ó su alza cons-
tante de los ú l t i m o s quince d ías . L a s 
ventas totales ascendieron a 86,000 
acciones. E n el mercado monetario 
se ref le jó la grave merma sufrida l a 
semana pasada por las reservas ban-
carias . 
L n a demanda constante de bonos 
de la Libertad de 3% a un precio que 
f luc tuó entre 99.68 y l a par, contra 
el m í n i m u m d.e 99.52 de la semana 
pasada, fué el rasgo distintivo del 
irregular mercado de bonos. L a s ven-
tas totales ascendieron a $2,950,000. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel meroantil , 4.3 4. 
L i b r a s esterlinas, 60 d'as por le-
tras, 4.72. 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos, 4.71.1 !2. 
Comercial . 60 d ías , 4.71.318; por le-
tra, 4.75.9116; por cable, 4.76.7116. 
Francos .—Por letra , 5.7S: por cn-
blc, 5.77. 
Flor ines .—Por letra, 4l.;V4; por c¡i-
ble, 41.15116. 
L i r a s . — P o r letra, 7.40,314; por ca-
ble, 7.39.3|4. 
Rublos .—Por letra, 20.3 4; por g 
ble, 21.1|8. 
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
E l D I A R I O D E L A M A J O -
H A es el per iód ico de ma-
yor c i r c u l a c i ó n de l a BepA-
bUc«. -' 1 — 
H a v a n a G u a r a n l y & T r u s t G o m p a n * 
C o m p a ñ í a Sanear la y de F ianzas d é l a Habana. 
Organizada baie l a s l eyes de Cuba. 
C A P I T A L : $ 1 . 0 0 , 0 0 0 - 0 0 . 
P r e s i d e n t e : F A U S T O G . M E N O C A L 
32% 
G I E N F U E G O S P E T R O L E U M 
C O M P A N Y . S . A , 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z , n ú m e r o 5 6 0 
C a p i t a l : U n M i l l ó n d e P e s o s : 
Angel L e z a m a , Marcos Carva ja l , Ldo. Gustavo Pino 
y TbomasD. C r e w s . 
S o n l o s n u e v o s D i r e c t o r e s d e i a C o m p a ñ í a . 
^ A l b u e n e n t e n d e d o r c o n p o c a s p a l a b r a s b a s t a " 
M á s v a l e c o m p r a r a c c i o n e s e n u n a C o m p a ñ í a c o m o 
e s t a a 5 0 c e n t a v o s c a d a u n a q u e a c c i o n e s e n o t r a 
C o m p a ñ í a a 5 0 c e n t a v o s i a l i b r a . 
No anertendo esperar i» llegada de l a maqnlnarla y a pedida s in hacer 
nada, hemos contratado con en pocero que y a tiene maquinarla en Cuba 
para que empiece a taladrar el m*s que Tiene p a g á n d o l e esta Compañía 
a r a a ó n de |10.00 por pie y suministrando nosotros !a tubería . 
Q u e d a n 1 2 2 . 5 0 0 a c c i o n e s p a r a l a 
v e n t a a 5 0 c t s . c a d a u n a . 
-idente, N. E . Al ien . 
El Tesorero, Tf. JT. A i d é r t o i : . 
E l Secretario, J . X Alaxeo. 
J O H N M I T C H E L L J R . 
Vlce-Presldent '» . 
Admor. General. 
F R A N K S. H I N R I C H 3 , 
2a V l c e - P r e s l d í n t e . 
HWW1TT 8. "WEST, 
8o. V I c e - P r e s í d e n t e . 
M I G U E L m i B A R H E I N , 
Tesorero. 
A R M A N D O R O S A L E S , 
Secretario. 
J E S U S M. B A R R A QUH, 
Abogado. 
E d i f i c i o S o c i a l : O F I C I O S , N o . 2 8 , 
S U C U R S A L E S : 
N E W Y O R K . 
C5994 
N E W O R L E A N S , 
7d . - i l 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , p a r a N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a e a B o -
c a s d e l T o r o , p a r a P u e r t o L i m 3n 
P A S A J E S MINIMOS D K S B S L A KABANA 
Inc luso las comidas 
Kevr T«rb . . . . . . . . „ „ ,m (v (s y 49.09 
New Orleans.. , 80 00 
Colón IS.m 
SALIDAS D E S O B SAJÍTIAOO 
l'ax» Neir Tork, 
Par» Klnrston, Pnorto Barrios, Pnsrts Cortes, Toa 
PASAJHB MINIMOS D E S D E SANTIAGO 
Incluso do comida». 
Ida. 
I 50.00 
I d a ? 
vasUa. 
f 70,00 
a . oo 
» « r Tork M m% 
Klnsoton 
Puerto Barrios 7 . . . * " ra ^ 
Puerto Corte. \ \ " ~ ™ " 






S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M E S : 
Watter M. Daniel Ag. OraL 
Loajs del Comercio, 
Habana. 
L . -* laical jr Bbt 
Agentes. 
Pantiairo de Caba. 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { ^ 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f F e e & S u g a r E x c h a n g e . 
I 
c a s B i m i u 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites r Orasas: Vegetales, MlnonilM, Animales y do Pesando; Aguarrfts. Amianto, Aaftilto t f%o 
Cera, Colas y Gomas, Colorea, Esendas y Extracto, Jabones Industrialetj, Llnasa. Minerales. Panal Tani«^>*I*c*,i 
gamentos. Pinturas .t Esmaltes Mspeclaiea. Sosa y otras Sales. tt3Qo' P». 
o as a c e t i l e n o (PrestoUta) y Aparatos para Soldar y Cortar Metatea. 
OXIGENO. GAS CABBONICO, Amoniaco Anldro y Líqnido. 
I N S E C T I C I D A S para Regar Tabaco, Jardines, Verduras y Arboles Fruíales. 
S E L L A - T O D O : Materia Elástica para Koparar toda clase de Techos. 
I N S E C T I O L : Unico producto en su clase qne acaba coo toda clase de Insectos. 
N E G R I T A : Pintura Negra, Elástica, muy Económica. 
CARBOLIO Y CREOSOTA: Preservan Postas, Fiaos. Traresafioa y todo afecto de madeix 
B I O : Ertormlna Blbljagnas. 
Desincrustante para Ca ideros Extlngnidort^ útí T̂ucgo. 
E S P E C I A L I D A D E N BCATEatAS F R U I A S P A R A L A S XNDVSTBZAC 
ABONO; T U I t P L L ' S SOPT PHQgPHATE. D B POCO POSTO 
i-abomf orlo Q al mico para el asa y caasatta ¿ e aaaatiaa ODenfeak 
T H O M A S F . T U R U X t , , I N C . 
HO yíai fían. Lañe. Htm York. M B t a m A-72SI y A-MBS 
M á q u i n a s d e A r a r " A V B R Y " 
S I E T E T A M A Ñ O S D I S T I N T O S , D E S D E $ 7 5 0 E N A D E L A N T E 
V e n d e m o s e l B U E Y G R A N D E a $ 1 . 0 0 0 , 
s o b r e l o s c a r r o s H A B A N A 
C u l t i v e y a p o r q u e s u s c a ñ a s c o n c u l t i v a d o r a A V E R Y 5 - 1 0 
C u l t i v e e n 2 d í a s u n a c a b a l l e r í a d e c a ñ a , e c o n ó m i c o y r á p i d o 
E q u i p a d a s 
c o n d o s 
c a r b u r a d o -
r a s 
P a r a 
G a s o l i n a 
y 
P e t r ó l e o 
Habiendo obtenido la Agenda de las afamadas máquinas de arar " A V E R Y , " ofrecemos a Ies arrlcultor«t 
surtido completo de estos tractores. No importa el tamaño que tengra su finca. Nosotros tenemos la máquina uní 
usted necesite. Esta fábrica presenta siete tipos descrlptos en la forma siguiente: 
•AVERY COMPANY," VENDIDAS D E S D E E L MES D E D I C I E M B R E A LA MAQUINAS D E L F A B R I C A N T E 
FECHA. 
5-10 H . P 1 ARADO 
8-16 H. P 2 ARADOS 
TRACTORES " A V E R Y " VENDIDOS 
MAQUINAS D E 5-10 11. P. 
Wenceslao Facundo, Chacha "San 
Antonio Valera," Ramal de Cabe-
zas. 
MAQUINAS D E 8-16 H . P. 
Colonial Sugrars C«im)iuny, Central 
"ConstaJicla." (.Mr. Remy), Cien-
fuegros. 
Luciano Hernández, Central "Hava-
na," Hoyo Colorado. 
Compafiía de Productos Naelenales," 
Santiago de las i'esas. 
Gil Fernández de Castro, Ftuca " E l 
Proiíreso," San Jo*é de IwA Ramos. 
Jos* Fuerte», Central "CofUdonita, 
Carrefío. 
B. Kenéndcx A Ca., Isabeí. (Pro-
vüada de MatnnsM.) 
12-28 H. P . . 
18-35 H . P . 
.8 ARADOS 
.4 ARADOS 
25-50 H. P. . 5 ABADOS 
40-80 H, P 7 ARADOS 
1 Ramón Oliva, Bainoa 
1 José Valdivia, Bainoa. 
1 A. Cusell, San Franclxce de Paula. 
1 Jorice Tarafa, Asna cate 110, Ha-
bana. 
1 J . García Rizo, Cotorro. 
1 José Mesa, Finca " L a Canoa," «¡an 
José de las Lajas. 
MAQUINAS DE 12-25 H . P. 
1 Santa Luda Company, Puerto de 
Vlla, Orlente. 
1 Nicolás Fajardo, o|o. l inea " L a 
"Juanita," Altamisal. 
1 Manuel Carreflo Ftmándea^ Central 
"Covadonga," Carreña. 
2 José Monasterio, Cuartel lol. Clen-
f uegros. 





Míxlmo Castro Snrdlñas, Roque. 
Frollán Cuervo, Finca "Jlhtff" 
Arroyo Naranjo. 
Vicente Mlllán y MlllAn, Brtinoa, 
López Lasa £ Co.. Sugua la Grande 
MAQUINAS DE 18-30 M. F. 
Amézaica Garraus & Co., BanarlllMt. 
MAQUINAS DE 25-50 H. P. 
Carlos Pinto, Matanzas. 
Enrique Diaz, Bainoa. 
Manuel Otaduy, Central "PortnfS-
l e t V Portugalete. 
MAQUINAS DE 40-80 H. P. 
Cuban Sugar R f c Company, Cen-
tral "Nueva Luisa," JovelísnM. 



















































A g e n t e s e x c l u s i v o s : " H A V A N A F R U I T C O M P A N Y " 
T E N I E N T E R E Y , 7 . H A B A N A 
Matas AdvertUIn» Agency 
U N A T I O N A L S I E T Í C O M P A N Í , 
DE NEW YORK 
l a C o m p a ñ í a de F ianzas m á s grande del 
ha nombrado Representante Gene ral en Cuba al 
SR. HEAT0N M. WARING. 
(Con supervisión sobre Méjico, Islas Vírgenes, 
Santo Domingo y Haití). 
Esta Compañía, actualmente, cuenta entre sus favorecedores, la 
MANZANA D E G O . H E Z : 
Departamento 510, 
Teléfono M-1249. 
CUBAN & PAN AMERICAN EXPRESS COMPANY, 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A HABANA, etc. 
































ANO O X X V DIARIO DE LA MARINA Agorto 14 de 1917c 
PAGINA TRES-
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ñ f A R I O D E L A M A R I N A 
B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
HSM** FUNDADO BPÍ 188» 
tos 
fcnprenta 
ApARTA.DO l O l O . Dmcciom tk^kobajica., D I A R I O H A B A N A 
T E L E F O N O S : 
A-6301 D e p a r t a m e n t » de Aoondot , I 
Q u e j M ( A-0301 
A-5334 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L H A B A N A 
$ 14-00 12 mese« S 15-00 12 meses « 2 1 - 0 0 
to*?* - * 7-00 6 Id 7-50 6 Id . l l - O O 
3-75 3 I d . „ 4-<Jo 3 Id . „ 6 -00 
1-25 1 Id ,. 1-35 l Id . „ 2 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DK U L R E P U B L I C A 





E S P A Ñ A Y S U S 
A G I T A D O R E S . 
T E J A 
L a t e j a q u e n o c u b r e " e l e x p e d i e n t e ' s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e l M o n t e , 361. T e l é f o n o A - 7 6 i e . A p a r t a d o 256, 
























La huelga ferroviaria de E s p a ñ a ha 
a confirmar lo que y a repe-
tidas veces h a b í a m o s advertido sobre 
j] empeño tenaz de ciertos elementos 
suscitar conflictos y agitaciones re-
volucionarias. Así lo ha declarado tam-
ijén el señor Dato. Y así lo prueban 
las hojas clandestinas que redactadas 
; términos violentos y perturbadores 
jian sido distribuidas en algunas pro-
tincias. 
Pero también esta vez ha fracasa-
(Jo la intentona, s e g ú n manifestacio-
nes del Gobierno. Ni la huelga ha 81-
(Jo general, como lo pretendían los 
agitadores ni han logrado quebrantar 
debilitar la fidelidad del Ejérc i to que 
tnérgica y serenamente ha apoyado al 
Gobierno en el mantenimiento del or-
den y de la tranquilidad. Nada, por 
tanto, han adelantado los perturba-
dores. E n este movimiento, lo mismo 
que en los otros han encontrado el 
)aluarte irreductible del pueblo pa-
trióticamente asido a la neutralidad 
y el del Ejército lealmente e m p e ñ a d o 
en sostener sobre todos los intereses 
a causa de la paz. 
Esta es también la que, ínt ima y de-
__ mocráticamente compenetrado con el 
[ pueblo, sigue manteniendo el R e y de España. Sus declaraciones al corres-
ponsal del per iód ico de Londres "Dai -
ly Express," son de excepcional impor-
tancia. Y a en otra ocas ión h a b í a ma-
nifestado que "por nada ni por na-
die" abandonaríá E s p a ñ a su neutrali-
dad." Ahora afirma que " E s p a ñ a se-
guirá siendo neutral hasta el fin de 
la guerra y no saldrá de ella a menos 
de ser atacada." Respecto al Ejérci -
to de cuya disciplina y lealtad se 
legó a dudar por sus protestas con-
tra privilegios y postergaciones y por 
sus juntas de defensa, ha declarado 




da que pueda afectar su fidelidad." 
Queda t o d a v í a otro problema causa 
de múl t ip les conflictos y de no pocas 
exageraciones del laborantismo m a l é -
volo y avieso; el de los catalanistas. 
E l R e y Alfonso, que entre sus rele-
vantes cualidades posee aquel espíri -
tu d e m o c r á t i c o , sano y discreto que 
no se cierra en intransigencias, que 
oye q u e j l ^ y protestas siquiera algu-
nas de ellas sean tan atrevidas co-
mo las de los catalanistas, ha dicho 
que respecto a los que demandan una 
especie de independencia en Cata lu-
ña y quieren que sus asuntos, sus in-
tereses locales sean gobernador por 
Barcelona, "el gobierno está dispues-
to a discutir de un modo amistoso to-
das las peticiones formuladas de un 
modo legal, pero que nada podrá re-
solverse hasta que acabe la guerra." 
E n esas manifestaciones como en 
otras del joven monarca e s p a ñ o l , se 
notan aquella d i screc ión , aquella opor-
tunidad y aquel patriotismo decidido 
y valiente que tantas y tan e s p o n t á -
neas s impat ías le han merecido. L a s 
presentes circunstancias, en que E s p a -
ña hace esfuerzos supremos para sal-
varse del abismo insondable de la gue-
rra europea, no son, a la verdad, las 
m á s oportunas para plantear proble-
mas que tienden a aflojar v í n c u l o s 
nacionales y que promueven graves 
perturbaciones. H a de ser ahora el 
mantenimiento de la paz, el interés su 
premo para todo español leal y pa -
triota. Cuando termine este espantoso y 
horrible vért igo y desconcierto de l a 
guerra y E s p a ñ a se vea ya libre de pe-
ligros, entonces h a b r á llegado la ho-
ra de deliberar tranquila y serenamen-
te sobre las aspiraciones de los catala-
nistas y sobre otras cuestiones que en 
estos momentos tienen solo una impor-
tancia secundaria. 
***************************jrM***MJr***********^****Jrjr^^***jrjr**-*-*¿r^*jr*r*-***-jrjr*-***-M*M**-jrA 
l a paz, para el obrero no h a b r í a m á s 
enemigo que el capital ista; o p i n i ó n 
que r e c o g í en algunas do estas c a r -
tas, por parecerme acertada, agregan-
do que con los sufrimientos de la 
guerra se exacercabarla la animosi-
dad del operario contra el patrono, a l 
cual puede impunemente perjudicar 
con la huelga y el sabotage. Y bien 
se a lcanza que cuanto m á s tarde la 
paz, la e x a c e r b a c i ó n será mayor. 
E s esta una verdadera causa de 
a l a r m a para el capitalismo. A lo que 
se h a l lamado la "tregua industrial ," 
y que hoy existe porque E u r o p a e s t á 
en armas, s u c e d e r á probablemente un 
per íodo de " r e v o l u c i ó n industrial ," 
anunciado en Inglaterra por un eco-
nomista, Mr. Shadwell , y que consis-
t irá en motines contra la c a r e s t í a do 
los v í v e r e s y contra los Impuestos 
indirectos y en huelgas y violencias 
para conseguir jornales .más altos y 
jornadas m á s cortas de trabajo; todo 
lo cual , con ser grave, no s e r á 1c 
peor, porque el desasosiego y los dis-
turbios t e n d r á n fin en plazo m á s o 
menos largo. L o peor s e r á la revolu-
c ión mansa por arr iba y con los sa-
cramentos de la legalidad; no la re-
v o l u c i ó n po l í t i ca , que en definitiva s ó -
lo consiste en l iberalizar las monar-
q u í a s o en convertirlas en r e p ú b l i -
cas, y de esto no se muere, si no la 
e c o n ó m i c o - s o c i a l para ensanchar las 
atribuciones del Estado e i r poniendo 
en sus manos las industrias y redu-
ciendo al m í n i m u m , hasta l legar a su-
primir la , la iniciativa individual. 
Antes de la guerra ya el Estado era 
fabricante en algunas naciones: en 
A u s t r i a - H u n g r í a , en Ita l ia , en E s p a ñ a , 
de tabacos y cigarros; en F r a n c i a , 
a d e m á s , de f ó s f o r o s ; en Rus ia , de 
aguardiente, y t a m b i é n -m varios paí -
ses—como Alemania, Italia y F r a n c i a . 
—era propietario de ferrocarriles. Con 
la guerra se ha hecho armador de 
barcos, comerciante en c a r b ó n y en 
¿ A n é m i c o ? 
Í 0 Z 0 M U L 5 I 0 N ! 
azúcar , se ha dedicado a l aseguro 
m a r í t i m o , y ha controlado la distribu-
c i ó n de ciertos v í v e r e s . H a y en c i rcu -
l a c i ó n desde hace dos liaos este ar -
gumento, repetido por los socialistas 
de blusa y por los de levita: " ¿ F o -
qué no seguir haciendo cuando venga 
la paz lo que ahora se hace y que es • 
tá dando tan Dueños resultados?" 
No e s t á probado que los resulta-
dos sean buenos; pero eso no impor-
ta a los adoradores del Dios-Estado. 
L o que e s t á probado es algo que per-
tenece a la escuela individualista; y 
es l a elasticidad de las contribucio-
nes directas. Nunca se le ha e x t r a í d o 
tanto dinero como hoy a l a riqueza 
acumulada, s in destruir la: y esta ex-
t r a c c i ó n s ó l o es posible porque exis-
ten el capital y l a propiedad indivi-
duales, que los socialistas quieren su -
primir. Pero aquel argumento, aun-
que flojo, es de efecto y e s t á dando 
juego. 
SI el capitalismo trajo la guerra, 
f i g u r á n d o s e que o p e r a r í a en contra 
del socialismo, h a cometido una pifia 
colosal; pero, hay que repetirlo: nadie 
puede asegurar que la guerra sea obra 
M A N T E Q U I L L A 
A S T U R I A N A 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Washington, 8. 
Todo lo que sucede—dijo H e r b é rt 
apencer hace m á s de treinta a ñ o s — 
«vorece al socialismo." Y lo dijo con 
^ g u r a , porque no era socialista, 
^ hiendo lo que dec ía , porque t e n í a 
poderosa inteligencia 
Recordé estas palabras del pensa-
^ inglés cuando, en Jas primeras 
^Dianas de la guerra, se nos dijo que 
wta era obra del capitalismo para 
paliar con el socialismo* y una vez 
^as salló la famosa i n t e r p r e t a c i ó n 
«Gnómica de la historia^-de la cual 
en este pa í s , principal a p ó s t o l Mr. 
**ooks Adams—en l a que hay algo 
6 Verdad, pero que no basta para 
^Pilcar todos los hechos h i s t ó r i c o s . 
¿f0 61 tiempo se p o n d r á en claro—si 
^ lúe se p o n e — c u á l e s fcan sido las 
áel conflicto armado, que pro-
^oiemente han sido algunas, acaso 
^chas. Pero si entre ellas e s tá una 
PARA C U R A R U N R E S F R I A D O 
JK UN DIA, t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
Q U I N I N A . £1 boticario devo lverá 
t « no le cura. L a firma de 
Í ^ O W V E ,e hal la en cada cajita.1 
c o n s p i r a c i ó n tenebrosa del capital is-
mo contra el socialismo, y a el cons-
pirador s e n t i r á arrepentimiento; me-
jor dicho, lo siente y a y pasa u n mal 
cuarto de hora, a juzgar por ciertos 
informes publicados en estos ú l t i m o a 
días . 
Se nos cuenta que en Suiza h a h a -
bido una conferencia reservada de 
importantes financieros de diferentes 
naciones, con el p r o p ó s i t o de poner 
pronto t é r m i n o a la guerra para a ta -
j a r el crecimiento del socialismo i n -
ternacional y l a subida de la maroa 
revolucionarla en Europa . E s e era e l 
socialismo que se dió por muerto en 
Agosto del año 14, cuando se v i ó que 
todos sus partidarios en Alemania , 
F r a n c i a e I ta l ia c o g í a n el fusil s iu 
chistar y se declaraban patriotas a n -
te todo. Cuanto a l a marea revolu-
cionaria, nadie sospechaba entonces 
que venciese, n i mucho menos que 
comenzase por Rus ia . 
Pero hubo quienes opinaron que a 
pesar de la guerra el socialismo, des-
cartado temporalmente como factor 
Internacional y pacifista, s e g u i r í a 
siendo factor interior, porque l legada 
V E L A R D E 
P U R E Z A I N C O M P A R A B L E Y F I N U R A E X Q U I S I T A 
P I D A N L A E N T O D A S P A R T E S 
E n l a t a s d e m e d i a y u n a l i b r a t i p o H O L A N D A . 
• - I m p o r t a d o r e s : L A N D E R A S C A L L E y C í a . - • 
t a I n g l e s a 
* ^ . ^ P O R T A D O R 
ísppeiíMaef pn Herraj es 
y /ferrá/nifn/bi i/eílr/tin-
/pt / 'a y Mficáñice, PÍ/I ÍUHÍ 
Modermsbs a /a Cat. 
,M f E R R E T E R I A . 







E l Reverbero y Cocina "OPTIMUS" No. 100 hace arder sin mecha la L m Brillante, no produciendo mal olor, 
hollín ni humo y es de fácil manejo. Toda persona que gaste al día 10 cts. en cualquier combustible, se en» 
centrará con el uso de este "OPTIMUS" que en 60 días se ha ahorrado el valor del mismo. Tenemos piezas 
de repuesto. 
ACCESORIOS D E TODAS C L A S E S PARA T A B A Q U E R I A S 
Figura No. 4: "Bonches" los tenemos en existencia de varias vitolas, comprometiéndonos a suplirlos con Ift 
vitola que solicite el cliente. 
Batería de cocina y artículos de todas clases de aluminio puro* 
NOTA •«•mitirtmo» * cutiiwitr jsonU «» l( UU tede UftUM • M<Mo qu« no» h« jt, ••n«lo«in4» «I nllMfO í t It fl(«rfc 
— : - ^ 
C a l a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
SECRETARIA 
REPARTO DE DIVIDENDO 
i 0C^0S Suscriptores, cele-
25 de Julio último, e rada e 
Semestre del corriente 
^ un 3 por 100 de divi 
del 0 P0r CUenta ^ las utilidades 
0rde A f por este Ine^10' ^e 
s i t^ s añores Socios y Depo-
í W j r i í ^ r . para que, a 
^ aeI aia doce del actual, pa-
a entregar las libreiaj y la* 
sea abonada la parte que les co-
rresponda o para que la retiren 
si así lo desean. 
Los señores Socios que no ten-
gan libreta deberán presentar los 
recibos de cuotas mensuales y se 
les formalizará con sus ingresos 
hasta el 30 de Junio y el di-
videndo correspondiente. 




e > t A B R A R P R U T C O 
M E : A 9 R t 3 E : 3 L A 
R I Q U E Z A D t L ¿ : U A J I R 0 . 
E 5 T A &3 L A t P ^ C A D E 
S A C A R O R O D E L 3 U E : I P 
D & C U & A v . rsk 
L A 3 - M E J O R E : ^ 3 E A A I L L A . 5 
D E M O R T A L I Z A ^ C 0 A 
ESPECIALIDAD L A 3 DE C 9 L 
C E B O L L I A O , P I A M E n T O ^ Y 
T O M A T E , ^ L A ^ V E M D E M 
P I D A C A T A L P ^ Q . - a 
E : A V I A ^ R / \ T 1 3 TSk 
O B L 5 P O T . 3 2 4 0 
exclusive del capitalismo. E s t o apar-
te de que no hay un capitalismo. Bi-
no muchos; qada n a c i ó n llene el s u -
yo, y si entre todos existiera esa so-
lidaridad de que tanto se habla y s i 
fuese tan poderoso como se dice, h a -
bría ejercido a c c i ó n el a ñ o 14, para 
impedir la guerra. Ahora , cuando el 
dafio e s tá hecho, l a ejercp para ade-
lantar la hora de la paz; p e m no co-
mo un poder que se impone, sino co-
mo una v í c t i m a que implora. T a m b i é n 
é l perdió en aquel a ñ o — c o m o el so-
cialismo—lo que t e n í a de Internacio-
nal , y commo el socialismo lo recobra 
ahora bajo la p r e s i ó n de la realidad. 
Ahora se conciertan en Suiza para 
trabajar por una paz pronta repre-
sentantes del capitalismo. Se nos dice 
que es por miedo al aocialismo, y 
podemos creerlo; pero ¿no es curioso 
que al propio tiempo en Estockolmo y 
Petrogrado t a m b i é n los socialistas 
trabajen por esa paz? L a guerra y 
sus "fieros males" han obligado a los 
dos enemigos a hacer lo mismo. Y se-
g ú n un semanario de Londres, T h e 
í í e w Europa , el capitalismo es el que 
t^ra de los hilos que hacen moverse 
a los socialistas. ¿Qué m á s hilos que 
los mil lares de obreros muertos y las 
-viudas y los h u é r f a n o s y el pan esca-
so y la perspectiva del invierno do 
1917-1918, cuarto de l a espantosa se-
rle? 
Se calcula que de los tres millones 
largos de obreros agremiados que hay 
en Inglaterra , un m i l l ó n e s t á en el 
e jérc i to . Estos son soMcdos volun-
tarios; los obreros de otras naciones 
que han ido a pelear son soldados for-
zosos; y entre alemanes, a u s t r o - h ú n -
garos, franceses e italianos figuran 
algunos millones. L o s LT"biernos de-
bieran considerar el peligro de que 
este contingente colosal si no ve p r ó -
xima la paz imite el ejemplo de los 
rusos que se han negado a seguir 
combatiendo; y entonces no h a b r á ni 
anexiones ni indemnizaciones, pero si 
generales fusilados por sus tropas y 
monarcas y ministros que tomen el 
camino de l a e m i g r a c i ó n . 
Que nadie se haga ilusiones acer-
ca de su seguridad. ¿ C ó m o no recor-
dar el caso de Metterniob? E r a P r i -
mer Ministro del Emperador de A u s -
tr ia el a ñ o 48, cuando L u i s Fel ipe fué 
destronado en F r a n c i a . Se a l e g r ó mu-
cho, porque detestaba a aquel rey l i -
beral, y dijo: — ¿ V i e n a no es P a r í s ; 
aquí no p a s a r á nada." Y tres semanas 
d e s p u é s era echado del poder por la 
r e v o l u c i ó n vienesa y ten ía que refu-
giarse en Londres. Y a ha habido una 
la rusa , que no ha sido floja—des-
de el a ñ o 14; y l a l ista sipue abierta. 
X . T . Z . 
'*m******i*******jm***£r****m**L 
E l d o c t o r M i g u e l 
V i v a a c o s G a r c í a 
Este distinguido amigo nuestro se 
embarca el p r ó x i m o 20 del actual con 
rumbo a la Madre P a t r i a donde pien-
sa pasar una temporada 
Durante su ausencia, queda encar-
gado de su importante hotel su hijo, 
el distinguido letrado Miguel V l v a n -
cos. 
m - ~m*r̂ ^ **^*^*r*^^^*********M 
R e i n a s d e E s p a ñ a 
r w f l o d 
Como ú c i c o a Agentes e Importado 
res de esta m á q u i n a y Prop ie tar io» di 
la marca *UadenTOod,, en esta l a l ^ 
prereoimos a l p ú b l i c o que c ierta! 
personas Importan m á q n i c n s reooatt 
t ra ídos que en oí Norte obü&aeii poi 
$95-09 y $30.00 j aquí son Tendida! 
desde $00-00 basta $90-00 y ea var ia l 
ocasiones han sido vendidas, oema 
a ñ e r a s , a l precie de $110-00. 
£ 1 p ú b l i c o , ques es el enga&uU 
por no comprar directamente de «os» 
etroe • de nuestros affentes en p r « 
Tíñe las . 
J . P A » - B i M 
O B I S P O . 1 0 1 
Por 60 C E N T A T 0 S semanales puesta 
en su casa. 
I O S R E Y f S M A G 9 S " 
Gailano. 73 . T e l . A-5278 
E X C E S O S D E C 0 3 I E R Y B E B E R 
U n a comida abundante se digier< 
sin dificultad con una cucharada de 
E l í x i r Es tomacal de Sálz de Carlea 
que evita por ser un poderoso tónico 
digestivo, las enfermedades del es tó -
mago, i 
Con destino a la biblioteca del 
D I A R I O D E L A M A R I N A hemos re-
cibido de la l ibrer ía de don J o s é A l -
bela, B e l a s c o a í n 32, la obra escrita 
en i n g l é s por Mart ín Hume, "Reinas 
de la E s p a ñ a antigua" y vertida al 
castellano por Pedro Antonio Mart ín 
Robles. 
Contiene extensas b iograf ías de 
Isabel la Cató l i ca , Juana la Loca , 
María Tudor, I sabel de Valols , I s a -
bel de B o r b ó n y Mariana de Austria-
E s un valioso libro que recomenda-
mos a los amantes de la Historia y a 
las personas que gustan de lecturas 
recreativas 7 de I n s t r u c c i ó n . 
L a espalda da el primer grito da 
a larma; la vejiga el sepnwndo, cuan-
do los r í ñ o n e s e s t á n sfectados. 
D e s p u é s siguen mareos, dolores de 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal humor; pies y manos 
f r í o s ; en ocasiones hinctuveón a lre -
dedor de los tobillos. L a " Past i l las 
del Dr. Becker combatein todos es-
tos males. E n las boticas. 
Máquinas de escr ib ir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Articules de escritorio. 
Ventiladores e l é c t r i c o s . T e l . ••4131 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N * 
T E A B U N D A N T E 
U n a v e » que e s t á L i m p i o de Caspa 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s preparaciones para ©l cabello 
jr ¡os nsmedlos para l a caspa son por 
rserla general cosas irritantes y pega-
josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no eartá enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es ^a causa seguro de nruere d é c i m a s 
partes de los males que afectan e l 
pelo, y la caspa « • origina de u n 
g é r m e n . Hasta aquí la ú n i c a prepa-
ración que destruye positivamente eoe 
g é r m e n nocivo, es el "Horplclde New-
bro", inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias t in -
tóreas 7 drogas peligrosas- Pone e l 
cabello blanco y sedoso. "Destruid l a 
causa y e l iminaré i s el defecto". C u r ^ 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y | 1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
I Johnson. Obispo, 5S y 56.—Agente* 
i especiales. 
1 11 
D r . ü o n z a l o P e d r o s o 
CIKCJANO DKI. H O S P I T A L UK EMK K-geocias y del Hospital Número Uno, 
A. C . Vl l lxureal , B e l a s c o a í a 13, bo-
los. 
enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
catorlsmo de 1»jb uréteres y examen de! 
rlfifln por los Rayos X. 
NTBCCIONES DE NKOSAI,7AK8Aíí, I 
CO'SUX/TAS D E 10 A 12 A. M, X l>a 3 a fi p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO, 69. 
19059 31 a 
1 P Í 1 
u u l 
w l a 
S E C R E T A R Í A 
(Contínuación de la Junta General ordinaria administrativa.) 
Por orden del señor Presidente LAS OCHO DE LA NOCHE, Y PA-
se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, que el 
jueves próximo, día dieciséis, con-
tinuará, en los salones del edificio 
RA PODER PENETRAR EN E L LO-
CAL EN QUE HA DE C E L E B R A R -
SE SERA REQUISITO INDISPEN-
SABLE LA PRESENTACION DEL' 
social, la celebración de la Junta I RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
General ordinaria administrativa. A LA COMISION CORRESPGN-
correspondiente al segundo trimes- DIENTE. 
tre del corriente año. Habana, 13 de Agosto de 1917 
\ A JUNTA COMENZARA A | - R . G. Marqués, Secretario 
. c-eoao 4d. so 4t. 13. 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
E L E C C I O N E S 
De orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e -
accidental—y de acuerdo con lo que 
previenen los Estatutos doclales, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e o 
Socios de l a Habana para las E l e c -
ciones de Representantes a la Asam-
olea, que se v e r i f i c a r á n en el local 
social Paseo de Mart í Nos. 67, 69, a l -
tos, e l p r ó x i m o domingo, 19 del' ac-
tual. 
L e corresponde a l a Habana elegir 
ocho Representantes y ocho Suplen-
tes para el bienio de 1917-19. 
L a s Elecc iones d a r á n principio a 
las 12 del día y t e r m i n a r á n a las 6 
de la tarde. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
ral conocimiento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, quienes deben tener en cuen-
ta que para poder ejercitar sus de-
rechos electorales, es requisito re -
glamentarlo presentar ante la Mesa 
correspondiente su recibo de cuota 
Boclal del mes de Agosto en curso 
debidamente contrasellado por l a Co-
m i s i ó n Identificadora. 
Habana, Agosto 12 de 1917 
Ednardo Iglesiak y P a d r ó n , 
r t .A« S E C R E T A R I O - C O N T A D O R 
L6015 8d.-12 .* 
U l A K I U ü t L A uiALií&A Agosto 1 4 de 1 9 1 / . AÑO. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
S i g u e c a d í \ 
v e z m a s i n 
t e n s o e l f u -
r o r d e l a s 
t e l a s K H A -
K Y - K O O L , 
y e s q u e d e n -
t r o d e l m i s -
m o t i p o , hay 
g r a n v a r i a -
c i ó n d e e s -
t i l o s , d i b u -
j o s , c o l o r e s 
y c a l i d a d e s , c a n t i d a d e s 
L A C A S A inmensasy 
G R A N D E salen m a -
e s u n a c o n s - cho más 
t s n t e e x p o - b a r a -
s i c i ó n d e u » , esü-
t a n f a m o s a s trmaa mu-
t e l a s . T o d a s c h a s q u e 
l a s s e ñ o r a s p o r q u e o c u -
e l e g a n t e s p a u n p u n 
s u s d i s t i n 
g u i d a s c l i e n 
t a s a l c o -
r r i e n t e e n 
t e l a s y a d o r -
n o s ; a l d e -
c i r d e o t r a s , 
p o r q u e 
m o a l l i h a y 
t a n t o m o v i -
m i e n t o 
K H A K Y -
c o -
r e -
c i b e n l o s a r -
t í c u l o s e n 
A r g u y e n 
l a s m á s q u e s i e n d o 
u n e s t a b l e c i m i e n t o d e a r -
t í c u l o s f i n o s d e f a n t a s í a , n o 
p r e f i e r e n t o m u y c é n -
e s t e e s t a b l e - t r i c o d e l a 
c i m i e n t o : p o b l a c i ó n , 
s e g ú n n n a s a l t a m e n t e 
p o r q u e s u s a t r a y e n t e ; 
c o m p r a d o - u n a e s q u i n a 
r e s e s t á n a l t a m e n t e 
s i e m p r e p e n - s i m p á t i c a , 
d i e n t e s d e p o r d o n d e 
l o s c a m b i o s p a s a n t o d o s 
d e l a m o n e - l o s t r a n v í a s 
p a r a t e n e r a d e l a c i u d a d . 
c o b r a a l o s 
j o d e l l o c a l , 
d e r i g o r q u e 
c í a s , a u n 
d e s e d a , e s -
d a s e n c o f r e s 
s a b i d o q u e 
A g o s t o l o d e -
L A C A S A 
d a r c o m i e n -
q u i d a c i o n e s d e t e l a s y a d o r n o s 
d e v e r a n o . E s p o r e s a r a z ó n l a 
o p o r t u n i d a d p r o p i c i a 
p a r a q u e t o -
c l i e n t e s e l l u -
p o r q u e n o e s 
l a s m e r c a n -
c u a n d o s e a n 
t é » g u a r d a -
d e o r o . E s 
e l m e s d e 
d i c a s i e m p r e 
G R A N D E a 
z o a s u s l i -
d a s a q u e -
l l a s s e ñ o r a s e n q u e 
e s t é n a l i a d o s e l g u s t o a l a e l e -
g a n c i a , e l c o n f o r t , y e l e s p í r i -
t u d e e c o n o - m í a , v i s i t e n 
p o r t o d o e l 
t o t o d o s l o s 
m e n t o s d e 
G R A N D E , 
q u e c o n m á s 
d e p r e c i o s s e 
S A Y A S , 
T e l a s d e 
K O O L , S o m -
m e s d e A g o s -
D e p a r t a -
L A C A S A 
L o s a r t í c u l o s 
e x a g e r a c i ó n 
l i q u i d a n s o n 
B L U S A S , 
K H A K Y -
b r i l l a s , c a r t e -
t e r a s . A b a n i c o s , C i n t a , E n c a j e s , 
T r a j e s d e b a ñ o . M i m b r e s y 
T o b a l l a s , C o j i n e s y 
d e l a n t a l e s . 
L A C A S A G R A N D E 
G a l i a n o S O . - - S a n R a f a e l 3 8 
Q u i é n j u z -
g u e s u e l e -
g a n c i a , s e -
ñ o r a , e m p e -
z a r á n a t u r a l -
m e n t e p o r 
s u i n d u m e n -
t a r i a y s e -
g u i r á h a s t a 
e l u n i f o r m e 
d e s u c h a u -
f f e u r , e s p o r 
l o t a n t o i m -
p o r t a n t e que 
m a n d e a h a -
c e r l o d o n d e 
e s t é n a l t a n -
t o d e l c a m -
b i o d e l a 
m o d a , q u e 
t a m b i é n e s -
t o s u n i f o r -
m e s c a m -
b i a n d e m o -
d a c a d a t r e s 
m e s e s . P i d a 
a h o r a m i s -
m o p o r t e l e -
f o n o A-6612 
u n c a t á l o g o 
c o n t e n i e n -
d o e s t o s m o -
d e l o s , y s o -
5 i o t a s 6 e s 
t r a s 
d e t e -
l a s a p r o -
p i a d a s p a -
r a u n i f o r -
m e s , y u n a 
v e z s e l e c c i o -
n a d a t e l a y 
m o d e l o e n -
v í e n o s s u 
c h a u f f e u r 
p a r a t o m a r l e 
l a m e d i d a , y e s -
t é s e g u r a q u e r e -
s u l t a r á u n c o n j u n -
De Arte. 
E n el Conservatorio de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n de la Habana que dirige 
el s e ñ o r Eduardo Peyrellade, t e n d r á 
efecto esta noche una bril lante fiesta 
de Arte, por un grupo de alumnos de 
ese centro de cul tura a r t í s t i c a . 
E l programa, muy selecto y esco-
gido, es el siguiente: 
Sexto A ñ o de Vio l ín . Obra: C o n -
c e r t ó en R e Menor. Paganini . 
Alumno concurrente: Mario V a l d é s 
Costa . 
Sexto A ñ o de Plano. Obra: Concer-




Alumnas concurrentes: Dulce M a -
ría Gacio. R i t a Montaner. H a y d é e So-
rondo. Angela Moral. 
E s t a obra y la anterior s e r á acom-
1 i c i t e a d e - t o e l e g a n t e , m a j e s -
m á s m u é s - t u o s o y e c o n ó m i c o . 
L A P R E N S A 
E l problema de la a l i inontac ión ba-
rata preocupa a los gobiernos de E u -
ropa y d3 A m é r i c a , y s e g u i r á siendo 
de alta Importancia en los diez o doce 
a ñ o s que han do t ranscurr i r despur's 
de la guerra. 
A este efecto, una rorresnrmdencla 
de Washington inserta en E l Comer-
cio do Ca ibar ién . dice: 
Los nstíiilístlcos de los Estados Uni-
dos estúii iiublicando abrumadores datos 
con el fin de harer ver la inmensa canti-
dad de harina de trigo que se ahorrarla 
para alimentar a los aliados de la Enten-
te si los ronsumidores de pan en dicho 
país, iHislenm a un lado todos los 
dtus una sola rebanada de pan. En 
efecto, fion muchos los que hablan de 
lo valioso que es el pan y do lo escaso 
que se pone; son raros los que se dan a 
pensar en el mejoramiento de las condicio-
nes existentes haciendo alguna insinuación 
práctica coii respecto a la manera de au-
moniar la producclóu de pan. Cuando los 
pedidos e.Nceden de las ofertas, la ilnlca 
•o ludón lógica consiste en aumentar la 
existencia del articulo necesitado. Ahora 
bien, »iue en los actuales momentos es di-
fícil llegar a dicho resultado. En su ac-
tual estado de beligerancia, al mundo no 
le es dablo duplicar su producción de tri-
llo y de centeno, que son los grandes ce-
reali> para hacer pan; de modo que es 
Impo.sible el Intento de duplicar o de au-
mentar materialmente la elaboración de 
trigo o de centeno. Mas existe la alter-
nativa do duplicar o de multlpliiar los 
artícu'os de primera necesidad que sirven 
para hacer pan SI para el pan que se 
necesita no son bastante la harina de tri-
go y la harina de centeno de que se dis-
pone, bagase entonces pan de maíz, de pa-
tata, de plátano, de yuca o de cualquier 
producto semejante. 
Y a , s e g ú n dicen algunos p e r i ó d i c o s 
en Austria e s t á n haciendo pan de ma-
dera. Pero si se lograra hacerlo de 
irá íz , de p l á t a n o ( de yuca, s er ía 
muy ventajoso paro Cuba explotar 
ese nuevo f i lón de riqueza. 
Y no habría temor do que faltase 
pan en la R e p ú b l i c a . 
Asi pues, si las organizaciones de las 
Repúblicas latino-americanas quieren va-
riar por completo la dirección de los des-
tinos de cada pabellón tienen que adoptar 
nuevas formas de costumbres y leyes que 
vindiquen los ermrcs patrlcionados por la 
falta de ecuanimidad en todos los actos 
levantados en pro del mejoramiento co-
lectivo. 
Sobre todo hay que i n í l u l r en un 
cambio de costumbres, lento y paula-
tino si se quiere, pero necesario pa-
Sl los hombres que pueblan los Esta-
dos Unidos de América no labraran la 
tierra como Washington, sí no elaboraran 
con Inquebrantable celo en la esfera de 
los negocios, si no prestaran calor y apo-
yo a las más atrevidas empresas, si no 
estuvieran siempre en movimiento, en ver-
tiginosa actividad explotando los filones 
produrtivos, multiplicando los recursos, 
¿se hallaría ese pís, como Estado Sobera-
no, en la situación próspera en que lo 
vemos V 
No es solamente su organización polí-
tica el motor que lo engrandece y fomen-
metodos e c o n ó m i c o s . 
Leemos en E l Progrreso, de Gibara; 
El problema de la economía como ba-
se principal de toda constitución nacinmil, 
se consigue estableciendo la paz moral en 
los ánimos por medio de la libertad de 
las Ideas y de las opiniones que fecundan 
con 1 amancomunidad al fiel amparo «le 
las leyes y el vasto campo donde han de 
deseiivohvrse llbremeute sin obatáculos los 
Intereses que forman el poder y el esta-
do de las soberanías Independientes. 
Empero al contrario. SI en vez de 
existir una paz moral nacida de la frater-
nidad y la Justicia, existiese una paz ma-
terial impuesta por al fueran del dominio 
poderoso, entonces justificaríamos que, el 
verdadero espíritu de economía en los 
mencionados países viviría en el mismo 
ambiente donde reina la desunión de los 
AninioH separados por hondos quebranta-
mientos, y propensos a sucumbir . lenta-
mente en fcl avlsmo. 
r a que r i jan con fruto en el pa í s los ' ta si; riqueza ¡ rs la Idiosincrasia de sus 
habitantes, es el espíritu prtblico que no 
desmaya nunca allí, que palpita hasta en 
la atmósfera, que crea Asociaciones para 
el bien de la comunidad, que funda Asi-
los, que vlcanta monumentos colosales e 
Improvisa en breve tiempo ciudades -ílbres, 
donde acoden inmigrantes de lejanas re-
glones en pos del bienestar que gozan en 
sus nativas playas, y atraídos por la pro-
tección que dispensa el Gobierno a los 
trabajadores que afluyen a la República 
de todas portes del Universo. 
En esto consiste la prosperidad cada 
vez mayor de los Estados Unidos, gigante 
del Continente a quien sonríe y halaga 
la Fortuna. 
L a Patr io , de Sagua, pondera l a ne-
cesidad de que se desarrolle en Cuba 
el e sp ír i tu públ i co , el don de inic iat i -
vas para fomentar grandec empresas 
y cita el ejemplo de los Kstados U n i -
dos, diciendo: 
Hoy mlf-mo, en la presente edad ¿a 
qué factores deben la grandeza las nacio-
nes que en el mundo preponderan? Al 
írltu público que reina en ellos, al apo-esp¡ 
yo que sus habitantes prestan a todo gé 
neto de empresas, a su actividad, a su 
, ,,„,r.r..j,, .x su industria, a su decisión pov 
el trabajo. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
L o s Inocentes Sufren Hasta la T e r c e r a y Cuarta G e n e r a c i ó n , Pero 
•1 Al iv io Ahora E s t á a la Vista . 
H a sido aceptado por mucho tiempo el hecho de que el resultado de 
los pecados de los padres se sufro por la posteridad Inocente, pero es 
dif íc i l de reconci l iarse con esta c o n d i c i ó n . L a herencia de la debilidad 
f í s i c a es un estorbo, bajo el cual , mi l lares de personas tienen que en-
c a r a r las batallas de l a vida. \ 
L a E s c r ó f u l a probablemente es la enfermedad que mág se nota 
entre los d e s ó r d e n e s de la sangre que se transmiten, y hay otras en-
enfermedades peores que pasan do una g e n e r a c i ó n a otra. No se impor-
ta cual sea la Impureza de sangre heredada, S. S. S. le ofrece a usted jrí 
la esperanza de curarse . E s t e remedio ha estado en el uso general por 
m á s de 50 a ñ o s . E s puramente vegetal y no contiene ninguna p a r t í c u l a 
de cualquiera sustancia q u í m i c a , y obra prontamente en la sangre, ex-
pulsando todo vestigio de la c o r r u p c i ó n , y r e s t a u r á n d o l a a una condi-
c i ó n de pureza absoluta. I 
Algunos de los m á s congojosos casos de sangre envenenada trans-
mitida se han curado por el S. S. S., y n i n g ú n caso d e b e r í a considerarse 
incurable hasta que haya dado a este gran remedio una experiencia ple-
n a E l S. S. S. obra como un a n t í d o t o a toda impureza de l a sangre. Pue-
de obtenerse de todas las boticas. Nuestro Director Médico , con gusto, 
l e dará gratis cualquier consejo qu e exija su caso particular. E s c r i b a 
usted hoy a ( 
S W I F T S P E C I F I C C O M P A N Y , Departamento Médico , 36 Swift Labora-
tory. At lanta . Ga. 
C o n s t a n t e e x p o s i -
c i ó n d e m o d e l o s , 
q u e n a d i e p u e d e 
i g u a l a r . 
Pero al l í los gobiernos y los ayun-
tamientos protegen el trabajo. A l l í no 
se persigue al industrial , a l comer-
ciante y al propietario como s i fueran 
criminales, y por eso todo el que tie-
ne ahorros los dedica a fomentar a l -
guna empresa. 
Cansados estamos de decir que l a 
virtud del trabajo es l a base de l a 
riqueza; de la prosperidad y de l a 
cultura, pero aquí seguimos creyen-
! do que todo el que trabaja es un 
• e g o í s t a despreciable. Queremos fabri -
7car el edificio de l a cultura empezan-
do por el techo y no por los c imien-
' los / , a s í van las cosas. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase Je liquides y melazas 
F n n d i c i ó n de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L X E F R A N C O Y B E N J U M E DA. T E L E F O N O A-3723 
Los ladrones roban a los descuidados. Compre usted un 
candado sin llave, que usted solo puede abrir, en O'Reilly, 
40, esquina Aguiar, vale $1.50, pesa 5 onzas y se envía al 
interior, franco de porte. En la misma casa quedan aún algu-
nos zapatos de los de 10 centavos el par. 
C5S9S lOd.-S 
" L e P e t i t T r i a n ó n " 
C o n s u l a d o c a s i e s q . a S a n R a f a e l 
G r a n l i q u i d a c i ó n d e m o d e l o s 
d e P a r í s 
L a s e l e g a n t e s c o m 
p r a n e n 
E L D E S E O 
L a Epoca , de Cienfuegos, publica ol 
siguiente cablegrama de R o m a : 
E l Instituto Lnmbordo de Ciencias «pro 
bfi la orden del día relativa a la recurrec-
clón del latín como lengua universal para 
las comunicaciones científicas. 
Ksta orden del día será presentada al 
Gobierno italiano y a las principales Aca-
demias itn'ianas y extranjeras. 
E l Instituto tendrá nuevas reuniones 
en el próximo Noviembre prácticos condu-
centes a poner en accirtn este proyecto. 
Ello podrá ser, dada la gran impor-
tancia de la idea, una medida altamente 
prActíra pura ro.Uznr con el Idioma co-
mún la confraternidad de todos los pue-
blos nu© se vanaglorian en ser descendien-
tes de Roma. 
Kspafía e Italia, cuvos idiomas son hi-
jos' del Latín, de un modo directo, podrín 
"muy particularmente estrechitr sus lazos 
de umiSn y afianzar de ese modo sus rela-
ciones reciprocas. 
Por espacio de varios siglos duran-
te la E d a d Media y el Renacimiento 
el la t ín fué l a lengua -miversal de 
los sabios y toda clase de hombres 
¡ i l u s t r a d o s . Ser ía , pues, una gran r e -
I l i ab iütac ión de la lengua de Horacio, 
i ho> olvidada y postergada, devolverle 
el noble arActor de lengua universal , 
porque s e r í a a la vez una lengua l i -
teraria, cualidad que no pueden tener 
sino cabo de muchos siglos las len-
guas artificiales 
3 3 , T e l . A -
De L a Anrora del T u m u r í tomamos 
lo siguiente: 
P i d a c a t á l o g o d e n o v e -
d a d e s . 
Anímelos: "BARBAT." Tel F-2592. 
L a M a i s o n M a r i o 
E s t á liquidando todas las existen-
cias. Sombreros, vestidos y blusas a 
i menos de la mitad de «u precio, para 
dejar lugar a los nuevos modelos de 
1 la p r ó x i m a eo tac ión . O'Rei l ly 83. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 
E l e g a n t e s m o d e l o s d e 
V e s t i d o s , S a y a s y B l u s a s 
ú l t i m a y a d e l a n t a d a e x p r e s i ó n d e l a m o d a d e 
V e r a n o , q u e l a r e a l i z a m o s j u n t o c o n l a d e m á s 
e x i s t e n c i a q u e e s t a m o s l i q u i d a n d o . 
" T H E F A I R " 
S A N R A F A E L , I I 
c 6062 
Según nemos oído decir pi 
Ejército tustodiarín el próximo domingo 
las carreteras de Habana a Matanzas y de 
esta ciudad a Cárdenas, a fin de evitar 
fohibles desgracias que puedan ocurrir 
con motivo de la velocidad que emplean 
las mánulnas en su viaje a Varadero. 
E l embullo parece grande por asistir 
este año a \ns regatas y la afluencia de 
autos superaran a los años anteriores, por 
lo qiio la medida que se desea adoptar 
nos parece indispensable. 
Efectivamente, en otras fiestas de 
Varadero hace un a ñ o hubo desgra-
cias por la locura de la velocidad. 
Y , a pesar de esto, y de la v ig i lancia 
£c registraron el domingo dos acc i -
dentes con siete personas heridas. T o -
d¿) por la estupidez de los que creen 
en la fatalidad y no en la p r e c a u c i ó n 
saludable hi ja de la experiencia. E l 
fatalismo es la disculpa de los igno-
rantes que se meten a dir ig ir un 
v e h í c u l o s in conocer las leyes infle-
xibles de l a m e c á n i c a . 
V E L L O S 
Puede ser, a usted ie hayan prome-
tido, por ta l o cual procedimiento, 
matar e l vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar I r a p r e n d í en 
Alemania, lo practico en Cuba desdo 
hace m á s de diez a ñ o s . S i no le son 
suficientes las pruebas indestruct i -
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco iu prueba supre-
ma, esta es, matarle gínÜB un n ú m e 
ro suficiente para que pueda juzgar 
usted misma el resultado sin com* 
premiso alguno. 
T . 0 L I Y A B E 5 , Campanario 140, de 
l a 8. 
CS792 I n t 31my. 
F o r t i f i c a 
t u c e r e b r o y n e r v i o s 
c o n e l 
C O R D I A L V E 
C E R E E R I N A 
del 
D R , U L R I C I 
{NeW Y o r k ) 
pafiada por un q u i n t a 
bajo la d i recc ión dei > 
junto s e ñ o r A g u s t í n Maí f8^ d > 
A las ocho y m J r 1 ^ ^ Martín me(lla. 
L a s veladas d e l w t 
No decae la anímaelón 
P a r a m a ñ a n a mlérco l e , 
hay anunciada una eran 
5 
sea 
C o n s i s t i r á en ~ei"estren nove<W 
sacional f í im '-il!3?**? de 
U n a c r e a c i ó n de la Bertl 
"Loca de Amor" — 
ha popularizado merced al ̂ Ument0i. 
cantidades extraordinariaH h 
tes folletos conteniendo ei ^ e!Ha4 
rá acogida con verdadero í í ^ 0 ^ 
nuestras familias. aera(lo 
E l rojo coliseo se verá mafi 
mado de familias elegantes 114 













í A d o ñ 
todo: 
( P A S A A L A CINCO) 
¿Quién tiene b r l l l a n t e a T ^ ^ 
« I O S T R E S HERMANOS» 
¿ Q u i é n facilita dinero desde al 
por ciento? e 61 H 
¿ Q u i é n compra prendas, 
finos y objetos de arte? 0bl 
T E L E F O N O A 4775 
C O N S U L A D O 94 
H i g i e n e d e l a p i e l l 
I T l d r a i / i U o s o E m b e l l e c e d o r 















S u s c r í b a s e al D I A R Í O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 




ts al .a 
nos, es 
D E P E T R O L E O C R U D O 
D E 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 0 0 0 c i b a l i s s d e f u e r z a e n M o t o r e s B Ü L H d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
r i n d e n s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e e n l a I s l a . 
L O M B A R D Y C O M P . 
O R E I L L Y N U M E R O 9 
H A B A N A -
I d - U 
C A R T E R A S 
C U B I E R T O S 
J A R D I N E R A S 
J A R R O N E S 
B O L S A S P l a t a 
B A S T O N E S 
G r a n V a r i e d a d d e O b j e t o s 
R E G A L O S e n P A R A 
E l P a r t e n ó n , O b i s p o , 1 0 6 
J U E G O S C a f e 
T O C A D O R 
E S C R I T O R I O 
A F E I T A R 
M A N I C U R E 










DIARIO D í LA MARINA Agosto 14 de 1917. FAGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
q 4 o c i e 6 a 6 
V i e n e de !a C U A T R O 
di» d 
m i v 
e l a , 
L 
doC'0I3 1 ¡ g í t i m a B g l o r i a » 
pierna e n p ¿ á de d l a g 8 u h i j o E u -
" í ú n b l e n es a. j o v e n a b o g a d o t a n 
^ . i , en r - u e s t r o f o r o . 
^ , n n do E n s e b i o s . 
t11 gr P r a u r a E n s e b i o G o n z á l e z , 
Í ^ ^ M n n l r s E n s e b i o R i v a s , E n -
dsia. 
" í ^ - P TJteJa ^ a m i g o t a n e s t i m a -
N'» olVÍ r í U i o O r t i z . d e l a l t o c o -
C S e e ' a p l a z a . 
*§ft°Jl f e l i c i d a d e s ! 
n i r ^ c t i v a do l a s i m p á t i c a s o c i e -
5 . S a d o T e n n i s C l n b " h a t o m a -
a r r e n d a m i e n t o p a r a l a n o c h e 
en todas l a s l o c a l i d a d e s d e l s e -
f ' n i s o y u " 3 3 t r e s c i e n t a s l u n e -
^ ° ei t e a t r o P a y r e t . d o n d e se e x -
• ia p e l í c u l a t o m a d a e l d o m i n g o 
* las r s f a t a s q n e se e f e e t n a -
V a r a d e r o . L a f n n c i ó n s e r l 
P i e l 
:edor 
R I A S 
. f p i i c i t a c i o n e s . 
V / m e r s a l u d o p a r a e l d o c -
ir de n u e s t r a U n i v e r s i -
H e r n á n d e z , u n a 
de U 
U n a b o d a s i m p á t i c a . 
H a s i d o s e ñ a l a d a p a r a e l p r ó x i m o 
j u e v e s a n t e l o s a l t a r e s d e ^ i g l e s i a 
d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o . 
S e r á n c o n t r a y e n t e s u n a s e ñ o r i t a 
t a n b e l l a y t a n d i s t i n g u i d a c o m o M a -
r í a V e r m a y y C o w l e y y e l c o n o c i d o 
j o v e n J o s é J u l i á n C a m p a n e r í a . 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a r e v e s t i r á I o n 
c a r a c t e r e s d o u n a a b s o l u t a i n t i m i d a t : 
a c a u s a d e l l e c i e n t e l u t o o u e g u a r d a 
l a f a m i l i a d e l n o v i o . 




*%f'Tnüna* d e e s t a l o c a l i d a d 
Ver eaa r i i t a . e n l a q u e f i g u r a n 
' ero?a3 pe r sonas , m u y c o n o c i d a s 
•iestra s o c i e d a d . 
i ta puer-.a d e l r o j o c o l i s e o h a b r á 
« g r o o m " d e ' " V e d a d o T e n n i s 
J p a r a I d e n t i f i c a r a l o s s o c i o s , 
pueden a s i s t i r s i n c o m p r a r l o c a -
iyer ha s i d o d a d a d e a l t a en l a c l í -
de los d o c t o r e s B u s t a m a " t * - N ú -
¡a s i m p á t i c a n i n a E í t r « l U t & P e -
hija de m i b u e n amJ- jc e i s e ñ o r 
rique P e r e r a . 
o doctor J o s é de C u b a s y S a r r a t e 
la h a b i l i d a d q u e l e c a r a c t e r i z a , 
prac t icó l a o p e r a c i ó n d e l a a n e n -
jtis, p n c o n t r ^ n d o a o y a c o n ^ p l e t a -
jle r e s t a b l e c i d a . 
el ici tamos a l d o c t o r C u b a s p o r s u 
[0j y a l a m i e o P e r e r a p o r t e n e r y a 
n lado y f u e r a de p e l i g r o , a s u 
rabie h i j a . 
"heché R o d r í g u e z v i u d a de B r u -
;inbarc6 a y e r l a d i s t i n g u i d a d a m a 
?us dos e n c a n t a d o r a s h i j a s . 
^ tan d i s t i n g u i d a s v i n i e r a s a c o m -
5a b e l l a y s u g e s t i v a s e ñ o r i t a 
F o ' M ' r t i e z C a s t c l l . 
Feüz v i a j e . 
D e v i a j e . 
E n e i v a p o r " M a s c o t t e " s a l i e r o n 
a y e r r u m b o a N e w Y o r k l o s j ó v e n e . 4 
y s i m p á t i c o s e s p o s o s N e n a A r e n a s v 
E n r i q u e de l a L a s t r a . 
Y h o y e m b a r c a t a m b i é n h a c i a l a 
v e c i n a r e p ú b l i c a d e l N o r t e u n a d a m a ¡ 
t a n d i s t i n g u i d a c o m o M a r í a C a s t i l l o 
d e G o n z á l e z V e r a n e s , y s u h i j a l a 
e n c a n t a d o r a G l o r i a , u n a de l a s m á s 
c e l e b r a d a s f i g u r i t a s d e l " s m a r t " h a -
b a n e r o . 
F e l i c i d j i d e s ! 
R e g r e s o . 
E l s e ñ o r M a n u e l M a r í a C o r o n a d o , 
d i r e c t o r de n u e s t r o c o l e g a " L a D i s -
c u s i ó n " , a c a b a de r e g r e s a r d e s u v i a -
j e a l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V i e n e e n c o m p a ñ í a de s u i n t e r e s a n -
t e h i j a J o s e f i n a . 
S e a n b i e n v e n i d o s ! 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d 
Hemos dedicado al estudio de este, renglón todo el 
tiempo y cuidado necesarios para hacer de él una espe-
cialidad nuestra. 
Como esperábamos, 
de nuestros deseos. 
rl resultado colmó la medida 
Hoy podemos ufanarnos legítimamente de poder 
ofrecer algo selecto, fino, "chic," a la altura del 
gusto y del refinamiento de las damas que 




E l renglón objeto de tan solícita atención por nues-
tra parte, es éste: 
J u e 
bordados y calados con arte exquisito, con delicadezas y 
primores que embelesan y cautivan. 
Desde $8.50 hasta $120. 
S i e m p r e u n a n o t a t r i s t e . 
L a o r i g i n a e l s e n s i b l e f a l l e c i m i e n -
t o d e l s e ñ e A n ' . o n i o M a s f e r r e r v 
G r a v e de P e r a l t a , o c u r r i d o , d e s p u é s 
de c r u e n t o s p a d e c i m i e n t o s , e n e l d í a 
de a y e r . 
E r a u n c a b a l l e r o e x c e l e n t e y m i e m -
b r o de u n a d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
C o n l a m u e r t e d e l s e ñ o r M a s f e r r e r 
p i e r d e C u b a u n o de sus m e j o r e s h i -
j o s . 
D e s c a n s e e n p a z y l l e g u e h a s t a sua 
d e u d o s t o d o s l a e x p r e s i ó n d e n u e s t r a 
n e n a • 
S U S T I T U T O . 
1 l n t o l i ^ o n t e i o v e n c i t o M i i r u e l 
v i v T a r a f a . n a r t e b o y r u m b o n 
Estados U n i d o s , c o n o b j e t o d o 
rresar en u n a c r e d i t a d o c o l e g i o de 
Va ! > c o m p a ñ ? d o de s u m a m ^ l a d i s -
ruida d a m a N a t a l i a T a r a f a v l u d i 
nslvo. 
Mucho é x i t o e n s u s e s t u d i o s d e s e a -
is a] ^ m l ^ u i t o C a l v o , y u n a a g r a -





U CREMA SIN 
GRASA 
QUE PREFIEREN 
' LAS DAMAS 
Suaviza el C u t i s , 
I» embellece, e v i t a g r a -
nos, e s p i n i l l a s y e c z e m a s , 
Es el t r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o d e 
las afecciones d e l c u t i s . 
DE VENTA; EN BOTICAS Y SEDERIAS 
P a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
d o s . 





y C i , DROGUERIA "SAN JOSE" 
«»nt«ntei Ju>n Ment«tr«, Now York 
r lRA l o s p i e s l a s t i m a d o s , a d o l o -
r i d o s y cansados , y p a r a r e d u c i r 
i n f l a m a c i ó n q u e o c a s i o n a 
c o m e z ó n , a r d o r e h i n c h a z ó n e n los 
pies , se d e b e a p l i c a r e l l i n i m e n t o 
M i n a r d s e g ú n se d i c e e n l a s d i r e c -
c i ones . C u a l q u i e r q u í m i c o , t i e n d a 
g e n e r a l o b o t i c a p u e d e s u p l i r l e a U d . 
u n a b o t e l l a d e e s t e l i n i m e n t o m a r a -
v i l l o s o , d e c o n s i s t e n c i a d e l a c r e m a 
y d e l i c i o s o . C a l m a y r a f r e s c a , n o 
m a n c h a y es a b s o l u t a m e n t e e f i c i e n t e 
p o r r a z ó n d e s u s p r o p i e d a d e s c u r a -
tivas y an t i s ép t i c a s . Produce alivio inme-
diato y l í b r a l o s piesdel dolor que los aqueja. 
Sin impor ta r las veces que haya Ud-
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud . conseguir el l in imento 
M i n a r d , porque no existe n i n g ú n o t ro 
remedio que pueda substi tuir lo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
U N ¡ M E N T O 
N Á R D 
Cojines bordados, sueltos. 
Sobrecamas fantasía (gran surtido). 
Sábanas de hilo, lisas y de "Unión" (espléndido sur-
tido). 
A N T E L E R I A 
| J u n t a N a c i o n a l d e S a n i d a d 
H o y a l a s 4 p . m . c e l e b r a r á s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a l a " J u n t a N a c i o n a l de 
I S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a " c o n l a s i -
j g u í e n t e o r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
E s c r i t o i n t e r a s a n d o d a t o s s o b r s e l 
¡ t r a t a m i e n t o d o l a l e p r a . 
P r o y e c t o de a z u c a r e r a d e l s e ñ o r 
¡ R a f a e l P é r e z V a l d i v i a . 
V a c a n t e e n e l c a r g o d e t e s o r e r o 
d e l H o s p i t a , de B a r a c o a . 
B a l a n c e d e l H o s p i t a l de R e m e d i o s . 
| I n f o r m e s : 
C o r o n a d o , s o b r e g o f i o s . 
L ó p e z d e l V a l l e , s o b r e j a u l a c a z a -
m o s c a s d e l s e ñ o r E . A l f o n s o . 
M a r t f n e z . s o b r e o b r a s de l a M a n -
z a n a de G ó m e z . 
C o r o n a d o , s o b r o a c u a d u c t o d e S a n -
t i a g o d e C u b a . 
C É ^ e l i i í c i p o 
N O H U B O S E S I O N 
P o r f a l t a de " q u o r u m " n o p u d o c é -
1 l e b r a r s e l a s e s i ó n m u n i c i p a l c o n v o -
c a d a p a r a l a t a r d e d e a y e r . 
; C u a n d o se p a s ó l i s t a b a b í a m u y p o -
| eos c o n c e j a l e s e n e l S a l ó n . 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
Juegos de mantel bordados, calados y lisos, y con 
aplicaciones preciosísimas. 
No pretendemos que usted compre ninguno de los 
artículos mencionados si no lo necesita. 
Nue?tro único deseo es que los vea, simplemente 
que los vea, y así tendrá conciencia de lo que pode-
mos ofrecer en materia tan importante a las necesida-
des domésticas. 
Departamento "Pasaje a San Miguel" d< 
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S o l a s , E m i t ó a i l l g o j C m 0 J ) 
G A L I A N O Y a R A F A E L 
D . A n t o n i o D e l a S e c r e t a 
M a s f e r r e r 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A v i s o a l a s d a m a s 
Cim m o t i v o de b a b o r r e c i b i d o g r a n d e e r e m e s a s d e m e r c a n c í a s d e l a a 
mcipales F á b r i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s h e m o s d e c i d i d o l i q u i d a r l a s , 
un 25 p o r c i e n t o d o su v a l o r . 
u s d a m a s p o d r á n a d q u i r i r , S o m b r e r o s A d o r n a d o s , m u y b o n i t o s , F o r -
• ^ j k ^ o m b r e r u s , S o m o r o r o s d e c b l f u s y t u l de s o d a , F l o r e s f i n a s , A r a -
^ s , C o r s é s ' A ' a rne TS y N i ñ ó n , A j u s t a d o r e s . F a j a s , V e l o s d e s o m b r e r o s , 
rearas (jR j . j ^ |1]ugaSi T i i u s a s O v a l o s . V o l l e . O r g a n d í , S a y a s d e P i q u é 
fie G a r b a r d i n a v o t r o s m u c h o s a r t í c u l o s m á s . 
L A M I M I , N e p t u n o , 3 3 
C6058 I S d . - H 
Se e x t i r p a n p o r l a e l e c t r ó l i s i s , c o n 
g a r a n t í a m é d l c r . d e q u e n o 88 r e p r o -
d u c e n . I n s t i t u t o d e E X e c t r o t e r a p l a 
D r e s . R c c a C a s u s o r F i ñ e l r o . 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d , d e -
j ó d e e x i s t i r a y e r e n s u r e s i d e n c i a d e l 
V t o a d o , e l q u e e n v i d a f u é n u e s t r o e s -
t m a d o a m i g o d o n A n t o n i o M a s f e r r e r 
y G r a v e d e P e r a l t a , c a p i t á n d e l E j é r -
c i t o L i b e r t a d o r , e x - R e p r e s e n t a n t e a 
l a C á m a r a p o r l a p r o v i n c i a de O r l e n -
t e y V o c a l e n l a a c t u a l i d a d d e l a 
J u n t a de P r o t e s t a s . 
E l s e ñ o r M a s f e r r e r p e r t e n e c i ó a l 
E s t a d o M a y o r d e l g e n e r a l M a r i o G . 
M e n o c a l , d e l c u a l f u é a y u d a n t e de 
c a m p o . 
E n l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s se 
d i s t i n g u i ó p o r s u l a b o r i o s i d a d y p a -
t r i o t i s m o . A l l í c o n s a g r ó p r e f e r e n t e 
a t e n c i ó n a l a p a g a d e l E j é r c i t o y a l a 
l ú e a d e l e v a n t a r e l m o n u m e n t o a l m a -
y o r g e n e r a l A n t o n i o M a c e o , d e b i é n -
d o s e a s u I n i c i a t i v a esos p r o y e c t o s , 
a s í c o m o l o s d e l r e s t a b l e c i m i e n t o de 
l a l o t e r í a y l a s l i d i a s d e g a l l o s . 
F u é A d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a de 
S a n t i a g o d e C u b a , d e j a n d o g r a t o r e -
c u e r d o de s u a c t u a c i ó n e n a q u e l c a r -
g o . 
A f a b l e , h o n r a d o y s e r v i c i a l , m e -
r e c i ó e l a p r e c i o de c u a n t o s t u v i e r o n 
o c a s i ó n d e c o n o c e r l e y t r a t a r l e . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a s u a t r i -
b u l a d a f a m i l i a e l t e s t i m o n i o de n u e s -
t r o m á s s e n t i d o p é s a m e . 
A l c a d á v e r d e l s e ñ o r M a s f e r r e r se 
i l e t r i b u t a r á n l o s h o n o r e s c o r r e s p o n -
! d i e n t e s a s u g e r a r q u í a m i l i t a r . 
E l e n t i e r r o s a l d r á a l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a d e h o y de l a c a s a m o r t u o -
r i a : c a l l e B n ú m e r o 72, V e d a d o . 
A l a P o l i c í a S e c r e t a d e n u n c i ó a y e r 
M a r i o C. N o g u e r a s y R a m í r e z de E s -
t e n o z , v e c i n o d e O f i c i o s , 16 , a l t o s , q u e 
c. d í a c i n c o d e l a c t u a l l e h a n s u s t r a -
í d o de u n a c a j a q u e t e n í a d e p o s i t a d a 
en l o s m u e l l e s de l a H a v a n a o f P o r t 
D o c k s , s i e t e p l a z a s de g é n e r o de d r i l 
p e r t e n e c i e n t e s a l S r . L u i s d e l H i e r r o , 
de M o n t e , 309 , y c u y a s m e r c a n c í a s 
e s t i m a e n 1?. c a n t i d a d d e c i e n p e s o s . 
I g n o r a e l d e n u n c i a n t e q u i e n f u e -
r a e l a u t o r ' e l h u r t o . 
P o r e l d e t e c t i v e P o m p i l i o R a m o s , 
f u é a r r e s t a d o e n l a t a r d e de a y e r M a r 
c e l i n o C u b a n a s R o j o , v e c i n o d e S o m e -
r u e l o s , 23 , p o r e n c o n t r a r s e r e c l a m a d o 
p o r e l j u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l a 
s e c c i ó n p r i m o r e n c a u s a p o r h u r t o . 
E l d e t e n l ü o f u é r e m i t i d o a l V i v a c 
p o r n o h a b e r p r e s t a d o l a f i a n z a ue 
c i e n p e s o s , q u a l e s e ñ a l a b a e l J u z g a -
do . 
I n d 12 
D i f e r e n 
e n t r e 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
F a c u / t a d de 
Medicina de Par í s 
M i l l a r e s d e 
M u j e r e s E n f e r m a s 
S o n a l i v i a d a s t o d o s l o s a n o s p o r 
l a s i n d i c a c i o n e s d e s e n t i d o 
c o m ú n o f r e c i d a s g r a t i s p o r 
l a L y d i a E . P i n k h a m 
M e d i c i n e C o . 
*spa 
j e r e s s u f r i e n d o d e e n f e r m e d a d e s 
i i a s d e l s e x o h a n e s t a d o e s c r i b i e n 
r o -
a 
P o r e s p a c i o d e c u a r e n t a a ñ o s l a s m u 
Pí 
L y d i a E . P i n k h a m M e d i c i n e Co . d e L y n n , 
M a s s . e n b u s c a de c o n s e j o . 
L a a y u d a p r e s t a d a a l a s m u j e r e s d e 
e s t a m a n e r a , c o n c o n s e j o s d i c t a d o s p o r 
u n a g r a n e x p e r i e n c i a e n l a m a t e r i a h a 
s a l v a d o a m i l e s de m u j e r e s d e t e r r i b l e s 
s u f r i m i e n t o s c o m o l o i n d i c a n c l a r a m e n t e 
c a r t a s c o m o l o s i g u i e n t e : — 
N e w a r k , O h i o . — " E l C o m p u e s t o V e g -
e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m m e h a c o n -
v e r t i d o e n u n a m u -
j e r s a n o , S u L o c i ó n 
S a n a t i v a es l o q u e 
se n e c e s i t a p a r a c u -
r a r d e b i l i d a d d e l o s 
ó r g a n o s f e m i n i n o s . 
H e h a b l a d o a c e r c a 
d e s u s r e m e d i o s a 
m a d r e s d e f a m i l i a 
j ó v e n e s y d e e d a d 
m a d u r a a q u i e n e s h e 
i n f o r m a d o d e l o s 
b e n e f i c i o s q u e o b -
t u v e c o n e l l o s . Y o 
c r e o q u e e l C o m p u -
e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m s a l v ó 
m i v i d a p u e s m i s a l u d e r a m u y d e l i c a d a 
c u a n d o l e e s c r i b í , p e r o a h o r a p u e d o 
h a c e r m i t r a b a j o d e l a c a s a y n o h e 
t e n i d o n i u n s o l o d í a m a l o d e s d e q u e 
c o m e n c é a t o m a r s u s r e m e d i o s . S i e m -
p r e t e n g o a l a m a n o e l C o m p u e s t o y l a s 
P i l d o r a s d e l H í g a d o . " — S r a . Geo.THOMP-
•on, 24 S h e r w o o d C o . , N e w a r k , O h i o . 
F.a i o v e n a l a i r e l i b r e 
Protege la piel y 
la tez de todas las 
inclemencias del 
tiempo. Después 
de una exposi' 
ción al aire libre 
refresca y sana. Quita lo que-
mado por el sol y alivia la 
piel áspera o rajada. 
C r e m a O r b i t a l 
d e G o u r a u d 
GRATIS:--- Envíese por una botella del 
tamaño de prueba y se encontrará el 
camino para la mayor hermosura. Sír-
vanse incluir 10c. para paear los Eastot 
de envoltura y tranqueo. «j 
FERD. T . HOPKINS & SON. New York 
I 
P A B A I 0 N B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
Usted ha l e ído muchas falsedades acerca de los 
callos. De otra manera no hubiera callos. T o d o 
el mundo u s a r í a los parches de " E l Gallo.'* 
H e a q u í l a v e r d a d , t a l c o m o 
l a h a d i c h o u n q u í m i c o , q u e 
e m p l e ó 25 a ñ o s e n e l p r o b l e m a 
de los c a l l o s . Y s e g ú n se h a 
p r o b a d o y a cas i e n u n b i l l ó n 
de ca l lo s . 
" E s t a i n v e n c i ó n — p a r c h e s d e 
T i l G a l l o ' — hace i n n e c e s a r i o e l 
s u f r i m i e n t o de los c a l l o s . M a t a 
e l d o l o r i n s t a n t á n e a m e n t e y 
P A R A S I E M P R E . E n 48 h o r a s 
t o d o e l c a l l o h a b r á desapare -
c i d o , c o n e x c e p c i ó n d e c o n -
t a d o s casos, q u e t o m a n u n p o c o 
t i e m p o m á s . " 
E s t a es l a v e r d a d y m i l l o n e s 
de pe r sonas l o saben. C a d a 
m e s se p r u e b a e n cas i dos m i l -
l o n e s de c a l l o . 
M i e n t r a s u s t e d l o d u d e , s u -
f r i r á . E l d i a q u e l o p r u e b e de-
j a r á de saber l o q u e es u n 
c a l l o . 
C u e s t a t a n poco — es t a n 
f á c i l de ap l i ca r se , t a n r á p i d o y 
s i n d o l o r — q u e debe u s t e d p r o -
b a r l o . A p l i q ú e s e u n p a r c h e 
d e " E l G a l l o " es ta noche . 
B A U E R & B L A C K , C h i c a g o , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
de v e n d a j e s 
q u i r ú r g i c o s , 
e tc . 
También 
p a r a 
j u a n e t e s « E l G a l l o " i 
Mata si dolor—Extermina lot callos P 
i 
D E 
F / A H i N 
S L M E J O R S C M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
F E Í I C I T A C I O P i A L M A E S T R O 
T O M A S 
E l A l c a l d e , d o c t o r V a r o n a , h a d i r i -
g i d o u n e s c r i t o a l D i r e c t o r de l a B a n -
da M u n i c i p a l , s e ñ o r G u i l l e r m o M . T o -
m á s d á n d o l e l a s g r a c i a s p o r e l e j e m -
p l a r q u e l e d e d i c ó d e s u v a l i o s a o b r a 
" F a s e s d e l G é n e r o S i n f ó n i c o C o n t e m -
p o r á n e o y f e l i c i t á n d o l o m u y e f u s i v a -
m e n t e p o r e s t e n u e v o y b r i l l a n t e e s -
f u e r z o s u y o p o r l a d i v u l g a c i ó n d e l 
A r t e . . 
O K M O L K I O N E S 
P o r e l s e ñ o r A l c a l d e se h a n o r d e -
n a r l o l a s s i g u i e n t e s d e m o l i c i o n e s : D e 
u n a c e r c a e n P u e r t a C e r r a d a e n t r e 
C a r m e n y R a s t r o ; u n o s c u a r t o s y u n a 
c o c i n a e n e l R e p a r t o ' L a s T u n a s " , 
M a r . t i l l a ( B a r r i o E l C a l v a r l o ) ; u n o 
d e m a d e r a c o n t e c h o de p a p e l e n S a n 
L e o n a r d o e n t r e F l o r e s y S e r r a n o , o t r o 
e n i g u a l e s c o n d i c i o n e s s i t u a d o <.'ii 
G u a s a b a c o a y R o d r í g u e z CIna c a s a de 
m a d e r a e n S a n M a r t í n y l a l í n e a ; l3 
M a r i a n a o ; o t r a o n J . d e L u s L u z C a b a -
I l l e r o y O ' P a r r l l l . U n c u a r t o d e m a d e -
, r a c o n p t r u í d c en l a c a l l e de U l l o a , R e -
! p a r t o " A l d e c o a " ; u n a c a s e t a de m a -
l d e r a e n F i g u e r o a e n t r e E s t r a d a P a l -
¡ m a y L u i s E s t é v e z y de u n a b a r b a c u á 
e n A g u i l a . 268. 
U N A C H I M K N K A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e se l e 
c o n c e d e n 5 d í a s d e p l a í i ; a l s e ñ o r 
J u a n W o n g . p r o p i e t a r i o d e l t r e n d o 
l a v a d o s i t u a d o e n G e r v a s i o , 76 , p a r a 
q u e p r o c e d a a e l e v a r l a c h i m e n e a a 
t r e s m e t r o s d e a l t u r a p r o v e y é n d o l a -ie 
u n e n f r a m a d o de a l a m b r e q u e e v i t o 
l a s a l i d a d e l c i s c o q u e p e r j u d i c a a l 
v e c i n d a r i o . 
Snfcríbase a l DIARIO DE LA 1VIA-
RINA y a n ú n c i e s e e n e l DIARIO DE 
LA MARINA 
l U Q U I D A C I O N E S ! ¡ L 
F I N D E T E M P O R A D A 
VESTiDOS 
de Tulle, de Marquiset, de Voal, de Muselina, etc. Blancos, colo-
res y estampadas 






















de Velo, de Organdí y de nansú 
de $7.50 y $9,00. . . .a $4.98 
4.50 y 5.50. . . a 3.49 
3.50 y 5.00. . . a 2.99 





























Camisones Sobre de 
$2.50 a $2.19 
2.25 a 1.89 
BATICAS DE NIÑA 
Graciosos modelos en marquiset y 
voal, en blanco y de crepé y de 
voal en colores. Tamaños de 2 a 
14 años, 
de $17.00 abora $11.90 
15.00 abora 10.50 
7.00 abora 4.90 
y todo lo demás por el estilo, re-
ducidas de 30 por 100 a 50 por 
100. 
Aprovecbe una oportunidad que viene solamente una vez du-
rante la estación. 
U n ffioím H u i n - i r m m 
S a n R a f a e l , 2 2 . e s q . a A m i s t a d . - H a b a n a 
Teléfono A-375' 
C 6 0 3 8 
l d . - U 
D í A R i í ) L a ívIAAiKA Á g o s i o 14 de i d i i . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
N u e v o T r i u n f o d e l a 
i i 
L a egregia actriz nripolitana, la genial Francesca Bertinl. ha obtenido un nuevo triunfo artístico en todo 
el orbe, cuando el film cinematográfico ha presentado a Iof. oipectadores el verismo de su actuación en la in 




La originalidad de su argumento repartido profusamente entre el pí'blico habanero ha despertado gran 
E S C E N A S C U L M I N A N T E S D E L A P E L I C U L A : 
I,a presentación: Franceaca Bértini (Teresa), tipo ingenuo de mujer enamorada, vive feliz al lado de un hon-
E l desenjrafio: 
Loca de amor; 
L a locura: 
SUICIDIO: 
bre que no la comprende. 
E l esposo la cree demasiado sencilla para presentarla en la alta sociedad y ella llora ante el 
primer desengaño. 
Tegeaa siente el desprecio de su marido y :.l compararse ella misma con las elegantes muje-
res que ól trata, so vuelve loca de dplor... 
L a pobre loca enamorada vaga por la casa adornándose con galas estrafalarias, empeñada 
Biempr«3 en aparecer hermosa... ff*!0?.'*?® J 
"Hacia el mar has de mirar—Fija la vista y camina"... Cuando el Ingrato vuelve hacia ella, 
es tarde. Su corazón ha muerto y el cuerpo sin alma se sepulta en las profondidadee del mar. 




Frente al abismo rticordó la can cl6n del mendigo y en sn cerebro enfermo se le antojó como una inrita-
clón a la muerte. 
f n t o d a s e s t a s e s c e n a s F R A N C E S C A B E R T I N I , e s t á a l a a l t u r a d e s u 
i 
06057 
N E G R A 
E s la novela cinematográfica m ás Intensa. L a vida amorosa de ZOSA IDA; la fascinadora maga, reina de hechizos y misterios. Un verdadero poema de amor. Heno de sentimentalismos y nn fin trágico, Impulsado por el oleaje vengatiTO que engen. 
dra la pasión en las almas cuando és tas se Ten humilladas por el desnre cío. 
i d e : e n " C A " e l J u e v e s , 1 6 , V i e r n e s , 1 7 , S á b a d o , 1 8 y D o m i n g o , 1 ! í 





Gran éxito de la eminente trágica am ericána, SRITA. CLEO MADISOX, la fiel intérprete de a E L CALIZ DE LA AMARGURA" o «LA TOSCA" y otras ürodncciones famosas. 
S e e x h i b i r á e n t a n d a s d e 5 ^ y 9*4 p . m . P r e c i o s : M a t i n é e 2 0 c t s . , 1 0 c t s , y 5 c t s . N o c h e 4 0 c t s . 2 0 c t s . y 1 0 c t s . 
E l d í a 1 6 , e n t a n d a d e 4 p . r n M f u n c i ó n d e g a l a a b e n e f i c i o d e l o s n i ñ o s d e l a C a s a d e M a t e r n i d a d y B e n e f i c e n c i a , c o n l a p e l í c u l a ^ 
" G L O R Í A N A " . E s p e c t á c u l o d e l u j o p a t r o c i n a d o p o r l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e n u e s t r a s o c i e d a d h a b a n e r a . 







C6032 It -13 ld.-H Andrés < 
NACIONAL. 
Siguen contándose en este teatro 
los llenos por representaciones. Ano-
che, en las dos primeras tandas, el 
coliseo estaba rebosante de especta-
dores. 
Esta noche, en primera tanda, "El 
Barbero de Sevilla"; en segunda, "La 
niña de los besos", opereta en un ac-
to donde tanto se distingue Clemen-
tina Morín; y en tercera " L a Patria 
chica", obra esta en que alcanzó 
anoche un nuevo triunfo la celebrada 
cantante Consuelo Baíllo. 
Continúan rigiendo los precios dd 
cuarenta centavos luneta, por tanda; 
así como el palco con seis entradas, 
tres pesos. 
Mañana subirá a escena la siempre 
celebrada calzuela "Marina", que 
será interpretada por Consuelo Baí-
llo, ei tenor Limón, Claudio y Santia-
go García. 
"Marina" será representada en la 
segunda tanda, que será doble y a 
base de ochenta centavos luneta. 
Desde ayer se han separado mu-
chas localidades en la Contaduría 
para la función de mañana. 
Julia Ménguez y Ortiz de Zárato 
llegarán el sábado próximo. 
L a Empresa del Nacional nos avisa 
que Consuelo Baíllo y el tenor L i -
món cantarán el rondó y el dúo do 
la ópera "Marina". 
Puede augurarse que la "Marina" 
de mañana en el Nacional, será un 
acontecimiento artístico. 
cubano señor Enrique Díaz Quesada. 
Una prueba de que Santos y Arti-
gas tienen una perfecta organiza-
ción en la presentación de actuali-
dades, es el estreno de esta cinta. 
Los títulos de las partes de que se 
compone esta revista son los si-
guientes : 
Las regatas de Varadero de 1917. 
Aspecto del público. La playa azul. 
En espera del momento de las rega-
tas. Grupo de señoritas de la socie-
dad habanera y de Cárdenas. E l po-
pular cronista de " E l Mundo", señor 
Víctor Muñoz. Salida de las canoas. 
Expectación general. La llegada a la 
meta. E l "Vedado Tennis Club" se 
adueña de la Copa Menocal al con-
quistar la tercera victoria. E l clási-
co Rha. Las canoas derrotadas. L a 
Directiva del "Vedado Tennis Club" 
y los remeros triunfadores. Concur-
so de nadadores. E l regreso. Un ac-
cidente. Un automóvil volcado en la 
carretera. 
De seguro que Payret se verá es-
ta noche muy cohcurrldo. 
T e a t r o " M A R T I 
H O Y . E S T R E N O . H O Y . 
1 9 
de esa cinta, podemos asegurar que 
su presentación constituirá un gran 
' éxito. 
P A T R E T . 
Santos y Artigas continúan obte-
niendo ruidosos triunfos en combi-
nación con ja Compañía qüe._jjlrlge 
el popular Arquímedes 'Pous. 
L a cinta " L a hija del policía" ss 
exbibift anoche por última vez en es-
te teatro. 
"La favorita del gran cabaret" se-
rá representarla esta noche en la se-
gunda tanda, gratis, como obsequio a 
los que asistan a la primera tanda, 
que es doble, con el siguiente pro-
grama : 
E l octavo episodio de "La máscara 
de log dientes blancos" titulado "Des-
posorios trágicos", y las obras "Mol-
de áe suegras" y "Las cosas de Cris-
pín". por la Compañía de Poua. 
E n esta tanda será estrenada la 
cinta tomada el domingo en las re-
Kataa de Varadero por el operador 
CAMPOAMOR. 
La función de hoy en este coliseo 
promete quedar lucidísima, pues en 
las tandas aristocráticas de cinco y 
cuarto y nueve y media se proyecta-
rá la cinta "La bella donna". 
En las demás, tandas se exhibirán 
las cintas "A fuerza de puños", "Loa 
dos caminos". "La dependiente afor-
tunada", "Corazón de artista",' " E l 
señor vampiro", "La ciudad oculta", 
"A caza de heredera". 
E l día 16, "Las orquídeas negras" 
o "Loca de amor", por la trágica 
americana Cleo Madlson. 
E l día 20, " L a caída de una na-
ción" . 
En la tanda de las cuatro de la 
tarde del día 16 se ofrecerá una fun-
ción a benéfico de los niños de la 
Casa de Beneílcencla y otras Institu-
ciones de la misma índole. 
Pronto, "Las murallas malditas" y 
"La pecadora virtuosa". ^ 
G r a n d i o s a o b r a d e V i c t o r i a n o S a r d o u , c r e a c i ó n d e ! a G r i f f e l l 
F u n c i ó n c o r r i d a : £ ! v i e r n e s , g r a n f u n c i ó n a b e n e f i c i o d e 
P A C O L A M I E L 
C6059 ld.-14 
" C i n e P r a d o " . H o y m a r t e s e n f u n c i ó n d e m o d a . 
S A N T O S Y A R T I G A S 
ESTRENARAN L A B E L L I S I M A FILMS ITALIANA DE L A MARCA CINES DE ROMA, titulada 
PRADO. 
Noche de moda. 
En primera tanda, "Glgeta la aven-
turera"; en la segunda, "Isla tene-
brosa"; y en la tercera, estreno de la 
cinta "Amica". 
F0RN0S. 
Noche de moda. 
En la prinera tanda, " E l fuego"; 
en la segunda, estreno de la cinta 
"Llamas funestas". 
NUETA INGLATERRA. 
En matinée, las cintas "Envidia v 
expiación" y "Papá Gerolamo". 
Por la noche, la primera de estas 
cintas se pondrá en las tandas pri-
mera y tercera y en la segunda "Pa-
pá Gerolamo" 
Mañana, "Irip,". E l jueves, "La ro-
sa de Granada". 
Pronto "LOCA D E AMOR" por la Bertinl. C6061 Id.-14 
COMPAÑIA D E CRl-DH'O COMER. 
MAL E INDUSTRIA L 
CONVOCATORIA 
Se cita a los señorea aodonistas d<} 
este Compañía para la Junta General 
extraordinaria que ha de celebrarse 
en el local de la mlsrr.a el día 6 
oel próximo mes de Semlembre, .le 
rcuerdo con el artículo 18 de los E s -
tatutos E n dicha Junta se discutirá 
un Proyecto presentado por el señor 
Director de la Institución referente 
a las acciones de la mUma y distri-
bución de beneficios. 
^537 14a> 
MARTI. 
Esta noche se pondrá en escena 
"Odette", obra en la que alcanza la 
señora Grlfoll uno de sus mayores 
triunfos. 
La función, que es corrida, termi-
nará con el gracioso juguete '"Los 
corridos". 
Los progrimas anuncian para ma-
ñana el estreno de "La gentil Maria-
na", graciosa comedia de Paso y 
Abatí. 
E l próximo viernes se celebrará 
una gran función a beneficio del 
apuntador Paco Lamlel. E n ella to-
marán parte, entre otros populares 
artistas, Consuelo Baíllo, María Mar-
co, Violeta, Ruiz París, Palomera, 
Santiago García y el Orfeón Catalán. 
ALHAMBRA. 
"La mamaslta", "Comadrona facul-
tativa" y - B i botellero*' Integran las 
tres tandas de esta noche en el coli-
seo de Reglno y Villoch. 
COMEDIA. 
Hoy, martes, beneficio del actor 
genérico señor Elias Alonso con la 
graciosa comedia en dos actos "Pue-
bla de las Mujeres" y la zarzuela en 
un acto de Muñoz Seca, "Por pete^ 
ñeras". 
Finalizando el espectáculo con es-
cogidas canciones del país por el 
trío Nano-Bienvenido-Ballaga. 
E l viernes, estreno de "La gentil 
Mariana". 
FAUSTO. 
E n primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda tanda, los episodios 
8 y 9 de "Los piratas de ferrocarri-
les"; en tercera tanda, doble, " E l ca-
pitán negro". 
APOLO. 
Esta noche gran función extraordi-
naria en la que se exhibirá la cinta 
"Vírgenes a medias", adaptación de 
la novela de Marcel Prevost. 
Mañana, oontinuación de los episo-
dios de "La máscara de los dientes 
blancos". 
E i jueves, la cinta "La hija del po-
licía". 
Próximamente, "Montmartre", una 
de las mejores películas presentadas 
en Cuba. 
De la Cinema. 
LARA. 
E l programa de esta noche es de 
grandes atractivos. 
En primera y tercera tanda, "Suya 
después de ?a muerte", gran drama 
pasional; en segunda y cuarta, "En 
los círculos criminales de Londres", 
interesante cinta de asunto policiaco. 
E n breve, "La caza de los millo-
nes", por Alberto Collo. Repertorio 
de la Cinema Films Co. 
C I N E M A T O G R A F O S " P A T H E F R E R E S " , P A R I S 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : M . S O R ! A N O 
E l A p a r a t o P A T H E t i e n e f a m a m u n d i a l . 
P r e c i o s d e a p a r a t o s y a c c e s o r i o s . 
N e p t u n o , 4 4 . H a b a n a . 
O 6006 
MAXIM, 
Interesante es el programa de es-
ta noche en el teatro Maxim. 
E n la primera tanda, películas có-
micas por Polldor y BidonI, dos ce-
lebrados artistas. 
E n segunda, la cinta " E l mlsterii 
del subterráneo del Banco". 
Y en tercera, "Mará la reina escla^ 
va". 
Para muy pronto anuncia La In-
ternacional Cinematográfica una se-
rie de estrouos de grandes atracti-
vos. 
Está en turno la cinta "La leyenda 
de Pierrot" por Elena Makowska, la 
celebrada actriz. Se estrenará el 
próximo viernes y puede augurarse 
que será del agrado del público. " 
Después, sucesivamente, se Irán 
estrenando "La última representa-
ción de gala de Búfalo" cinta espe-
rada con anr.Itdad y que llamará po-
derosamente la atención por su tra-
ma interesante; " E l hijo pródigo", 
por ei chimpancé Cónsul, famoso por 
su inteligencia, que lo pone al nivel 
del hombre en los trabajos artísticos, 
y "Sannom" cinta que ha adquirido 
L a Internacional Cinematográfica 
por una suma considerable. 
Por los antecedentes que tenemos 
«LOCA DE AMOR". 
Mañana es el día señalado para el 
estreno, en Payret, de la interesante 
cinta "Loca de amor", por Frances-
ca Bertinl. 
Cinta basada en el hermoso drama 
"La plccola íoute", del celebrado es-
critor Roberto Braceo. 
En "Loca de amor" triunfa la Ber-
tinl de modo decisivo. 
A Santos y Artigas, a caza de nove-
dades sieftipro, deberemos, como en 
otras ocasione.-., deleitarnos con esa 
hermosa producción cinematográfica. 
L A ULTIMA REPRESENTACIO.MS 
GALA DE BUFALO. 
Está próxima la fecha del estrett 
de esta cinta de L a Internacional 
Cinematográfica. 
Estreno que se verificará en el 
teatro Maxim. 
"La última representación de 




en la que el público admirará laño* : las pe 

















Pronto será estrenada esta pelicul» 
basada en la novela del notable es* 
critor francés Gerard Madleu, pro* 
ducción de la casa Pathé e Interpw 
tada por Gabriela Robinne. 
L a acreditada Cinema Films Co 
ha adquirido los derechos exclUílTíi 
de "Zlty". 
"CRIMENES TEPÍEBROSOS". 
Así se titula la adaptación cinem»' 
tográfica de la novela de Abel Gane», 
producción de la Film D'Art, sien" 
su principal intérprete la celeOTM 
actriz Madame Doriane, del teatro 
la Comedia. 
Su estreno ee efectuará muy P"^ 
to en ei Salón Lara . 
L a p r u e b a d e l c a f l f l 0 
Las martres que de veras n.u,«rne° uores. 
hijos, no le dan dissustos m »'D-.l0 qu» 
le halafran pus placeres y os por * ^ 
a la hora de la purga 1c e |0g niño» 
purgante del doctor Martí, 'l"e '̂ inflot 
pid̂ n contentos de tora" " ¿ ( J i ' ' ^ 
Se vende en su depósito Kl ^"^pticii. 
tuno q Manrique y en todasjnsj^^--









T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t í t 
Puramente Vegetales, 
N o s o n g e n u l n a s s i n o e s t á n e n c a j a s d e l a t a 
Para el Estreñimiento , Biüosidad, 
Uolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estomago, Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y losintestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. E s una mediana que regula, 
punüca y fortalece el sistema. 
De Venía en las Boticas del 
Mundo Entero. en 1" b04*-
E M P L A S T O S « s - A U C O d * 
M e z ^ E ! Remedio Externo Mejor 
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•"nía 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1917, PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
r 
L A C A I D A D E U N A NACION* 
¿ l E S P E C T A C U L O C I N E M A T O G R A F I C O M A S G R A N D I O S O Q U E S E H A P R E S E N T A D O 
E l e f e c t o d e s a s t r o s o d e l a s p o t e n c i a s e n l u c h a c o n t r a e l o l e a j e t u r b u l e n t o d e l a s p a s i o n e s . L o m á s i n t e n s o p a r a l a 
i m a g i n a c i ó n h u m a n a . 5 0 . 0 0 0 h o m b r e s e n g u e r r a . C i e n t o s d e h o m b r e s d e s p e d a z a d o s p o r e l p l o m o . E m o c i o n a n -
t e s d e r r u m b e s d e g r a n d i o s o s e d i f i c i o s , p o r l o s m o n s t r u o s o s o b u s e s . 
V e n g a a C A M P O A M O R , e l l u n e s , 2 0 
S e e x h i b i r á d u r a n t e s i e t e d í a s c o n s e c u t i v o s . C o m p l e t a t o d a s l a s n o c h e s . T a n d a s : 5 y c u a r t o , 9 y m e d i a p . m . P r e c i o s : M a t i n é e , 4 0 , 
2 0 y 1 0 c t s . N o c h e : $ 1 , 4 0 y 2 0 c t s . R e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e L A U N I V E R S A L . - Y a e s t á n a la venta, l a s Incal idades , todos los d í a s , d e l ! a . m. a 10 p. m 
— - — — — — 
c 6060 2d-14 
" E L M I S T E R I O D E L S U B T E R R A N E O D E L B A N C 0 , , 
G R A N T E A T R O M A X I M 
H o y e n t e r c e r a t a n d a , e s t r e n o d e e s t a i n t e r e s a n t e y b e l l a c i n t a 
E l viernes, estreno de L a Leyenda de PJerrot, por la célebre Makowska. 
Ya se encuentra en nuestros grandes almacenes la grandiosa película dinamarquesa, en cuatro soberbios y magníflcqs episodios, titulada 
Sannom. L a más sensacional película en serles que ha venido a Cuba Tronto su estreno, que batirá ¿el record en Cuba en sensación, interés, lujo 
y belleza. 
r a n d e s E x c l u s i v a s d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A . 
C6063 ld.-14 
I f t I B U N A L E S 
)S SUCESOS SANGRIENTOS D E 
4 A . U KKA D E L L01JYRE.—PARA 
| l , PROXLMO V I E R N E S HA SIDO 
I V m i D O NUEVAMENTE E L JUI-
I , o ORAÍ' DE ESTA SONADA CAU-
1 ^ SA^OTRAS NOTICIAS. 
í í c u l a ^ 
EN LA AUDIENCIA 
RECURSO D E CASACION 
La Sección de lo Criminal de la 
Ja de Vacaciones de esta Audiencia 
dictado un auto admitiendo el re-
mo de casación por quebrantamien-
de forma, establecido por el doctor 
-ii(>l An(?el Campos, contra la sen-
ñor el referido Tribu-
al que condenó a su representado el 
. i nandú .ueugart como au-
muertfl del millonario señor 
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par& los Padecimientos 
de la Piel 
no es un Secreto 
El Ungüento Cadum para el eczema 
otros padecimientos de la piel es una 
las pocas preparaciones que no sean 
secreto, pues en cada caja va im-
:sa una lista de sus ingredientes, 
i» de sus ingredientes es aceite de 
(cedro), que está reconocido por 
médicos como uno de los agentes 
is conocidos para el eczema. Otro 
pediente es oxido de zinc, que seca 
igua que se forma sobre las partes 
«adas de la pieL Dos otros ingre-
ses son petrolatum y cera blanca, 
•! forman una tupida capa para pro-
*r la* partes lastimadas del aire y 
* agua. Los que han padecido de 
f̂ on y se han rascado por años ob-
taen alivio inmediato después de la 
Pwera aplicación. 
^ A R Q A T A S 
: = C O P I R E B O R D E 
^ A G U J L L Ó 
i 
10* 
años de presidio. 
Próximamente se elevarán las ac-
tuaciones a -.ibunal Supremo a los 
efectos correspondientes. 
LICENCIAS 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia en funciones de Gobierno, 
se han concedido las licencias siguien 
tes: 
Al señor Agustín Cantens y del Cal-
vo, Juez de Primera Instancia, Ins-
trucción y Correccional de Bejucal, 
seis días para asuntos propios. 
Al señor Nicolás Altuzarra, Juez 
Municipal de Marianao, dos meses por 
enfermo. 
Al señor Julián Silveira, Juez Mu-
nicipal del Norte de esta Ciudad, vein-
tiséis días para asuntos propios. 
SENTENCIA 
Por la Sala de Vacaciones de esta 
Audiencia, se ha dictado sentencia, 
condenando a Eduardo Benítez, por 
estafa, a la pena de un año, ocho me-
ses y veinte y un días de presidio co-
rreccional e indemnizar a los perju-
dicados en la cantidad de $10.000, de-
biendo sufrir en su defecto un día de 
detención por cada dos pesos y me-
dio que deje de satisfacer; absol-
viendo a los procesados Pedro Norie-
ga Ruiz y Jesús Tabelina Ortiz, de 
dicho delito de estafa. 
LOS SUCESOS D E LA ' A C E R A D E L 
LOUVRE" 
Para el próximo viernes 17 del co-
rriente mes, a la una de la tarde, se 
ha señalado nuevamente la celebra-
ción, ante la Sección de lo Criminal 
de la Sala de Vacaciones, del juicio 
oral de la causa seguida por los su-
cesos sangrientos de la 'Acera del 
Louvre" contra los procesados Fran-
cisco Aguiar Jova y Domingo RIvas 
Montes. 
JUICIOS ORALES 
Ante la Sección de lo Criminal de 
la Sala ¿le Vacaciones, estuvieron ayer 
señalados para celebración los jui-
cios orales de las causas seguientes: 
Contra el procesado Juan Espinosa, 
por robo en casa habitada, para quien 
interesa el Ministerio Fiscal la pena 
de seis meses y 21 días de presidio 
correccional. 
Y contra José García Fernández, 
por atentado a agente de la Autori-
dad, para quien interesa el propio 
Ministerio Fiscal pena de un año y 
un día de prisión correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. J U I -
CIOS ORALES 
Causa contra José Hernández Cue-
llo o José O'Farrill alias "Cazón" o 
"Garcón", por estafa. 
Contra Joaquín Rodríguez Ménén-
dez, por amenazas condicionales de 
muerte. 
Contra Ramiro Montejo, por robo. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy: 
Letrados.—^-Miguel Vázquez; José E . 
Gorrín; Santiago E . Gutiérrez de Ce-
lis; Oscar Montero; Gustavo Alonso 
Castañeda; Felipe España; Salvador 
Moleón; Antonio Moreno de Ayala; 
José P. Gay; Pedro Herrera Soto-
longo; Federico Castañeda; Francis-
co F . Ledón; Fidel Vidal. 
Procuradores.—Scerling; Juan Ig-
nacio Piedra; Toscano; Llanusa; Ra 
món Spínola; Manuel Fernández Bil-
bao; Pablo Piedra; Granados; Julián 
Perdomo; Matías Costa; Reguera; 
Enrique Yaniz; Francisco Díaz; Teo-
doro González Velazco; Sierra; Perel-
ra; Llama; Leanéfe; José 11..» 
. Mandatarios y partes.—Juan Váz-
quez; Oscar Pérez; José Ponce; Ma-
nuel Calvo; Enrique Pulgares; Ra-
món García; ^tonio Roca; Ernesto 
Alvarez;María Pardo; Joaquín G. 
Sáenz; Rafael Vélez; Francisco Gui-
Uomina; Francisco Santana; Miguel 
A. Rendón; Raúl Rodríguez; Manuel 
Soto; Enrique Rodríguez Pulgares; 
Aurelio Ivlricun; Eduardo Coloma; 
Francisco M. Duarte; Fernando G. 
Tariche. 
o e: 
A S U I A R lio 
[ N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
L E T I E M B L A LA V O Z Y L E 
F A L T A N L A S P A L A B R A S ^ 
V d . e s u n n e r v i o s o , , u n d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . NEPTUNO Y MANRIQUE 
es el periódico que 
2 * ^ « m p f c w » imprime? 
Q DIARIO DK L A MARI-
C A M I O N E S " U N I O N " 
V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S A N R A F A E L , 1 4 1 - A y 1 4 5 , b a j o s . 
T e l é f o n o s ! i - 5 4 3 2 y A-8256 
L a b r a d o r , H n o . y C a . 
C5822 15d.-7 
Consultorio de Propietar ios , lodostr ia les y Comerc iao te s 
Oflolnsi PRAM, 8. II«bua.-TtMton i-fi24L4abl9 y triégntet BEIDN 
PERSONAL D I R E C T I V O : Dr. Francisco Carrera Jnsttz, Catedrático de 
Gobierno Mnalclpal en la Facultad de Derecho de ]a Unfrersldad de la 
Habana. 
Jos* Rlrero Alonso, Doctor en Derecho CM1. Enrique Alrarez fia-
dor público. 
Eeta Conaaltoría está formada por un personal de Doctores en De-
recho Olvil y Público, de larga práctica en asuntos administrativos. Los 
euscrlptores tendrán derecho a conavitar cualquier asunto teórico o 
práctico que se relacione con el Estado, la Provincia o el Municipio, a 
la defensa y representación por letrado en todos sus aspectos, ya sean 
civiles o penales, a toda gestión en oficinas públicas, a liquidación de 
cuentas y cobros eztrajudlclalmente, a recibir la rsvlsta Municipal y de 
intereses económicos, órgano del Centro do Propiedad Urbana de la Ha-
bana. 
Precios ds la suscripción: $2 cada mes 
Pida Iníormes a EMBIQUE ALVASEZ, Administrador de la Ceasaitoría 
C r ó n i c o s 
R e c i e n t e s F L U J O S 
Coraclón radical, garantizada, con tas famosas 
C A P S U L A S G A R D A N O 
Supera al Sándalo, copaiba, sin producir estre-
chez, dañar el riñon ni descomponer el estómago. 
BELASCOAiN, NUM. 117, Y BOTICAS Y DROGUERIAS. 
F O L L E T I N 4 4 
ROBERTO HUGO BENSON 
M P r n i F A N T E 
NOVELA INGLESA 
CESION DIRECTA POB 
RAMON D. P E R E S 
1,8 l a academia ESPADOLA 
'"••eojr 1,br,"lm d« JOSE AI.BELA 
^ ^ n ' «-B. Apartado filU Teí*-
10,10 A-aa»j( HABANA) 
^ h (C—tU6*-) 
^ a b r » . a pe6ar del estad0 dc 
./^o * se hallaba, cuando, sl-
Sr* Pi.« ' I ^ e t r ó en las habita-
.•^dent.^8 7 tí6 a éste, de aspecto 
^«ntarsp h Tulíar y mediana ta-
j- ae la mesa en que escrl-
wnstlt,,,f.BCírún Monseñor sabía ya, 
>» enife «,7. Pr^184™611*^ una excep-
£ 01 aun ^ Paj8aaos. Nada de Impo-
sí̂ fa sn tr.i Part»cular ofrecía, como 
^T4 ^to n„JO blanco y sus Insignias, 
l i n t e r S!recín en ^ adquirir cler-
^ íamni^P^lsto de gnmdeza y 
M kU ̂  era i En cuanto hablrt, notrtse 
in/aÍ8l'rag ,e tonos medianos y que 
^Pidej- 1Ui de 8US labios con 
• *ltro raVn y l i gares eran sus 
«? ^ a c«r11a< RU narlz y 'a8 lín*as ""na, «i ""^an de distinción. Era , - reverso de la médalla de 
aquel Papa que suele forjarse cada uno 
en la imaginación, y nada existía en sus 
ademanes que revelara al Pontífice. , Lo 
mismo podía haber sido un hombre de 
negocios, de rostro completamente rasu-
rado y de mediana hablfidád, a quien se 
le hubiera antojado vestirse con sotana 
blanca y ponerse a escribir en una mesa 
bastante incómoda, perdida en la inmen-
ildad de una sala tapizada de damasco 
rojo, llena de dorados, y alumbrada por 
candelabros. Hasta en aquellos dramáti-
cos momentos, no pudo menos de pen-
sar Monseñor cómo era posible que el 
hijo de un simple Jefe de Correos de 
Turs hubiera podido llegar a la mfls alta 
dignidad del mundo. , V ; ,, .k i^ 
Murmuró el Papa palabras inintelipibi*^ 
de bienvenida al sentarse los dos visitan-
tes junto a la mesa, después de haberle 
besado el anillo. 
De modo que venís a despediros. Emi-
nencia, dijo. Todos debiéramos estaros 
sumamente agradecidos por vuestro es-
pontáneo ofrecimiento. Dios os premia-
rá. . 
E s evidente que esta vez se necesi-
taba un Cardenal, Padre Santo, contestó 
el inirlés sonriendo. Cuatro días de pla-
zo nos quedan aún, y un hombre de la 
nación a que pertenezco tiene algo de 
afinidad con los alemanes, sin ser preoi-
samente uno de ellos, como ^ hice notar 
a Su Santidad ayer noche. Además, yo 
vov va para viejo. 
Ni la más ligera afectación había en 
el modo como fueron pronunciadas estas 
nalabras. Monseñor notó que. fuese por 
una o por otra causa, el hecho era que 
l), actitud de ambos interlocutores fren-
* a la muerte, rebasaba por completo 
•ÍL límites de lo que él era capaz de 
i p í n d e r . Hablaban de aquélla con 11-
cereza y hasta con buen humor. 
geLBl¿nf dijo el Papa, así ha quedado A^A\i\n .-Partís esta noche/ 
^ S í Padre Santo. E s absolutamente ne-
„„.„'; 1 „ M ñonga antes en orden todos 
B ^ m & . ' l S tomado por mi cuenta 
uno de los aparatos voladores y un cria-
do mío se ha ofrecido a guiarlo. Pero 
queda aún algo por resolver antes de 
que reciba yo las tlltimas órdenes de 
Su Santidad. Este sacerdote, mi secreta-
rio. Monseñor Másterman. desea acompa-
ñarme. Yo ruego a Su Santidad que 'lo 
prohiba. Mi deseo es que se le nombre 
Vicario Capiutlar de mi diócesis, si es 
posible, en ©1 caso de que yo muera. 
E l Papa diri(rió una mirada al cura. 
—¿Por qué deseáis Ir, Monseñor? ¿Sa-
béis a dónde vals? 
—Padre Santo: lo sé, lo comprendo 
perfectamente. Deseo ir porque no con-
sidero justo que el Cardenal vaya solo. 
Que, cuando menos, haya esta vez algfln 
testigo. E l Rector del Colegio Inglés de 
aquí puede recibir todas las instruccio-
nes necesarias de Su Eminencia, y has-
ta yo mismo puedo ayudar a ello. 
—Y vos, Eminencia, ¿qué decís a es-
to? 
—Yo no deseo que vaya, porque nln-
gnina necesidad hay de que seamos dos. 
Uno solo basta para llevar mensaje. 
Reinó un momento de silencio. E l Pa-
pa comenzó a jugar con una pluma que 
halló a mano en la mesa. Entonces pro-
rrumpió Monseñor en estas palabras: 
—Padre Santo, yo suplico que se me 
permita ir. Le temo a la Muerte... y 
precisamente por esta razón debiera Ir. 
Soy un inválido mental; perdí la me-
moria hace algunos meses; bien pudiera 
ser que la enfermedad se repitiera, y 
esta vez sin que diese lugar a esperan-
za alguna. Posible es que preste yo aho-
ra algün servicio. E s preferible que vayan 
dos, en vez de uno. 
Nada dijo el Papa durante breves ins-
tantes. Al oírle decir al sacerdote que 
temía a la muerte, miróle con cierto aire 
de curiosidad. Luego bajó los ojos, como 
antes los tenía, y sus labios se agita-
ron un poco con ligero temblor. 
—Puea bien, dijo al fin: iréis, ya que 
tal es vuestro deseo. 
I I I 
Escasa era la gente reunida para ver sa-
lir al segundo de los embajadores envia-
dos a Herlín. Ya con el propósito do 
impedir la aglomeración, hablase guarda-
do secreto acerca de la hora y del lugar 
de la partida; v fuera de tres o cuatro 
individuos del Colegio Inglés; de media 
docena de amigos particulares del Cardo-
nal; de algunos criados, y tal vez de una 
docena de transeúntes que se habían de-
tenido por curiosidad al ver un aparato 
volador en la desusada estación aérea si-
tuada e nuna colina detrás del Vaticano: 
fuera de estas contadas personas, nadie 
más, entre la multitud que llenaba las 
calles y plazas de Roma, tenía siquiera 
conocimiento de la partida de ningfln en-
viado especial, y menos hubiera podido 
presumir quién era éste. 
Diez minutos antes de salir el aparato, 
hallóse Monseñor completamente solo en 
el alijador, mientras el Cardenal habíase 
quedado hablando abajo. Al verse allí, ora 
contemplando la ciudad, donde, a pesar 
de qne el cielo continuaba aún alumbran-
do algo comenzaban ya a encenderse las 
luces, y donde en algunas de las pla-
zas notábase la gran aglomeración de 
transeúntes; ora mirando a los largos y 
brillantes costados de aquel aparato vo-
lador que se balanceaba en el aire despi-
diendo luz, como flor sobre el tallo, con 
kla fluctuación que le daba el gas que 
T b i invectándosele: al ver todo esto con 
los ojos del cuerpo, trataba de ver tam-
bién con los del alma qué Impulsos y 
qué nuevos pensamientos habían surgido 
de pronto en él. SI se le hubiera pre-
guntado por qué estaba allí, qué espe-
raba o qué tenía, no hubiera sabido casi 
cómo contestar. Sentíase semejante al que 
contempla pasar sobre un lienzo, en ra-
ra confusión, una serie de sombras, y 
distingue ya la de un rostro, ya la de un 
cuerpo o " de un ademán esbozado, que 
algo pareren significar; pero que no per-
miten formarse idea del plan o del pro-
pósito a que obedece el conjunto. Mejor 
atin: se Imaginaba ser como el que ha-
biendo caído en las aguas del canal que 
conduce a un molino, siéntese arrastrado 
y golpeado, sin sensación alguna bien de-
finida y punzante en medio de su aturdi-
miento; mas preguntándose a sí mismo có-
mo acabará aquello, y por qué razón hu-
bo de empezar, ni más ni menos que 
si la cosa no le interesara muy funda-
mentalmente. Pero así era. y cuanto sa 
hablara resultaba inrttil. Consideraba tan 
necesaria su presencia allí, a punto de 
embarcarse para un sitio donde tal vez 
le esperaba la muerte, como el que su 
cuerpo fuera la morada en que residiera 
su alma. 
Aun esos recientes acontecimientos no 
habían logrado, sin embargo, arrojar ni 
chispa de luz en su entendimiento para 
ayudarle a comprender el verdadero .ca-
rácter de aquel mundo que andaba como 
perdido. Barruntaba él vagamente que 
tiempo era ya de que estuviera en po-
sesión de todos los cabos de la enreda-
da madeja; pero dlatalvi aún mucho de 
haber logrado darles orden y concierto, 
juntándolos en un todo armónico. Lo 
tínico que veía claro, sin pasar de ahí, 
era que la extraordinaria tranquilidad que 
los católicos mostraban ante la muerte, 
resultaba un dato positivo para la solu-
ción de] problema, tanto como lo era 
también la torpe materialidad de la co-
lonia socialista de América. No era el 
Padre Adrián el tínico que. en un caso 
particular, se había manifestado pronto 
a morir, sin que ello le causara la me-
nor perturbación, ni excitara su protes-
ta: sus jueces y acusadores parecían ha-
llarse tan dispuestos a la muerte como 
él mismo, cuando les tocaba a ellos el 
turno. Y él, él que se había rehelado 
contra la brutalidad de los cristianos; 
que había juzgado aquel sistema con su-
jeción al suyo, y lo halló deficiente; él 
temía ahora a la muerte, y, no obs-
tante, todo su temor no lograba evitar 
que se atreviera a arrostrarla. 
En tal disposición de ánimo, tomó su 
sitio en el camarote del aparto volador 
siguiendo al Cardenal, después de pro-
nunciado el último adiós. Pira el lugar su-
mamente reducido; no había en él más que 
un canapé a cada laclo, cubierto de tela 
y provisto de almohadas; ocupaba el cen-
tro una mesa, y estrechas y reforzadas 
ventanillas daban paso directamente a la 
luz desde los lados de la nave. Hacia la 
parte de popa, un tablado con barandilla 
y puertas correderas de cristal permitía 
dar por él algunos pasos, cosa que re-
sultaba Imposible por el lado de proa, 
porque estaba completamente ocupado por 
todo lo necesario para el que-guiaba. E l 
a'parato era de un tipo relativamente nue-
vo, según le dijeron allí mismo, y no 
se usaba más que para los vuelos en 
competencia, siendo tal su velocidad, que 
antes de la mañana llegaría ya a Ber-
lín. 
L a puerta de cristal situada cerca de 
la popa osciló, al recostarse en ella al-
guien desde el tablado. A través de los 
cristales, el Cardenal sonreía aún a sus 
amigos, despidiéndose de ellos con la 
mano. Luego sonó una campana; algo 
como un estremecimiento se sintió en la 
nave aérea; balanceóse de pronto la pla-
taforma exterior en que se apiñaban buen 
número de rostros, y después hundióse 
en el espacio. 
E l Cardenal puso entonces la mano so-
bre la rodilla del cura y dijo: 
—Ahora, hablemos un rato. 
IV 
E l aire que soplaba desde los Alpes 
había comenzado a empañar los cristales 
del camarote, antes de que los dos vía 
jeros hubieran acabado de conversar 
Bajo el influjo de tremenda emoción' 
de que apenas se daba cuenta (la produ-
cida por la certidumbre de que a cada 
legua que recorrían íbase acercando tí 
más a una muerte segurísima), el hom 
bre que perdió la memoria había experi 
mentado una especie de anulación de todas 
sus facultades defensivas, tan grande Co-
mo jamás pudiera imaginarla. 
Todo se lo había explicado bien clara-
mente a aquel compañero de viaje tan 
sereno, de aire tan paternal: sus impre-
siones de terror; su inadaptación a la 
atmósfera intelectual desusada en que 
parecía haberse despertado de un sueñi. 
algunos meses atrás; su criterio de qu¿ 
el Cristianismo se apartaba de su *e-
nuino espíritu; y, por encima de todo 
J* rara ausencia de emoción religiosa 
^hroc8116 fác,11 el formular esto en VA-
labras concretas, pues ni aun a sí propio 
C?í; t^,a e?P'icárselo claramente 1 
Dirigióle, el Cardenal esta pregunta-
; n T r L f ^ . Pt8ar dei lo ^ habéi8 tllcho". 
¿arrostráis la muerte pensando que "todo" 
es verdad? 
—Supongo que sí. 
„ T - T " ^ bien: est0 es fe- No hav ne-cesidad de que digáis nada más. ¿Habéis confesado? t^nueis 
—Esta tarde. 
mímente86 61 anc,ano en •«•ncio por un 
~F«or 10 (lue re8P^cta a vuestra im-
presión de la carencia de realidad en lo • 
U T - í l u * 1 - y a la falta ^ ^razón en 
"i Iglesia, creo que puede considerarse co-
mo natural. Vuestra enfermedad os pro-
! .*"na vlolenta conmoción, lo cinl 
significa que vuestras emociones son vi-
vísimas, casi morbosas. Bueno: la Igle-
sia tiene tan hondo el corazón que no ha-
béis sabido aún dar con él. No reviste 
eso gran importancia. Lo que es necesario 
es que fijéis vuestra voluntad. He nmif 
todo lo que Dios pide... Creo que, en 
cierto -sentido, resulta verdad lo de la dn 
reza de la Iglesia; pero ;.no sería mejor 
llamarla, no dura, sino divinamente fuer 
teJ En gran Pnrte es eso puramente cues-
tión de nombre. ISempre ha poseído olii 
esta fuerza E n otro tiempo le daba ner-
vio para el sufrimiento: hoy se lo di 
para gobernar. Pero paréceme que al fía 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I O O M U N D I ^ 
EN EL FRENTE RUSO 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Oeste de MoldaTla a pesar de la te-
„ L resistencia del enemigo, logra-
Jnos extender nuestro arance al sur 
del ralle de Trotus. • „ 
«Cuerpo de Ejército del Feld Mn-
riscal Ton Mackensen.—El bien de-
f S d o pSeblo de Pantzlu ha sido 
ornado por nosotros. ^ ^ n t ^ -
utaaues dei «nemigo resultaron In-
fSuosos . E r el bajo Sereth la a c 
dón de la artDlerín ha sido Tlgorosa. 
Tarlos ataques enemigos entre 1» 
embocadura del Buzeu y del Danubio 
fueron rechaza dos**. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, Agosto 18. 
E | parte alemán publicado hoy dice 
irulente: 
«Erente Rumano: En la región No-
roeste do la Slmot el enemigo des-
pués do jireparatlTOS de artlllerín 
Inició un ataque contra nuestras po-
siciones. La batalla progresa con re-
sultados Tarlos. 
"En la reglón de Ocna-Grozecht se 
ülbró el domingo una sangrienta ba-
talla. Los rumanos apoyados por 
nuestras unidades hicieron retroce-
der al enemigo desalojándolo de las 
alturas que ocupaba. La ofenslTa 
'continúa. Un ataque enemigo en el 
Talle del río Slonlku fué rechazado. 
Hicimos seiscientos prisioneros y 
capturamos cuatro ametralladoras. 
"En dirección de Fokshanl, el do-
mingo, los rumanos continuaron sus 
ataques. Al Oeste del ferrocarril 
Fokshani Ajud, nueros destacamen-
tos están entrando en combate.Núes-
tras tropas han sostenido Tállente-
mente sus posiciones y en ocasiones 
han desarrollado contra-ataques, en 
uno de los cuales apresamos quinien-
tos austríacos. Al anochecer nuestras 
tropas bajo . i presI5n del enemigo 
se retiró a la línea Slraski-Decklci. 
"Nuestros f.eroplanos han lanzado 
bombas en yarios nuntos a retaguar-
día de la línea enemiga." 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de l a P r e n s a Asocinda 
tecibldo por el hilo directo.") 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Agosto 18. 
El parte italiano dice lo siguiente: 
uLa acción de la artillería ha sido 
más intensa al Esto de Goriízla y en 
Dosso Faiti. Hubo combates entre 
patrullas de reconocimientos entre 
los Talles de Chiesa, Astíco y Pado-
la. A io largo del frente la actiTldad 
aérea ha sido considerable.'* 
y 
A b s o l u t a s 
S ó l o l a o f r e c e n l o s M O L I N O S Y 
T O S T A D O R E S d e C A F E , M a r c a 
" B O Y A L " 
L o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e l a 
H a b a n a , e s o s q u e s o n r e n o m b r a d o s 
p o r e l B U E N C A F E q u e e x p e n d e n , 
e s t á n u t i l i z a n d o e s t o s a p a r a t o s . 
Sol ic i te informes y detal les . 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a , 3 4 , H a b a n a . 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s D u l c e r í a s , M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
C a m i o n e s , M o t o r e s , e t c . , e t c . 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de l a P r e u s a Asoc iada 
recibido por e l hilo directo.) 
R . 1 . P 
S é p t i m o An iversar io 
Todas las Misas que so 
digan en las Iglesias del 
Spíritu Santo y Belén, el 
día 15 del corriente mes, a 
las 8 a. m., en su Capilla 
Particular del "Ceinenterio 
de Colón", serán aplicadas 
por el alma del 
S R . J U A N L O » 
V A I D E S 
que falleció en la Habana 
el día 15 de Agosto de 1910. 
Habana, 14 de Agosto de 
1917. 
María Berna! rinda de Lo-
redo. 
19685 14a. 
LAS TICTDUS DEL RAID ALE-
MAN 
Londres, Agosto 13. 
Treinta y dos personas fueron muer 
tas y otras cuarenta y tres resultaron 
heridas por las bombas lanzadas por 
los ariadores alemanes ayer en la 
costa sud-oriental de Inglaterra, dice 
un parte oficial publicado hoy. Diez 
hombres, trece mujeres y nueye ni-
ííos fueron muertos. Trece hombres, 
diez y ocho mujeres y doce niños 
fueron heridos. 
PERDIDA DE UN AEROPLANO 
TEUTON 
Berlín, Agosto 13. 
E l Ministerio de la Guerra en par-
to oficial dice que falta un aeroplano 
alemán de les que tomaron, parte en 
el bombardeo de Sothend y Márgate, 
Intrlaterra. 
BAJAS AEREAS DE LA ENTENTE 
Berlín, Agosto 13. 
Durante ei mes de Julio los aliados 
de la Entente perdieron 213 aeropla-
nos y 134 globos cautiyos, según In-
forme oficial del Ministerio de la 
Guerra publicado hoy. Los alemanes 
perdieron 60 aeroplanos y ningún 
globo cautiyo. 
E L RAID SOBRE FRANKEORTH 
Amsterdam, agosto 13. 
Un aeroplano de la Entente, el do-
mingo, roló sobre Frankforth, On 
The Main, y lanzó yarias bombas que 
cayeron en las calles atestadas de pú-
blico, según despacho recibido hoy 
aquí del Ministerio alemán. Cuatro 
I>ersonas fueron muertas y yarias he-
ridas. 
E l sábado rarlos ariadores aliados 
bombardearon a Franfort, pero no hu-
bo muertos. Unos cuantos enfermos 
del hospital resultaron ligeramente 
heridos. Uno de los aviadores lanzó 
cinco bombas en un bosque al oeste 
de Frankfort sin causar daño alguno, 
LA CRISIS INGLESA 
(Cable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo.) 
Londres, agosto 13. 
Esta noche concluyó un dia de gran 
excitación política en Londres, al 
anunciarse que George Nlcoll Barnes, 
Ministro de Pensiones, había sido 
nombrado para reemplazar a Arthur 
Honderson, como miembro laborista 
del gabinete de Guerra, E l nombra-
miento, según un parte sentí-oficial, 
cuenta con la aprobación de todos los 
miembros laboristas del gobierno. 
Así sucede que la crisis que Mre-
ría amenazar la existencia del pro-
cierno, se ha conjurado, al menos tem 
poralmente, y si no surgen nueros in-
esperados acontecimientos, no habrá 
necesidad de apelar al país. 
E l gobierno anunció hoy al Parla-
B E N I T I N Y E N E A S 
"Benltín, General del Ejército Voluntarlo", este es el título del tercer 
[Album de los popularísímos tipos; consta de 80 páginas llenas de caricatu-
ras y escritos muy jocosos. 
Con veinte centavos puede adquirirse en todas las librerías y Jugue-
terías de esta Capital. 
Los pedidos del intettor háganae enviando 25 centavos en sellos de* 
correo al sefior Arturo Brito, Estrello, 105, Habana. 
19646 16a. 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
C U R S O D E 1917 A 1918 . 
De acuerdo con \o que estatuye 
el artículo 52 del Reglamento de 
esta Sección, se anuncia para ge-
neral conocimiento de los socios: 
Que desde el día 15 de Agos-
to hasta el 30 de Septiembre pró-
ximo, se halla abierta la matrícula 
ordinaria para el curso de 1917-
J8, en la forma siguiente: 
Todos los días hábiles de 9 a 
10 a. m. se expedirán las matrícu-
las para las clases Especiales de 
Señoritas. 
Todos los días hábiles, de 1 a 
3 p. m., se expedirán las matrícu-
las, para las clases diurnas en sus 
•cuatro grados. 
Todos los días hábiles, de 7 a 
9 p. m., se expedirán las matrí-
culas para las clases nocturnas. 
Estas matrículas se despacha-
rán en la Secretaría de esta Sec-
ción instalada en la Biblioteca, de-
biendo advertir que para obtener 
estas matrículas es requisito indis-
pensable la presentación del re-
cibo del mes corriente y los soli-
citantes deberán acreditar haber 
satisfecho tres mensualidades como 
socios. 
. Habana. 10 de Agosto de 1917. 
—ALBERTO RODRIGUEZ, Secre-
tario p. s. r. 
C-5983 « t . l l 2(L 19 
mentó que los ministros habían deci-
dido no expedir pasaportes a los de-
legados al Congreso Socialista Ínter-
nacional de Stokolmo, Imitando así la 
conducta de otros gobiernos aliados a 
ese respecto. Dio hay duda de que esta 
decisión será aceptable a la mayoría 
del país y contará también con el apo-
yo de la prensa. 
Mr. Henderson, en la Cámara de los 
Comunes, pronunció un apasionado 
discurso en defensa de su actitud en 
el conflicto surgido entre él y el pri-
mer ministro Lloyd Cíeorgew Hizo una 
relación detallada de los recientes su-
cesos; pero dejó todaría muchas co-
sas enrueltas en el misterio, en lo 
concerniente a sus relaciones con el 
Jefe del Gobierno después de su re-
greso de Busla. Los partidarios de 
Henderson sostienen qu* toda esa ma-
la inteligencia ha sido motivada por 
la negligencia del gobierno al no 
adoptar una actitud decisiva respecto i 
a la conferencia de Stokolmo. 
una semana, se hubiera erltado toda 
la crisis. 
Mr. Henderson cansó profunda Im-
presión en la Cámara demostrando 
que la cuestión de su risita a París 
fué objeto de una sesión especial del 
Gabinete y despertó muchas simpa-
tías cuando dijo que se le tuvo una 
hora esperando delante de las puer-
tas del .salón on oue se celebraba la 
sesión del gabinete, y al dedr tambl'^ 
que la primera noticia fine tuvo de la 
aceptación de su renuncia fué un pe-
riódico de la tardo. 
£1 debate en la Cámara de los Co-
munes no contribuyó en modo alguno 
a aclarar la contradicción entre el 
Jefe del Gobierno y Mr. Henderson. 
£1 Jefe del Gobierno sostuvo que los 
ministros habían recibido la impre-
sión de que Mr. Henderson se propo-
nía oponerse a la conferencia de Sto-
¡ kolmo, mientras Mr. Henderson dice 
que él jamás Insinuó siquiera que 
adoptaría otro partido que el que 
Dice que si la decisión que hoy se 1 adontó. Dijo que si se le había pe 
anunció hubiese sido formulada hace dldo que expusiese la actitud del go-
f • ñ—i mn̂ iT n, •• ¡ a — — 
blerno en la conferencia del viernes, 
no hubiera tenido otra alternatiTS 
que renunciar. 
El Ministro habló en tono bastante 
omargo de lo que «ülílcó de trato 
vorgonaozo, que había sufrido a ma-
nos del Jefe del Gobierno. 
Dijo que no habla mejor negociado 
de la prensa que el dirigido por el 
primer ministro. Ya habla sufrido sus 
consecuencias y desde que renunció 
mayor aún había sido el daño u 
había ocasionado ese sistema. Confesó 
que en la festinación del momento no 
explicó a la conferencia plenamente 
la situación, según está revelada en 
el telegrama recibido del gobierno ru-
so; pero él no estaba autorizado nara 
citar el despacho del gobierno. El de-
bale fué ocasión de muchos Inciden-
tes excitantes. Mr. Asíjoltli, ex-prlmcr 
ministro, lo terminó con un dls; 
de mucho tacto, en el cual expresó la 
creencia de que todo el partido obrero 
con la excepción de una minoría In-
significante, se oponía a una paz pre-
caria. 
A juzgar por los comentarlos ¿o tes 
corresponsales de los periódicos, Mr. 
Henderson no disfrutará de mucha» 
simpatías entre los miembros del 1 ar-
iamente, y no hay mayor peligro de 
que ocurra una ruptura sena del pai 
tldo obrero. 
Se hizo una tentativa para celebrar 
una sesión ejecutiva del partido obre-
ro esta noche; pero debido a la impo-
sibilidad de reunir a todos los miem-
bros rurales, se pospuso baste maña-
na, en que se yolvería a considerar to-
da la situación. La Impresión que rei-
na esto noche es que puesto que el 
eoblerno se niega a conceder pasapor-
tes a los delegados a la conferenc a 
de Stokolmo, sería ocioso tratar de 
revocar la decisión a que llegó la con-
ferencia laborista del viernes, 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de l a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
UNATELE GR AMA HISTORICO 
Cepenhagen, Agoste 1S. 
La Gaceta de Colonia dice que el 
gobierno alemán en breve publicará 
una explicación del telegrama que se 
dice fué enviado por el Emperador 
(Guillermo al Presidente Wllson en 
Agosto de 1914, telegrama al cual 
hace referencia Mr. James W. Ge-
rard, el ex-Embajador americano en 
Berlín, en sus memorias. La Gaceta 
publica el texto del telegrama del 
Emperador, según fué dado al pu-
blico por Mr. Gerard, 
Washington, Agosto 18. 
El telegrama del Emcfirador ale-
mán al Presidente Wllson, que el 
mismo Kaiser entregó al Embajador 
Gerard, escrito de su puño y letra, 
— ' i 
M i m n g 
C o r p o r a t i o n , S . A . 
O R G A N I Z A D A B A J O L A S L E Y E S D E C U B A 
P E D R O B U S T I L L O : P r e s i d e n t e . 
M I G U E L I R I B A R R E N : T e s o r e r o . 
D r . D E L A . T O R R E : P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o T é c H i c o 
V A L O R F U N D A M E N T A L D E L A S A C C I O N E S P R E F E R I D A S 
lo.—Por cada acción preferida que se compre se recibirá como boni-
ficación- una acción común. 
2o.~Las acciones preferidas devengarán un interés acumulativo del 
7 por dente anuaL 
8o<—Además, las acciones preferidas participarán, proporcfonalmente 
del reparte de los dividendos de la Compafiía. 
io,—Las acciones preferidas constituyen una primera hipoteca sobre 
todos los terrenos, equipos, efectivo en el tesoro, acciones de otras com-
pafiías en la tesorería y todos los ralo res que se crearán con el desarrollo 
de los negocios de la Compañía. 
ACTIVO DE LA COMPAÑIA t 
TERRENOS^-á^OO hectáreas de terrenos situados en el Marlel, que 
fueron antes propiedad de! "OI1 Trust Co.»*, de Inglaterra. 678 hectáreas de 
terrenos situados en Cárdenas que pertenecían a la "Strauss Co.", de ííew 
York. 
EQUIPO*—El yapor del equipo, herramientas, madera, etc., que esta-
mos utllL'ando en nuestres propiedades, está tasado en $50,000.00. Hace 
algunos meses que hemos ordenado I» preparación de otro equipo comple-
to de maquinaria perforadora, herramientas, tuberías, etc., que será embar-
cado dentro de pocos días. f i ^ 
ACCIOííE8r-La Compañía ha comprado el control de la Cárdenas, 
Sabanilla Co, que tiene un capital da 12.000,000 y posee 265 hectáreas do 
torreaos colindando con nuestras propiedades , y ha adquirido asimismo to-
do su equipo, maquinaria, herramientas, etc. 
Quedan muy pocas acciones de Cúrdenas-Sabanllla en el mercado y 
durante un tiempo muy limitado la "Cuban Oil * Mining Corporatíon" can-
geará estas acciones por sus propias acciones comunes. Esta oferta espe» 
clul puede ser retirada en cualquier tiempo y sin previo aviso. 
Las suscripciones pueden enviarse por correo y en nuestra oficina fa-
cilltfircmos cualquier otra Información que se deseen. 
O I L & M I N I N G C O R P O R A T I O N 
D e p a r t a m e n t o 3 0 1 A 3 0 5 
T E N I E N T E R E Y , 1 1 . . T E L E F O N O A - 9 8 4 3 . • A P A R T A D O . 
es publicó oficialmente hoy por el 
Departamento do Estado por prime-
ra vez. 
He aquí el telegramas 
"Berlín, vía Copenhague, (fechado) 
Agosto 15, 7.80 p. m.) 
"Secretarlo de Estado. 
Washington, D. 6. 
"Agosto 14 8 p. m. 
"El Eruperadov me ha comunicado 
lo siguiente por escrito: 
"Privado y confidencial. Par» el 
Presidente personalmente. 
"1. Su Alteía Real el Príncipe En-
rique fué recibido por su Majestad 
el Rey Jorge V en Londres, quien 
le facultó para que me comunicase 
verbalmente que Inglaterra perma-
necería neutral si estallaba en el con 
tlnentie una guerra en que se viesen 
comprometidas Alemania y Francia, 
Austria y Rusia. Este mensaje me 
lo comunicó por telégrafo mi her-
mano desde Londres, después de su 
conversación con su .Majestad el Rey 
y me lo repitió verbalmente el 29 
de Julio. 
"2, M5 Embalador en Londres me 
transmitió un mensaje de Slr Edward 
Grey a Berlín, en que decía que só-
lo en el caso de que fuese probable 
el aplastamlenío de Francia Inter-
vendría Inglaterra. 
8. E l día 80 mi Embajadoi^en Lon-
tires Informaba que Slr Edward 
Grey, en el curso de una conversa-
ción privada (slc) le había dicho que 
si el conflicto permanecía localiza-
do entre Rusia—no Serbia—y Aus-
tria, Inglaterra no se movería; pero 
que si nosotros nos mezclábamos en 
la refriega, ella adoptaría prontas 
decisiones y graves maniobras; en 
otras palabras, si yo abandonaba a 
mi aliada Austria en la hora crítica 
para que combatiese sola, Inglate-
rra no me tocaría. 
"4. Siendo esta comunicación di-
rectamente contraria al mensaje que 
el Rey me había dirigido, telegrafié 
a Su Majestad el 20 ó 80, dándole las 
gracias. Los bondadosos mensajes 
que me habían enviado por conduc-
to de mi hermano, y suplicándole que 
pnslese de su parte todos los esfuer-
zos posibles para Impedir que Fran-
cia y Rusia, sos aliadas, emprendie-
sen preparativos bélicos tendientes 
a entorpecer mi labor mediadora, ma 
nifestándole que me hallaba en cons-
tante comunicación con Su Majestad 
el Czar. Por la tarde, el Rey contes-
tó bondadosamente que había orde-
nado a su gobierno que ejerciese to-
das Ris Influenciad posibles sobre' 
sus aliados para que repudiasen to-
da medida miMter provocadora. Al 
mismo tiempo Su Majestad me pedía 
que trasmitiese a TIena la proposi-
ción inglesa do que Austria tomase 
a Belgrado y otras cuantas ciudades 
serbias, así como una faja de terre-
no como "Main mise** (slc), como 
garantía de que las promesas ser-
bias contenidas en el papel llegasen 
a sor una realidad. Esta proposición 
me fué en el mismo momento tele-
grafiada desde Ylena para Londres, 
conjuntamente con las proposiciones 
Inglesas. To, además, como Idea pro-
pia, había telegrafiado a Su Majes, 
tad el Czar, exactamente lo mismo, 
antes de que yo recibiese las dos co-
municaciones de Viena y Londres. 
Como quiera que ambos eran de la 
misma opinión. Inmediatamente tras-
mití los telegramas rice-versa a TIe-
na y Londres. Yo tenía el convenci-
miento de podor arreglar la cues-
tión, y me regocijaba ante la pacífica 
perspectiva. 
"5. Mientras yo preparaba una no-
te a Su Majestad el Czar en la ma-
ñana siguiente para informarle de 
que Tlena, Londres y Berlín esta-
ban de acuerdo sobre la manera co-
mo debía tratarse el asunte, recibí 
por teléfono un mensaje de Su Ex-
celencia el Canciller, comunicándo-
se que en la noche anterior el Czar 
había dado órdenes de movilizar te-
do el ejército ruso, lo cual, desde 
luego, significaba también un acto 
de hostilidad a Alemania; siendo así 
que hasta entóneos sólo se habían 
movilizado los ejércitos del Sur con-
tra Austria. 
"6. En un telegrama de Londres 
mi Embajador me Informó que tenía 
entendido que el gobierno Inglés ga-
rantizaría la neutralidad de Francia 
y deseaba saber ŝ  Alemania se abs-
tendría do atacar. To telegrafié per-
sonalmente a Su Majestad el Rey que 
ya que se había llevado a cabo la 
movilización, no era posible detener-
la; pero si Su Majestad, con sus fuer 
zas armadas, podía garantizar la neo 
traildad de Francia, yo me absten-
dría de atacarla y emplearía mis 
fuerzas en otra dirección. Su Ma-
jestad me contestó que creía que mi 
oferta se basaba en una mala inte-
llgencia, y hasta donde me ha sido 
posible averiguar Slr Edward Grey 
Jamás temó mi oferta en serla con-
sideración. Nunca la contestó. En 
vez de contestar, declaró que Ingla-
terra tenía que defender la neutra-
lidad belga, que tenía que ser rlola-
dP por Alemania por motiros estra-
tégicos, habiéndose recibido la noti-
cia de que Francia ya so estaba pre-
parando para entrar en Bélgica, y 
habiendo el Rey de los belgas dene-
gado mi petición para que me con-
cediese el libre paso, bajo la garan-
tía de que sería respetada la líber-
P m i L L A S R E S T M i 
del Dr. FRANKUN 
C6016 2d.-13 
Marca K j ^ — 
to mejor i Z ^ ^ ^ * 
PARA LA SANGRR0Í^ 
D * venta »n P a r ^ ^ N E R V 
tnd de su país. Estoy 
agradecido por el m e a ^ . 
"Firmado: 
ESPLENDIDO BOTív 
Amsterdam, Agosto vi 
Según el "Tacgllschfl u 
de Berlín, el hotú t j * * ^ 
los alemanes hasta el di¿ íf3?0 b, 
Incluye 12.156 cañones. i Í - ^ S 
siles, 8.325 amHralladóras^Sí 
roplanos, 186 globos cautho* ^ 
hi droplanos. 108 í £ 
CONTRA LA MARINERIA 
Londres, Agosto 18. 
La actitud do lo marlnPH» 
da y neutral contra la marS{ 
mana, a causa de la b r S ^ 
inhumanidad demostrada ñor i M 
manes durante la guerra, 1 
Aderada aquí en un mlUn n 
celebrará el viernes de la Cmw 
cía Internacional de Marinos T1 
tlrán delegados de NoruetraA ^ 
Dinamarca, Holanda, Italia . 
biemente de Ruslu. ' m^ 
Dícese que el objeto de 1» ,A, 
renda es considerar los criin 
cometidos por los comandantes r5'' 
pillantes de los submarinos ai 
nes y pasar una resolución soS 
conducta de J . Ilnvelook WUsoiTp 
sidente de la UnióL Internacional ? 
Marinos, quien en una declarad' 
hecha el domingo, dijo que la M 
de Marinos y Bomberos estaban t 
terminados a pegarse a sus caioí 
y negarse a llevar al extrantero 
los delegados de paz. 
En dicha reunión se considemi 
también la actitud que debe ak 
terse con la marinería alemana ¿ 
pués de la guerra, a menos que ti 
sen cu su táctica de matanza (,„ 
emplean ahora. ^ 
OTRO CONGRESO PARA AGOSU 
Petrogrado, Agosto 18. 
El Consejo Nacional Central i\ 
U&ralue, ha decidido citar para < 
dia 28 de Agosto en Kleva a un Coi 
greso de Delegados de todas las m 
clones para tratar de la reorganhj 
ción política de Rusia a base de i 
república federal. 
LOS SOCIALISTAS ALEMANES 
Amsterdam, agosto 18. 
Anánclase seml-oflclolmente m 
Frankfurter Zeltung que probable 
mente los socialistas alemanes no U 
marán parte en la conferencia de Sto 
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RECETARIO DOMESTICO 
Enciclopedia de las familias en Ij 
ciudad y en el campo. Colección 
G,232 recetas para todas las ne«-
sldades de la vida, por l. Cheî l 
A. Casldi. 
Kste Recetarlo, el más completo dt 
cuantos se han publicado en españoi, 
tiene recetas para todo cuanto se pue-
da ocurrir en la vida práctica Para 
hacer más fácil la consulta de esia 
Obra, al final del libro lleva un índi-
ce alfabético de todos los objetos y 
palabras más usuales. 
También está ilustrado con 1U gra-
bados. 
Precio del ejempla, sólidamente es-
cuaderaado, $3.00. 
GUIA PRACTICA DE LA SA1ÜD 
Tratado popular de Auntomía, P-
Eiología e Higiene, con la descripción 
científica de las enfermedades, m 
causas y su tratamiento 
Obra dedicada a las familias y a 
los enfermos de ambos sexos, por ei 
doctor Federico M. Rosslter. Versión 
castellana 1 . 
Esta obra es la más práctica « 
cuantos tratados de Medicina domet-
tica se han escrito hasta el día, pu-
alendo curarse la mayor parte de W 
enferraedadea sin necesidad de recn-
rrlr al médico y en los casos grave» 
poder prestar loa primeros auxilloí. 
Obra ilustrada con n"'"1" f " 
grabados en negro y varias lámüu8 
en coloree que representan las P8 
tes más principales del •cuerpo bun» 
'^Precio del ejemplar, sólidamente «n-
en tela. $8.50. 
Se remiten francos de P^68.;,^ 
tificados a todas Partes, rem ^ 
1-5 centavos más del precio 
por cada libro. 
LIBRERIA «CERTANTES», M 11' 
CARDO TELOSf» 
Gallano, 62, (esquina a ^ P / S . 
Apartado HLV-Teléfono A-®*' 
HABANA. jj 
Pídase el Catálogo g^era o» 
teratura que acaba do imprimid 









































P I N A R D E L R I O 
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" G R A N H O T E L G L O B O 
De A N T O N I O S. S A N T A N A ¿jó 
m a r t i , n a y 114. T E L B F 
Bate hotel, reformado recientemente, ea hoy uao d« ^ 7 otrr 
do la Isla, ocupa el mejor y máa céntrico edificio oe l» ^ una gr** 
ce las mayores comodldadea a loa viajeroa, hermanado* co 
modicidad en loa preoloi. «itarlo Taô f 
Habitaciones con sus baños privados. —Servicio no ^raJ* 
-—Suntuoso salón comedor. —Cocino insuperable, —^^j^ano14 
Oran caballerfzs^^a^ recomendad a por el Comité 
Cubana. -
M.At á 
r ^ R V T C T ^ ^ m ^ G R A F I C Q M U N D I A L 
V&esSr0M ' — _ - 4 . - - iAr patrio» se Superintendente de la División de § á D l l l i r i k O F I P R I M E R 
b^5** o™™» 1 fjí demostrando ?ran raior, pairio r,. „ . kAmi„,at„n„tA„ I A i1 141 i t - l I A V ^L. r m m ^ i * w j , I B * ^ r ^ en «1 protrrama se 
Í B f c | catión de la responsabl-
• 2 ^ ^ 
^ f K r S A E N GUERRA 
^ Í U f ^ ^ ' j n t e r p e l a c t ó n en 
^testando a u e, m]nls. 
^ a r a a* 1 Exteriores, Mr. Bal-
^ íf^ae Grecia no estaba de«-
S r , ^0fAqDen frnerra con Alemania, 
R i e n d a a R m a n a 
f ^ s S ^ e T l n i s e e r e t ^ de! 
ií#»it !>c,l, « nnffti» se le con- i 
tdaccló 
K t**?**! « í r í r S s b - í b n c i ó n 'de la car-
""^Tmedio de nn número conslde-
z £ * r ^ * ™ ^ 
blr la» ' " ^ " S r es políticamente 
"Tro def Partido liberal Nació-
^ f r representa los Intereses de las 
11 iSnerlal, atrlbnj éndole la opi-
"f/n de'qne nno de los recursos del 
¿hierbo será grarar la materia prl-
^ decretar el impuesto sobre la 
" " l a m i s e r i a m h a m b u r g o 
S r t m ^ f ^ i U ^ d e Hambur-
Bnn hoT alimentados en las coci-
S/municípales , debido a la dificul-
La con qne se tropieza para la sub-
ístencia de los hogares. 
* vi número ha disminuido algo, hoy 
* se pueden obtener legumbres 
& a 8 , t llegó a su máximum en 
K MJfayo 7 Jnnlo, meses en que 
ÍwlOOO T 240,000 personas Tisitabban 
K m e n t e las cocinas cr busca de 
ínclitos. Espérase que el numero 
S e n t a r á otra tc» conslderablemen 
dnrante el próximo InTiemo. 
Las cifras anteriores no incluyen 
kg cocinas escolares, 'jue suminls-
ran una merienda diaria n los alum-
nns ni las cantinas que se mantie-
Un en muchas fábricas y en los as-
^iTTerano, por la abundancia rela-
Uya de las legumbres, ha contribui-
do a disminuir la mortalidad, que du-
rante la primera semana de Junio 
fné 19 por ciento más alta que la nu-
talidad, habiendo ocurrido 200 naci-
mientos contra 290 defunciones. E l 
exceso de defunciones lia quedado 
ahora reducido a nn 30 por ciento. 
TV ERROR DIPLOMATICO* 
J.hua, Perú, Agosto 13. 
Objeto de comentarios en los círcu-
los dlplomátícog ha sido un discurso 
wronnnciado en la Cámara Baja de 
Peni por el diputado Borda, referen-
tf a la actitud del Ministro alemán 
tn Lima sobre el caso de la bbarca 
peruana "Lorton", que íué hundida 
por nn submarino en Febrero 5, en 
apias territoriales de España. 
El diputado Borda dec.'aró oue el 
Ilnistro alemán había cometido un 
grare error dinlomático al hacer co-
mentarios en la prensa pública res-
pecto a los miembros del Congreso. 
U opinión pública considera que el 
Ministro se ha colocado en una si-
taaclón diplomática muy ombarazoza, 
E S T A D O S UNIDOS 
USION JAPONESA EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
Oe un puerto del Pacífico, Agosto 
18. 
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feorganlja, 
J so de nm 
MAIÍE8 
« ^ h . alemán, a quien se le co -
»»f,eDí?dícctfn del programa finan-
ft* u rtl^os gastas de la guerra, di-
^ n no^poner la reforma tribu-
PrTr financiera hasta después de 
iárfr r : romo principio básico 
U» t * * * } número de contribucio-
t * * ^ (Ter reducido, porque unas 
»«9 ^ - contribuciones fuertes son 
'nte w 
probablt 
'•nes no t» 
da de 8t« 
la Entenl 
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D u p l i c ó s u s u e l d o 
Antes era un simple maquinista y ahora soy Superintendente de talle-
re». Así he sido premiado por mis estudios en las Escuelas Internacionales 
por Correspondencia de Scranton. Gano el doble de lo que ganaba y tengo 
mil hombres bajo mis órdenes. Siempre estoy enseñando mis lecciones a 
los empleados que pueden ver lo fácil y sencillas que son de estudiar. MI 
primer ascenso fué a Inspector de frenos de aire, después do estudiar el 
curso de las Escuelas InternaclonaltíS en esa materia. Mi segundo ascenso 
fué el puesto que ocupo actualmente. 
Tengo gusto en hacer constar mi gratitud hacia las Escuelas Interna-
cionales, porque gracias a sus ventajas y fáciles métodos, hoy me encuen-
tro tan mejorado en mi destino y eu mi sueldo y bien querido de mis su-
periores. 
De ustedes muy agradecido, 
MANUEL NODAR, 
Superintendente de Talleres de los 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Ciénaga, 11 de Febrero de 1917. : 
E S C U E L A S I N T E R N A C I O N A L E S 
Manzana de Gómez, 55? a 556r—Apartado 11,—Habana. 
Sírvase enviarme, sin compromiso alguno por mi parte, todos los datos 
referentes al sistema f, C S para la enseñanza del curso en español mar 
cado con "X". 
Ingeniería Mecánica, Taller Mecánico y Montaje. 
-Topografía. 
-Alumbrado y Tranvías 
Eléctricos 
-Tranvías Eléctricos 
-Alumbrado Eléctrico. • 
-Dinamos-y Motores. 
-Distribución Interior. 
-Modelos Mitchell para 
el manejo de los fre-










nes de Vapor y Eléc-
tricas. 
-Curso Completo de Di 




xnes de Vapor. 
-Manejo de Máquinas 
de Vapor y Dinamos. 
-Manejo de Máquinas 
de Vapor. 
Nombre y apellido 
Calle y Núra 
Ciudad ^ País . 
tá demostrando gran valor, patrio 
tlsmo y celo. Naturalmente,' el Ja-
pón se Interesa en vuestros prepara* 
Stos Los vemos con gusto. Toda 
persona sensata on el Japón ve en 
Tuestros preparatÍTOS un gran bene-
ficio para ambos países en el porte-
nlr Siempre hemos tenido confian-
za en la justicia fundamental, sano 
sentido y ampüa tIsíóu de los ameri-
canos Nos alegramos de vuestros 
preparatlTOB en mar y en «erra por-
que creemos qne significan una país 
tomprnna.,, 
CHOQUE D E DOS TRANTIAS 
North Brandford, Conn., Agosto 15. 
Dlea y ocho personas perecieron 
y más de cuarenta resultaron he-
ridas, a consecuencia de un choque 
ocurrido entre dos tranvías que co-
n í a n con gr*n Telocldad. L a tIo-
hncla del choqno fué tan tremenda, 
que ambos carros quedaron destro-
zados y convertidos en una masa de 
hierro, acero y madera. Muchas de 
las víctimas perecieron Instantánea-
mente. Otras mulleron en el hos-
pital. 
D E M E J I C O 
(Cable de Ifl Prensa Asociada 
recibido por^l hilo directo.) 
C6046 ld . -U 
Unidos ha iletrado hoy y proclamado 
que sus miembros vienen oflclpimen-
te "como camaradas en una lucha gi-
gantesca que envuelve las libertades 
y los sagrados derechos de la huma-
nidad." , 
"Estamos aquí, declaró el Vizcon-
de K. Ishis, Embajador extraordina-
rio y Plenipotenciario, respondiendo 
a un saludo de bienvenida que le di-
rigió el Alcalde "como representan-
tes del Japón en una misión de amis-
tad y buena >olntad. Venimos como 
aliados en una cansa común." 
"Nos felicitamos de estar aquí en 
esta hora en que toda la América es-
DUELO E N T R E UN CAPITAN T UN 
DIPUTADO 
Ciudad do Méjico, Agosto 13. 
En un duelo surgido a causa de 
la política, el caphán Díaz fué muer-
to hoy por el diputado García VIgll, 
nno áe los más fuertes opositores del 
aroblerno. Espérase que el citado 
diputado perezca también, a cansa 
de los balazos que recibió en el com-
bate con el capitán Díaz. 
GOBERNADOR D E YUCATAN 
Ciudad de Méjico, agosto 18. 
Adolfo de la Huerta que desempe-
ñaba el cargo de Gobernador provlsio-
nal de Sonora, ha sido nombrado Go-
bemador Provisional de Yucatán, el 
estado más rico de la República. 
Camilo Esteban y Gasnar Escobedo. 
que han estado en control de la re-
gión de la montaña en el estado de 
Puebla por más de un año, han sido 
desalojados. Créese que con esto se 
solucionará definitivamente la cues-
tión del bandidaje en dicho estado. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CÁBLEGRAFICAS 
{Cable de 1* Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
HUELGA F E R R O V I A R I A E N L A 
ARGENTINA 
Buenos Aires, Agosto 18. 
L a huelga Iniciada por los ferro-
viarios en Rosarlo, Noroeste de Bue-
nos Aires, resultó en desórdenes en 
los cuales, los carros d© la empresa 
sufrieron las consecuencias. L a po-
llcfa tuvo que restablecer el orden. 
Hay amenazas de una huelga gene-
ral. 
VAPOR INGLES AVERIADO 
Londres, Agosto 13. 
E n despacho a la Agencia Marí-
tima Lloyds, fechado en Sydney, se 
dice que ©1 vapor Inglés "Cumber-
land" que fué averiado por una ex-
plosión interna «1 día 6 de Julio, en-
calló en aguas de gran profundidad, 
mientras que se le remolcaba a Aden. 
E l "Cumberland" desplazaba 8.998 
toneladas. 
D e P a l a c i o 
PERMUTAS AUTORIZADAS 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizada la permuta solicitada entre 
los señores Horacio Rosa García y 
Narciso Martínez Len, de los cargos 
que respectivamente desempeñan de 
Jefe de Administración de Quinta Cía 
A e o i A R no 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUN0 Y MANRIQUE. 
se Superintendente de la División de 
Giros Poetales de la Administración 
de Correos de la Habana y Jefe de 
Administración de la propia Clase Je-
fe del Subnegociado de Contabilidad 
de la Dirección de Comunicaciones 
D . I s i d o r o R á b a g o 
En el vapor "Esperanza", proceden-
te de Progreso, llegó ayer a esta ca-
pital nuestro muy estimado amigo el 
señor Isidoro Rábago, lugarteniente del 
conocido empresario don Antonio Pu-
billones. Lo acompañan los "clowns" 
"Pito" y "Pepito." 
Reciba nuestra más sincera y cor-
dial bienvenida el popula* "Montañés." 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
—Alejandro Fresno del Valle, ve» 
clno de Monte 117, denunció que el 
viernes último, su carrero, al que 
solo conoce por "Yayo", salió con 
un carro de agencia, de su prople' 
dad, en dirección a. Hoyo Colorado, 
y como aún no ha regresado, teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
— E l automóvil 484, que guiaba 
Ramiro Selgle Martínez, vecino de 
Cerro 609, arrolló anoche en Montes 
y Estévez, al menor de 10 años de 
edad, Bernardo Moinelo Larrinaga, 
vecino de Estévez 10, en los momen-
tos de arrojarse este del estribo de 
uc tranvía, donde iba subido. 
Dicho menor recibió lesiones gra-
ves en la cabeza y en el cuerpo, y 
fenómenos de conmoción cerebral. 
E l chauffeur quedó en libertad 
por estimarse fjl hecho casual. 
— E n la fundición situada en Crua 
del Padre 30, da la propiedad de 
Eudaldo Geíí, ocurrió anoche un 
principio de Incendio. 
Se quemaron algunas virutas en el 
departamento de plantillería. 
Créese que el fuego se deba a que 
alguno de los empleados arrojó des-
cuidadamente una colilla de cigarros. 
E l fuego no ocasionó desperfectos. 
— E n la esquina de Egido y Glo-
ria, los detectives de la Secreta Ral-
mundo Aragón y Nicolás Sánchez, 
detuvieron anoche a Asenclo Garda 
y García y a Diego Moren Pinto, am-
bos sin domicilio, por haberlos sor-
prendido en unión de otro sujeto 
nombrado José Mourelle Ferrelro, 
que logró fugarse, portando dos bul-
tos que contenían dos magnetos y 
varías herramientas, que dicen los 
detectives proceden de un hurto y 
cuyo valor aproximadamente es de 
100 pesos. 
Los detenidos manifestaron que 
esas herramientas las habían com-
prado en el parque de Macee, a un 
individuo desconocido, en la suma de 
$6. 
García y Moreu fueron Instruidos 
do cargos por el Juez do guardia, in-
gresando en el vivac. 
I A S H U E L G A S 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
hacía toda vez que la prohibición da 
reunirse les Impedirla organizar una 
huelga, y estimando que la contrata-
ción del trabajo es libre, se negaron 
a trabajar donde no se les abonas» 
el jornal mencionado de un peso cin-
cuenta centavos, y por otra parto los 
albafllles sindicados también dieron 
a comprender que no trabajarían con 
personal que no fuera afiliado al 
Sindicato-
LA SOLUCION 
Muchos petronoa cedieron ayer 
mismo en au actitud, y al medio día 
comenzó el trabajo. 
Otros harán lo propio en el día de 
hoy, y si queda algún taller en huel-
ga, serán muy pocos seguramente. 
Puede afirmarse que el conflicto 
está en vías de una completa solu-
ción con el jornal estipulado. 
D e l a A s f t c í a c í ó n k 
D e p e n d i e n t e s 
FXAMÜNES D E L A ACADEMIA 
ESCOBAR 
i 
E n el amplio salón de fiestas del 
Centro de Dependientes de la Habana, 
galantemente cedido por la Directiva 
a la Academia de Música María A. 
Escobar, se celebraron el domingo, 
día 12, los exámenes de fin de curso 
de este plantel, uno de loa más anti-
guos y acreditados de esta capital. 
Además de las familias de las alum-
nas y de antiguas dlscípulas que con-
currieron a presenciar el acto, asistió 
numeroso público que tributó un 
aplauso a la labor de alumnas y pro-
fesoras que con tanto ahinco y entu-
siasmo se consagran entre nosotros 
al cultivo de edta rama de las bellas 
artes. 
Otorgó el Jurado la calificación de 
Sobresalientes en primer afio de Sol-
feo: 
A laa seficrltas Eulalia Molina, Be-
lén Fernández, Pilar Molina y Zoila 
Blanca Domínguez. 
E n segundo año de Solfeo: 
A laa señoritas Hortensia Cabrera, 
Flora Mencló, Gloria Martínez, María 
de los A. Llanera, Amalla Mendizábal, 
Adelaida Allí y al señor Rafael Ló-
pez. 
E n torcer año de Solfeo: 
A las señoritas Teresa Menocal, E s -
ther Menocal, jui la Barroso. 
E n tercer año de Guitarra: f 
A la señorita Teresa Menocal. 
En primer año de Mandolina: 
A las señoritas Teresa Carrillo, 
Margarita Abril, Margarita Maestre, 
Sara Bujosa, María Teresa Rey, Ade-
laida Lias y al señor Luis Rey. 
En segundo año de Mandolina: 
A las señoritas Adolflna Graupera, 
Matilde Maestre, Esther Menocal y al 
señor Benito Alonso. 
En segundo año de Bandurria: 
A la señorita Esther Menocal. 
En tercer año de Mandolina: 
A las señoritas Isabel Fernández, 
Matilde Oller/^ Carmen Otero. 
En cuarto y último año de Mando-
lina: 
A la señorita María Teresa Vallejo, 
que ejecutó una "Fantasía del Trova-
dor", recibiendo muchos aplausos y 
felicitaciones. Acto seguido se le otor 
gó su título de Profesora. 
E n quinto año do Vlolln*. 
A la señorita Zoila Lara. 
En primer año de plano: 
A la señorita Eulalia Molina, Belén 
Fernández, Pilar Molina, Amalla Men 
dlzábal, Victoria Rocha, Concepción 
Ganada y María Esther Montes. 
E n segundo año de Plano: 
A las señoritas Hortensia Cabrera, 
Flora Mencló, Gloria Martínez, Zoila 
Domínguez, Balblna Celayo, Blanca 
Domínguez, Elena Menéndez y María 
Teresa Montes. 
En torcer año do plano: 
A las señoritas María J . Suárez; 
Sara Bujosa y Uldaríca Mañas. 
E n cuarto año de Plano: 
A la bella señorita Concha Marina 
jjuque, hija do nuestro particular aml 
go ol señor Antonio Duque Pino. 
Según antes dijimos, se cambiaron 
muchas felicitaciones, a las cuales 
unimos la nuestra como sincero alien 
to para la juventud, que como ese 
plantel estudia y trabaja. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 7 inúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V I D A O B R E R A 
E> PUENTES GRANDES 
Según Informes quo nos facilita-
ron algunos obrevrs, los elementos 
dúo Jiace días confitltuyeron un Sin-
dicato en el barrio de las Puen^a»1 
para organizar 'o» trabaladnres de 
l/is tejares y demás indintriaa ra-
dicadas en aquel término, se han 
leunldo para e icauzar los trabajos 
de la Asoclacló-i de los trabajado-
res, celebrando la junta previa la 
p.''oJzación de las autorldidia. 
LA UNION INTEliNACIO PíA L D E 
D E P E N D I E N T E S i L A L E Y D E L 
C I E R R E 
E l Secretarlo de ésta sociedad, 
cumpliendo el acuerdo tomado por 
la Asamblea celebrada a ej-i íln. hs, 
comunicado a la Secretarí-i do Agri-
cultura el Infr'.ngimlento de la Lev 
í s l Cierro por oarte de algunoi co-
merciantes. 
Dicha Secretaría trasladó la¡í (pie-
Jas a la Jefatura de Policía, y ésta 
(̂ e orden superior, procederá a exi-
gir quo so cumpla dicha Lev. 
UN T E L E G R A M A 
E l señor Gonzalo Espinosa, des-
de la Bolsa del Trabajo, nos par-
ticipó que en dicho Centro se reci-
bió un telegrama del presidente del 
gremio de Escogedores de Tabaco 
en rama, de San Antonio de los Ba-
ños, relacionado con los obreros del 
rumo en aquella villa. 
Dice así la nota del señor Espino-
sa: 
San Antonio de los Baños, agosto 
12 de 1917. 
Sr. Presidente del Gremio de Tra-
bajadores de Tabaco en Rama. 
Animas, 92. Habana. 
Güira de Melena acata acuerdo Con 
greso de Guanajay, solo 8 horas, por 




L a directiva d* los Barnizadores, 
continúa celebrando sus reuniones 
administrativas. Esta colectividad 
marcha por la senda de la mayor ar-
monía, disfrutando do la jornada ob-
tenida hace algún tiempo. Con la 
regularidad acostumbrada, deposita 
on el Banco el Suporáblt quo arro-
jan los balances mensuales. 
C. A L V A R E Z . 
S E D E C U R O I A . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
DISTURBIOS 
Madrid, agosto 1S. 
L a huelga general declarada ayer 
afecta especialmente, a los tipógrafos 
y a otros oficios similares. 
E n esta capital se han registrado 
algunos disturbios. Los revoltosos ata 
carón a los tranvías quedando des* 
traídos algunos de estos. 
L a policía realizó numerosas deten-
ciones. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, agosto 18. 
£1 consejo de ministros celebrado 
E L P R I M E R H I J O 
10h, qué ardorosa 
bienvenida recibe de la 
tierna madre el primer 
fruto de amor Que del 
cielo le envían 1 Todo 
carlfio, cuidado y desvelo 
son poco» para este 
nuevo recién llegado al 
atravesar loa umbrales de 
la vida y tomar su puesto 
en el hogar materno. 
Con todo, cuando 
momento se espera, 
pocas mujeres ha^ 
cen lo debido para 
asegTJrarl» al po-
quenuelo la robnJH 
tea y el 
v i g o r 
con s t 1 -
tuclona-
les. Nln-
funa ma-re quiere 
un mufle-
q u i t o 
r a q u í -
t i c o 
y m « « -
quino, y 
s l n em-
bargo, a 
menos de 
poseer ella un organismo femenino 
saludable y en condiciones propicias de 
maternidad, a la criatura le han de salir 
caras la negligencia o debilidades de la 
madre. 
El medio más seguro de evitar esto es 
que la madre refuerce su constitución con 
el uso de la Receta Favorita del Dr. Plerce 
(pastillas) durante el tiempo de anticipa-
ción. L a pendra perfectamente saludable. 
Aligerará y animará el tiempo de espera. 
Hari que el trance de maternidad ocurra 
en seguridad absoluta y comparativa-
mente libre do dolores y asegurará una 
constitución robusta y saludable para la 
criatura. 
La Sra. Nannle J . Taylor, do Lovelace, 
Condado HUI (Texas), dice: "Soy madr» 
de ocho criaturas. Padecí de debilidad 
femenina. En mi último embarazo vi un 
anuncio de la Eeceta Favorita del Dr. 
Plerce. Compré dos tajas y las tomé 
siguiendo las direcciones. E l parto fué 
sumamente feliz, y desde entonces ni una 
hora he padecido de debilidad femenina. 
La criatura está gorda y saludable hasta 
más no poder.'' 
Certificados como el de la Sra. Taylor 
los tenemos por millares en nuestros 
archivos y esperamos obtenerlos y pu-
blicarlos de la América espaflola a medida 
que se vayan conociendo los méritos de la 
Receta Favorita del Dr. Plerce (pastillas). 
Esta preparación puede obtenerse eq 
las boticas o escribiendo a 
World's Dispensary Medical Assoclatlon^ 
Duffalo, N. Y., E . U. de A. 
boy ha sido dedicado en su totalidad 
a los asuntos de orden público. 
ESPAÑA EN ESTADO D E GUERRA 
Madrid, agosto 18. 
En vista de haberse recibido noti-
cias de que so declaró la huelga gene-
ral revolucionarla en varias provin-
cias, el ministro de la Guerra, general 
Primo de Rivera, ha telegradiado a 
lo gobernadores militares comunicán-
doles que toda España ha sido decía* 
rada en estado de guerra. 
Al mismo tiempo ruega a las auto-
ridades mlitares que eviten toda clase 
de disturbios y que garanticen la l i-
bertad del trabajo. 
LLAMAMIENTO A L A S R E S E R V A S 
Madrid, agosto 18. 
L a Gaceta publicará mañana un de-
creto llamando a las filas del Ejército 
a los soldados en activo que están en 
situación de reserva y a la segunda 
reserva, 
INFRUCTUOSOS E S F U E R Z O S D E 
LOS AGITADORES 
Madrid, agosto 13. 
Los elementos perturbadores reali-
zan Infructuosos esfuerzos para con-
seguir la total paralización de los ser 
vicios telefónicas, telegráficos, comu-
nicación en toda España, así como tam 
bién todos las servicios del Estado, 
especialmente de los que afectan al 
ministerio de la Guerra, 
Fuerzas del ejército custodian los 
tranvías para impedir la paralización 
de este servicio. 
L A PRENSA 
Madrid, agosto 18. 
E l Gobierno ha ofrecido a los ne-
riódlcos los elementos materiales ne-
cesarios para qne continúen su publi-
cación intensificando en cambio la se-
veridad en la previa censura, 
Madrid presenta aspecto normal. 
D r . C h i n e r 
Cirujano Dontista. 
Presldénto do la Sección de Odon-
tología del 2do. Congreso Médico 
Nocional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C a s t o r l a se a d a p t a p a r t i c u l a r m e n t e á los j tórTi i los y á los 
n i ñ o s . No cont iene n i opio, n i m o r f i n a , n i n i n g u n a 
s u b s t a n c i a n a r c ó t i c a . E s n n subs t i tu to inofensiyo de l 
E l i x i r JParegdrico , de los C o r d i a l e s , de los J a r a b e s c a l -
mantes y de l A c e i t e P a l m a c r i s t i . C a s t o r i a d e s t r u y e 
las l ombr ice s , c o r t a l a c a l e n t u r a , preTiene los T ó m i t o s 
causados por l a l eche a g r i a , c u r a l a d i a r r e a y los c é l i c o s 
rentosos . C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a d e n t i c i ó n , 
c u r a el e s t r e ñ i m i e n t o y l a f la tu lenc ia . C a s t o r i a ayuda* 
á a s i m i l a r los a l imentos , r e g u l a el e s t ó m a g o y los in tes -
t inos , y produce u n s u e ñ o sa ludable y n a t u r a l . C a s t o H a 
es t a n agradab le a l p a l a d a r de los n i ñ o s como l a m i e l . 
EN USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
"He dado la Castoria á mis diez 
níñoa y puedo recomendarla á todaa 
las personas que tienen hijos." 
H i l a A. Woram, Manhasset (N. Y . ) 
" L a Castoria es la reina de las me-
dicinas para niños. Tenemos cuatro 
niños y á todos les damos la Castoria 
como una verdadera panacea." 
H e s t e r A. Yarbrough, 
Waxahachie (Texas). 
Véaae qu« 
la firma de 
' 'Damos la Castoria á nuestra hijita; 
que la toma con mucho gusto, y á lo¡ 
nueve ^meses de edad^esa ya 21 
EchoM. Goodwin, Broderick(Calif.) 
Poo?03^ Tnadr,e de cinco niños y la Castoria o ha en  
^\T\?X tener <lue llamar al 
^ÍAC0'A í 0 emprendo cómo una 
r* íe -de , , f Íml l ia Puede Pasarse sin 
Castona." F . Lang, New York City. 
«« encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THH CENTAPB COMrAKY, MUEVA YORr a TT . ^ " O l 
P A G I N A D I t Z i Lgosto 14 de 1917 . 
C R O N I C A S E X T R A N J E R A S 
CURIOSIDADES HISTORICAS 
E L O B I S P O D . P E L A Y O 
Y ocurrió en el siglo XII—(porque 
esto del siglo X I I no fué cosa inventa-
da por los libros)—que hubo un obispo 
en Oviedo que se llamó el Obispo don 
Pelayo. Fué activo, celoso, grave, 
amador de la justicia y defensor de la 
ley "Como cronista, como teólogo y 
como orador elocuente—dice de él un 
escritor—simboliza "todo el movi-
miento literario de su época, y es la 
figura más eminente de la historia 
de Asturias en su siglo". (1). 
¿Y porqué? Veréis por que...—Da 
un señor que se llamaba el Duque d9 
Northumberland decía otro señor 
amigo suyo: 
Su Gracia pierde una hora por 
la mañana y l?- anda buscando todo el 
resto del d ia . . . 
Pues este señor obispo D. Pelayo 
jamás perdía una hora ni por la ma-
ñana ni por la tarde, Y después de 
trabajar en provecho de su iglesia, 
trabajaba en provecho de su nombre. 
Y juntaba tratados y escrituras, pé-
ñolas y pergaminos, y copiaba sin 
descanso. Esta labor le encantaba..! 
Y cuando empezó suvcódice en el año 
1132. primero anotó detalles de su 
vida, después trazó unos dibujos^ 
después pintó la rosa de loa vientos 
y en el centro de la rosa estas pala-
bras: 
"-^Pelayo, obispo, me hizo.. ." (2) 
Pero corrieron los años y llegó el 
de 1142. Y entonces volvió Pelayo a 
reunir tratados y escrituras, y com-
puso un nuevo códice, suprimiendo 
noticias del primero y añadiéndolo 
otras nuevas. Además de estas doi 
códices, hizo ctro de documentos á'i 
interés para la iglesia ovetense. Y 
cuando el señor Obispo D. Pelayo se 
(1) Fuertes Acevedo. Bosquejo 
acerca del eslado que alcanzó en to-
r'as épocas la literatura en Asturias. 
Badajoz 1885. p. 56. Este juicio tan 
exacto' enojó al Sr. Somoza. quien 
opina que. el Obispo D. Pelayo "me-
rece censuras durísimas" y que es 
fútil encomiarle porque "ha perdido 
ei crédito entre los doctos". Ob. cit. t. 
IT n. 515. 
(2) En la Biblioteca Nacional se 
conservan los dos códices del Obispa 
D. Pelayo con estas signaturas: 1513 
y 1358. 
cansaba de copiar a veces tomaba un 
libro y rezaba por él sus devociones 
y a veces caminaba por la urbe y 
desparramaba en ella sus caridades.. 
¡Jamás perdía una hora este señor 
Obispo D. Pí layo! 
Mas ¡qué poco ventura la que tu-
vo y cómo le sirvió para descrédito 
lo que él hizo para gloria..! Porque 
habéis de saber que dieron en decir 
(—¿y de quién no dijeron si hasta di-
jeron de Dios nuestro Señor?)—pues 
dieron en decir que Don Pelayo era 
un "fabulador" y un "mentiroso" y 
que la historia era fuente y él en. 
turbiaría las aguas de la fuente... 
¿Y por qué?—Veréis por que...—Por 
cue en las crónicas incluidas en sus 
códices se encuentran varias noticias 
cue realzan extraordinariamente el 
mérito de vi iglesia: y se sabe de 
otros códices donde también se inclu-
yen estas crónicas, y en ellos no se 
encuentran estas noticias.. 
Y dieron en decir: 
— E s que las interpoló del Obispo 
Don Pelayo en. los dos códices suyos. 
Y enseguida "el fabulador", el 
"mentiroso" "el patrañero" "el inven-
tor" . . . 
Hasta que entró en un palacio 
que se llama la Academia de la His-
toria un escritor que se llama Anto-
nio Blásque-í. Y al entrar, leyó un 
diecurso. Y amigos de Dios, qué sor-
presa la de todos...! Porque dijo da 
la crítica qua condenaba al Obispo 
Don Pelayo que era "crítica mezqui-
na y miserable.. . Y no piensa que 
existe una justicia eterna que tarde 
o temprano alumbrará con luz celes-
te y borrará siempre la calumnia". 
Y dijo esto, porque en su opinión las 
crónicas que este Obispo reprodujo 
son las únicas fidedignas y el no ha-
llarse en otros códices lo que figura 
en los suyoj, sólo demuestra "que 
estos detallos que afectaban más es-
pecialmente a la Iglesia de Oviedo, 
se suprimieron en las copias destina-
das a otras Iglesias, según costum-
bre en aquellos tiempos general". Y 
así "todo ejemplar que carezca de es-
tos detalles debe considerarse como 
mutilado..." (3) 
Y esto parece hermoso, ¿pero es 
cierto. . .? 
ENEAS. 
O T R A L I Q U I D A C I O N 
J o s é A l i ó , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e E f e c t o s S a n i t a r i o s 
A m a r g u r a y V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 5 4 2 
$ 1 9 - 0 0 
$ 2 3 - 0 0 
$ 1 7 - 0 0 
9 - 5 0 
(3) Elogio de D. Pelayo p. 31 y 
Madrid 1910. 
28. 
U n n u e v o t r e n 
Cienfuegos, agosto 13. 
Las 8.30 a. m. 
DIARIO —Habana. 
Desde ayer comenzó a funcionar el 
nuevo tren que sale de ésta a las on-
ce y quince de la mañana con pasa-
je para Habana; pero el público nc 
se explica por qué este fren no lleva 
correspondencia para ninguna part? 
Llamamos la atención del Director de 
Comunicaciones. 
Corresponsal. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n 
h a c e n d a d o 
D r . J . L Y O N 
tV L A F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista &ii la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlariaa. 
CJENF^JEGOS, 44, ALTOS. 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Agosto 13. 12*30 p. m. 
Ha fallecido anoche el conocido ha-
cendado señor Hipólito Grandio. Su 
muerte ha sido generalmente sentida. 
E l Corresponsal. 
L a v a b o s d e p e d e s t a l , c o n l l a v e y s i f a n i q u e l a d a . . . 
B i d é s , c o n l l a v e s p a r a a g u a f r í a y c a l i e n t e 
I n o d o r o s d e l o z a , c o n t a n q u e b a j o y a s i e n t o . . . . 
I n o d o r o s d e l o z a , c o n t a n q u e , a l t o 
E x t e n s o s u r t i d o e n t u b e r í a s y p i e z a s d e h i e r r o y b a r r o . A c c e s o r i o s 
p a r a c u a r t o s d e b a ñ o . 
A r t í c u l o s d e l a a f a m a d a C a s a T H O M A S M A D D O C K ' S S O N S C o . 
I 
iinimiii 
c 6035 alt M-14 
C U R A N L A I R R I T A C I O N 
La persona más acostumbrada a mon-
tar a cabello, suele sufrir de irritación. En 
este caso, los supositorios flamel son muy 
recomendables, porque proporcionan un 
alivio Inmediato. 
. Los supositorios flamel son también efl-
'Cflces contra las almorrnuns y demAs afec-
ciones de' recto. En cuanto el enfermo 
empieza el tratamiento, se siente mejor 
y a las "36 horas queda curado radical-
mente. 
Los supositorios flamel son, realmente, 
lo mejor que hay contra las almorranas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, doc-
tor González, Maj6 y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
E N F E R M O 
Desde anteayer se halla enfermo, a 
caijsa de una molesta afección, nues-
tro estimado amigo el Subinspector 
de la Policía Secreta señor Luis Me-
néndez. 
Aunque la enfermedad que padece 
no es de gravedad, le obliga a guar-
dar cama. 
Deseamos al amigo Menéndez un 
pronto y total restablecimiento. 
E I M P O N E 
S i U s t e d 
no sabe afeitarse, puede ahorrarse 
$60.00 al año usando la Navaja Auto 
Strop. Es la única navaja que una hoja le dura 6 meses afei-
tándolo a la campana. E l asentador automático que llera, es 
su principa] economía. Es la naraja que conyence. 
Téala en las siguientes casast Eibis , Galiano 1S0. Alrarado, 
Obispo £0. Boblns, Obispo 69. Jordí, Obispo 106. Carmón, OTRei-
lly 54. Osuna, O^eflly 7L Tidal, Prado 119. Tarrido, Monto 6. 
c 5897 alt 8d-9 
p a r a LA GRIPPE 
C ? ' E L G U A C O L ^ 
p a r a EL CATARRO < 
E X O Ü A C O L 
E l Guacol es f ebrilugo y antipaludico bi l larea de p e í sonas ateati 
ffuau que el Guacol es el verdadero especifico para la toa, 
bronquitis, catarro, la gfrippe y todas.las en-
Icrmedudcs de la vías respiratorias. r C J ^ 
P I D A L O E N - T O D A S L A S B O T I C A S 
" T H E M B A N K O F MW 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C ^ M . PAT?'a0SZAD0 $ 25.000.000.00 
S Í c x ^ ^ T a P A G A D 0 % 12.90O.O00,» 
^ m S T O T A T $ 1^00.000.00 
TOTAL. w $270.000.000.00. 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
d i n J í ^ u ^ S L COr* Wnilllm & Cd*0r S t a ^ - L O N D R E S . B*nk Bul-
0 _ . V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
i - o ^ 8 ^ 1 ^ ^ V ^ l y Balea™y 63 ^ 
U r é ^ ^ ^ Z a d ^ ± R R 0 S * ^ ' 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para vlaierOB en TTTmAQ W 
T E R U N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S ^ I N DESCUEÍHX) 
1 „ 8 T ^ f T A T L f S ^ L A H A B A N A . - G A L I A N O . 9 2 . - MONTE, 
U S , — M U R A L L A , 52—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prtndal, OBRA PIA, 33. 
Admiai»tr«dor-; R. D E ARQZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
J u n t a d e E d u c a c i ó n 
Esta tarde, a las cuatro, se reunirá 
en sesión extraordinaria la Junta de 
Educación de este distrito para de-
signar los Tribunales que actuarán 
en las oposiciones convocadas por di-
cha Corporición para el 20 del ac-
tual. 
Las vacantes de escuelas de nicos 
son dos y de aiñas 17; el número de 
aspirantes para las primeras es re-
ducido; para las segundas se calcu-
la que pasarán de doscientas. 
D. Ricardo fernaadez 
Mañana em ,arcará para los Esta-
dos Unidos, nuestro estimado y res-
petable amigo el señor don Ricardo 
Fernández, rico propietario y miembro 
prominente de la colonia española de 
Pinar del Río, que va a pasar una 
corta temporada al lado de su hijo 
Arturo, Catedrático de la Escuela Na-
val de Annápolis. 
Le deseamos un feliz viaje. 
i o s de Chantada y los de 
Carballedo en 
BANCO NACIONAL D E C U B A 
N o s e a b o g u e 
No permita que le falte el aire, que 
ol aliento se extinga, procure curarse el 
asma, porque de lo contrario, vivirá siem-
pre bapo el jugo del padecimiento. Kl 
asma se cura con Sanahogo, medicaci(in 
que -se vende • en• todas las boticas y en 
su depósito "El Crisol," Neptnno y Man-
rique. Cuantos tomaron Sanahogo, sana- j 
ron del asma. 
Capital , K»BB>y» y n t l -
lldadoa no repar-
t ida» 0 8v853,e87.5S 
Actlro « n Oafecv. . . . $88.758,871.67 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 8 por 100 de i n t e r é s anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON CHE-QUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES p o d r á rectif icar cualquier 
diferencia ocurr ida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A N G O E S P Ü O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1880 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L r O S U A N C O S D E L P A I S 
OEFOSITAHIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
CeDtral: AGUIAR, 81 y 83 
Swomtos en la misma HABANA: { laaooain 20.-Egido 2 . - P a » o o da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírítua. 
Calbarlén. 
8agua la Qrantfa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
Ciego de Avila. 





Un46n de Reyaa. 










Ya guaja y. 
Batabanó. 
Placetas. 
San Antonio da tea 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santt> Oómingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A N O 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos mataviuosos efectos ion co nocidos en toda a Isla desde haci 
más d etreinta años. Millares de en traaos, curados respaaden de sus boe-
1 «as prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
) m C I O S O REMEDIO EN LAS E N / E R M E D A D E S D E L ESTOMAGI 
F I E S T A MATOE 
Pasamos por el lindo parque de las 
alegrías y notamos un movimiento 
tan extraño como inusitado: carpin-
teros que sierran y cantan; pintores 
cuyas brochas vienen y van; muje-
res, lindas mujeres, que cortan y co-
sen pedazos de seda y jardineros que 
van tejiendo con flores olorosos bou-
quets, .ramos y coronas. Me entero. 
Los carpinteros hacen arcos y tor-
nean mástiloj; las mujeres haceu 
tanderas y gallardetes que flotarán 
a la brisa fraternal el domingo pró-
ximo, con motivo de la gran fiesta, 
de la fiesta mayor que allí^ celebran 
los gallegos dignos de esa gloriosa 
sociedad de Instrucción donde for-
man los hijos de las dulces campiña? 
de Chantada y Carballedo, sociedad | 
que preside el entusiasta "enxebre" 
Manolo Cortiñas y cuya Secretaría I 
desempeña con gran acierto Vázquez,' 
el diligente. Entusiasmo el de estos I 
señores que secunda la comisión or- | 
ganizadora de la fiesta con el calor 
digno del aplauso, en la preparación 
de todo lo relativo al festejo para 
que resulte tan brillante, tan galano 
y tan gallego como todos los que has-
ta hoy han celebrado los de Carba-
lledo y los de Chantada. 
De manera que el domingo es do-
mingo de fiesta mayor; mujeres, flo-
res, un gran banquete y un gran bal' 
le y una romería típica, estupenda. 
Dos bandas y dos orquestas; la mar 
de organillos y mil banderas flotan 
do a la brisa, llevando a Galicia el 
amor de sus hijos, los entusiastas 
hombres que forman en la sociedad 
de Instrucción de Chantada y Carba-
lledo-
Reina un bello entusiasmo para 
esta fiesta. 
D. F . 
A V I S O 
Firmada el día 31 de Julio próximo pasado, 
en la Notaría del Señor Licenciado Ramón Ma-
ría Ruiz y Rodríguez, de esta ciudad, la escritura 
de fusión "The Chret-Land Petroleum Co.", y 
"The New Havana Oil Co.", la Junta Directiva 
de esta última ha resuelto que el canje de las 
Acciones emitidas por la primera, por las de la 
segunda, tengan lugar desde el Lunes, 6 de Agos-
to de 1917, todos los Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 a 4 P. M., en el local social: CTReilly, 9 
y medio. 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
8 ni OUfl 
De Obras Piíblicas. 
RECEPCION DE OBRAS 
Por la Jefatura del Distrito de Ca-
magey se ha interesado el nombra-
miento de un Ingeniero para proceder 
a la recepción de las obras realizadas 
en la carretera de Hatuey a Sibanicü 
cuyas obras fueron ejecutadas por a{ 
Contratista señor Efusebio Soriano 
PROPOSICIONES PARA UNA SP-
BASTA 01 
L a Jefatura del Disírlto de la Ha-
bana remitió a la Superioridad, el 
resumen comparativo de las proposi-
ciones recibidas para el suministro 
piedra picada, con destino a la carreé 
tera de Santa María del Rosario a 
Guanabacoa 
CODIFICACION D E OBRAS ?>' E L 
ACFEDFCTO DE W A R I a / a o 
L a Compañía Nacional dfe'Fomento 
Lrbano ha remitido una memoria y 
los planos, por duplicado, de varias 
modificaciones que se provectan In-
troducir pn las obras del Acueducto 
ue Marlanao. 
RECEPCION DE C A R R E T E R A S 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas interesó del Departamento la de-
signación de un ingeniero con el fin 
de llevar a cabo la recepción defini-
tiva de varias obras de construcción 
de carreteras ejecutadas en aquello 
Provincia. 
La misua Jefatura interesó Igual-
mente la recepción provisional de la^ 
obras de la carretera de Perico al Ro-
INFORin; F A T O R A B L E 
Por la Junta de Puertos favorable-
mente informado, se devolvió el ex-
pediente de los señores Genaro Fer-
n^ndez y í rower Maceo, tramitado por 
el Gobierno Provincial de Orlente pa-
ra la ampliación del edltico construi-
do para el taller de aserrar maderas? 
en .a zona marítima del puerto de 
Manzanillo 
P r e s c r i p c i o n e s D . D . D . 
f l u i d o P o d e r o s » — P a r a U s o E x t e r n o E xc lu s ivo 
— P o r 1 5 A n o s — 
£ 1 R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
De v«nta en toda» las droguerías. Ajenies especiales: Ernesto Sarr» 
f Manuel Johnson. |V 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
Eitablecida en la Habana desde el año 1855. Oficioü 
en su propio edificio: Empedrado, No. 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anu 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. ^ ¿«-50 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 6̂4 ° ^ *„, 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . 
Cantidades que se están devolviendo a los socios co-
mo sobrantes do los años 1911 a 1918 
Sobrante del año 191S, que se repartirá on 1918. . . • 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 





483.632-<,! Ayuntamiento de la Habana, accionas de la Havana Elec-tric y Llght Power Co., y efectivo eu Caja y los ¿ancos . . 
Habana, 31 de Julio de 1917. „ . ^fftr 
I I Consejero iHrectjr. 






















































































S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c c r a í 
y t u m o r e s ^ ^ 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 • 







D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto H de 1917. 
F A G I N A O N C E . 
C 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G . T E N N I S . & & 
a f e l e g i r a m a i i r ® d l b n d l ( D ) § p o r i m i i i K e s l l i r ® h i l © á k e c t © 
* MARSANS SIGUE DESCANSANDO EN E L HOSPITAL ALEMAN.—HOY L E HARAN UN RECONOCIMIENTO CON 
AWRY U SEGUNDA DE LOS A T L E T I C O S , RECHAZADO D E L S E R V I C I O M I L I T A R — N I S P I K E R NI GONZALEZ JUGARON HOY. 










U G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o 
o o o o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o O O O O O O O O O 
j ^ S b ^ E N DE_LOS JUEGOS 
Chicago. 7; Pi t^urg. 3. 
NcW York. 4; Brooklyn. 3. 
N^York. \ \ Brooklyn. 2. 
Fi!a. 3; Boston. 0. 
Luis. 6: Cinci. 5. 
R E S U M E N DE LOS JUEGOS SITUACION DE L O S C L U B S 
G. P. Ave, o o Cleveland-Chicago, llovió. 
3a n 






o o New York 64 33 
o o Fiiadelfia 53 44 
o o San Luis 57 52 
o o Cincinnati 59 55 
o o Chicago 56 54 
o o Brooklyn 50 53 




SITUACION DE LOS C L U B S 
G. P. Ave. 
o o 
o o Pittsb urg. 33 71 
660 o o Boston, 5; Fila, 1. 
546 o o 
523 o o Washington, 9; New York, 5. 
518 o o 
509 o o San Luis, 10; Detroit, 5. 
485 o o 
434 o o San Luis, 6; Detroit, 7. 






o o Chicago 68 42 618 
o o Boston 65 41 613 
o o Cleveland 60 52 536 
o o Detroit 58 53 523 
o o New York 53 53 500 
o o Washington, 49 48 505 o 
o Fiiadelfia 40 44 476 
o o San Luis 41 71 366 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o ' o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
ARMANDO MARSANS 
A la Prensa Asociada 
gS'doV e l j n o directo) 
^ T í o r k , Agosto I S . - ^ m a n -
. Marsans sigue descansando en 
f Hospital Alemán. Los médicos 
L n qae mañana estará lo bastan-
fuerte para ser sometido a los 
L o s X. Las primeras fotografías 
JJ; * tomaron de la fractura son 
¡ajervibles. 
L I G A N A C I O N A L 
^ b a ^ ^ n n t a í f y buen battlnB dle-
1̂ Chl<-a)ro su triunfo sobre el Plts-
' - x 3 A Mendrhc le dieron duro pe-
pitcheó" campana en los apuros, 
íenoe I"» seores: 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
jckson, lf. 
isbee, rf. . 
írcy. cf. . 
oeclcel, 3D. 
«bus, ss • • 
Itler. 2b. 
riiy. Ib- • 
agner, Ib-
hmldt, c. 
eele, p. • 
4 0 2 1 0 0 
5 0 0 1 0 0 
4 1 1 3 0 0 
4 1 1 1 1 1 
4 0 1 1 5 0 
4 0 1 4 4 1 
1 0 0 4 1 0 
3 1 1 6 0 0 
4 0 3 3 0 0 
3 0 2 0 1 0 
0 0 0 0 1 0 
! » 
D . 









S S . p x . v . - ; . . . í j í j í j 
37 3 12 24 12 1 
X bnteó por Grimes en el noveno. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. m. 
rf 4 3 2 2 0 0 
S ir 2 1 0 3 0 0 
D y ¿ 2b 3 2 2 1 2 0 
Merkle. Ib 4 0 2 9 1 0 
Wiaiams. oí 4 0 0 2 0 0 
Klldnff. «s 4 0 0 3 3 1 
Zeldtr. 3b 4 0 2 1 1 0 
DUhoefer. c 4 0 0 6 1 0 
Hfndrlx. P J Ü J ^ J Í J Í . ^ 
32 7 8 27 8 1 
ANOTACION POR hATKADAS 
Pltiburg 000 200 100—3 
C'hlcaro 102 001 30x—7 
SüMARIOt 
Two base hits: Flnr k, Debus. 
Three base hits: Merkle, Pltler. 
Bnses robadas: Schmidt, Mann, Doyle, 
Williams. 
Sacrlflce hits: Mann, Jackson. 
Sacrlfice files: Doyle. 
Double plays: Dilhoefer a Doyle. 
Qufdados en bases: del Pltsburg, 8; del 
Chicago, 5. 
Primera baso por errores: Pltsburff, 1; 
CWcago, 1. 
fasces por bolas: por Steelc, 2. 
Hits y carreras limpias: por Steele, 7 
M PII 0 1|3; por Grimes. 1 y nada en 2; 
Hcndrlx, 3 carreras en 9. 
Struckout: por Hendrlv, 3; por Steele. 3. 
hTisérd ball: Schmidt. 
Wlld pitch: Grimes. 
l'mplrcs: KIem y Emslio. 
Tiempo: 2 horas. 
New York, agosto 18. 
Los rlranto» ganaron, 4 x 3, el primer 
li«rn de hoy. El Migando lo ganó «1 
BrookljT», 2 x 1 . Cheney pltchoó e«pléndl-
ciMpntf «•! segando y solo 1« dieron 5 
klt». 30 Jugadores 1» hicteron frente. 
He aquí los acores: 
PRIMER JUEGO 
BROOKLYN 
V . C H . O. A. B. 
Olson, ss 4 0 0 2 3 0 
Piibert, Ib 4 0 0 10 0 0 
fyers. cf 4 0 1 4 0 2 
stengel, rf 4 2 2 3 0 0 
ohnston, lf 4 1 2 1 0 0 
Wey, 2b 4 0 1 2 3 0 
ORourke, 3b 4 0 2 2 4 0 
"̂'Eer, c 4 0 1 0 0 0 
p 4 0 0 0 2 0 
V . B . H . Ave. 

















G o i n n K y ) featoum © ( t e m o s 
V . B . H. Ave. 
Ty Cobb 435 168 388 
Tris Speaker 403* 141 349 
J 
x Bateó por Myers en el sexto, 
xx Bateó por Auderson en el noveno. 
AOTACION POR ENTRADAS 
Boston 011 003 000—¿5 
Fiiadelfia. . . . • • • ' .000 000 001-1 
SUMARIO: 
Two base hits: Hooper, Lewis. Bodle. 
Bases robadas: Hoblitzell; Hooper, Gro-
ver. 
Sacrlfice hits: Gardner. Lewls. 
Douhle plays: HohUtzell; Barry y Scott. 
Quedados en bases: Boston 8; Fila 5. 
Primera base por errores: Boston 2. 
Bases por bolas: Leonard 2; Myers 2; 
Anderson 2. 
Hits y carreras^lmplas: Leonard 6 y 0 
en 0; Myers 6 y 3 en 6; Anderson 1 y 0 
en tres innings. 
Hit pltcher: Anderson, Hoblitzell. 
Struckout: Leonard 1); Myers 2; Ander-
son 1. • _ 
Umplres: Moriarity y Evans. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
DOS PITCHKRS PULVERIZADOS 
Washington. AKO.MÍO 13. 
Los Senadores ganaron hoy el primero 
de la serie al New York »por 5. Flsher 
y Shockcr fueron pulverizados. Los Yan-
kees Jugaron muí. 
Véase el score: 
Burns, Ib 3 1 1 18 0 0 
Young. 2b 4 1 2 1 4 0 
Speucer, c 3 0 1 0 1 0 
Yelle. c 1 0 0 0 0 0 
Boland, p 0 0 0 0 0 0 
C. Jones, p 2 0 0 0 5 0 
Cunningham, p 0 0 0 0 0 0 
Crawford, z 1 0 0 0 0 0 
i; Jonesi zz o i o o o o 
Harper. zzz 1 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E. 
37 5 12 27 19 1 
r Bnteó por C. Jones en el »#ptlmo. 
zz Corrió por Spencer en el séptimo. 
zzz Bateó por Cunnincrbam en el 9o 
ANOTACION POR tJNTUADA.x 
San Luis 321 020 110—10 
Detroit 000 000 500— 5 
SUMARIO • 
Two base hits: Bnsh. Jacobson. 
Three base hits: Young, Slsler. 
Bases robadas: Slsier. Vitt 2. 
Sacrlfice hits: Kobb, Severeld. 
Sacrlfice fly: Severeld. 
Double plays: Lavan, Prntt y slsler; 
Austin. Pratt y Sislor. 
Quedados en bases: Detroit 7; San 
Luis fl. 
Bases por bolas: Boland 8; C. Jones 1; 
Kooh 1: Groom 1. 
Hits y carreras limpias: Boland 1 y 3 
en 1; C. Jones 11 en fl: Cnnnlnirhnm 1 
y 0 en 2; Koob 0 y 5 en 8-l|S: Grom 3 y 0 
en 2-2|3. 
Struckout: Kooh lé Groom 1 
"U'lld pitch : Cunninjrham. 
Umplres: Ghlldebrnn y Connolly. 
Tiempo: 1 hora 52 minutos. 
SEGT'NDO JUEGO 
SAN LUIS 
V . C H . O. A- E . 
Shotton. lf 2 2 
Austin, 3b 3 1 
Sls>r, Ib 3 2 
Prntt. 2b 4 1 
Spvprpid. c 4 0 
Jacobson, rf. . . . . 4 0 
Smlth, cf 3 0 
Lavan, ss. . . . . . . 2 0 
Martn. p. . . . . . . 1 0 
Sothoron, p 2 0 
Johnson, x 0 0 
Mngeo, xx. . . . . . 0 0 
Sloan. xxx 1 0 











0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
o o o 
30 6 0 24 9 0 
DETROIT 
Bush, ss. . 
Vitt, 3b. . Cnhh. cf. . 
Voarh, lf. . 
Heilraan. rf. 
V. C. H . O. A. B . 
. ' 3 3 2 1 5 0 
. 2 2 0 2 2 0 
. 4 2 3 3 1 0 
. 3 0 1 1 0 0 
4 0 1 1 0 0 
Bnrns, Ib 4 0 0 13 2 o 
Younpr. 2b 3 0 0 1 4 0 
Bpencer. c 4 0 0 3 2 0 
Covéleskle, p 0 0 0 0 0 0 
.Tamwi p 3 0 0 0 1 1 
Boland. p 0 0 0 0 1 0 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
X bateó por Glbsou en el octavo. 
XX bateó por Perritt en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 010 100 00O—2 
New York 000 100 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Zimmerman, Stengel. 
Sacrlfice hits: Olson. Mowrey, Johnston. 
Double pluy: Mowrey, Oison y Daubert. 
Quedados en bases: del New York, 2; 
del Brooklyn, 5. 
Bases por bolas: por Cheney, 2; por 
Perritt, 1. 
Háts' y carrera limpias: por Perritt, 8 
hits y 1 carrera en 8; por Anderson, 1 hit 
y ninguna carrera en 1; por Chenel, nada.. 
Hit por pltcher: por Cheney; 1 (Robert-
son). 
Struckout: por Cheney, 4; por Perritt, 
2; por Anderson. 1. 
Passed ball: Mlller. 
Umplres O'Dny y Harrison. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. • 
Boston, agosto 13. 
Hender, en un duelo con Barnes lo ven-
ció y el Fila ganó. 3 x 0. Evers fué obse-
quiado con una maleta y un Iinrmoso ramo 
de American Beauties. 
He aquí el «core: 
FILADELFIA 






















32 3 5 27 14 0 
BOSTON 
?. C. H. O. A B . 
Maranvllle, ss 4 0 1 1 2 0 
Fowell. cf . . . 4 0 1 1 0 0 
Rehg, rf 3 0 0 3 0 0 
Kelly, lf . 3 0 0 2 0 0 
Konetchv. Ib 3 0 1 14 3 O 
IfitzpatrlVk, 81j 3 0 1 0 2 2 
Rawllngs, 2b 2 0 0 0 6 0 
Tragesser, c 2 0 0 3 1 0 
Rico, c 0 0 0 1 0 1 
Barnes, n 3 0 0 2 3 0 
Ballev. Z 1 0 0 0 0 0 
36 3 9 24 12 2 
NEW YORK 
V . C. H . O. A. B . 
Ég¡ "4 "o "s 1 "o "o 
r .^-- «» 4 0 0 1 4 2 
W cf 4 1 1 4 0 0 
"omermn, 3b 3 0 0 4 0 0 
l.'^hf • ss 3 0 1 3 4 0 
HoluT' * 4 1 2 0 0 0 
S , t ; n l b c 4 1 1 9 0 0 
K p. . ' ' * • 
4 1 1 3 0 0 
3 0 1 1 1 0 
iv™, 33 4 10 27 9 2 
0TACI0N pOR ENTRADAS 
W vJn.- 020 001 000-3 
•w íork 000 220 00x-4 
'IW w SUMARIO: 
u86 ,üts: Kauff, O'Rourke. 
W baíe h,ts: 1101 ko-
S S í f e ií1*: Zlmmermun. 
•JUM., Salle«. Fletcher y Hokle. 
«el Hrr . ? cn bases: del New York. 7; 
OarrfTr? ?.nse P01* erores: Brooklyn, L 
4 Stfn,.Ss llmPla8: por Salee, 2é po Smlth, 
^id Por Callee. 2. 
L-mnupltch: Smlth. 
cn,P0: 1 hora 36 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
28 0 4 27 17 3 
Z bateó por Tragesser en el octavo. 
ANOTACION POR WNTRADAS 
Fiiadelfia •. 000 000 201—3 
Boston 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Three base hit: Paskert. 
Bases lobadas: Stock, 2; Luderus, 2; 
Wbitted. 
Sacrlfice files: Bancroft. 
Double plays: Bender a Bancroft e Lu-
derus; Evers aBancroft a Lutierus. 2; 
Konetchy (sin asistencia). 
Quedados en bases: del Fiiadelfia, 5; 
del Boston, 3. 
Pxlmera base por errores: Fiiadelfia, 3. 
Bases por bolas: por Bender, 1;; por 
Barnes. 2. 
Hits y carreras limpias: por Bender, 4 
y nada en 9: por Barnes, 5 y •l en 9. 
Hit por pltcher: por Bender (Rehg). 
Struckout: por Bender. 3; por Barnes, 3. 
Umpires- Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 53 minutes. 
San Luis, agosto 13. 
El San Luis derrotó al Clncl, 5 x 5, en 
desafio de 12 innings. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3b. . 
Kopf, ss. . 
Roush, cf. 
Chase, Ib. . 
Magee, rf. 
Neale, lf. . 
/Shean, 2b. , 























0 o 1 
2 t)| 
1 0| 
0 o i 
1 o I 
41 5 14 33 14 1 
A none out when winning scored. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Long, rf. . . 
Betzel, lf. . 
Mlller, 2b. . 
Hornsby, ss. 
Crulse, cf. . , 
Paulette, Ib. 
Baird. 3b. . 
Suyder, c. . , 
Me Adoms, p. 
Ames, p. . . 
1 2 3 1G<5 0 
5 0 1 1 5 
0 0 4 6 7 
2 0 0 0 2 







Hendrlx. rf. . 
aMlsel, 2b. . . 
Bamnann, 2b. . 
Pecklnpaugh, ss. 
Plpp, Ib. . . . 
Baker, 3b. . . . 
Mlller. cf. . . . 
Hig, lf 
Nunamaker. c. , 
Flsher, p. . . 
Walters, x. . . 
Shocker. p. . . 
Caldwell, xx. • . 
Cullop, p. . . 
Oedeon, xxx. . 
0 1 5 0 
0 0 0 2 
0 1 1 1 
0 0 1 4 
0 0 10 0 
1 2 3 4 
1 0 0 0 
1 3 1 1 
1 1 3 2 
0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 
0 1 0 0 0 
0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 
36 5 9 24 13 3 
WASHINGTON 
v. c. n. O. A. E. 
48 6 15 36 26 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Ciucinnati. 201 020 000 000—5 
San Luis 100 040 000 001-0 
SUMARIO: 
Two base hits: Magee, Long, Shean. 
Paulette, Snydcr. 
Three base hits: Chase, Hornsby. 
Sacrlfice: Kopf. 
Double plays: Betzel a Snyder; Ames, 
Balrd, Hornsby, Mlller, Snyderfl Hornsby. 
Paulette; Hornsby. 
Quedados en bases: del Clncinati 5; del 
San Luis, 14. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Bases por bols: por Ructher, 2; Mltchel. 
3; Me Adows, 2; Ames, 1. 
Hits y carreras limpias: por Ruether, 7 
y 3 en 4 2)3; Mitchel, 8 y 3 en 0 1|3; Me 
Adows. 9 y 5 en 4 l|3;_Ame3, 5 y nada 
eu 7 2|3. 
Struckout: por Ruether, 2; por Mitchel, 
2; por Me Adows, 2; por Ames, 2. 
Umplres: Rigler y Bransfield. 
Tiempo: 2 horas 38 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
GANO FACILMENTE 
Fladefla. Agosto 13. 
El Boston derrotó hoy fácilmente al F i -
la 5 por 1. 
He aquf el soore: 
Judge, Ib. . 
Shanks. ss. , 
Milán, cf. . 
Rice, rf. . . 
Foster. 3b. . 
Menosky, lf. 
Henry. c. . 
Hnrper. p. . 
Leonard, z. . 





2 0 0 
1 0 1 
0 7 0 
3 0 0 
3 0 0 
0 0 0 .0 1 
1 1 0 0 0 
0 0 1 0 1 
BOSTON 
V. C. U, O A. V. 
Walsh, cf 5 1 
Barry, 2b. . . . . . . . 4 0 
Hoblltzel Ib. . . ¿ . . 4 1 
Gardner, 3b 2 1 
Hooper, rf. . . . . . . 3 1 
lewls. If 3 1 
Scott, ss 4 0 















- 1 0 
Leonard, p 4 0 0 0 0 0 
33 5 7*27 12 0 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. E. 
Jamleson, rf 4 0 0 1 0 0 
Grover, 2b 4 1 3 3 4 1 
Bodle, lf 4 0 2 3 1 1 
Bates, 36 2 0 0 0 1 0 
Strunk, cf 4 0 1 0 0 0 
Me Innls, Ib 4 0 0 13 1 0 
Shang. c 2 0 0 2 1 0 
Meyer. c 1 0 0 1 0 0 
Dugan, ss 3 0 0 4 8 0 
Myers, p 1 0 0 0 3 0 
Anderson, p. . . . . . 0 0 0 0 0 0 
(íriffln, x 1 0 0 0 0 0 
Bacon, xx 1 0 0 0 0 0 
31 1 6 27 19 3 
85 9 13 27 11 4 
x Bateó por Fiaehr en el tercero. 
xx Bateó por Shockereen el sf'ptimo. 
xxx Bateó por Cullop en el noveno. 
Z Bateó por Harper en el cuarto. 
ANOTACION POR ENT'íAOVS 
New York 001 300 10O—5 
Washington « 0 400 00x-9 
SUMARIO-
Two base hits: Foster. Morgan, Henry. 
Three base hits: Menosky. 
Bnses robadas: Nunamaker. 
Sacrlfice hits: Hendryx. 
Double play: Foster a Morcan a Judge. 
Quedados en bases: Nem York 7; Was-
hington 5. % 
Primera base por errores: New York 2; 
Washington L ^ „ 
Bases por bolas: Dumont 1 Flsher 2. 
Hitsv v carreras limpias: Harper 4 y 2 
en 4;'Flsher 6 y 4 en 2: Cullop 1 j» 0 
en 2; Dumont 5 y 1 <?n 5; Shocker 6 y. 
2 en 4. 
Hit pltcher Flsher (Shanks); Harper 
(Mlller.) • „ 
Struckout: Shocker 3: Harper 2. 
Wlld pltcher Shocker 1. 
Umplres: O'Louglhln y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 53 minutos. 
COBB DIO CUATRO HITS 
Detroit. Agosto. 18. 
San Luis y Detroit repartireno honores 
de un doble header. El primer encuentro 
lo ganó el San Luis 1» por 5. El hotne 
team ganó el segundo 7 por 6. Cobb dl« 
cuatro hits. 
He aquí los seo rea: 
PRIMER JUEGO 
SAN LUIS 
V, C. H. O. A. E. 
Shotton, lf. 
Austin, 3b, . 
Slsler, Ib. . 
Pratt. 2b. . 
Smlth. cf. . 
Severeld, c. 
Jacobson, rf. 
Lavan, ss. . 
Koob, p. . , 
Groom, p. , 
. 3 2 1 3 0 0 
. 4 2 0 0 1 0 
. ,-. 1 2 12 0 0 
. 4 0 1 8 2 0 
. . - 1 1 4 0 0 
. S 1 1 3 1 0 
. 5 2 3 1 0 0 
. 4 0 2 1 5 0 
. 3 1 2 0 1 0 
. 0 0 0 0 0 0 
30 7 7 27 18 1 
x Corrió por Jacobson en el noveno. 
xx Bateó por Lavan en el noveno. 
xxx Bateó por Sothoron en el noveno. 
xxxx Bateó por Shotton en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 300 002 101—« 
Detroit 103 030 OOx—7 
SUMARIO: 
Two base hits: Pratt, Hellman, Cobb. 
Three base hits: Bush. Austin. 
Bases robadas: Bush. Veach. Shotton. 
Síicriflce hits: Lavau, Magee. Smlth. 
Sacrlfice fly: Veach. 
Double play: Cobb y Bush. 
Quedados en bases: Detroit 4; San Lnls 
cuatro. r . « 
Primera base por errores: San Lnls 1. 
Bns«»s por bolas: Coveleskle 1; James 2; 
Murtin 2; Sothoron 1. 
Tlits v carreras limpias: Coveleskie S 
t 8 en 113: James 6 y 0 en 7-2|3; Boland 
Ó v 0 eu 1; Martin 3 y 4 en 2-113; So-
thoron 4 y 3 en 5-2|3. 
Hit pltcher: Sothoron (Vitt.) 
James (Sislcr. 
StruckOot: Martin. 
Umplres: Connolly y Dineen. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Liga Internacion^jL 
C . H . « . 
Newark.. 
Rochester. 
2 5 1 
0 4 1 
V. C. H . O. A. E. 
Rodríguez, Ib 4 0 0 10 0 0 
c n. B . 
Baltimore. 
Montreal.. 
5 12 0 
0 T 0 
V. c. n. O. A. B . 
Acosta. rf 4 2 0 2 0 0 
Acosta: una base robada. 
Asoc iac ión Americana. 
Tolodo.. . . 
Loulsvllle.. 
C . H . B. 
7 12 0 
6 13 3 
V. C. H . O. A. B . 
4 0 0 0 1 1 





Un two bagger. 
NO SIRVE PARA SOLDADO 
Fiiadelfia, Agosto 13, 
Otis Lawry, segunda base de los At-
létleos, que se presentA en Mala para ser 
examinado par» el servicio, ha telegrafia-
do a su manager que los médicos lo han 
rechazado y qne se unirá al teotm en breve. 
36 10 13 27 10 0 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss. . 
Vitt. 3b. . 
Cobb. cf. . 
V«ach, lf. . 
Hellman, rf. 
.-.1 2 3 6 1 
4 0 2 1 2 0 
5 0 1 1 2 0 
4 0 1 2 0 0 
4 1 2 1 0 0 
0i V. C. H. O. A. B. 
í,,J'ft«8,1K "s "o "í T 4 o 
i í ^ V b 3 0 2 7 1 0 
í'^íeli 4 0 0 3 0 0 i ^ L T \ i 4 0 1 1 0 0 
>inr£n' 'f 3 2 2 1 0 0 
^Ro?rl' 2*- 3 0 1 1 3 0 
illll.r ^ ?'b 4 0 1 2 0 0 
«̂aeV « 3 0 0 7 4 0 
p 3 0 1 0 0 01 
SO 2 9 27 12 0 
NEW YORK 
^ Y. C. H . 0. A. E. 
«Orng, j . 
aerzo¿ V. 4 0 1 2 0 0 
£»uff, 3 0 0 2 1 0 
i i S e r ^ - • • 4 0 1 1 1 0 
IV^her 3b 3 1 1 2 4 0 
ift^son * 2 0 0 5 4 0 
•«olk«. i?' rt 2 0 1 1 0 0 
^«on. e 3 0 1 1 3 0 
^ílhoit Sr 2 0 0 2 2 1 
Sarl'len « 1 0 0 0 0 0 
G i g a r k o s & L E C l 0 S Í N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
0 0 0 1 0 0 
2 0 0 0 4 0 
1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
27 1 5 27 19 1 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E L \ DOS.) 
Plata en barras, 82.7|8. 
Peso mejicano, 64.1 4. 
Préstamos: 60 días, i a 4.1'4; 90 
días, 4.1 4 a 4.1|2; 6 meses, 4JJ 4 a 5. 
No se han recibido las cotizaciones 
de los Consolidados ni de los Unidos. 
París, Aposto 18. 
Bcnta tres por ciento. «8 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8T 
francos 60 céntimos. 
M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
Según datos de los señores Joaquín 
Gumá y L . Mejer, conocidos corredo-
res notarios comorciales de esta pla-
za, el movimiento de azúcares en loe 
distintos puertos de esta isla durante 
la semana que terminó el día 13 del 
actual, fué como signe: 
ZAFRA D E 1916 A 1917 
Recibido Tonelada»» 
En los seis puertos princi-
pales 







Por los seis puertos prin-
cipales 
Por otros puertos . . . . 
39.719 
37.819 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
c ü T a 
E l mercado local rigió quteto y ce-
rró con tono de flojedad. 
Durante el día no se dió a conocer 
venta alguna, que sepamos 
AZUCAR EXPORTADO 
Por e] puerto de Matanzas fueron 
embarcados para Fiiadelfia en el va-
por danés "Alsalón", 3,639 sacos de 
azúcar por los señores Sobrinos do 
Bea y Compañía y para el Havre en 
el vapor inglés "Boy if Douglas", fue-
ron embarcados 10,000 sacos de azú-
car, por el señor Pedro Gómez Me-
na, y 14,800 ídem, por sus consigna-
tarios señores Sobrinos de Bea y 
Compañía. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto, 
experimentando más tarde algún 
descenso determinados vüores , que 
por razón de haber subido mucho la 
cemana pasada, algunos tenedores se 
dispusieron a liquidar utilidades. 
Durante el día se vendieron algu-
nos lotes de Preferidas del Teléfono 
a 94, unas 250 acciones Comunes de 
Naviera a 72.l!4 y 150 acciones Be-
neficiarías del Seguro a 63. 
Las Preferidas de esta Compañía 
también experimentaron algún des-
censo, cotizándose a distancia, de 
160 a 170. 
Las Comunes del Havana Electric 
mejoraron ligeramente, quedando so-
licitadas al cerrar a 103. 
Esta Compañía recaudó en la últi-
ma semana |9,926.20 mis que en 
igual semana del año pasado. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos permanece inactivo pero firme, 
sin que salga papel a la venta, toda 
vez que se aproxima la fecha del di-
videndo final, que según nuestras 
noticias no será menor de un cuatro 
por ciento, a reserva de 1c que pue-
ca acordarse por concer-to do divi-
dendo extraordinario, como compen-
sación a lo invertido en nuevas obras 
y adquisición de nuevas propiedades. 
Eslimamos en los actuales momen-
tos buena inversión estj papel, te-
niendo en cuenta el aumento en lo 
recaudado el último año y la pers-
pectiva que ofrece el año empezado, 
con una gran zafra de arúcar a la 
vista. 
Cierra el mercado quieto. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.7¡8 a 100.113 
F . C. Unidos, de 94 a 9ij.l2. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108 a 108.3|4. 
Idem Idem Comunes, de 103 a 
103.1|8. 
Teléfono, Preferidas, da 94.118 a 
05. 
Idem Comunes, de 87.i!8 a 88.112. 
Naviera. Preferidas, do 96.118 a 98 
Idem Comunes, de 72.1¡8 a 72.114. 
Cuba Cañe, Preferidas, a 90. 
Idem ídem Comunes, a 38.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 59.1|2 a 
65. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 160 a 170. 
Idom ídem Beneficiarlas, de 62.112 
a 63. 
Union Oil Company, de 2.75 a 3.40. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 66.1Í4 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 31.112. 
C A M B I O S 
Quieto y con escasas operaciones 
rigió ayer el mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
España acusa firmeza. 
Comer. 
Banqueros clantes 
Londres. 3 djv. . 4.77% 4.76% V. 
Londres, 60 djv. . 4.73% 4.72% V 
P a r í s , d j v . . . . 12% X2% D. 
Alemania. 3 d|v. . D. 
España, 3 djv. . . 14% 13% P 
E . Unidos, 3 dlv. . M Par 
Florín holandés. . 43 42% 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas, • 
$24.50 Quintal. 
Manila legítima corriente, de % a 
12 pulgadas, a $27.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30-00 quintal, 
costumbre. 




Londres, 3 dlv. . 4.77% 4.76% V 
Londres, 60 dk 
París, 3 d|v. , . . 
Alemania, 3 djv. . 
España, 3 d'v. . . 
E . Unidos. 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 








En los seis puertos prin-
cipales . . . . . . . 




Exportado: para Europa, 45.553 to-
neladas; para New Orleans, 9,380 to-
ueladas, y para Savannah, 5,961 to-
neladas. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, e 
6.22 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 5.25 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para Cambior: G. Bonnet. 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 13 de 1917. 
Jaeobn Patterson, Síndico Presi-
dente.—M. Casquero, Secretario Con-
tador. 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
VENTAS B E TABACO 
Dice nuestro colega "La Fraterni-
dad", de Pinar del Río, del dia 11: 
"En esta semana se han hecho 
buenas ventas de tabaco y a precios 
llenos. 
Hoy traemos esta grata noticia, do 
las compras de las cinco mejores ve-
gas dei Sumidero (Las Lomas), po-
los señores José Suárer y Compañía 
(a) Mocho. 
Las Vebas compradas son las da 
los señores Anaro Gutiérrez, Manuel 
Pino, Leocadio Martínez, y vega "Los 
Burros". 
Todas estas vegas componen como i 
A b u e l i t o n o t e n í a n e -
c e s i d a d d e ^ C i s c a -
r e t s " , p a r a l o s 
i n t e s t i n o s . 
D M kart» «I Hí* M a i m U pr» 
temui el kífad» 7 Ue tatee-
t b w . 
Ufted *e lo pasa en m tfllón, fe* 
ne « s e tomar "Caacarete." 
;Ooce de la vida! ¡Divlértaaei No 
se la pase enfermo, bilioso, jaque-
coso, eetrefildo. Eche fuera esa WM 
y ese veneno Intestinal que lo n » -
rean, le empañan la lengua, le con-
taminan el aliento, le agrian el es-
tómago y le enfrían el sistema. ¿Por 
qué no corre a la botica y ampie» 
su dinero en Cascarots, ae los toma 
y se limpia ese hígado sudo y esoe 
Intestinos afectados? Mientras na-
ted duerme, los Cascarets traba-
jan y al despertar, ni usted mismo 
se conoce de lo bien que se sienta 
También los niños necesitan un 
catártico sabroso como este. 
mil tercios a precios llenos. 
E n los deoiás términos siguen las 
ventas relativamente bien, por va«-
ríos compradores. 
Sabemos dJ buena fuente que hay 
en trato otras Importantes vegas, y 
ya las daremos a conocer en nuestra 
próxima edición, si es que se han 
verificado definitivamente las opera-
ciones". 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
ACiOSTO 13. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. Habana, la. hlp. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
V. C. Cienfuegos, la. H. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H 
Ti C. Caibarlén, la. H. 
Glbara-Holguín, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la . hip. . , 
Cub^n Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español. . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company . . . 
F . C. Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. 
Electric S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marlanao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti SpirituB . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . , 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . , 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cano (Prof.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarlas . . 
Union 011 Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.) . . 



































































































C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S , 
En esta plaza se ha constituido 
una sociedad mercantil que girará 
bajo la razón social de A U L E T Y 
WAIDIQUE teniendo por objeto dedi-
carse a la compra-venta y explota-
ción de colonias de caña, comisionen 
en general / demás relacionado con 
ese giro. Son socios gerentes con el 
eso de la Hrma social los señores 
Augusto Aulet y Modesto Maldlque. 
Ha sido dlouelta, por término del 
contrato, la sociedad mercantil que 
giraba en esta placa bajo la razón 
social de MIRO. ROVIRA Y CA., ha^ 
lleudóse hecho cargo de los crédl-
tos activos y pasivos, propiedades y 
demás pertenencias, derechos y ac-
ciones, el gerente de la misma señor 
Salvador Revira para continuar los 
mismos negocios boje su solé nombre. 
P A G I N A D O C E 
U l A K l Ü Ü L L A i i l A K u A A g o s t o 1 4 d e 1 » ! / . u x x v 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
C r t É a R e l i f l t o ] 
V E N E R A B L E ORDEN ^TEBOEBA D E L 
En el templo de San Felipe, de lo» 
Padres Cnnne ltaB a l e b r ó 9" « " ^ / P " ' 1 1 
f a l'atrona. la Augusta Uelna del Car-
mtlo. la Venerable Orden Hercera del 
^ E T ^ b a d o anterior a las sela y media 
P ¿ . . después del Re.0 del Bjnto Bo-ikrio se cantaron Bolemneineute por la 
OmunWad Carmelitana acompañada al 
Or^uo por el tenor sefior Julincn l'uns^ 
" . las Letanías de Valle y la Salve de 
^ i ? aomlngo « IM •tete y media celebrft 
la Misn de ComunlCm general el » . , 
y l-rlor Fray Ag«pltO del Sagrado Co-
" c o m u T i ^ í ^ l o . ferrorosog terciarios y 
0trAfnenU68ei acto el R. P. Fray Hilariftn 
do Santa Teresa. C D.. organista del 
teIAPl?¿s o¿ho y media a. m. se Terirtcó 
^ ó T c ^ X T / e s t e el « . P. Mat^ . DU-
¡ cono el R. P. Teófilo y Subdlácono el B. 
; P pDrac60¿lCR. P. Juan José. Vicario Pro-
• Tlncial de la Orden Carmelitann. 
E l sermón versó sobre los deberes de 
: los terciarios carmelitas en orden al culto 
: d6 Orquesta y voces bajo la dirección del 
1 3{ I ' Hilarión de Santa Teresa, luterpre-
itaron la misa a tres voces del maMtM 
¡Ravanello; el Ultimo Sueño de la Virgen 
' de Masanct y Marcha de Rogés. 
Muy bien interpretada. 
Kl templo, artísticamente engalanado. 
Los Hprmanos Carmelitas Kuaeblo «• isi-
; dro, han realizado una obra digna de to-
d0Aell>f8l0kel8 v media de la tarde, rezado 
. el Santo Rosario predicó el elocuente ora-
Idor sagrado B. P. Florentino. Director de 
fia V O. Tercera del Carmen. 
Los cultos vespertinos concluyeron con 
! Bolemne procesión. 
La guardia «'.e María la constituyeron 
' Jos Terciarios CHrmeUta«, los Cofrades del 
1 Carmen v reoreaentnflones de las Ordem>H 
Terceras" de Santo Domingo y San l-ran-
cisco; representaciones iiue a.lslicron a 
nombre de ñus respectivas Ordenes a 1<>S 
cultos matutinos. 
Fs digna de alabanza cst i fr:iteiin.la«l. 
Durante el recorrido de la proiauáo se 
cantaron las Letanía" Carmeiiliinas por 
el tenor señor Jaime Ponsod-i, ««iwmulen-
co ¡os Hermanos Teneros en el coro ge-
NORNL- , . , J 
La Mgrada imagen fue portada on 
preciosa anda. 
Se dió la bendición l'apal. 
Al Dinctor, Prior y Priora de In >. O. 
Tercera del ("armen U. I*. Florcnt lio, don 
Manuel Seisdedos y doña Catalina Kelnnl, 
nuestra fellcitacidn p"r el solemne liume-
li.ije trüjiilado a la HoUui del Cu-mulo. 
K l l>l \ D E SANTA CI.ABA 
En el día de ayer se "tributaron soiem 
nes . uitos H San trauclsco dé Asís, cu e! 
templo de Santa Clara. 
Ofició <;e Preste en la Mis i do Mluls-
tdos. .Monseñor Lnnanli. Secretar o de la 
Legaddh Apostótt<'a. Wácono el ¡i. 1'-
kutiinq ) BubdiAcono el K. P.. Velasco, 
ambos líe la Orden Seráfica. 
Los Reverendos Padrea Antonio l r-
QÜiola, .luán l'ujana, Ju.iu Sesma. Alejo 
Bilbao, Ouillermo Baaterrecheo y O. 
ApríHs bajo la dircc« ión de. K P, Casi-
miro Zubia, interpretaron la Misa Te 
Hfenm Laiideamns, de rerosi. al Oferto-
rio Jesum ((lunes, a tres voces, de Cor-
dón v de: i-ucs de la Misa, llinino a San 
Franclsl-O de Asís del K. P. JosO Arme. 
Himno bellísimo^ 
Kl paiugiili o del Seránt-o Patriarca lo 
pronuncia el U. P. Uenlto Azne. 
Prealdiu l'i fiesta el t^elcgadu Apostó-
l-co. Monseñor 'lito Trooclíl, Arzobispo de 
La< edemoiiia. a «inlen iMvuuiMimrua los 
iReverendos l'ndres Lu^-s y Gartéls y Ter-
tu luo Tejedor. 
capilla del Talarlo Episcopal. 
Muchas felicidades le veamos or-
vo Subdlácono y que pronto ^ ^e"m08 or 
denado de Diácono y S Í S P JÍ^firtr* el 
Bl día 15 de los S g " * ? * * ¿ S S ^ U ^ 
S. Orden del Presbiterado ******* 
rldo Prelado al diácono 8e'}ora,, nrimera 
dríguez Pérez, nue relabrará « u p i l n i e r a 
misa en la Iglesia de San FWUKttCO de 
Paula, Vibora, el 1» del P^nte m^ 
Además conferirá el « ^ " ^ P . ^ 0 , , , ^ 
S. Orden del Diaconado a «ubdU. ono d"n 
Gaspar Alonso y el SnbdUConado «1 ml¿ 
norlsta señor RMÍMtl T*g*.' ^Mí-
lugar en la capiUa de las - ^ r ™ V i s dQ 
ría. Cuarteles equina a Cuba. A laa 8 de 
la mañana w CAToLICO. 
DIA 14 ~ñE AGOSTO 
Este mee está consagrado a la Asunción 
de Nuestra Señora. ««««.tod 
Jubileo ClrcnUr.—Su r»l/j,ní,1 • R ^ C ™ 
está de manifiesto en la Itflesla de Casa 
Blanca. . VnT. 
(Abstinencia <le carne sin J S ^ I M Ü Í -
tos Calixto. Márcalo y W ^ o . «m*rU»a, Ensebio, confesor; santa At'inasia, viu. . 
San Cal lito, obispo v niArItílr,l, Sal" í»"" 
Ibto vló la primera luz en Italia. Perte-
nedente a una familia cristiana rec bió 
una esmerada educa.-lón. sonalándose des-
de niño por su amor entusiasta a W 
tud. Adelantó rápidamente en el conocí-
miento de las ciencias siendo ¿erdafl te^ 
mente docto en la principal, que es, la 
de la íantidad. . _ B-
Estudló las Sagradas Escrítums y se 
entregó lleno do fé, de entusiasmo y de 
virtud, a la carrera eclesisa lea. Bada la 
cual sentía grande inclinación. , 
sucesivamente las órdenes «agradas del 
presbiterado, y brilló como un eminente 
Ministro de .íesucrlsto. Como eran tan 
notables sus perfecciones, fué miánime-
mente eaalmado y elegido Obispo de lo-
dl, ciudad de Italia. Sus apostólicos tra-
bajos, su continua predicación, el suhll-
me ejemplo de excelsas virtudes preserva-
ron o su grev dol veneno de las herejías. 
En su ciudad episcopal construyó la igle-
sia catedral de San Juan Bautista, levan-
tando otros monumentos de Imperecedera 
memoria y sobre todos ellos el de su emi-
nente tanUdad. 
Kiuontrándose un día desempeñando una 
de sus augustas funciones, fué liárbara-
mente asesinado de la manera más cruel, 
y voló al cielo ceñido con la corona de 
mártir el día 14 de Agosto .leí año It2& 
IKSTAS E L M I E R C O L E S 
Mieafl Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra SeiVora de la Consola-
ción o Cinta, en San Agustín. 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
L I N E A Y 16. VEDADO.—LA SEMANA 
DEVOTA D R L CARMEN T LOS QUIN-
C E J l ' E V E S A L SANTISIMO SACRA-
MENTO 
E l próximo día 16, Jueves de la pre-
sento semana, tendrán lugar en esta igle-
sia los cultos siguientes: 
A las R a. m.. misa de comunión ge-
neral do la Asociación "La Semana Devo-
ta," después de la cual se expondrá «d 
Santísimo Sacramento que permanecerá 
expuesto todo el día. 
A las 5 y media p. m., rosarlo, ejerci-
cio de los Quince Jueves al Santísimo Sa-
cramento, sermón y reserva, terminando 
con la procesión de la Santísima Virgen 
del Carmen. • 
19691 16 a_ 
C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a . 
E l miércoles, 15 del corriente se celebra 
la solemne fiesta de la Asunción de Nues-
tra Señora. Predicará un Padre Dominico. 
L a Priora y Comunidad invitan a todos 
los fieles a dicha fiesta. 
19611 15 *• . 
u las cuatro p. m . , admltiondo pa-
sajeros para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de Oran Canar ia . 
Cádiz y Barcs>ir**> 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes so e f ec tuará por los muelles de 
San J o s é . 
P a r a m á s informes dirigirse a los 
agentes generales 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
San l 5 n a c í o 18. Habanav 
Telefono A-3082. 
c 6047 12d-13 
\ \ I M » A LOS I I E I . K S 
lo.—Hoy es dta de abstiiunc ." de car-
ne. 
Jo.—Mañana es fiesta de precepto. Hay 
obligación de oir misa. 
i.n los templos se (.deliran las mlsniMS 
nisas que les douunKOA 
8Q.—i'M la Pai M de Guauabacoa. 
gran fiesta a la Tutelar. 
Por la tirdi. tu .... .i-lonal procesión. 
SAGRADAS ORDENES 
Bl Jueves. W de Julio, festividad -le 
Santa Ana. el Kxcnio. v Itvliuo. Sr. clon 
Pedro González y Estrada, dignísimo obis-
po de esta iMó -esls. confirió el sagrado or-
den del Subdlaconado al clérigo de Me-
nores «Ion Gaspar Alonso y González, d? 
la Diócesis do León, en Ksprña, en la 
S E R M O N E S 
que «*> han de predicar. I>. Mi, en ««I se-
R-undo (.wnpstrr de', corriente año. « i la 
BMlta Iglesia Catedral. 
Agosto ló. La AsuiK-ión de Nuestra Se-
ñora. Penitenciario. 
Acostó 19; Dtmingo 111 (de Minerva). 
Mac-1 rescrela. 
Septiembre S. La Nat vidad de V. M. M. 
I: Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo 111 (de Miner-
va» M. I. Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo 111 (de Minerva). 
M. 1. Sr. C. Lectoral. 
Octubre 28. I . (Mn-ular (por la tarde) 
M. [-. Sr. r . Magistral. 
Otmbre P. Circular (por la tarde) 
M. 1. Sr. (". Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. 1. 
Cr. C. P. Pérez Klizagaray. 
Noviembre 1<>. San Cristóbal. P. de la 
Habana. M. 1. Sr. C. Mag stral. 
Noviembre IR. Domingo I I I (tle Miner-
va) M. I . Sr. C Maestrescuela. 
Diciembre 8. La Inniaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre i!"». La Natividad dol Señor. 
M. [. Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre -'7. 1. C rcular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre i'O. J . Circular (por la ma-
fiaoa). M i . Sr. C. Magistral. 
DOMINICAS DE ADVIENTO 
Diciembre \>. I . Dominlfca de Adviento. 
M. I . Sr. ('. Deán. 
Diciembre 9. II Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arced'ano. 
Diciembre Jo. Dominica de Adviento. 
Sr. vicario del Sagrario. 
Diciembre 2.1. IV Dominica de Advien-
to. M 1.. S. (". Le toral. 
Habana, Junio •.'."> de 1917. 
Vista la Ulstribnclóu de los sermones 
((lie durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a tocios nuestros diocesanos por cada vez 
one devot-imente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. que cert'fico.. 
-I- Bl Obispo. Por Mandato de S. E . R., 
Dr. Mínder. Arcediano, Secretarlo. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en el presente mes, los si-
guientes Cultos: 
E N HONOR D E SANTA C L A R A 
Día 11. A las 5 p. m. Solemnes Vísperas 
cantadas por los RR. PP. Franciscanos. 
A las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 12 A las 9 a. m. Misa solemne con 
asistencia del litmo. y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
M. H. P. Guardián. Fr . .T. Antonio Ur-
qulola v predicará el M. R. P. Fr . Anto-
nio Recondo. Comisarlo Provincial de la 
Orden Franciscana en esta Isla. 
BM HONOR D E SAN FRANCISCO DB 
ASIS 
Día 12. A las 7 p. m. Salve Solemne. 
Día 18. A las 9 a. m. Misa solemne, con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. señor De-
legado Apostólico, en la que oficiará Mon-
señor Federico Lunardi, Secretario de la 
Delegación Apostólica y predicará el 
R. P. Fr . Benito Azua. O. M. 
E N HONOR DB LA ASCNCTON D E L A 
SANTISIMA V I R G E N 
Día 15. A las 8 y media a. m. Misa so-
lemne en la que oficiará el Rdo. P. Lucas 
Gartelz O. M. y predicará el R. P. Guar-
dián Fr . .1. Antonio Crqulola. 
EN HONOR DE SAN ANTONIO DB 
PADUA 
Día 17. A las 8 y media a. m. Misa 
cantada en la que predicará el Rdo. P. F r . 
Juan A. Sesma, O. M. 
La Abadesa, Capellán y Sindico del in-
dicado Monasterio suplican a los fieles la 
asistencia a esos piadosos Cultos. 
Habana. Agosto, 9 de 1917. 
19342 17 a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑO-
. RA D E L A ASUNCION 
DIA 14 
A las 7 p. m. La sagrada imagen de 
la Virgen será trasladada desde la Igle-
sia de Santo Domingo a la Iglesia Pa-
rroquial, con acompañamiento del clero, 
fieles y banda de mrtslca. Seguidamente, 
se cantará una solemne Salve, con las Le-
tanías. 
DIA 15 
A las 7 y media a. m., tendrá lugar la 
Misa de comunión general. 
A las nueve empezará la fiesta solem-
ne con misa cantada, que oficiarán los 
R.R. P.P. Esoclaplos de esta Villa, y 
sermón a cargo del doctor D. Felipe Ca-
ballero,' Dean de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana. A las « y media a. m. sal-
drá en procesión la Santísima Virgen, por 
las calles de costumbre, si el tiempo y 
las circunstancias lo permiten. 
19499 15 a 
[ b s c r í b S a s e 
DIARIO 
& — 
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e la U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
A V I S O S 
1 „ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
E l día 10, Jueves, a las 9, se celebra-
rá en esta Iglesia misa solemne eu ce-
lebración del día de San Roque. 
Invitan a sus devotos 
E : Párroco y La Cnninrem. 
19099 10 a 
O N E A l 
d e 
W A R D 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L , , 
A N u e v a Y o r k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
L A VIA HAS CORTA POR MAR 
Por los Vaporea de la "Penlninlar and Occidental S. 8. Ce.," que hacen co-
oecclón con los ferrocarriles, F . E . C. R. R . ; A. C. L . ; R. F . A P. y Penn R. R. 
Efectivo desde el 5 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P E C I A L " consta de un coche dormitorio Pullman de Com-
partimentos y dos salones de lujo, y dos cochei más de 12 secciones y nn salón 
do lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Key 
West hasta Nev York sin cambio. 
P R E C I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Loa billetes de Ida sola sirren para demorarse en el trayecto por 15 días, a 
eontar de la salida de la Habana, en todas las ciudades del "Florida East Coast 
Z ; » i0 1?lBmo «l116 en Richmond. Washington. Baltimore y Phlladelphia, con-
cediéndosele además dies días, en cnalqulern de estas cuatro ciudades, si se de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril donde »e haga la escala. 
Loa Mlletes de Ida y vuelta, sirven ya ra regresar en seis meses, o par* hacer 
escalas en cualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, como a la maiÉ% aiem-
pre dentro del llmit» final de seis meses. 
Informes «obre precioi, itinerarios y servicios de trenes, mi como 
feservaciones en los > vapores y carros "Pul lman" se o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasaje» . 
I R u t a P r & f 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de PiniOos, I z q u i e r d o y - a . 
D E C A D I Z 
Teléfono A-M91 
B . L . BRANNBN. 
Aírente Oeneral. 
Muelle del Arsenal 
BERNA 
Habana. Cuba. 
H. B. BSTBVBZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernaza. No. S 
N . G E L A T S & C o 
A G D I M . S 0 6 . 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v « d « . . . C H E 0 U E S d e V I A J E R O S ^ a d o r » 
« n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en ©ata S e c c i ó a 
p a s a n d o intereses «1 } ^ m , , ] . 
T o d ¿ i e r o o p e r a c i ó n , , pueden efeetnarae t a m b i é n por cmnm. 
Viajes ráp idos a E s p a í h 
A V I S O A L O S V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
lldail. que esta Compaflta no expedirá bi-
lletes de pasaje psra Bspafia sin la pre-
sentaclfin de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o rlsrdos por COnauI de 
España. 
SANTAMARIA, SAKST f COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
E l ráp ido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
B A R C E L O N A 
Cap. L . U G A R T E . 
Sa ldrá del puerto de la Habana en 
Ut tercera decena del corriente mes, 
V a p o r e s C o r r e o s 
a n VM 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fr»fUto» 4c U T»lc«r»fL» «i» feU**l 
A V I S O 
S e pone en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Reina María Gr l s t im 
CapUan Z A R A G O Z A 
Sa ldrá en la segunda decena de 
Agosto, para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N T 
S A N T A N D E R . 
llevando la correspondencia pflbllcu 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
'Admite paaajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bf l le^s: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el billete. 
LK carga se recibe a bordo d« las 
Lancbas hasta ol din 
Los documentos d*í embarque se ad-
í ten hasta el día 
P R E C I O S DJ5 P A S A J E S 
Oro Amerlrnno. 
Pr imera C L A S E IStO-.'O 
Segunda C L A S E « 1 7 7 ^ 0 
Tercero P R E F E R E N T E . . „ 1 M . 5 0 
T E R C E R A • 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y p u T t o d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. 0 1 A D T J T , 
San Tmaclo. 77. aitón T e l A-7900 
Suscr íbase a f D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev í tanrw que sea conducida 
3ue pueda tomar er sus bodegas, a la 
ver, que I t a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes dt 
mandar al muelle, extienda lo» c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2a. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento que el Departamento d t Fle-
tes habilite con dicho rAlo, sea acom-
pañada la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buqus 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en 4 manifestada, saa 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, s cura ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
la ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de C n ^ i . 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N . 
S. A . H a b a n a . 
S E R V I C I O D E V A P O R E S P O R L A 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
V A P O R 
W I N O N A 
Capitán R C A M P O A M O R . 
Sa ldrá de este Puerto el 14 
Agosto para los de 
P U E R T O . P A D R E , 
G I B A R A . 
V I T A . 
B A Ñ E S 
da 
Recibiendo carga en ei tercer es-
l.iKén del Muelle de Paula. 
P A R A MAS I N F O R M f i g Y S E L L O 
D E C O N O C I M I E N T O D I R I J A N S E .*x 
L A S O F I C I N A S D E E S T A C O M P A -
Ñ I A , Oficios nrtmero 84 
O r n r d o YIIlamiPTn, 
D I R E C T O R G E N E R A L . 
C5nS4 4 d . - l l 
E s t a r e f o r m a c o m e n z a r á a reg ir A c a d e m i a de ¡ n g l é s 
el lunes , 13 d e A g o s t o p r ó x i m o . 
H a H b a n a , 3 0 d e J u l i o de 1 9 1 7 . 
_ W . T . M M E D L E Y , A g e n t e G e -
n e r a l de F l e t e s , 
cesoii 12. 
 
S a n Miguel , 34 ! r E ^ 
LAS NUEVAS < I A S F « . attoV 
E L líIA 3 DE TEPT^XCIP, 
Cmses nociuna.. 5 Des«. I:Ml1 ( X l 
Clanes pnrtlcularei ñor - J 
demln > a domicilio, n*' ^ ¿o V V. 
a la par aenclllo y Jnico 2 
drá cualquier pJ.ouV *>? 
tiempo la lengua luirla. ln«r H. 
boy d a en eata líonQ^r ^ a ^ J * 
' 1 h . ¡ 9 paiitt, $1 1S427 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E LA H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a , 8 de A g o s t o d e 
1 9 1 7 . — H a s t a las d i e z a . m . d e l 
d í a 1 6 d e A g o s t o d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n en esta O f i c i n a ( a n t i g u a 
M a e s t r a n z a ) , p r o p o s i c i o n e s en 
p l i ego c e r r a d o p a r a e l s u m i n i s t r o 
d e 1 . 0 0 0 k i los d e J a r c i a M a n i l a 
B o s t o n , d e 7 , / 2 " de c i r c u n f e r e n -
c i a . E n esta O f i c i n a , se f a c i l i t a r á n 
i m p r e s o s de p r o p o s i c i ó n e n b l a n -
c o , y se d a r á n i n f o r m e s a q u i e n 
los sol ic i te . ( F ) . C i r o d e l a V e g a . 
I n g e n i e r o J e f e . 
C B928 6d-n 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E H A C I E N D A 
E n vista de la nremura del tiempo, 
esta Secre taba ha acordado proceder 
a adquirir por subasti l la el mobil ia-
rio necesario para la i n s t a l a c i ó n de 
las Oficinas ^ los Distritos F i sca l e s 
creados por el Decreto de 4 del a c -
tual . 
Dichos muebles y objetos son los 
siguientes: 
Cajas de caudales de los n ú m e r o s 
22, 6, 5, 20 y 17._ 
Muebles: bufetes planos y ĉ e cor-
tina con sus si l las 
Si l las corrientes, percheros, mesas 
para empleados. Meditas para m á q u i -
nas de escribir, escupideras, bande-
ras , neveras, relojes y m á n u i n a s de 
escribir. 
E l precio debe darse por docena de 
clase de a r t í c u l o s . 
Se p r e s e n t a r á n proposiciones por 
escrito y firmadas en la Secre tar ía , 
de Hacienda el lunes y el martes p r ó -
ximo de nueve a doce de la m a ñ a n a 
y de dos a cuatro de la tarde. 
Se nombra una C o m i s i ó n compues-
ta por el s e ñ o r Subsecretario de este 
Departamento y los sef^ores Fabio 
G o n z á l e z Santos y L u i s Guerra , a u -
xiliados por el Oficial y el E s c r i b l e n 
te que el primero designe para ca l i -
ficar las proposiciones y adjudicar l a 
subasti l la dentro del presupuesto con-
venido. L a adjud icac ión se h a r á pre-
cisamente el m i é r c o l e s 15 del corr ien-
te. 
L a s proposiciones se h a r á n por 11-
cltadores que tengan establecimlen^ 
abierto, a c r e d i t á n d o l o con el ú l t i m o 
recibo del subsidio industrial . 
Habana, agosto 11 de 1^17. 
L E O P O L D O C A N C I O . 
Secretario de Hacienda. 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
C a r g a p a r a los F e r r o c a r r i l e s 
Nor te de C u b a 
D e b i d o a q u e los F e r r o c a r r i l e s 
N o r t e d e C u b a ( A n t i g u o J ú c a r o y 
M o r ó n ) nos t i enen re ten idos u n 
g r a n n ú m e r o d e c a r r o s q u e e s t á n 
u s a n d o en t r á f i c o l o c a l d e s u l í -
n e a , nos v e m o s i m p o s i b i l i t a d o s d e 
e n v i a r l e s m á s c a r r o s y p o r c o n s i -
gu iente e n l a n e c e s i d a d d e n o 
a c e p t a r n i n g u n a c lase de c a r g o 
c o n des t ino a aque l la s l í n e a s , a 
p a r t i r d e l d í a 13 d e l m e s a c t u a l . 
H a b a n a . A g o s t o 1 1 d e 1 9 1 7 . — 
W . T . M E D L E Y , A g e n t e G e n e r a l 
d e F l e t e s . 
C-flOll 3d. 12. 
B A 8 0 S D E M A R C A R N E A D O 
C A L X E PASKO, VEDADO. TF.L. K-3131. 
I'recloa a mitad «le otros bafloa de la. 
Lúe azua.s son lar más crlstiiltuas y fuer-
tes SU litoral por su sltuaclflu. setffln lo 
certifican loa doctorea algulentea: doc-
tor Monster, doctor Klnked. doctor Ma-
rhido doctor Henderaon y doctor N<1-
BM. " 116S5 3 0 B 
. t L N 1 * 0 D E R E u f 
Colegm j Academia Mercan¿ 
n anticuo edificio ^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nmet* 
tra b ó v e d a constrni-
é « con iodos Ies ade-
lanto» modernos y 
las alquilamos para 
Euanlar valore» de todas ciases ajo la propia custodia ce los ka-
tere sados. 
E n esta oficina daremos todos 
!os detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p » 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE S E G U R I D A D 
A S tenemos en nnes-
tre b á r e d a construi-
! Ja con todo» los ade-
lantos modernos pa-
I ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia costoJia de los interesados. 
f ara m á s informes, dirí janse a 
nuestra oficio*: Amargura, »&• 
1. 
talado en so t ígn  ifica 
da su c a p a c i d a á S a í í como V 
hario escolar en más del d o b u N 
Kindergarten: oárvulor de 3 . e 
Prepa^tor ia para comercie , ^ ' 
toco-
Carrera comercial con gra-dei 
t i jas . ^1 
Idioma ingle». Mecanografía "Vü, i ^ l r , 
Taquigraf ía "Pitman." i 
Clase» mercantiles y k,reD • ^ 
nocturnas: de 7 1|2 a S 112 J 1 " 
mente beneficiosa» para el pup'ik, 
Aiamnos internos j externoi. 
Amplias faríUdade* para femi]^ 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc i í co Lares. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
c a r a 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑO? 
D E L S A G R A D O CORAZON 
Dir ig ido por las 
R e l i g i o s a s de Jesús -María 
P a r a in ternas , medio pensio. 
n is tas y ex ternas . Clases gradUa. 








p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o escolar L 
se a b r i r á el 3 de Septiembre. D I - I ^ Í 





H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
s 
E 401.ARAN' H E R E N C I A S , TRAMITAN 
testmnentarfas, declarntorlaS de here-
deros, divisiones de herencias, donde ((iile-
ra que se eucuontren los Menes. Traigan 
BUS documentos. Notarla de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
10177 31 a. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Knseflan/a. Comercln y B,rh, 
llernto. Unica Academia en que se *nwk BfBaci 
contabilidad empleando procedimientos mj, K l« 
modernos y pr.lctlcos. liar CIJISP» de no- m*tt0 
che para el que no puedn estudiar d. Ka i»*0 
día. Director: A. L. y Cnutro; MercaderM EaniP' 
40. altos. Telefono A-fiOT*. ^ I , faw 
]«ve < 
i ! J - J que 
I E C E HOl jfISMO! E L INGLES 
usted necesita aprender, ge <0 
puedo enseñar en un plazo de tn , a Hit 
meses; depende de su trabajo, Xo em-
pl^is mal vuestro tiempo con suiicrfluaj 
er.señanznR; consulte al I'rofesor B. B 
Wbite. Biichlller en Artes. Prado. 47 t\. 
tos. mvil 14 , 
Ln s TRONCOSO Y GUSTAVO GZXA-bert aceptan representaciones y comi-
siones para todas rlnses de asuntos en 
esta Capital. Cuba. (C. Habana. Apartado 
Correo 1323. Teléfono A-2428, 
10244 6 s 
SESORA. E X T R A N J E R A . UE8RA CO-locación, en casa de moralidad, par» 
enseñar IIIKÍ^S CU cambín de cu¡irto l»t-
rlplrse: "Inglís." 1)1 AKlo DE LA MA-
RIÑA. 1S070 it ,* 
P ' 
AL G E B R A , GEOMETRIA, metría. TopoRrufía, 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Glasea de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografta y I'lano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
Spani s s L e s s o n s . 
10540 31 a 
G r a n A c a d e m i a de C o r t e y C o s t u r a 
Sistema Acmé, enseñanza rápida, lecciones 
en casa y a domicilio, con derecho a tí-
tulo. Se dan lecciones de bordados a má-
quina. Horas: de 0 a 11 y de 12 a 4. 
Calzada Luyanfi, 70. Teléfono I-2S07. 
ROFESORA D E C O R T E Y COSTr-
ra. La señorita HcrmiuiM Vizcaya, Dj 
clases en su casa y a domicilio. Te-
niente Rey, nflmero S. 1er. piso. 
17150 1G az 
TKIGOÑol 
Física. Química; 
clases a domicilio, de ciencias unturalM 
y exactas en general. Profesor Alvaro, 
Animus. 121. altos. 
18312 CO i 
I T I E R O S E A 
i i L 3 , E M F j R E S 0 . d i 
BI B L I O T E C A D E GRANDES .UTO-res, completa, y de ^raii utilblad, caí 
Amistad. 'X. 
18 i 
regalada. Puede verla eu 
10715 
10051 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "Singer", nueva, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio y 
arreglo las mismas muy barato. Vendo 
los mejores auto-planos y planos del mun-
do, en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1003. Mon-
te, número 9 o avísenme por coreo, que 
en seguida pasaré por su casa. 
18031 20 a. 
UNA PBOFKSOBA. INGLESA, QUE DA clases a domicilio, de Idiomas, mú-
sica e Instrucción, desea aumentar sus cla-
ses y tener un cuarto en la azotea 
de una familia -particular, pagando un 
precio módico, y darft lecciones de 
conversaciones en Inglés y francés. Di-
rigirse a Campanario, 74, tiltos. 
10539 u a 
ACADEMIA DE INGLES, TAQUIG RA-fía y mecanografía, en Concordia, Hl, 
bajos, clases de Inglés y taquigrafía de 
español o Inglés, f3.00, y de mecanografía 
$2.00 al mes. Clases particulares. $5. 
5 • 1912S 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O ( N U M . 1 3 . ) 
R e c e p c i ó n ó de c a r g a en e l a l m a c é n 
de m i s c e l á n e a de l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l . 
C o n el f in d e ev i tar d e m o r a a 
U n a señora , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase en 
español , se ofrece para enseñar t a m b i é n 
el ing lés , f rancés y piano, a domicilio 
o en su cuarto. Dirigirse a Mercade-
res, 2, cuarto, 24, con su direcc ión pa-
ra pasar a ver la familia. 
••• 15 a 
PRACTICAS PARLAMENTARIAS, (Ul Asambleas Legislativas) por Vicente 
Pardo Suárez. Tomos 1 y 11. Ohra t» 
gran utilidad para i<is que foruieu parte 
de los cuerpos dellhcrnutes. Se venoí i 
un peso plata el ejemplar, en IÜS lihf*" 
rías. "Cervantes." Oallano y Neptuno; Ca-
sa de \Vllsou. Obispo. 52; Librería Nue-
va, de José Morlón, Dragones frente « 
teatro Martí; Librería "Acadenua. P 
Francisco González. San Rafael, l's. P0' 
Industria; La Moderna Poesía, <Ie J<¡«e 
.López Rodríguez, Obispo. 120: "Lal m 
das de París," do José Albcla. BelascOj» 
32 esquina a San Rafael; Rambla v i1»"' 
za*. Obispo, 33. y Obispo, entre Monw-


































10222 i r , 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Constitución de lo República de Cul* 
Adoptada por la conveucl/in constltuyemr; Adoptada por la conveucjon ^"f,1'1"': j 
Adicionada con la enmienda I law 
tratado de París. La última cl,," i1,.la(i 
gente en toda la República. ' ^ ' 
a to.los los ciudadanos. Vale 40 eeutau* 
Al recibo de su importe se remito vor ̂  
rreo certificado. Dirija los pedidos8 
cas Mantecón, Caliano. núnifr" IHj 






P é i r d l n d . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel 161, Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a doml 
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
los e m b a r c a d o r e s d u r a n t e e l t i e m - ^ í ' - m á ^ r á S ^ y p r Í S : c o ^ d T ' ^ e 0 
cios convencionales. p o en q u e el p e r s o n a l d e l A l m a 
c é n se a u s e n t a p a r a a l m o r z a r , se 
h a resuel to e s tab lecer un r e c e s o de 
h o r a y m e d i a en la o p e r a c i ó n de 
r e c i b i r la c a r g a , s u s p e n d i é n d o s e el 
t r a b a j o a las 1 1 .30 a. m . y r e a -
n u d á n d o s e a l a 1 p . m . d i a r i a -
m e n t e . 
P a r a p o d e r r e a l i z a r é s t o e n l a 
p r á c t i c a , se h a c e n e c e s a r i o c e r r a r 
la p u e r t a d e e n t r a d a a las 11 en 
p u n t o a f in de d a r t i e m p o p a r a la 
d e s c a r g a de los c a r r e t o n e s q u e h a -
y a n e n t r a d o h a s t a esa h o r a , a b r i é n -
dose n u e v a m e n t e la p u e r t a a l a 1 
p. m. en punto . 
L a c a r g a l l a m a d a " d e l r á p i d o " 
se r e c i b i r á so lamente h a s t a las 11 
a. m . y p a r a los d e m á s des t inos se 
r e c i b i r á h a s t a l a s 4 p . m . en v e z 
de 3 p. m. c o m o a n t e r i o r m e n t e . 
P o r la m a ñ a n a , las p u e r t a s se a b r i -
r á n a las 7 a . m. c o m o h a s t a a h o r a . 
31 a 
C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
D i r i g i d o p o r las R e l i g i o s a s H i j a s 
d e l C a l v a r i o . 
Muy provechoso para las familias por 
su local amplio e higiénico, lo .n..d-crad.i 
u J S JBSSSM? 8,1 « ^ a c l r t n Religiosa, 
^ " l y j ^ t ™ . abarcando la InatTuc-
elfin Primarla Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno 
h r ^ J 1 / » 0^mhaber tenld0 8US nlumnas brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
í ^ 8 Kni"e? elJ (HÍ 3 de St >Uembre, es-
J l í £ í ? des1c,e ,,hora matrícula. 
Lstá situado en la Calzada de Luyauó 
n C^MÍ»85* QUÍnta Calnp0 Ak'Kre-
30d-2 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un P,llB" ^"^nterio « 
dallas, desde la P'^^" dP ,1» i nlvíf-
la calle 23 y 12, o en u" ""nne ló entre?«« 
sidad Muelle de Luz. Al q'ie l» e Ile H 
en Villegas. 01, altos. O 
BC 11- to lA Mi entre L y M, Vedado, 
10623 
P E R D I D A g 
Perdido pasaporte a nombre de W 
S. Tolton. Se dará una g^bfi 
de 5 pesos a la persona que 1 
vuelva al Grana Hotel America, 
Industria. 14 
lo-iw ^ r T v T ^ 
J T X L L A V E R O , CON 10 ^ V i » ^ pe-
U cuchilla, será grtificado e» 
lascoaín y Lagunas. 14 « 
19405 
C o l e g i o de los H . H . M a r i s t a s 
Í ^ ^ A Í S Í I ' Monte( 601. Teléfono 
l ¿ r 2 ZIISIMI í1?1 10031 »nÜjllO cuenta 
con el edificio del que fué "Colegio San 
José. Amplios y adecuados salones r pa-
tios Euseflanza primarla elemental v KU-
perlor. Bachillerato y Comercio. Re admi-
tan externos y medio pupilos. Pídase ei 
prospecto. Se Inaugurará el nuevo curso 
el .i de Septiembre. 
jgMj 5 s 
A C A D E M I A " L L O P A R T " 
^i?108, rr1>ne,durín de Libros, Mecano-
grafía y Taquigrafía. Clases diarias. Hay 
clases nocturnas de Inglés para obreros 
y dependientes de Comercio 
San Miguel, 66, bajos. 
Teléfono M-1267. 
18002 19.a< 
" ^ C a s a i s j ^ P ' ^ í 





















s o s 
10 J SE A L Q I I L la casa ^mpostebr 
Muralla y Sol D» 
clones Informarán Mura 
lonlal. Teléfono A-34^. 
106(53 
21 » 
i .río 45, 2o. piso, de 
C 0 ^ t i ó n , coa sala, reci-
£<>01 corriente, un cuarto 
de He b a ñ o , pisos 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E X U E V A cons-trucción, en la Víbora, calle de San 
Lázaro, entre Concepción T Doloros 
10000 17 FC 
* dc A m e n t o de b a ñ o , pisos 
\ depa3^1. Infonne* en la 
^ 4 2S A 















ri , a teii 
• '̂c em. 
s,il>('rfluaj 
'or B. B 
lo. 47. al-
14 
i í i ^ r n ^ ^ ^ o n salS. antesala. 
¿ Í V « 0 ^ i e u e l . '3 - .Cic los sanltarloj.. 
r J s a f l Acuario". •er^rvl(iumbre. Al-
^ cinc<>u^rto« Para,^fdel Banco No-
..-to. uD0 c*Sa ostó compr 
,((.rw»- — - — 
\afi03 r r T o S ALTOS D E L A 
^ T T o V U ^ ^ .íína a Acosta. compue»-
í á CuW. Cuarto3, mft. nao 
) sala, sale ¿. ^ ietatueute nuevos. 
"PARA ARRENDAR 
M vecindad y flolares ofrez-
^ l a casas de rec Concordla nú-
r̂" 1 ' • 
J|^2,- r r r r T s - O - E S T A B L E C I M I E N : 
^ T R T O F 1 0 ^ , . ^«nléndido local de es-
Se »^ullaH-nS y 'los habitaciones, 
na ^ n 8 1,1 ̂ n t e Corrales, número 
¡rtjSVrf Baratillo, número ^ ^ 
^----^rr^rros. E S Q U I N A A O E -
nBAÍ>0' 13' ír^ian estos magnlf^os y 
••',08' uts acn «dos de pintar Tienen 
^co» a'10/' .UA" tres «n la azotea. Haj 
S ^ e o n bklíón a la calle. Infor-
'""íí W MH^- Prado, 7. 
Informes: Uahamonde, Ber-
P ^ C u i » * Obrapla. 14 a 
lIa sierra San José, Lucena, 10, 
aiauilan dos espléndidos locales, 
M I Y BAKATA. SE A L Q U I L A UNA I N -mejosable esquina, para establecimien-
to de carnicería, tienda do ropa o leche-
ría. LuyanO, BS. esquina Atarés, informan 
San Rafael, 120, primer plgo. entre Be-
lascoafn y Gervasio. 
19532 19 A 
SE ALQUILA, E X $12, UXA CASITA, con sala, comedor, un salOn, patio y 
demás servicios. San José. 40 entro Qul-
roga j Remedios. Jesús del Monte. 
10370 ib a. 
SE A L Q U I L A L A CASA CALZADA DE Jesús del Monte, número 05. frentona 
la calle Alejandro Ramírez, paradero de 
tranvías, compuesta de portal sala, sa-
leta, comedor, tres habitaciones, cocina, 
servicio, ducha y patio, pisos de mosaico 
con azulejos, sanitario, en toda la casa. 
L a llave o Informes en la bodega de 
enfronte. Esta casa so vende 
10OIH is ñ 
SE A L Q U I L A , E X SAN FRAXCISCO Y Armas, víbora, un hermoso salrtn de 
esquina, propio para carnicería o barbe-
ría, poco alquiler y se da contrato. Pa-
ra informes en la bodega. 
];.0(M) -1 a 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASABLANCA 
EX GÜAXABACOA. S E A L Q U I L A UNA gran casa, con sala, saleta, comedor y 
seis habitaciones, con instalación sanita-
ria, patio y traspatio, calle de Pepe An-
tonio, número 0, informarán Pepe Anto-
nio y Maceo, bodega. Teléfono I-2C3G. 
11)C1)3 21 u 
CO R R A L F A L S O , 108, S E A L Q U I L A una casita, con sala, comedor, 2 cuartos y 
agua, pisos de mosaico, precio 10 pesos. 
Para informoa: Pepe Antonio y Maceo, 
bodega. Teléfono 1-2036. 
19(194 21 a 
EN GÜAXABACOA. S E A L Q U I L A L A casa calle de Rertemate, 7Vj. n me-
dia cuadra del tranvía, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, pisos de 
mosaico, baflo e Inodoro, acabada de re-
edificar, se da barata. L a llave en R. do 
Cárdenas, 7. 
19452 18 
ri i  . alquilan o o » c ^ - " 
3 Pensi. L y propios p a r a i n d u s t n a s m o v i -
graclua. ^ por v a p o r , d á n d o s e l e l a f u e r -
necesaria p a r a e l m o v m u e n t o 
los apara tos . 
20 
.¡m 
---rr^7É<iOCIO, S E ALQUILA UNA 
D1'* .ÍM . para establecimiento. Neptu-
D n ^ r r a o sin competencia. L a 11a-
g S T m Vedado. Teléfono F-2587 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C0LÜMB1A Y P0G0L0TT1 
" T N ' S A N T A F E L I C I A , NUM. 4 " " 
esquina a Vi l lanueva, alquilo un buen 
local, con armatostes, mostrador y 
otros enseres, para bodega, mismo gi-
ro que h a b í a , por mitad de su valor. 
Informes: B e l a s c o a í n , n ú m e r o 123. 
T e l é f o n o M-1189. Ciudad. 
19G50 21 a 
nú 
U||6B 
TTTTrrr A KSi 'LKN DI t)<) Y V E N T l -
S i l i o P'n"l". 18. ^tre Cuba y San 





» , .7, ¿It , aula, i», euu-e ^ uu B U -
5 u a M  
»n,aC' TVlPsla la Merced. Sala, comedor. 
Irn gandes habitaciones, una más en 
cnsn moderna, pisos de la . y 
lavabos y todo lo necesario 
^ i r i a S n"rosa, agua suficiente. La 
K el alto de al lado. Ranún: Re-
Murtl, 110. Teléfono I-S, número 
\ González. 4 
m — •—• 
T X R A É S T A B L E C I M I E N T O 
cnlnuilnn los bajos de San José núme-
ent?e (iallauo y Aguila Informes: 
l i l X número 41%. mueblería 
11)283 XO -
S E A L Q U I L A 
L a Quinta " J e s ú s M a r í a " , en la C a l -
zada de M a r í a n a o , inmediata a los 
Quemados, que ocupa el Colegio I n -
g l é s y e s tá p r ó x i m a a desocuparse. 
Tiene 15.000 metros de terreno, her-
mosa calle de árbo le s y muy expa-
ciosa casa, con ga ler ía s , patio cen-
tral, cuartos de b a ñ o , etc., apropiada 
para residencia o t a m b i é n para fábri-
ca de tabacos con escogida, para es-
tablecer en ella cualquier industria, 
para Sanatorio o para Convento. In-
forman: Almagro C a . , Obrap ía , 32 . 
19002 20 a. 
E S C O B A R , 146 
Fntre Zanja y Salud. Se alquilan los es-
SSÑM b"j¿8 de esta casa, con gran 
L a y saleta, cinco habitaciones y dol. e 
Sicio Kn Galiauo, 94, mueblería de 
Boa y Novoa, Informarán. ^ ^ 
taro. 
CO i 
Teléfono Informan; IOSOP 
18338 
MAKIAXAO, S E A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, entre los dos 
tranvías. Seis cuartos, sala, comedor, do-
ble servicio, patio y traspatio. Informan: 
Teléfono A-0101. 





















































ÓK A L Q U I L A N L C S AJ^TOS DE P R A -
ü do 123, entro Drugone.i y Monte; tie-
nen ilete cuartos y demás comodidades, 
rióos 17 a r.<twa ^ • " 
mUS LOCAL, S E ALQUILA, E N X E P -
U tuno, de ARUila al parque, para cual-
nW ostableciniiento, 350 metros, buen tWtntO. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
tS824 • 3 » 
AI.tJLILAX LOS PRECIOSOS Y ven-
¡Jtllnil-)» altos y bajos de las casas San 
Rafael, números 61 y 03, acubados de cons-
irvlr, con cielos rasos, decorados y es-
pléndidos servicios sanitarios a la mo-
derar., l'ueden verse a todas horas. 
lOKli 15 a 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
«frece a BUS depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
eíinodo v gratuito. I'rado y Trocadero; 
úe 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
• P. m. Telefono A-54Í7. 
AGUAR, 20, ESQUINA A CHACON. S E alquila un espléndido local, planta ba-
ji, con dos líneas de carritos, propio pa-
ñi ofltlua o comercio. Informan en el 
•limo. 
1606(1 . 10 a 
r X LOCAL, GRANDE, PROPIO PARA 
t garaje, todo o por naves, mío. Cómo-
do para oarai-Mies. con buena entrada, en 
«i Itafael y Ban irranclsco. Teléfono 
MW. 18776 16 a 
PRADO. 11. SK ALQUILA E L 1er. F I -_ «o, en 5!140 mensuales y en S120 el 
•lo. piso. Informan en los bajos. 
W137 IR a 
¿Cuál es el periódico^ que 
más ejemplares imprime? 
El D I A R I O D E L A M A R I -
NA. — 
V E D A D O 
'«Udo. E n $250 al mes se alquila es-
P'endida y confortable casa moderna, 
Jüe de letra, cerca 17. Informa: A . 
Morales, Mercaderes, 11. 
15 a. 
E ALQUILA L A CASA PASEO, NU-
mero 8, entre Calzada y Línea, Ve-
dona. L°mPm^ta de sala v cinco habita-
*• MT, ^ e d o r y demás servicio. L a lia. 
'lnfJa ferreterfa de Calzada esauina Dos, 
gomarán , por Teléfono F-4446. 
14 a 
yEDADQ, A L Q U I L O L A C A S A S K X T A 
iti 1 áa-> «ala, comedor, cinco cuartos y 
nati)t.7a ^ados, pisos finos, fresca y 
10466 Iníorman al fondo por 3a. 
S\nfrLQJ:iLA CN C H A L E T , C A L L E 23, 
i r¿,.^y 8, Vedado, compuesto de sa-
•«'rrlri; 1?or' 8els habitaciones, doble 
f»nn»i.' o¿ardín y huerta al fondo. In-
l^*- 2ü y 8. Teléfono F-2114. 
- ^ Í L _ 10 a 
\ ^ • C A L L E 27. E N T R E J y K , 
ina Personas de gusto se alquila 
E L ¿f*i «OiStrna, de alto y bajo, aca-
l40 DPÍL abrlcílr' Bu precio, con fiador, it yrfZ*! Puedo verse de 7 a. xn. a 5 
15 a 
S n^Q^ILA, E X E L VEDADO, C A L L E 
fineta 7lmero 120, esquina a 24, una casa 
'tti efértH to(los sus servicios sanitarios, 
>0rtal v . *'< tre8 cuartos, sala comedor, 
tlML, f W Jardín. La llave en la bodega, 
^ ^ n y médico. 
21 n 
^ niSíí;0 \ O C A L PROPIO PARA car-
>iíro 293 a 0 barberfa, en la calle 17, nú-
^«no ' en el Vedado. Informan en el 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 1 8 3 3 0 14 a 
^ DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Q E A L Q U I L A , E N P U E N T E S GRAN-
O des. barrio de la Ceiba, pegado al fe-
rrorarrll de Marlanao, la casa San Tarteo, 
número ¿, de sala, 3 posesiones, cocina, 
bafio y gran patio, con árboles frutales. 
Informan en el número 8. 
_1S411 |g a 
COMPAÑIA T E R R I T O R I A L . OABA8 Reparto " T O R R E C I L L A . " Se alquilan 
cinco bonitos y nuevos chalets en dicho 
Reparto, situados en L a Lisa, Marlanao, 
tres de dos plantas y dos de una plan-
ta, con todas las comodidades que puedan 
desearse. Informes: E l Encargado, en el 
Reparto; y en la Oficina de la Compa-
ñía. Cuba, número 70 y 78, altos. Habana. 
C 5051 8d-10 
V A R I O S 
PARA CARNICERIA 0 BODEGA 
So alquila una esquina, en el mejor pun-
to de Santiago de las Vegas. Informan en 
Obispo, 113, camisería. 
J9502-03. á 20 a 
PL A Y A D E VARADERO, 8E A R R I E N -da, por los dos mejores meses de la 
temporada (1 de septiembre a 31 de octu-
bre), una casa amueblada, cuatro cuartos, 
sala, comedor, terraza, garaje, patio es-
pacioso. Sefior E . Rolg, Apartado 501, o 
Acosta, 25, bajos. 
10068 17 a 
PA R A C A S A , S E A R R I E N D A N X O -venta caballerías do monte firme. In-
formes : Lope Recio, 33. Camagüey. 
C 5357 30d-21 Jl 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un ki lómetro 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
dríguez de Armas . Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MATROMONIO. SOLO, CONCORDIA, 23, altos, se alquila sala, con balcón 
a la calle; también alquila la mitad de 
la casa y varias frescas habitaciones; se 
alquilan Juntas o separadas. Por ambas 
esquinas pasan los carros. 
19693 17 a 
MO D E R N A S Y V E N T I L A D A S H A B I T A -cloncs. altas, amuebladas, con toda 
asistencia y lavabos de agua corriente. 
Agular, 47, próximo al comercio y a San 
Juan de Dios. 
10050 17 a 
SE A L Q U I L A , F R E N T E A L COLEGIO de Relén. Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones, grandes, con vis-
ta a la callo y un local para guardar una 
o dos máquinas. 
10054 17 a 
SE A L Q U I L A , E X L A C A L L E O ' R E I L L V . 89, entro Aguacate y Villegas, un de-
partamento con balcón a la calle. V.m8 21 a 
A HOMHRES SOLOS O MATRIMOXIO sin niños, se alquila un departamento, 
con vista a la calle; otro Interior, con 
dos ventanas. Hay calentador de agua. 
No hay papel en la puerta. Trocadero, 
73, altos. 
19710 23 a 
T7»X MURALLA. 51, ALTOS, SE A L Q U I L A 
XLi un departamento en la azotea, con to-
do servicio independiente. E s casa pe-
auefia y tranquila. Precio económico. 
19735 17 a. 
EX L O S V E N T I L A D O S A L T O S D E Amistad, 52, se alquila una sala y 
un cuarto a personas de moralidad. 
19728 9 «• 
SE A L Q C I L A X D O S H E R M O S A S 1IA-bltaciones a hombre» solos o matrimo-nio sin niños. Compostela, 69, altos. 
10721 j 17 a-_ 
O I T A L Q U I L A X D O S H A B I T A C I O N E S , 
O Juntas o separadas, en Muralla L23, al-
tos, casi esquina a Egldo. 
19707 17 a-
' á l 0 ^ ^ * 1 KVA, MAMPOSTERIA. Por 
comedor, 2 cuartos 
«qulm. í"e ^an^a Luyanó, baján-
H-B ,J',asabacoa, la casa es San-
1353.0' e»<iulna Guaiabacoa.' 
13 a 
UX AMERICANO, D E 24 Aí>0f,^* edad, de buena apariencia y educado 
desea habitación, sin comida en casa de 
una respetable familia española para ta 
mlllarlzarae con la conv«R8A?I0 KOÍ» H M 
pañol. Prefiere una casa donde W j a 11W 
o un Joven. Se dan referencias. O. m 
Zulueta, 44. Ciudad. É 
10515 ^ a -
PARA OFICINA 
u hombre solo, se alquila barato un am-
plísimo cuarto muy bien ventilado con 
luz eléctrica y todo servicio sanitario. 
Está en el principal de Compostela UU, 
antiguo, casi esquina a Muralla. Teiorono 
A-8394. 
19593 15 
EN CASA D E F A M I L I A . SE A U J I I -lan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una vista a la calle, con muebles o 
sin ellos, excelente comida y servicio es-
merado, a personas de moralidad. Agua-
cate 15, altos. No hay cartel en la puerta. 
19541 19 B _ 
EN REINA, 14, S E A L Q U I L A N H E R M O -SOS departamentos, con vista a la ca-
lie. Hav habitaciones de $7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se desean personas 
de moralidad. Lo mismo en Reina, 49, y 
Rayo. 29. 
19426 8 s 
EX BAJOS D E R E S P E T A B L E CASA particular, a una cuadra del I railo, 
cerca del mar, alquilamos dos buenas y 
frescasa habitaciones a caballeros de mo-
ralidad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9476. 
194S0 18 a-
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nü-
mera 15. Bajo la misma dirección desdo 
hace 32 años. Comidas sin horas njaü. 
Electricidad, timbres, duchas, telefono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
19410 18 n- . 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
para Helados y Mantecado., 
1,000 Vasosyl .OOOCuchai i tas i 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALEZ, 
A G U I A R 126. Habana 
X JESUS D E L M O X T E , 464, SE So-
licita una criada de mano, para una 
i \ ¡ corta familia, sin niños, sueldo 15 pesos 
y ropa limpia. 
19513 15 a 
A S E S O R A E D U C A D A , E N C A M B I O de un pequeño servicio le doy ha-
bitación en mi casa. Se cambian referen-




Belascoaín y Corrales, Cuatro Caminos. 
Teléfono A-8825. Se alquilan amplias y 
frescas habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños, amuebladas o sin 
amueblar. Servicio completo, muy bara-
taŝ  19353 1' 11 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón, frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas cou 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón, 22, alte •, esquina a 
Genios. 19347 31 a 
INDUSTRIA, 96 
casi esquina a Neptuno, se aqullan habita-
ciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a *-.>. 
Luz eléctrico en todos los cuartos y baños 
de ducha. Se piden y dan referencias. 
19402 17 a- . 
H O T E L " F O W A -
Este hermoso y anticue edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él depar tamento» con babos y de-
más servicios p r i v a d o » ; toda» la» ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrá», 
ofr*.ce precio» m ó d i c o s a la» familia» 
estable» como en sus otra» casas Ho-
tel Quútta Avenida y P^ado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O ^-9268. 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MA-no, con referencias. Sueldo quince pe-
sos. Campanario, 133c bajos. 
19543 15 a 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA D E MAXO, que tenga referencias. Callo 13, nú-
mero 22. Vedado. 
10542__ IB a 
E S O L I C I T A UXA MUCHACHA. QUE 
sepa coser ropa de niños. E s Igual que 
•ea de color o blanca, preferible viva en 
el Vedado. Dirigirse a calle 4. número 
170. Vedado. 
19578 15 a. 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA QUE S E -pn de cocinar, tiene poco trabajo y 
que duerma en la colocación. Calzada del 
Monto. 368, esquina a Romay, altos. 
19599 15 a. 
SE S O L I C I T A UXA MANEJADORA; honrada y formal. Sueldo: 15 pesos. 
San Rafael, 12, altos. 
10598 15 a. 
EX DOMIXOUEZ, 2, E X E L C E R R O , S E solicita una criada, fina, de comedor, 
que tenga buenas referencias; sueldo $17 
y ropa limpia. 
19444 14 a 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, en Monte. 15. altos, A. Ca-
ñal. 19423 14 a 
SE S O L I C I T A , PARA E L VEDADO, cria-da de mano, que sepa su obligación, 
sino que no se presente; sueldo veinte 
pesos. Informes: Mercaderes, 35, altos; de 
8 a 1Q a. m. y de 1 a 4 p. m. Pldal y Ca. 
19451 14 a 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , para habitaciones, que sepa coser y 
tenga buenas recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido. Prado, 82. 
19441 14 a 
R E M Í T A N . S 5 u r ? Sil 
oucharltas do lata estañada. Máquinas, sor-
betera», cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGÜIAR. 126. HABANA. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de mediana edad, de color o blan-
ca, para dudar dos niños mayores y ayu-
dar a la limpieza de los cuartos; es para 
el Campamento de Columbia. Informan 
en Jesús María. 91, antiguo. 
194S3 14 a. 
SE S O L I C I T A UXA CRIADA P E M N -sular, que sopa servir bien, sea Joven, 
formal y tenga referencias. Es para un 
matrimonio. Teniente Rey. 17, altos. . 
19486 14 a. 
I'VESEO SABER E L P A R A D E R O D E J Benito Fernández, natural de Freas, 
Provincia de Orense; lo necesita su primo 
Antonio Fernández, que tiene la residen-
cia en Puente Blanca, Guanabacoa. 
C Ü02.S 4d-12 
T A AGENCIA INFORMATIVA D E CUBA 
JLJ por un procedimiento especial y rá-
pido, encuentra a cualquier persona que 
se quiera hallar pronto. Igualmente In-
forma sobre herencias, bienes ocultos y 
de otro» asuntos reservados de Interés 
particular. Agular, 33. De 1 a 4, i 
10430 18 a 
¡ ¡ OJO, MUCHACHAS ! ! 
Necesito dos criadas para ciíartos. otra 
para comedor, otra que sepa algo coser; 
una manejadora y una cocinera. Sueldo: 
$18 y $20 cada una. Habana, 114. 
10309 15 a.a 
C R I A D O S D E M A N O 
IN T E R E S A S A B E R E L P A R A D E R O D E L Joven de 14 años de edada Ramón Uulz 
Alvarez, natural de Oviedo, que llegó a 
esta ciudad en el mes de Octubre del 
año pasado. Se agredecerá a quien dé 
Informes de él a Luis Alvarez, San Igna-
cio 24, altos. Habana. 
19495 14 a. 
BUENA COLOCACIOXMt X E C E 8 I T O dos primeros criados, sueldo, $35, ro-
pa limpia; un portero, un Jardinero, cua-
tro hombres para almacenes; dos para 
fábrica y dos muebachones para café. Ha-
bana, 114. 
19613 16 a. 
AVISO: E X T E X E R I F E , XUMERO 8, frente a la Iglesia de San Nicolás, 
se alquilan habitaciones muy frescas y 
baratas. Razón: la encargada. 
19113 I5 a 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Telófono A-4556. 
18888 31 a 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , de sde u n peso p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
18887 81 a 
SE A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones y una gran sala, para ofi-
cinas, en Amistad, 94, se toman y dan 
referencias, sin niños. 
19031 21 a 
HOTEL "COSMOPOUTA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Prétios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, ISVa, esquina a Habana. 
SOLICITUD, S E D E S E A SABER E L paradero de Martín Miguel Galilea, que 
hace un año residía en Pinar del Rio, 
para un asunto de familia. Dirigirse a Ro-
niíaclo Preciados. San Lázaro, 153, Ha-
bana. Se suplica lo reproduzca la prensa 
de Pinar del Rio. 
18973 14 a 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, con buenas referencias. Machín, 19, es-
quina a J , Vedado. 
19012 10 a. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
f 
j F o n d m 
SE N E C E S I T A UX CRIADO D E MAXO para comedor, que tenga referencias. 
Línea, entre F y G, 
C 6930 4d-ll 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A . E N SOLEDAD, 21, MO-derno, una criada, para cocinar para 
dos personas y ayudar a otros quehace-
res de una casa pequeña. 
19681 17 a 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E N I X S U -lar, que entienda algo de cocina y 
ayude a la limpieza de una casa chica, 
para un matrimonio solo. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Compostela. 207, altos. 
19084 17 a 
SE S O L I C I T A UXA C O C I X E R A , D E CO-lor, que sepa cumplir con su obliga-
ción; sueldo 14 pesos. Cristo, 33, entre-
suelos. 19644 17 a 
BUEN NEGOCIO, SE A R R I E N D A UX restaurant, lunch, café y helados, en 
uno de los mejores puntos de la Haba-
na. Informan: Rayo, 39, altos. , 
19534 19 a 
SE S O L I C I T A N ' , E X R E I N A , 83, A L T O S , una buena cocinera, sueldo $20; y una 
criada de mano, sueldo $15. SI no saben 
bien sus oficios que no se presenten. 
19632 15 a 
© H c i i h i i j i d e 
PARA CORTA F A M I L I A , SE S O L I C I T A una mujer, que sepa cocinar, lavar y 
planchar, con buenas referencias. Sueldo 
18 pesos. Callo B. 244, entre 25 y 27, Ve-
dado. 19713 17 a 
A F I L A D O R E S 
Se solicita un operario va-
ciador. Casa de Ribis. Ga-
liano, 130. 
10267 14 a 
EN F E R M E R O o E N F E R M E R A . O P E R -sona competente para asistir a un en-
fermo, ha de tener alguna cultura. Línea, 
1, Vedado. Tel. F-1545. 
10720 1L-a'~. 
SE S O L I C I T A N APRENDIZ AS D E COS-tura y aprendlzas adelantadas; no se 
da comida. Bernaza, 04, altos. 
19705 17 a._ 
SE SOLICITAN MUCHACHAS PARA empaquel especies en Revillaglgedo, 
número o. Informan. 
19700 17 a. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB OOLOCAOIOBTM 
81 quiere usted tener nn buen COCUWrQ 
do casa particular, hotel, fonda O e n » -
bleclmiento, o camareros. crUdOS^tW"" 
dientes, ayudantes, fregadores, rffPfrlV,., 
reo, aprendices, etc., que sepan " 4 ? " 
gaclón. llame al teléfono de esta anü», m 
y acreditada casa, que se los froUlUran 
con buena» referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campu. 01 _ 
18906 31 a -
SE S O L I C I T A UX MUCHACHO PARA los quehaceres del establecimiento de 
zapatería. Casa Montané. Habana, 81; ha de 
taer referencias. 
19744 17 a. 
SE SOLICITAN JOVENES DE 15 
A 20 AfiOS DE EDAD PARA INS-
TRUIRLOS PARA EL SERVICIO 
DE FERROCARRILES (AGENTES 
DE ESTACION Y TELEGRAFIS-
TAS.) DEBEN POSEER INSTRUC-
CINO PRIMARIA Y TRAER BUE-
NA SREFERENCíAS. SERAN PRE-
FERIDOS LOS QUE POSEAN TI-
TULO DE TELEGRAFISTA 0 SEAN 
ESTUDIANTES ADELANTA DOS 
EN ESTE RAMO. A LOS QUE DE-
MUESTREN COMPETENCIA SE 
LES GARANTIZA EMPLEO. CLA-
SES DIURNAS Y NOCTURNAS. 
INSTRUCCION GRATIS. ASPIRAN-
TES SE PRESENTARAN DE 8 A 9 
A. M. DEPARTAMENTO 217, ES-
TACION CENTRAL. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O'Reilly, O1,̂ , altos; departamento 15. Si 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
tablecimiento, o cria'dos, camareros, de-
pendientes, ayudantes, aprendices. qua 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buenas referencias y los man-
da a todos 'los pueblos do la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento do 
colocaciones. 
C 5084 ' ?ld:l0-__. 
A T E N C I O N : LA AGENCIA " L A UNION" 
^CIL facilita todo cuanto personal le pidan. 
E n veinte minutos; lo mismo digo a 
todos los que se colocan que pueden ve-
nir a esta casa, pues tendrán colocación 
siempre que sean personas que tengan 
buenas referencias. No se olvide de llamar 
al A-3318. Habana, 118, Marcelino Me-
néndez. 
19710 17 a. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA S U N O R A , joven, peninsular, de iiiunejadora o de 
criada de mano o de cuartos; sabe cum-
plir con su pbligaciün y no duerme en 
la colocación. lulorman Aguacate, número 
4L 19655 17 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar. Joven, sin referencias, manejadora 
o criada de mano, de buena capacidad. 
Informes: Vedado, calle 19 entre 2U y 28. 
19G45 17 JI 
UNA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano o manejadora, sa-
be cumplir cou la obligación; tiene bue-
na recomendación. Informan: Lealtad, 123. 
19636 17 a 
C-6027 8d. 12. 
LUPIAS, QUISTES, L O B A N I L L O S Y D E -más tumores, pueden curárselos los 
mismos enfermos, sin que sientan el me-
nor dolor, no reproduciéndoseles, ni que-
dándoles señal. Pídase folleto gratis ol 
Apartado de Correos 2373. Habana. 
19626 I" 
RE P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A P A R A Cuba, concederé de un producto que 
deja grandes utilidades, al que disponga 
de algún capital y referencias. Visitar al 
señor Vllamafie, Monte, 10, Habana. 
19025 L6— 
P- ARA NEGOCIO E N MARCHA, P R O -bándose utilidades qae deja, solicita 
socio que tendrá Administración del mis-
mo. Se venderla, precio razonable. Dirí-
janse a E . G. Apartado 2158. 
19507 I5 a 
T T N A SESORA. P E N I N S U L A R . D E S E A 
U colocarse, en casa do moralidad, do 
criada do mano o cocinera. Tiene refe-
rencias. Informan: Obrapía, 04. 
19609 17 a 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, de criadas de mano, peninsula-
res ; tienen buenas referencias. Informan: 
en Tenerife, número 74V>. 
10701 . ' 17 a 
SE S O R A JOVEN. ESPADOLA, D E S E A .colocarse para manejadora en casa de 
moralidad. Unica pretensión; duerme fue-
ra de la colocación. Informan: Lamparilla, 
número 80 
l̂ 'T.-il i r a . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Acosta, 17. 
19628 7 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
kJ ninsular. de criada de mano. Informan: 
calle 25. 206, primer departamento, letra P. 
19619 lu a. 
SE SOLICITAN COSTURERAS D E RO-pa interior, fina. Malecón, número 25, 
baloR; de 8 a 11 a. m. 
10528 16 a 
Necesitamos dos dependientes de fon-
da para Güines , $ o02sd,cmfwyppp 
da para Güines , $ 2 0 ; dos ayudantes 
de cocina, $20, ropa l impia; un se-
gundo cocinero, $25 ropa l impia; dos 
dependientes de c a f é $22, viajes pa -
gos a todos. Informan: V i l l a verde y 
C a . O'Reil ly, 32 , antigua y acredita-
| S E N E C E S B T A N 
C K Í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
31 a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-0700. 
17511 18 ag 
"HOTEL MANHATTAN" 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
18882 31 a 
EN SAN NICOLAS. 63, BAJOS, SE S o -licita una criada de mano, que tenga 
referencias. 
19678 17 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DB MA-no, en la calle 13, entre L y M. Vedado. 
19672 17 a 
Q E S O L I C I T A CRIADA, SIN P R E T E N -
\3 alones, para ayudar en la limpieza do 
casa pequeña, hay cocinera, tiene que ser 
honrada y serla, es casa de moralidad. 
Dolores y Santos Sudrez, al lado de la 
Botica. 19665 17 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
lO no, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, no viven en la playa sino solo de 
temporada. Real, 15. Playa da Marlanao. 
19709 17 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE SEA trabajadora, y que no duerma en el 
acomodo, en Consulado, 63, altos. 
19712 17 a 
CRIADA O CAMARERA, J O V E N . FINA, de buena presencia, para pequeños 
quehaceres, se paga un sueldo de 20 a 24 
pesos al mes, según las condiciones que 
reúna. Presentarse de IVá a S1.3 de ia tar-
de, en San Lázaro,- 229, altos, entre Gcr-
¡ vasio y Belascoaín. 
19700 1 7 a 
SE S O L I C I T A UNA B U E X A CRIADA D E mano, que esté acostumbrada a servir 
y que no sea muy Joven. Tiene que traer 
referencias. Línea, 87, entre 4 y 6. Ve-
dado. 19096 17 a 
SE SOLICITAN' UNA C O C I X E R A Y UN A criada de mano, Unión y Ahorro. 48, 
Cerro. 19T37 17 a. 
a agencia. 
19575-83 15 a. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, DB mediana edad, que duerma en la co-
locación y haga la limpieza del come-
dor. Reina, 131, primer piso, derecha. 
19554 19 a 
SE N E C E S I T A UNA B U E X A COCINERA, que cocine a la española y criolla, ha 
de ser limpia y formal, si no reúne estas 
condiciones, que no se presente. Debe ser 
peninsular; buen sueldo. Jesús del Mon-
te, 460, frente a L a Viña. 
19431 16 a 
SE O F R E C E N 25 P E S O S P O R C O C I X E -ra buena, que í y u d e limpieza durmien-
do en colocación, para General Lee, 6-B, 
Marlanao. Teléfono 7041. Informan tam-
bién en Consulado, 112. 
19448 14 a 
UNA C O C I N E R A Y U N A C R I A D A , Q U E sepan su obligación, se solicitan en el 
Vedado, calle 6, número 194, entre 19 y 21, 
para un matrimonio con dos niños. La 
cocinera puede, si lo desea, dormir en lu 
colocación. Teléfono F-192T. 
19474 14 a 
PA R A E L V E D A D O , S E S O L I C I T A una cocinera, de la Habana, de color, y 
de mediana edad, que sea limpia y for-
mal. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. Pa-
ra Informes: calle H, esquina a 19, de 
10 a. m. a 4 p. m. 
19341 13 a 
SE S O L I C I T A UXA COCINERA D E L país, que sepa su obligación; es asea-
da y no saca comida; para una corta fa-
milia. Sueldo: $15. San Lázaro, 203, altos. 
19488 14 a. 
1 i PARA E L CAMPO!! 
Necesito una cocinera y dos criadas. 
Sueldo: $25 cada una. Un matrimonio, un 
dependiente y cuatro trabajadores, ga-
nando $1.50. Informarán: Habana, 114. 
10400 15 a. 
ACTIVO VENDEDOR 
con práctica y muy bien relacionado con 
el comercio importador de sedería, quin-
calla, tejidos, se solicita para Importante 
casa comisionista. Se paga sueldo y co-
rnisón. Considérense solamente personas 
bien calificadas. Dirigirse a C. A. P. Apar-
tado 1733. Habana. 
19592 15 a. 
UNA JOVEN E S P A S O L A , R E C I E N L L E -gáda, desea colocarse de criada de 
mano, en casa do moralidad. E s lista, tra-
bajadora y honrada; tiene quien la reep-
miente. Informan: fonda L a Aurora. Dra-
gones 1. 
19621 16 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE5fORA, D E mediana edad, para criada de mano o 
manejadora. Domicilio: Industria, 73. 
19U22 16 a. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : San Ignacio, 118. 
10500 15 a 
AU X I L I A R D E C A R P E T A , S E X E C E S I -ta un Joven, con letra clara y suelta, 
que entienda algo de contabilidad. Diri-
girse por escrito con sus referencias a J . 
Rodríguez. Apartado 496. Habana. 
19408 14 a 
CO S T U R E R A S D E C R E P E , N E C E S I T O costureras y aprendlzas, para hacer 
camisetas en taller, por fuerza motriz; 
también se dan a domicilio, con recomen-
dación, las desconocidas. Mercaderes, nú-
mero 41, altos. J . Vidal. 
19407 22 a 
PO R T E R O , SE S O L I C I T A UNO, QUE sepa blanquear, pintar y algo de elec-
tricidad. Teniente Rey, número 15. 
19454 14 a 
PR O F E S O R DB P R I M E R A E N S E S A X -za, interno, para colegio, con buenas 
referencias, se solicita en Amistad, 83. 
19411 14 a 
SE S O L I C I T A UXA SEÑORITA, F O R -mal y con referencias, para dependien-
ta de una casa de perfumería y bisutería. 
Sueldo $20, para empezar. Prado, 109. 
14 a 
SO L I C I T O UXO O DOS MUCHACHOS, de 10 a 12 años, pueden aprender una 
industria, casa comida y sueldo. Aguila, 
78. Teléfono A-389C. 
19464 18 a 
CASA PARA F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores, liay una 
sala con recibidor y entrada Independien-
te. Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
18841 19 a 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S IIA -bltaeioncs con vista a la calle op los 
modernos altos de Neptuno 48. Informa-
rán en los mismos. 
18899 10-a. 
EN PRADO, XUMERO S7, SE A L Q U I -lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetables, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua ab.mdante a todas horas 
18508 ?,0 a. 
EN GALIANO, 00, E N T R E SAN JOSE Y San Rafael, de la acera de la sombra, 
se alquilan habitaciones muy frescas de 
distintos tamaños y precios. 
18383 14 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que sea entendida en niños. Calle 2, nú-
mero 8, esquina a 11, Vedado. 
19689 17 a 
SE S O L I C I T A UNA P R A C T I C A MANE-Jadora de color, para niño recién na-
cido, que no sea muy Joven; se da buen 
sueldo. Informes: Baños, 01, entre 23 y 
21. Vedarlo. 
19719 17 a. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-ra atender a un niño de siete años, y 
ayudar en algunos quehaceres de la casa. 
Debe traer referencias. Almendares. 22, 
Marlanao. 19733 17 a. 
CASA B I A R R I T Z , INDUSTRIA, 124, E S -qulna San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente..Espléndido co-
medor, con Jardín, comida exrelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos 
14078 19 a . 
O E " ~ A L Q U U ' A U N A S A L A M A G N I F I C A , 
O en buenas condiciones y amueblada, 
narn celebrar Juntas o para consnltnrio 
de médico. Se da barata. Informes A • " 1'• 
19503 * -
O K ^ A L Q P I L A N P R E C I O S A S H A B I T A -
N clones propias nara hombres solos o 
matrimonios sín niños. Casa muy I mpla 
v muv tranquila. Animas, número 149. I 
* 19438 15 * 8 
I P E R S O N A S D E 
j l G N O E A D O P A R A D E R O 
CRIADA D E MANO SE SOLICITA, QUE sea buena y honrada. Buen sueldo. Bo-
nito Lagueruela, 30, Víbora. 
10723 17 a. 
E ~ g O L I C I T A UNA MUCHACHA. QUE 
sepa servir la mesa y ayude a loa 
quehaceres de la casa; si no sabe que no 
se presente. Zanja, 10, altos. 
19717 17 a .^ 
UNA J O V E N , ACOSTUMBRADA EN E L 
país, desea colocarse para criada de 
mano para un matrimonio solo o corta 
familia. Tiene referencias. Informan en 
Estrella, 32. 
19600 17 a-
SE S O L I C I T A UXA COCINERA. QUE avude en la limpieza de la casa y 
duerma en la misma, $15. Calle B, nú-
mero R7, altos, entre Línea y Once. Ve-
dado. Teléfono F-4283. 
18853 14 a 
C O C I N E R O S 
Necesitamos segundo cocinero fon-
da, $30, ayudante $20, depen-
diente $20, para provincia de la 
Habana y Matanzas, viaje pago. In-
formes : The Beers Agency. O'Rei-
lly, 9 y medio, altos. Agencia seria. 
C-0029 3d. 12. 
V A R I O S 
X T E C E S I T O PERSONAS CON G A R A X -
ífa, para la venta de joyas y otros 
objetos a familias. Informes: Suftrez, 7, 
Habana. 
19004 21 a 
SE S O L I C I T A U N A H I E N A C R I A D A para limpiar trea habitaciones y servir 
la mesa; ha de saber coser y traer infor-
mes. Es para un matrimonio solo. Agular, 
número 60. 
10742 17 «• 
SE S O L I C I T A , CON R E F E R E N C I A S UN jardinero, sueldo 30 pesos, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan en Salud, 
55. 19058 17 a 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O O dirección actual de Santiago Aparicio 
que hace cuatro años se encontraba en 
Santa Clara, provincia de Camagüey. Lo 
solicita Dorlnda Pena, qu« vive en Luz, 
22, altos. Haboca. 
19673 17 a 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I X -
• O sular, de mediana edad, para los que-
' haceres de la casa y cocinar. Sueldo: $20. 
Tres de familia. Muralla, 50, altos. 
\ 19240 17 a. 
j CHE S O L I C I T A UNA CRIADA DE CO-
I O medor, de mediana edad. Cnlle 23, nú-
mero 329] esquina a Pasco. Sueldo: $20. 
19618 16 a, 
TT'N CASA DK E X T R A X J E R O O , SE SO-
j l i licita una muchacha, de color o blan-
ca, por unas horas de la mañana a ayu-
. dar. Presentarse de las 12 en adelanto. 
Calle 15. número 255. bajos, entre E y 
F . Vedado. 
19512 15 & 
Necesitamos agentes vendedores de ac-
ciones, prefiriende aquellos que sepan 
ing lés y e s p a ñ o l Solo aceptaremos 
personas que tengan capacidad y res-
ponsabilidad. Buena oportunidad pa-
ra estos agentes Se supl ió* llamen los 
M i é i c o l e s y JueveSr de 9 a 11 a. m. 
Odsl l & Company, Manzan?, de G ó -
mez. 408. 
IT a 
IN G L E S VIUDO Y CON T R E S XISOS, menores, desea una señora o Joven no 
menor de 25 años, decente, limpia y sin 
compromisos, que se encargue de cuidar 
os mismos fuera de a capital. Detalles 
por correspondencia a B. Londones. Hotel 
"Isla de Cuba", Monte, 45. 
19485 14 a.a 
S 
E S O L I C I T A U N M E D I O O P E R A R I O 
de platería, en San Rafael, 144. 
19391 17 a. 
MODISTAS: L A S BUENAS MODISTAS ganan magníficos sueldos en los Al-
macenes de Inclán. Preséntese solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Teniente lley, 
19, esquina a Cuba. 
19278 23 a 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Misas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
EB A N I S T A S : P A R A C O N S T R U I R MUE-bles finos, se admiten a jornal colo-
cados y a piezas. Fábrica de muebles. 
Calle 17. entre E y F , Vedado. Teléfo-
no F-1048. 
19142 15 a 
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jL 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA TA-qulllera ds un cine; para más Informes: 
The American Plnnoc. Industria, 04 
19740 16 a. 
AVISO: NUEVA INDUSTRIA. S E ~ 8 o l 
1\. licitan vendedorec para esta Ciudad 
y pora el Interior; han de ser instruidos, 
con buenos conoclrnientoc y garantías; 
comisión; dirigirse por escrito á 
'"U y Co. B e l * — i j . Habana. 
19708 23 s Í
con 
buenc 
A LOS MEDICOS 
SOCIEDAD 4,LA UNION" 
Isabela de Sagua la Grande 
Se solicita un médico para Director 
de la casa de salud de esta sociedad; pa-
ra Informes diríjase a! señor Joaquín Pi-
na en la administración del DIARIO DE 
L A MARINA; y en la Isabela el señar 
José Cabo Secretarlo de la misma 
C 3137 in 12 j j 
X T I S O S , E N SARA VIA, 5-A, SE CUI-
XS dan. aunque sean recién nacidos, con 
toda asistencia, precios módicos. 
19506 15 a 
SE D E S E A COLOCAR UXA MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano, 
en casa de moralidad, sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Cerro, 434. 
19505 15 a 
DE S E A COLOCARSE, D E C R I A D A ^ jo^ ven, española, bien para come(V<5r o 
cuartos y coser. Referencias las que se 
exijan, pero no cocina ni va a la calle 
con niños. Informes: The Beers Agency, 
O'Reilly, 9Mi, altos. Teléfono A-6875. 
C 0002 3(1-1° 
SE D E S E A COLOCAR U X A J O V E N . M E -Jicana, que acaba de llegar, para el 
servicio de un matrimonio o iicompafiar 
alguna señora. San Nicolás, 248. 
19508 lo a 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -paflola, de manejadora o criada de 
cuartos; tiene referencias. Reina, W, 
19500 15 a. 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO S _ hijos; ella para manejadora y él pr.... 
camarero o para cualquier otro trabajo 
de la casa. Darán raxón n calle LuyUnÓ, 
esquina a Marqués de L a Torre, número 
24. Pbllero de Vicente Cueto. 
P-75 15 a. 
I X 
ara 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse, en casa de moralidad, de criadas 
de mano. Tiene referencias buenas. In-
forman: Amistad, 138. habitación núme-
ro 22, bajos. 
10504 15 a. 
JOVEN, D E 20 "SSOS, D E S E A COLO-carse de manejadora o para criada 
de mano; lleva poco tiempo en el país, 
o cosa análoga. Informan: Virtudes nú-
mero 2-A. bajos. Todas horas. 
10432 14 a ^ 
SE O F R E C E UNA J O V E N , D E COLOR, para manejar un niñito pequeño, o de 
criada de habitaciones, no tiene Incon-
veniente salir fuera; tiene buenos infor-
mes. San José, 134: habitación, 24. 
19401 14 n 
T T N A JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de. criada dé mano o ma-
nejadora, es formal y trabajadora, no ad-
mite tarjetas. Informará." en Picota, nú-
mero 32. 19455 14 a 
UNA JOVEN, I ' E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora de un niño. Informes: Aguila. 74. 
10457 i T a 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Cuarteles, 2. 
10445 14 A 
UNA SESORA, AMERICANA, D E CO-lor, desea colocarse para los trabajos 
de una casa particular. Tiene un niño de 
ocho meses. Informan: Chávez 10 
10410 ' 14 a 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A X Co! locarse, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cocinera Tle-
ne,nn.i, ereilcia8- informan: Inquisidor ''O 10471 i <' „~ ' 14 a 
UNA SESORA DB MEDIANA EDAD peninsular, desea colocarse en casa dé 
moralidad, do criada de mano o maneja-
V n ^ ; tlene. C e n c í a s . Informan: Jesús 
19484 qU a ComPOBtela. bodega. 
' 14 a.a 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
" U AMISTAD' 
Centro de colocaciones de Heredlr, y DA 
mínfruez. Sol, SS. Teléfono A-9S58. Con re 
comendaclones y referencias o satisfacción 
se facilita, con puntualidad, criados * 
criadas de mano, manejadoras, cor'nero» 
cocineras, fregadores, repartidores, chan 
ffeurs. ayudantes y t da clase de denen. 
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
e^címK^ k í S B S * ^ ^ • ¿ Ü S 
18507 ^ 4 
T T J<nE>,. P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse, para criada de mano In-
forman en Compostela, 179. altos 
— I M 15 a 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A JOVEN, D E L PAIS, D E S E A CO-
I J locarse, en casa de moralidad "o 
criada de cuartos y zurcir, preflore el 
Wdado, sueldo no menos de $20 Tiene re-
S a s - I l l f o^an: Corrales. 93 • 
l i a 
T J ^ i n J O V E N ' F E N I N 8 U L A B , D E S E A 
^ p a ^ Drago'ne's rn42h!lbltaCÍOneS- ? n í o S S : 
11,060 ' ' 19 a 
T A E S E A COLOCARSE UXA PBXINSÜI 
- L J lar, de criada de cuartos, de cocinera 
o para servir a un matrimonio solo TteM 
referencias y sabe bien sus deberes. Obi"! 
P ?1,^CompoStela' nlt08 ^ ^ bodega «T 
— ."r! 10 a. 
UNA SESORA D E S E A ENCONTHAR una casa para coser; sabe com. onei-
muy bien la ropa y hacer nueva ó â om 
S«?n« PerSOn5 «ola; se presta para "n 
19600 enfermo- Corrales. 87. 
18 ^ 
F A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S ^ p a í a ^ ^ p o ; é l de cocinero 
e l l a de c r i a d a o de ^ ^ . L ^ J ^ c n l 
que se ofrezca. I n f o r m a r á n : M a r q u é s Gon-
z á l e z . n ú m e r o l - A ; cua r to , n ú m e r o 3fl. 
l i l l lMi 
DESSA C O L O C A R S E U X C O C I N E R O . pe^fnBular . de mediana « d a d . en cn*a 
de comerc io o p a r t i c u l a r ; traboaJa " lan c » -
bana. e s p a ñ o l a y * M » * ^ . ^ . r a 5 ? J f * f ! ? 
E m p w l r a d o . n ú m e r o 45. H a b a n a . T e l é f o -
no A-6035. 
EX T R A N J E R O P A R A T O D O T R A B A J O de casa, p o r t e r o , i n t é r p r e t e , sepa co-
c ina r . H a b l a r I n g l é s . A . B . C. E g l d o , 37. 
105S6 1 " a-
A L O S H A C E N D A D O S : SE O F R E C E u u buen a g r i c u l t o r de c a ñ a , ha sido 
] Inspec tor de i n g e n i o va r io s a ñ o s , nace 
I p r o d u c i r m á s de 100 m i l a r robas por 
I c a b a l l e r í a , p o r m a l o que sea el t e r reno . 
Buenas g a r a n t í a s y solvente. I n f o r m a n : 
' Sol . 06. T e l é f o n o A-0510. 
10473 1 4 a 
D e c a n o d e l o s d e l a i á a . 5 u c u r » « l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e i é f c n o A - 4 8 5 4 . S c r v i -
c i ó , a t o d a s h o r a s e n e l « « t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v « c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
1SS77 
10031 17 a 
B O C I N E R O : D E S E A O A ^ F A M T O U -
1 ^ l a r o de c o m e r c i o ; « a b e a l g o de repos-
t e r í a . I n f o r m a n : A g u i l a / Sen J o s é , bo-
dega L a Matancera . T e l é f o n o A-7(k>3. 
19739 17 a. 
DK S K A C O L O C A R S E L N C O C I N E R O y repostero , del campo. Cal le 9. en t re 
H o I n ú m e r o 23, Vedado . 
10504 15 a 
E N E R A L C O C I N E R O E S P A S O L R E -
V T c l é n l l egado de M a d r i d , con i n m e j o -
rables referencias , desea colocarse en ca-
sa seria, p a r t i c u l a r o comerc io , t an to en-
p l t n l como a c a m p » . E r i g i r s e a J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 63; de 1 a 6 de l a ta rde . 
14 a 
P L A N T A D E H I E L O 
Se so l i c i t a c o m p r a r una p l an ta para la 
f a b r i c a c i ó n de h ie lo de 2% a 3 tonela 
das de p r o d u c c i ó n y que e s t é en buenas 
condiciones . D i r i g i r s e a S a t u r n i n o Sfln-
chez. L o r r a i n e Bn ja n ú m e r o 26. Sant ia-
go de Cuba. ' 
10127 3 s 
E N E L V E D A D O 
A L O S C O M E R C I A N T E S . H O M B R E competen te en ventas de m e r c a n c í a s , 
se ofrece pa ra v i a j an t e , conocedor de el 
comerc io del i n t e r i o r . Buenas g a r a n t í a s y 
solvente. I n f o r m a n : Sol . 96. T e l é f o n o A-0510. 
19472 M a 
10420 
31 a 
IT N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -J locarse para l imp ieza de cuar tos y co-
ser- no se coloca por $15. I n f o r m a n : cal le 
5 n ú m e r o 100. T e l é f o n o F-5172. 
' 19610 16 a. 
C R I A N D E R A S 
P E N I N S U L A R . CON CR I A N D E R A , buena leche, reconocida^ desea colo-
carse a med ia o leche entera . Puede verso 
su n i ñ o . T iene referencias. I n f o r m a n : 
C r i s U n a . 29. 
19661 17a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A . pa ra hab i t a c iones ; t iene qu ien la re-
comiende. Desea que vayan a buscar la a 
• u c a n . Calzada de l Cerro , 560. 
19520 15 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -pafiola, pa ra l i m p i a r habi tac iones y 
coser o pa ra c r i ada de mano o para co-
ferenclas . D i r i g i r s e e l T e l é f o n o A-0232. 
m a n : Omoa, 20. 
10470 "> a 
"T "r>'. \ . J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A 
i j colocarse en casa de m o r a l i d a d , pa ra 
repasar y l i m p i e z a de c u a r t o s ; no se co-
loca p o r ' 15 pesos; t iene m u y buenas re-
ferencias . D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A-0222. 
Pue r t a Cer rada , n ú m e r o 30. 
19476 15 a 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
pa ra repasar y l imp ieza de cuar tos , 
en una casa de peninsulares y de cor ta 
f a m i l i a , o pa ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . 
M o n s e r r a t e 37. z a p a t e r í a . a 
19479 15 a 
N A J O V E N , D E M O R A L I D A D , D E S E A 
colocarse pa ra habi tac iones y coser, 
p r e f i r i e n d o en el Vedado. Sueldo $20. I n -
fo rmes en A g u i l a , 327. 
19413 14 a 
DESE V C O L O C A R S E U N A S E S O R A , E s -p a ñ o l a , de c r i ande ra , t i ene buena y 
undan t e leche. San L á z a r o . <6, p o r (^er-a b 
vas lo 19703 17 a 
ra , e s p a ñ o l a , de 22 a ñ o s de edad, de 
c inco dkses de p a r i d a ; no t i ene a q u í su 
n i ñ o ; t i enen buena y a b u n d a n t e leche. 
M o r r o . 3, solar . 
19702 17 
T T N A S E S O R A , E S P A S O L A . D E 25 
U a ñ o s , con leche a b u n d a n t e ; u n mes 
de p a r i d a , desea colocarse de c r i andera 
en casa buena y f o r m a l y de m o r a l i d a d ; 
ca l le 25, n ú m e r o 213. T e l é f o n o F-1418. 
10730 11 a-
R I A N D E R A . P E N I N S U L A R . CON bue-
na leche reconocida, desea colocarse 
a med ia o leche en tenu Puede verse su 
n i ñ a . T iene referencias. I n f o r m a n : cal le 
17. esquina a 26, bodega. 
19023 a 
UN A S E S O R A D E S E A C O L O C A R S E D E c r i a n d e r a a med ia leche; es Joven. I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 38. No a d m i t e t a r j e -
tas . A n g e l a L ó p e z . 
19475 14 «• 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con aiete a ñ o s de p r á c t i c a y con co-
n o c i m i e n t o de toda clase de m á q u i n a , l o 
m i s m o a m e r i c a n a que europea se ofrece 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t i ene 
buenos In fo rmes de donde ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m e s : T e l . A-2613. 
19729 18 a-
C R I A D O S D E M A N O 
¡ ¡ ¡ U P A L M A M 
T e n g o d i spon ib l e s i nmed ia t amen te dos 
m a g n í f i c o s c r iados , u n po r t e ro , u n J a rd i -
nero , dos super iores cr iadas , una genera l 
cocinera y m u c h o persona l m á s pa ra cua l -
q u i e r t r a b a j o . Buenas referencias. Habana , 
114. T e l . A-4792. 
19614 16 a. 
S^ E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N ^ E í T p a ñ o l , de c r i a d o ; ha se rv ido en bue-
nas casas y t iene buenos In fo rmes de el las . 
I n f o r m a n : Q u i n t a , n ú m e r o 100. T e l . F-5172. 
19732 17 a. 
MA T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A D O ~ D E M a d r i d , se of rece: é l de a y u d a de c á - ' 
m a m o cosa a n á l o g a pa ra los dos. Refe-1 _ 
renclas Inmejo rab les . Calzada, en t re 16 y ! / C H A U F F E U R , E S P A S O L . CON C I N C O 
1S le t ra B , d a r á n r a z ó n . Vedado. | KJ a ñ o s de p r á c t i c a , desea t r a b a j a r en 
19519 16 a. < casa de comerc io o p a r t i c u l a r . Pa ra I n -
• ."— i fo rmes , persona lmente , en la bodega de 
í ^ v E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R . ; ia Caiie A g u i l a , esquina a E s t r e l l a , bodega 
JLJ de a l g u n a edad, de c r i ado en casa de j ¿ e J o s é G o n z á l e z . 
comerc io , como t a m b i é n de p o r t e r o de a l - 1 19450 14 a 
g u n a casa respetable. Sabe su o h l l g n c l ó n I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmm y se hace ca rgo de cobros de la m i s m a . • <*'£j*-rimm'>̂ r'*'"wm'm'T '«a¡a.-«»r*^>~'M»:i . 
Cuenta con m u y buenas referencias. I n - I 
f o r m a r á n : Of ic ios , 22. T e l é f o n o A-8682. 
10601 16 a. 
C h a u f f e u r m e c á n i c o , p r á c t i c o e n r e -
p a r a c i o n e s , se o f r e c e p a r a c a s a p a r -
ticular o d e c o m e r c i o . T . H . C e r r o , C o -
r r a l e s , 4 5 , d e 1 1 a . m . a 2 p . m . 
19555 15 a. 
CH A U F F E U R . C O N B A S T A N T E P R A C -t l ca . desea colocarse en casa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o ; para m á s i n f o r m e s : 
d i r i g i r s e a su d o m i c i l i o : Escobar , 210-A, 
o a l T e l é f o n o A-8604, f e r r e t e r í a . 
19424 1* a 
Í L U Ü D O K E S D E U B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O N O C I E N D O 
X b i e n e l i n g l é s , se ofrece p a r a l l eva r 
los l i b r o s de casa p e q u e ñ a de comerc io , 
po r l a noche o d u r a n t e a lgunas horas que 
C O C i ^ i E R A ^ 
p O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A - I " ^ ¿ U eS Apar tado_ 63o. 
\ j na edad desea colocarse en casa d e ' 1 ' a . 
poca f a m i l i a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a - i r ^ E N E D O R D E L I B R O S , C O M P E T E N T E , 
c l ó n y es aseada y t iene q u i e n la reco- ' Jt m e c a n ó g r a f o y buen cor responsa l , se 
mlende . No se coloca menos de 20 pesos. | ofrece para c i u d a d o ca 
A a donde qu ie ra , pagando viajes . Con- i Composte la , 10. C i u d a d , 
sojoro A r a n g o l e t r a F , Cerro . ! 19671 
19675 17n. | 
m p o . M e n ú n d e z . 
/ B O C I N E R A , D E L P A I S , Q U E S A B E g n l -
\ J sar a la e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea co-
locarse en casa m o r a l . Sabe de reposte-
r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : I n q u l s l -
do r . 3. 10630 17 a 
T I / T A T R I M O Ñ l O , E S I P A ^ O L , ' j O V E N ~ M N 
i f o i . h i j o s , desea colocarse en una m i s m a 
casa; e l la cocinera , repostera, c r i o l l a , es-
p a ñ o l a y a lgo a m e r i c a n a ; él pa ra cua l -
q u i e r quehacer de la m i s m a ; v a n a l cam-
po, s iendo casa v iv i enda de Ingen io o 
cosa a n á l o g a ; t a m b i é n v a n a l e x t r a n j e r o 
si a s í lo desean. I n m e j o r a b l e s referencias. 
I n f o r m a n : H o t e l Nuev l t a s . Dragones , n ú -
m e r o 7. H a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, a l tos . 
19687 n a 
CO C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse, se p re f ie re el Cerro . Calzada 
de l Cerro , 510. 
_ 1 0 e 0 " _ 17_ a 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E Ñ I N S F -lares. una de cocinera y o t ra de c r i ada 
de cuar tos , pa ra co r t a f a m i l i a . Angeles 
n ú m e r o 52. 
10"26 17 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L T de med iana edad, para la coc ina o los 
quehaceres de una co r t a f a m i l i a ; t iene re-
fprenclas . I n f o r m a n en la ca l le Omoa n ú -
m e r o 26. • 
19724 17 a. 
p O C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
\ J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea 
colocarse en casa m o r a l . .Sabe de reposte-
r í a . T iene referencias. I n f o r m a n : Vmarmi 
ra. 37. i 
10718 17 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A pen insu la r , l l eva t i e m p o en el p a í s v 
GulilTno1111!^0 maIleJndoru- I n f o r m e s : 
MA T R I M O N I O , D E M E D L W A E D A D e s p a ñ o l e s , e l la general cocinera- Á 
ent iende a l g o de m e c á n i c a o cua lqu ie r ' o t r o 
t r a b a j o , en casa Ingen io , ent iende de F C 
« B í S ? " • alt08> c u a r t o n ú m e r o 6 
- m ' m 16 a. 
T T N A S E S O R A . E S P A S O L A , D E S E " * 
\J colocarse de cocinera, en una casa ríe 
buena f a m i l i a . I n f o r m e s : cal le I n q u i s i d o r 
«w, bajos. ' 
g g g 16 a. 
i a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
{ , e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n o n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u d o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t i n 12 o 
V A R I O S 
SE O E R E C E U N A S E Ñ O R I T A E D U C A -da pa ra a u x i l i a r de carpeta u o t r a co-
sa a n á l l g a ; t iene buena o r t o g r a f í a , sabe 
e s c r i b i r en m á q u i n a y las c u a t r o reglas 
de cunetas. D i r i g i r s e a Rayo , 49, a l to s . Sa 
dan referencias . 
P-96 21 a. 
p O C I N E B A , E S P A Ñ O L A . D E S E A Co"-
V 7 locarse en casa de m o r a l i d a d . t r a b a -
Ja l a cocina e s p a ñ o l a y r e p o s t e r í a , t l e -
bTlíenaJ? " A n c l a s do «0« mejores casas 
" A G E N C I A N ü f i E Z " 
S e h a c e c a r g o d e c u m p l i m e n t a r l a s 
ó r d e n e s q u e d e l i n t e r i o r se l e s c o n f í e , 
r e f e r e n t e a l a c o m p r a y e n r i ó d e m e r -
c a n c í a s u o t r o p r o d u c t o d e c u a l q u i e r 
í n d o l e ; m e d i c i n a s , r o p a s , z a p a t o s , 
a s u n t o s c o n l a s o f i c i n a s d e l E s t a d o , i n -
f o r m e s p a r t i c u l a r e s , e t c . e t c . R e s e r v a 
a b s o l u t a . P r o n t i t u d , e s m e r o , e c o n o m í a 
y r a p i d e z e n e l d e s p a c h o . T o d o p e d í -
d o d e b e v e n i r a c o m p a ñ a d o d e s u i m -
p o r t e e n e f e c t i v o , s e l l o s d e c o r r e o s , 
g i r o p o s t a l , e t c . e t c . N o d e j e p a r a 
m a ñ a n a l o q u e p u e d e p e d i r h o y . P í d a l e 
l o q u e u s t e d n e c e s i t e a P e d r o S . N ú -
ñ e z . A p a r t a d o n ú m e . 1 9 1 6 . H a b a n a . 
19527 22 a. 
M E J I C O Y P U E R T O R I C O 
A persona In teresada en estos p a í s e s se 
ofrece pa ten te de a r t í c u l o a l i m e n t i c i o de 
p r i m e r a necesidad y de e x t r a o r d i n a r i o 
consumo, que p r e p a r a d o a l l í d a r í a , como 
sucede en E u r o p a , asombrosas u t i l i dades , 
con l i m i t a d í s i m o c a p i t a l . I n f o r m e s : Ca l -
zada J e s ú s del M o n t e , 537, S e ñ o r R u i * . 
19435 14 a-
SE O F R E C E U N J A R D I N E R O T E O R I -CO y p r á c t i c o , en la A g r i c u l t u r a . H o r -
t i c u l t u r a . F l o r i c u l t u r a y A r b o r l c u l t u r a . 
P r i n c i p a l m e n t e en los na ran jos y sus 
enfermedades. I n f o r m a n en Calzada y 
B a ñ o s . bo('.?pa. T e l é f o n o F-1629. 
19233 16 a 
A T E N í ION \ K S T K A N U N C I O S 0 O M -p r o den taduras vie jas do pasta, ro tas ¡ 
y sanas de todas clases; t a m b i é n c o m p r o 
dientes sueltos, puentes, coronas y to-
do lo que se re lac iona con efectos denta- | 
les. SI usted t i ene a lgunos y no puede \ 
t r ae r los , pasen av i so a l s e ñ o r L u i s Pera- , 
les. Mls l r tn , 67, bajos, en t re A g u i l a y F l o -
r i d a , p r i m e r a accesoria a la derecha. Pago 
l o ? « ^ J o r e 8 precios . 
19624 • 21 a. 
CO M P R O B I E N E S P R O I N D I V I S O , D E -rechos he red i t a r io s y me hago cargo 
de toda clase de reclamaciones, adelan-
t a n d o cant idades hasta que se resuelvan. 
Aguaca te , 81. D o c t o r M a r t í n . 
19169 19 a 
S E C O M P R A 
toda clase de h i e r r o v ie jo para l a Me-
t a l ú r g i c a N a c i o n a l de Cuba. D i r í j a n s e a l 
Pres idente de la C o m p a ñ í a , s e ñ o r Pedro 
y r t f n e z AlayCm A d m i n i s t r a c i ó n de " E l 
D í a . " 
r 
H I P O T E C A O H 
18081 21 a 
V m f t s i de ffmcaS! 
EN T R A T O D I R E C T O Y E N U N A O v a r i a s p a r t i d a s , doy $13.000. en p r i m e -
ra h ipoteca . L u i s Va ldesp lno . San I g n a c i o , 
29 T e l é f o n o A-S969. A p a r t a d o 287. 
19548 19 a 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s a n u a l y 25 po r c ien to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o cua l t i enen derecho los 
deoosl tantea del D e p - r t a m e n t o de A h o -
r r o » de la A s o c i a c i ó n do Dcp* ind ien t«« . 
D e p ó s i t o s ga r an t i z ados con BUS p rop ieda-
des. P r a d o / T r o c a d e r o . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 6 p . m . . y de 7 a 9 d« l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
D E L 6 P O R 1 0 0 
D i n e r o en p r i m e r a y segunda hipotecas , 
s o b r é casas en esta c i u d a d . Cer ro . J . del 
M o n t e . Vedado , M a r l a n a o y Guanabacoa. 
T a m b i é n sobre sus a lqu i l e res . C o m p r o cen-
aos r ú s t i c o s y u rbanos , en c u a l q u i e r can-
t i d a d . Pa ra f i n c a r f l s t i ca , p r o v i n c i a de 
Habana , pa r t e de Mtanzas y de P i n a r de l 
R í o . J o s é F l g a r o l a y del V a l l e . E m p e -
d rado . 30, bajos . T e l . A-2286. 
19588 20 a-
AL 6 P O R 100 D O Y D I N E R O C O N H i -poteca de casas, desde 10.000 pesos en 
adelante . M e n o r c a n t i d a d convenc iona l . 
M a n r i q u e . 78 ; de 11 a 2. 
19414 1 1 * 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o r c iento , sale a l 6%, se dan $30.000, Jun-
tos o f racc ionados , en p r i m e r a h ipoteca , 
sobre casas, en p u n t o s c é n t r i c o s de la c i u -
dad v Vedado. 2, e squ ina a 19; de 9 a 11. 
19446 18 a_ 
DI N E R O : SE D A D I N E R O S O B R E P A -g a r é , a t i p o s nunca v i s to , comerc ian -
tes establecidos con preferencia . J u l i o E . 
L ó p e z , Cuba, n ú m e r o 02. T e l é f o n o A-2621 ; 
de 1 a 3 p . m . 
19214 16 a 
SE V E N D E , C O N S1.300, M I N I M A H i -poteca, puede hacerse de casa grande , 
t e r r e n o y negocio anexo, que p roduce $40 
y p i co V i l l a n u e v a . Dolores , 11. Santos 
S u á r e z . 18987 20 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s ba* 
j o de p l a z a , c o n ' t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
19279 31 a 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a d i n e r o en hipotecas y p a g a r é s , 
c o m p r a y vend- casas, solares y f incas . 
E s c r i t o r i o : E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, bajos, 
esquina a C o m p o s t e l a ; de 2Vi a 4 ^ P- m . 
18424 30 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f a c i l i t a desde $100 hasta $200.000 y 
desde e l 6 po r 100 a n u a l sobre casas y te-
r renos en todos los b a r r i o s y repar tos . 
D i n e r o en p a g a r é s , prendas de v a l o r y 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de valorea. D i -
r í j a n s e con t í t u l o s a T h e C o m m e r c l a l 
U n i ó n . Aguaca te , 38 A-9273. A. de l B u s t o ; 
De 8 a 10 y de 1 a 3. 
18725 1 »• 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s d e s d e e l 6 p o r 
1 0 0 e n a d e l a n t e , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , s o b r e p a g a r é s , c o n b u e -
n a s f i r m a s . T a m b i é n s o b r e a l q u i l e r e s 
d e ca sa s . C o m p r o y d o y d i n e r o s o b r e 
u s u f r u c t o s c o n t o d a p r o n t i t u d y rese r -
v a . M . F e r n á n d e z . C o m p o s t e l a , 3 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . 
1 7 7 9 2 2 2 a. 
D J N E R 0 E N H I P O T E C A 
lo f a c i l i t o en todas cant idades en esta 
c iudad . Vedado, J e s ú s del Monte , Cerro 
y en todos loa r epa r tos . T a m b i é n l o doy 
para el campo y sobre a lqu i le res . I n t e r é s 
el m á s ba jo de -Maza. E m p e d r a d o . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
JO V E N , C U B A N O , R E C I E N L L E G A D O de los Es tados U n i d o s , desea colocar-
s se en casa de comerc io u o f i c i n a . Sabe 
143 al tos serv ido . M a n r i q u e , i n g l é s y escribe en m á q u i n a . T iene qu ien 
g a r a n t i c e su buena conducta . D i r e c c i ó n : 
A n t o n i o S. A b r e u . E s t a c i ó n Capdev i la . H a -
bana. 19516 19 a 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, f incas y so la res ; hipotecas, pa ra 
l a c i u d a d y el campo, a l t l p o m á s ba jo 
y en todas can t idades . B . C ó r d o v a . San 
I g n a c i o y O b i s p o ; de 1 a 5 p . m . T e -
l é f o n o M-12T9. 
C 5924 i n 9 a 
lítMO 15 a 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A " m r 
U mediana edad, pen insu la r , para c o ? W 
para poca f a m i l i a y d o r m i r en la c o ^ a -
i M o o m a n en APodaca. H . M t í s r 
15 a 
V E t ? e A n 0 v 2 ^ Í 2 F- ^ M E R O 206. E N -
plnl^ra1r,yp2a3radeSceonc,ra1rOCarSe Una 8efiora' 10^77 
15 a. 
T ^ E S E A C O L O C A Í t S E U N A B U E N A Co" 
15 a. DK S E \ ^ O L O C A R S E U N A C O C I N F R r 
e s p a ñ o l a , de t i e m p o en el na íV ^ 
re plaza, no duerme fuerS c U ^ c a ^ c f 
19400 ' Df lmero 134, a l tos Ca" 
14 
nando M u ñ o z ' * La v ^ . Fe r -
19650 
17a, 
UN H E R R E R O D E S E A C O L O C A R S E | l o m i s m o t r a b a j a en f r a g u a q u e en 
banco. Composte la , 43, h a b i t a c i ó n 3. 
19627 16 a. 
PA R A A D M I N I S T R A R P R O P I E D A D E S urbanas o r ú s t i c a s o p l an ta s e l é c t r i -
cas, en la H a b a n a o en el campo, se 
ofrece u n s e ñ o r , pen insu la r , que ha t r a -
ba jado en I m p o r t a n t e s casas de l a I s la 
y t iene g a r a n t í a s de su honradez. D i r i -
g i r s e a l s e ñ o r A . E . L . A p a r t a d o n ú m e -
r o 1383. Habana . 
19517 19 a 
AL C O M E R C I O Y H O T E L E S . A 8 U E L -do f i j o , m e ofreaco para ins ta lac iones 
de gas y e l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , ca rp in te -
r í a , p i n t u r a , a lba f i l l e r i a , empapelado de 
hab i t ac iones y t a l a b a r t e r í a . I n f o r m e s : Te-
n ien te R e y , n ú m e r o 15. H o t e l de F ranc i a . 
19S50 15 a 
SK D E S E A C O L O C A H U N A M U C H A C H A , en Cienfuegos, 3, a l tos . 
ü ' - ' ^ 15 a 
LA V A N D E R A , P A R T I C U L A R . S E O F R E -ce p a r a t o d a clase de ropa de f a m i -
l i a s . I n f o r m e s : Ca l le A g u i l a , 246. c u a r t o 
n ú m e r o 3, a l tos . P r e g u n t a r por Lorenza . 
19580 19 a. 
M E U R G E C O M P R A R 
C I N C O C A S A S de ?20.000 a $30.000, 
en cal le ancha y que d é buen i n -
t e r é s . 
O C H O de $12.000 a $18.000. B i e n 
s i tuadas y en b u e n estado. 
T R E S de $10.000 a p r o x i m a d a m e n t e . 
S E I S de $6.000 a $8.000. 
C U A T R O de $3.000 a $4.000. 
C U A T R O en la calzada de J e s ú s 
de l M o n t e , de $6.000 a $7.000. ( 
C I N C O chale ts en el Vedado, de 
$20.000 a $35.000. 
U N O de $15.000 a $18.000, con 
siete cuar tos , gara je , etc., etc., a u n -
que t enga pue hacerse p e q u e ñ a s 
reparaciones . 
F I N C A S R U S T I C A S 
N U E V E de u n a a dos c a b a l l e r í a s , 
cerca de la H a b a n a , buena t i e r r a , 
c o n agua , c inco de el las en ca-
r r e t e r a , con p a l m a s y f ru ta le s . 
B . C O R D O V A 
S a n I g n a c i o y O b i s p o 
C 5932 8d-9 
U R B A N A S 
V E D A D O : E N L O M A S C E N T R I C O D E 17, se vende casa moderna , para n u -
merosa f a m a l l i a . G. M a u r i z . Obispo , 64; 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-3166. ( C A S A M A U R I Z . ) 
EN L A C A L L E P A S E O , M A G N I F I C A i casa, m u c h o t e r r eno , m u c h o c o n f o r t ; 
so da f a c i l i d a d pa ra el pago. G. M a u r i z , 
Obispo, 04; de 2 a 4. ( C A S A M A U R I Z ) 
BO N I T A C A S A M O D E R N A P R O X I M A 23, garage, h a l l , seis hab i t ac iones : 
$19.000. 0 . M a u r i z . O b i s p o 64; de 2 a 4. 
( C A S A M A U R I Z . ) 
BO N I T A C A S A M O D E R N A . M U C H A S comodidades . $20.000. G. M a u r i z . T e l é -
fono A-3166. Obispo , 64; de 2 a 4. (CASA 
M A U R I Z . ) 
/ ^ A L L E 23, C A S A D E E S Q U I N A . M U C H O 
\ J t e r reno , $24.000. G. M a u r i z . Obispo, M ; 
de 2 a 4. ( C A S A M A U R I Z . ) 
DOS S O L A R E S D E E S Q U I N A . D E L O S mejores que quedan , una esquina de 
f r a i l e , p r ó x i m o a l c rucero . G. M a u r i z . 
Obispo , 64; de 2 a 4. T e l é f o n o A-3160. 
( C A S A M A U R I Z . ) 
PR O X I M A A L P A R Q U E M E N O C A L . L U -Josa y s ó l i d a casa, solar comple to , 
$32.00. G. M a u r i z . Obispo , 64; de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-3166. ( C A S A M A U R I Z . ) 
19447 15 a.a 
CM.200, V E N D O , C A S T I L L O Y C R I S T I N A , 
qp casa con 7X44, m a m p o s t e r í a . sala, sa-
le ta , 4 cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o con á r -
boles f ru ta l e s , mosaico , san idad . u rge 
ven ta . D i s o l u c i ó n , c o n d o m i n i o . San N i -
c o l á s . 224, y M o n t e . B e r r o c a l . 
19538 15 a 
SE V E N D E , P A R A R E E D I F I C A R . L A casa Calzada de J e s ú s del Mon te , 567, i 
en e l m e j o r l u g a r de la V í b o r a , o sea en-
t r e San F ranc i s co y M i l a g r o s , con 6 me-
t r o s de f rente p o r 82 de fondo , a menos 
de 15 pesos el m e t r o . D u e ñ o : doc to r Ro-
sa. Cerro , 613 a l tos . 
19640 ' 21 a 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
E n s i t i o c é n t r i c o de esta C a p i t a l , cerca de 
l a Calzada de l M o n t e , se vende una her-
mosa casa de m a m p o s t e r í a y tejas, de 
200 met ros superf ic ia les a p r o x i m a d a m e n t e . 
T r a t o d i r ec to . I n f o r m a n en S i t ios . 46; do 
8 a 9 a. m . 
19683 23 a 
B U E N " I N G E N I T O " 
con calzada a la H a b a n a . A r r i e n d o o ven-
do u n I n g é n i t o cerca de la Habana , p re -
pa rado para hacer m u c h o melado y ras-
p a d u r a s ; se puede a u m e n t a r y hacer cen-
t r í f u g a ; h a y m u c h a c a ñ a en la l oca l idad i 
y mucha agua buena. T e n g o u n pasa-
d o r de guayabas nuevo y g r a n d e ; ahora 
p r i n c i p i a r á e l t i e m p o de las guayabas en 
donde hay con a b u n d a n c i a . Sacar la p u l p a 
de é s t a s y g u a r d a r l a pa ra las d u l c e r í a s , 
pa ra cuando no haya guayabas . I n f o r m a -
r á y t r a t a r á de su a jus te su d u e ñ o : J . 
M . Plasencla . N e p t u n o . 48. a'.tos. 
19571 21 a. 
RE A L I Z A C I O N D E B I E N E S : V E D A -do. ca l le 17, esquina f r a i l e , 2.500 me-
t ros , aceras $26.000. Cal le C. esquina f r a i -
le. 1.188 met ros , s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a , $8.000. 
M a r l a n a o , casa moderna , cemento, azotea, 
cielo raso, mosaicos, p o r t a l , so la r anexo, 
esquina, ye rmo , 40 me t ros f rente , I n m e d i a -
t a ca l le Rea l . B u e n R e t i r o . Parque , dos 
Estaciones e l é c t r i c a s , v i s t a a l mar , $3.000. 
C a i m i t o , f i nca t e r r e n o colorado, c a ñ a , ta-
baco, f ru ta les , f r en t e E s t a c i ó n e l é c t r i c a . 
Pesa, carre tera , a r rendada u n a ñ o , $5.500. 
Wa. lay , f inca m a g n í f i c a , f ren te car re te ra , 
g r a n arboleda, aguada f é r t i l , tabaco, c u l -
t i v o s menores, $12.500. Flr tca . 45 cabal le-
r í a s , supe r io r t e r reno , grandes arboledas , 
pa lmares , casas, pozos, a r royos , p l á t a n o , 
c a f é . c a ñ a , v iandas , cr ianzas de reses. va-
cuna, cerda, aves, c o l i o m a r , v a q u e r í a s . 8 
a r r enda ta r io s , con t r a to s a vencer, f ren te 
a dos carreteras , pueblos Injrento, Es ta -
c i ó n e l é c t r i c a . 19 k i l ó m e t r o s . Habana . V a -
l losa f inca , $100.000. D u e ñ o : P. O. B o x . 
2145. S in corredores . 
19711 21 a 
SE V E N D E N D O S CASAS. D E A L T O S , m u y bien s i tuadas , c o n s t r u c c i ó n m o -
derna, en $13.000. Ren t an $110. I n f o r m a n 
en el "Razar I n g l é s , " p e l e t e r í a . San Ra-
fael e I n d u s t r i a . 
19695 17 a 
T T ' N L A C A L L E D E J O S E F I N A . V I B O -
J l i r a . de esquina a l a b r i sa , u r c e vender 
una moderna y b ien cons t ru ida casa: 
consta de p o r t a l , sala, comedor y t res 
hermosos cuar tos , con ventanas hncla la 
calle, una cuadra a la calznda, para con-
v e n i r y pasar a ve r l a d i r í j a s e de 4 a 6 
a San M a r i a n o 78-A, casi esquina a A r -
mas. 
19727 17 a. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
« J o s , f rente a l P a r q u e San J u a n de Dios , 
de 9 a 11 a. m . y d « 2 a S p . m . 
T E L E F O N O A-2S8S. 
CA S A S C H H I Q U I T A S . M O D E R N A S , E N esta d u d a d , I n m e d i a t a a l í n e a , con sa-
la, comedor , dos cuar tos , c ie lo raso. $2.600. 
Dos m á s en la l o m a de l Mazo, b r i sa , con 
p o r t a l y va r i a s habi tac iones , t e r reno para 
J a r d í n . R e n t a n : $50. $5.300. F l g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
IN M E D I A T A S A T O D A S L A S L I N E A S . E n esta c iudad , b r i sa , 400 metros , r en-
t a n $90. $8.000. E n A m i s t a d , hermosa ca-
sa a n t i g u a , cerca de San Rafae l . F l g a r a l o , 
Empedrado , 30, bajos . 
BO N I T A F I N Q U I T A . M U Y C E R C A D E un pueb lo i m p o r t a n t e de esta p r o v i n -
cia, con buena casa de v i v i e n d a y de ta -
baco, m á s de 350 na ran jos , p la tanales , 
f ru ta les , pozos ; c o m u n i c a c i ó n cada hora . 
$3.600. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN A G R A N F I N C A . A P O C A D I S T A N -cla de la calzada que va de Managua a 
B a t a b a n ó , 20 c a b a l l e r í a s , aguadas c o r r i e n -
tes, pozos, muchos f ru t a l e s , pa lmas ( m á s 
de 3.500 p a l m a s ) , v i v i e n d a s v a r i a s ; toda 
cercada. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
UN A G R A N C A S A . E N L A V I B O R A , A media cuad ra de la calzada, con Jar-
d lns , p o r t a l , sala, r e c i b i d o r , cua t ro cuar-
tos hermosos, g a l e r í a , saleta a l fondo, 
m a g n í f i c o c u a r t o de servic ios para la fa -
m i l i a , 1 c u a r t o y servic ios pa ra c r iados , 
e n t r a d a para a u t o m ó v l . t r a s p a t i o . $9.000. 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o , 30. bajos . 
EN A G O S T A . C A S A DOS V E N T A N A S , c u a t r o cua r tos bajos, flos cua r tos a l -
tos, azotea; en SaSn Rafae l o t r a a l t o y 
bajo. $10.500; en V i r t u d e s , p r ó x i m a a Ga-
l l a n o . casa mode rna , a l t o y bajo, m u y 
c ó m o d a , z a g u á n , dos ventanas . F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, bajos . 
EN C O N S U L A D O . C A S A D E Z A G U A N , c a n t e r í a , mosaico, t res cuar tos bajos y 
t res cuar tos a l t o s ; d. ible servic ios . O t r a 
en l a m i s m a cal le , en $8.500. O t ra , I n -
media ta a N e p t u n o , b a r r i o de ,Co lón , a l to 
y bajo. $22.000. F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , ' 
ba jos . < 
/ ^ C A L L E D E M U R A L L A . I N M E D L V T A A 
el la , casa a l t o y bajo, e s t a b l e c i m i e n t o ; 
$30.000; o t r a en Composte la , a l t o y bajo , 
e s tab lec imien to , $28.000; o t r a , esquina, i n -
medata a San L á z a r o , a l t o y ba jo , estable-
c imien to , b a r r i o Monse r r a t e . $10.000. F l -
ga ro l a . E m p e d r a d o . 30. bajos . 
PR E C I O S A CASA. M O D E R N A , V E D A D O , p r ó x i m a a 17: J a r d í n , pos ta l , sala, sa-
leta , h a l l , seis cuar tos , saleta a l f ondo , 
dos cua- tos c r iados , m a g n í f i c o s servic ios 
pa ra f a m i l i a , cielo raso, e n t r a d a pa ra au-
t o m ó v i l , t r a s p a t i o , 13.66 p o r 50, con todas 
las comodidades necesarias. F l g a r o l a , E m -
pedrado. 30. bajos. 
SO L A R E S . V E D A D O . I N M E D I A T A A 17, en c ' . l e de l e t r a , 14.95 p o r 50. O t r o 
a una c u a d r a de l í n e a , 12, 13.66 por 50. a 
$8-1)2, h r i s a ; o t ro , i n m e d i a t o a la Cal -
zada, 13.66 p o r 35. en $4-250 y un censo 
chico, o t r o en 15, a $9 m e t r o . F l g a r o l a . 
E m p e d r a d o . 30, bajos . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N . C E R C A , D E Reina , g r a n casa moderna , a l t o y ba jo . 
zagu'"r> t r e s ventanas , dos salas, dos re-
c ib idores , dos saletas, galeras , 1214 en t r e 
ambos pisos. 
I N D U S T R I A L E S 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s se p u e d e p o -
n e r ; u n e d i f i c i ó n n u e v o , c é n t r i c o , l u -
j o s o y t o d o a l a m o d e r n a , c o n h a b i t a -
c i o n e s e s p a c i o s a s y g r a n f r e s c u r a p o r 
l a b r i s a , a se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s d e 
a l q u i l e r . R a z ó n : S a n a N i c o l á s , 7 1 , 
e n t r e S a n J o s é y S a n R a f a e l ; d e 1 0 
a 1 1 y d e 3 a 5 . 
19494 25 a. 
VE N D O DOS CASAS, D E E S Q U I N A , nuevas. $7.500 y $11.000. O t r a cerca de 
Gal lano , con 13 cuar tos , dos salas y dos 
saletas, $18.000. O t r a de dos pisos, $13.000. 
M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. N o a corredores . 
EN L A V I B O R A , V E N D O U N A CASA, en $2.500 y o t r a en $9.000; y en e l Ce-
r r o va r i a s de p rec io m ó d i c o . No a oo-
r redores . M a n r i q u e , 78 ; de 11 a 2. 
A M E D I A C U A D R A D E M O N T E , CASA nueva, que gana $86. Es una gan-
ga, $10.000. M a n r i q u e . <8; de 11 a 2. No 
a corredores . 
10414 u a 
3.500 M E T R O S T E R R E N O Y E R M O , SE venden, en I n f a n t a , con 70 me t ros f r en -
te a Calzada, p r o p i o pa ra repar to , i n d u s -
t r i a s , etc., etc. P rec io y d e m á s cond ic io -
nes : s e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13 ; de 2 ^ 
a 5. 
CO N $1.800 C O N T A D O Y R E C O N O C E R $3.000 a l 7 p o r 100 se vende una casa 
de madera y tejas, f a b r i c a d a en 800 va-
ras, a l t o y bajo , 32 habi tac iones , con re-
c i b i d o r , servic ios comple tos , ganando $60 
S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13; de 2 ^ a 5, i n -
f o r m a . 
CA L C A D A D E L M O N T E , A 30 M E T R O S de el la , en buena acera y t e r reno de 
esquina, se venden 560 met ros , a r a z ó n 
de $25 m e t r o . Si se desea, de ja r a lgo 
en hipoteca . S e ñ o r G a r c í a . O ' R e i l l y , 13-
de 2 ^ a 5. S e ñ o r G a r c í a , I n f o r m a . 
CA L Z A D A D E B E L A S C O A I N , A U N A cuadra de e l la y de C u a t r o Caminos , 
se venden sobre 1.500 me t ros de t e r reno , 
dando a 2 calles, a $16 me t ro , p r o p i o pa-
ra gara je e I n d u s t r i a s . S e ñ o r G a r c í a . O 'Re i -
l l y , 13; de 2 ^ a 5. I n f o r m a . 
19433 14 a 
A R T U R O M O R A L E S 
v i r v T A S D E CASAS S O L A R E S . D I N E R O 
V P A R A H I P O T E C A S . M O R A L E S , 
M E R C A D E R E S , 11 . 
ES O C I N A C O M E R C I A L , C O N 696 M E -t ros de t e r r eno 2 casas de a l t o y ba jo , modernas , r e n t a n $280, con c o n t r a t o . Se 
t M t d e n en $35.000. Morn len . Mercaderes , 1 L 
VE D A D O E N P A S E O , E N L A L O M A , a la br i sa , vendo solar , de 12 y medio met ros de f ren te p o r 36 f o n d o a $25 me-
t r o Calle A , cerca 17, a la b r i s a , esquina 
de 22 66 por 30 de fondo , a $19 m e t r o . So-
U r de 800 met ros , esquina de b r i sa , en 
r n l z a d a cerca de Paseo, a 16 me t ros de 
r e n t r o a $13 m e t r o . Solar en 19, cerca 
de Paseo, a $18 m e t r o . Mora l e s . Mercade-
res, 11. 
RE F U G I O , V E N D O C A S A M O D E R N A , de o p lantas , en $18.000. L a g u n a , renta SíK) ' m o d o r n a . a la b r i s a , $11.000. Acosta , 
casii de 2 p lan tas , r en ta $118. Se vende 
en $15 000. I n d u s t r i a , de 2 ventanas , za-
e u á u sala, saleta, 5 cua r tos bajos , co-
medor a l fondo , 3 cua r to s . Se vende en 
$15.000. Mora les . Mercaderes , 11 . 
A U N A C U A D R A D E G A L I A N O Y D E la Ig l e s i a de Monse r ra t e . Vendo , en $16 000, cusa moderna , de sala, saleta, 4 
cuartos , cua r to de b a ñ o , sala de comer 
a l fondo, cua r to de c r i a d o . I g u a l d i s t r i -
b u c i ó n en los a l tos . V i r t u d e s , de Ga l lano 
a B e l a s c o a í n , casa con 8 m e t r o s y medio 
de frente p o r 31 de fondo , $9.500. M o -
rales. Mercaderes, 11. 
VE D A D O , C A L L E B A S O S , C E R C A D E L í n e a . Vendo m o d e r n o chale t , a la 
sombra , de dos pisos, con sala, saleta, 
r ec ib idor , b ib l io teca , s a l ó n de comer, ser-
v i c i o y b a ñ o , cuar tos de c r i ado , gara je . 
E n los a l tos 5 cuar tos grandes , 2 b a ñ o s , 
terraza v 3 cuar tos , pa ra c r i a d o y servic io 
pa ra c r iados . P rec io $30.000. Mora le s . Mer -
caderes, 11. 
CA L Z A D A D E « L A R E I N A , V E N D O C A -sa, con m á s de 500 me t ros de t e r re -
no, 11 habi tac iones , en $26.000. A una cua-
d ra Plaza V a p o r , e squ ina comerc i a l , 2 
plantas , $28.000. B e l a s c o a í n , cerca de Nep-
tuno , casa moderna , con 340 me t ros fa -
br icados, 2 p lan tas . $40.000. Mora les . Mer -
caderes, 11. 
VE D A D O , A U N A C U A D R A D E L P A R -que. V e n d o 2 casas, modernas , de sa-
la, saleta, 5 cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , sa-
l ó n de comer a l fondo, c u a r t o de c r i a -
do, se rv ic io dp c r i ado , techos de h i e r r o , 
preparada para a l tos , las 2 casas en 
$20.000. E n 11, casa de sala, saleta, 4 
cuar tos , comedor a l f o n d o . 2 cua r tos para 
c r iado , moderna , c u a r t o de b a ñ o , a la 
b r i sa , en $11.500. Mora les . Mercaderes , 1 L 
VI B O R A . C A L L E F E L I P E P O E Y . C E R -ca de la Calzada, vendo moderna ca-
sa de p o r t a l , sala, saleta, 4 cuar tos , cuar-
to de b a ñ o , c ie lo raso, en $5.000. A me-
dia cuadra de la Calzada, cusa de sala, 
saleta. 3 cuar tos , $3.000. M i l a g r o s , casa 
de p o r t a l , sala, saleta, 3 cuar tos , moder-
na. $3.500. E n a m o r a d o , cerca de l a Ca l -
zada, cnsa de p o r t a l , s a í n , saleta, 2 cuar-
tos, moderna . $25.000. Mora les . Mercade-
res, 11. 
CA S A S B A R A T A S , A C O S T A , V E N D O 2 casas, en $7.500. F l o r i d a , de 2 p l a n -
tas, azotea, r en ta $45. $4.200. V U l a n u e v n , 
con p o r t a l , sala, saleta. 5 cua r tos , $3.000. 
Morales . Mercaderes, 11. 
VE D A D O . C A L L E 17, V E N D O S O L A R , de esquina, de l e t r a , a la b r i s a , a 
$28 me t ro . C, 2.000 me t ros de esquina a 
$8Vi. B , de cent ro , a $11, de esquina a $14. 
Mora les . Mercaderes . 11 . 
CA L L E A M I S T A D , V E N D O C A S A , D E 2 p lan tas , a la b r i sa , en $15.000. Cam-
panar io , cerca N e p t u n o . a la b r i s a , $18.500, 
cerca San L á z a r o , mode rna , 2 p lan tas , 
$13.000. Mora les . Mercaderes , 11 
19564 15 a 
E n t 
cedo tres W U ^ H I 
l o r ac tual es * fc* « 
a 25 metros del ^ 1 
cons t ruye . $205 ni ^ PI 
uno .0 y w W i a 
^ I90<6 ' - " i t * ^ 
V Í E O O C I O : ^ E N ~ 7 r - — ^ H l 
cua r to i n a ^ B . , ; : . v R n i > ^ l : 
(Calzada) , dos b r ^ t ? ^ 
solares de centro H EN ^ " ' V S B ^ 
I n f o r m e s : A * u t n ; ^ b«»í ' « I B I 
_19615 A8rular. 43. C a ^ í ^ a l ^ l 
SE V E N D E U N A C A S I T A , C A L L E D E S u á r e z , en $2.500. I n f o r m e s : Es t r e l l a , 
177. a l tos , de 12 a 1. N o corredores . 
10425 14 a 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A S A D E azotea, p isos de mosaico, sala, r e c i b i -
dor , c inco cuar tos . $37.50. Vale $6.000. I n -
f o r m a e l p r o p i e t a r i o . Monse r r a t e , 133. 
19492 18 a. 
EN E L R E P A R T O B U E N A V I S T A , C O -l u m b l a . A v e n i d a 3a., n ú m e r o 26. Se 
venden tres solares, que m i d e n cada uno 
6X221^, uno de el los con c inco hab i t ac io -
nes, f a b r i c a c i ó n mode rna , t odo cercado, 
o se vende el que e s t á f a b r i c a d o por se-
parado. Para I n f o r m e s : puede d i r i g i r s e a 
K, R o d r í g u e z , E g l d o y Cor ra les . V i d r i e r a 
Sol de M a d r i d . 
19343 16 a 
VE N D O E S Q U I N A F R A I L E , DOS P I -SOS, moderna , con es tab lec imien to , 
buen p u n t o , en $10.000. renta $80. F i g u -
ras. 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. L l e -
n í n . 19387 19 a 
A U N A C U A D R A D E L P A R A D E R O D E L Cerro . San C r i s t ó b a l , n ú m e r o 8, se 
vende una casa, mode rna , con una super-
f ic ie de 508 me t ros , 80 c e n t í m e t r o s , t o d o 
f ab r i cado de l a d r i l l o y azotea, pisos de 
mosaicos f inos , t iene a l c a n t a r i l l a d o y pa-
peles l i m p i o s , r en ta d e s p u é s de p a g a r con-
t r i b u c i ó n y agua . $1.262.92. $12.000. ú l t i m o 
p r e c i o ; no se t r a t a con corredores n i se 
paga corre ta je . Su d u e ñ o : San Rafael , n ú -
mero 1; de 11 a 2 y de 5 a 8. N é c t a r So-
da. 19210 18 a 
V E D A D O 
S a n t i a g o P a l a c i o v e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n t o d a s l a s c a l l e s 
d e l V e d a d o , d e s d e e l m á s m o -
d e s t o a l m á s e l e v a d o p r e c i o . 
I n f o r m e s : C u b a , 7 6 y 7 8 . T e -
l é f o n o A - 9 1 8 4 . 
I S a T 
EN O B I S P O , S K V E N D E U N A CASA, comerc i a l , con marcas y ex i s t enc ias ; 
t a m b i é n se ceden solamente los a rma tos -
tes, v i d r i e r a s y l a a c c i ó n a l l oca l . I n f o r -
mes : de 12 a 2 y de 7 a 9 p . m . Can t i -
nero del c a f é Mercaderes y O ' R e i l l y . 
19263-64 16 a 
F I G A R 0 L A 
E M P E D R A D O . 90, B A J O S , 
frente a l Pa rqne de S M J u a n de D t e i 
De • • 11 a. m . 7 4* S » S p . m . 
19585 15 a. 
$14.800, V E N D O , G A L I A N O , A M E D I A cuadra , casa moderna , de al tos , dos 
ventanas, p u n t o super io r , r en ta f i j a , sa-
l a , comedor, 3 cua r tos g randes . San N i -
c o l á s . 224, y Monte . B e r r o c a l . 
19538 15 a 
2 500 P E S O S : DOS C A S I T A S , M A D E R A , pa ra r e c o n s t r u i r . M u c h o te r reno , una 
cuadra Calzada, V í b o r a . D e l i c i a s y L u z . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1828. 
19458 14 a 
AN U N C I O V E R D A D , V E N D O D I R E C -tamente , p e q u e ñ a casa dos p lantas , con 
t e r r eno a l fondo, para f a b r i c a r , en la me-
j o r ca l le de la V í b o r a , escalera indepen-
diente , servic ios cada p l a n t a , cerca de 
la Calzada, t iene e l ba jo , sala, comedor y 
c u a r t o s ; los a l tos , m á s p e q u e ñ o s , acera 
de la b r i s a ; su prec io $3.000; puede de-
Jar, $1.000 en h ipo teca y s i el compra -
do r qu ie re a l q u i l a r l a , abono $35 mensua-
les. L a r g o t i e m p o , n o corredores . I n f o r -
m a n : O ' R e i l l y , 72 ; de 12 a 5. S e ñ o r Ro-
d r í g u e z . 19533 19 a 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O . E N E L Vedado, calle L í n e a , una hermosa ca-
sa, de 2 p lan tas , con 2 I n q u i l i n o s . 900 
me t ros . 10 hab i tac iones a l tas y 8 bajas 
con sala y 2 saletas cada p l ao . L i b r e d é 
g ravamen . Prec io $40.000. O ' R e l l l v 23 Te-
l é f o n o A-8951. " 0- ^ 
19535 21 a 
cuadrados . Por e? ?ra ^ I n t » 4 -
m u c h o t r á n s i t o 01 £ ^ ^ J l 
po r el costado tamMA8'111 Pô  C * Í á W M 
c l é n d o l o a una S 1 * 1 1 ^ ^ « J P 
razones especiales 
pero se p o d r í a hacer T e a d V > ^ 
el m e t r o una b u e n ! a 0<:ho T . H L H 
í o n d o se presta npaaPa7« d V ^ J 
p r o x i m i d a d a em»,» . 1n<lust„r'*tt.'Í 
t res pesos / s e d e M r t e r o « Wfl 
^ J e n T 1 ^ ^ ^ 
v e c h e n e s t a o p o r & d a a d . ^ p > 
19421 ^ ^ 
b r i sa , a una 
se presta para fabr icar 0tranTIa i 
S T e A S r ? e n ^ ^ ^ r ^ 
i n v . n a l f a n u r i r r a d í ' v ^ ^ Í V J 
T e l é f o n o 1-1828. ^ 1 
MA L E C O N , E N T R E P R A D O Y G A L I A -no , dos l i n d a s casas, nuevas a l q u i -
ladas en $2.400 y $2.800. P r e c i o s : $21000 
y $29.000. D u e ñ o : M a l e c ó n , 56 ; de 1 a 3 
19529 15 a 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E M A D E R \ y t e j a francesa, con 800 met ros de te-
r reno , á r b o l e s f ru t a l e s , agua de Vento 
sumamente ba ra to . I n f o r m a n : S u á r e z n ú -
mero 54. D . V . 
19194 D , 
CjlS.flOO, V E N D O , E N C A L L E C O M E R -
W c l a l , casa moderna , de a l tos , c a n t e r í a , 
9X30, e s tab lec imien to de l a . , u n solo re-
c i b o ; es ganga ve rdad . V i s t a hace fe. 
Renta $100. San N i c o l á s . 224, y M o n t e . 
B e r r o c a l . 
19538 15 a 
$6.000, V E N D O , G A L I A N O , A U N A C U A -d r a . casa moderna , de bajos , con sa-
la , saleta. 4 cuar tos , loza p o r t a b l a , sa-
n i d a d , pisos, toda de azotea. 5X30, ren ta 
$42. San N i c o l á s , 224, y M o n t e . B e r r o c a l . 
19538 15 a 
SE V E N D E U N E D I F I C I O D E H I E R R O , que m i d e 105 pies de l a r g o , p o r 50 
pies de ancho y 30 pies de p u n t a l . Con 
una g r ú a de 15 toneladas, que recor re t o -
do el l a r g o y el ancho del e d i f i c i o . Pa-
ra I n f o r m e s : W . A t k l n s o n . A p a r t a d o 60. 
H a b a n a . 
19561 16 a 
" V Í E G O C I O D E O P O R T U N I D A D : S E 
i 3 l venden tres hermosos chalets , en la 
esquina de Santa C a t a l i n a y J o s é A . Saco. 
R e p a r t o Mendoza, dos de e l los con gara -
Je. se venden Juntos o separados. I n f o r -
mes : s e ñ o r Caamafio. Mercaderes , 8, a l -
tos. T e l é f o n o A-8643. 
19521 15 a 
GA N G A : V E N D O , E N L A W T O N , D O -lores , en t re Octava y P o r v e n i r , casa 
s in estrenar, p o r t a l , b r i sa , b a ñ a d e r a , l a -
vamanos , t r a s p a t i o . Prec io $2.600. pa r t e a 
plazos. I n f o r m a n en la m i s m a . 
18957 16 a 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 a 
¿ Q u i é n vende casas? 
¿ Q u i é n compra casas? 
¿ Q u i é n vende solares? 
¿ Q u i é n c o m p r a r-^.ires? 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas de c a m p o ? . 
¿ Q u i é n da d ine ro en hipoteca? . . 
¿ Q u i é n '--mn d i n e r o - h ipo teca? 
L o s negocios de esta casa son 
reservados. 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. De 1 
4 
PERE7, 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serlos y 
• 4. 
S E V E N D E 
L a c a s a M a r q u é s d e l a T o r r e , n ú m e -
r o 5 1 - A , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e , se v e n d e u n t e -
r r e n o d e 7 X 2 8 , e n l a c a l l e d e L a w -
t o n , e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n . I n -
f o r m a r á n e n J e s ú s d e l M o n t e , 2 6 0 , 
T o y o , o M o n t e , 4 4 5 . L a C a s a P í a . 
17361 18 a 
107; SE V E N D E L A CASA F I G U R A S dan r a z ó n , en F a c t o r í a . 56 
1^00 15 a 
O E V E N D E E N $14.000. U N A C A S A , D E 
O dos p lan tas , en l o m e j o r de la V í b o -
ra . I n f o r m a n en B . L a g u e r u e l a . 49: de 6 
a i p. m . 
1S751 13 a 
D E EN $8.000, SE V E N D E L 4 C 4 8 A dos p lan tas , acabada de f a b r i c a r R u -
valcaba, n ú m e r o 6, en t re A m i l l a v Ant r tn 
17565 . 1Q 
19 a 
T ^ L P I D I O B L A N C O , V E N D O V A R I A S 
A ^ l ^ d ' - R e l n n ' 1 0 ' . : C o n f u í a ^ A m i s t a n . Reina , San Mlsruel San T.fl»nrn 
h S s i o o ^ ^ 8 ^ l l e 8 m á « ' desde S3-00" 
h r f f i n n * ¿ D o y d,taero en h ipo teca so-
K ?rateléUfrobnaonal-&í POr C,eDt0- 0 ' R € I -
17164 16 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
de 
10X40, 
m i t a d 
y LÚE. 
19458 
y o L A R c H i Q r i T ^ T i r r r r T ^ 
O casita. Tiene airua , HArb> 
T r a n v í a cerca, lo v e n A M 
bre de gastos E s c r í t n " EN 300 P 2 « 
dor . Su duef io : E Í a s U r a r P a r a » l l S l c A N 
ce. T e l é f o n o I-182S ' C o n c ! ! P c l f i n > « ' ^ 
19458 1 
EN L A V I B O R A 4 nrkc TT - J l 1 la Calzada y una 
se vende u n solar de 6X40 « J » 
t r o . I n f o r m a r á n : San PrnnVu Í4-7M 
to d i r ec to . ranclgco, 
19381-82 
E N E L V E D A D O 
A s ó m b r e s e : A cuat ro cuadra» * 
se e s t á vendiendo a $25 el JLd4 
v a r i o s solares a *4 y s f v i e t ro ' ^ 
aceras, agua, a rabo lado ; los d/.0.n -
m e t r o y a plazos, |100 c o n t a M l 
sos a l mes, con el 6 por iS?0,,7.15 
Pa ra m á s I n f o r m e s : G Mnnri ^ 
^ ¿ 7 2 a 4- ( C A 8 A ^ ¿ í ' 0 b « 
15 »rbo SE V E N D E , M U Y B A K A T l S I M ^ B ' i V l c , *0RHREDT0RE8- un buen sola " S ^ & U I 
zada de Luyan f i , en t re Melones v r T 
bacoa, m i t a d a l contado o tercera ^ 
ta par te . Se pueden d l r l e l r a ^ 
r r a l Falso , n ú m e r o 254. Guan.h.* c 
10976 ^uanabacoi^ 
21 
S E V E N D E N DOS SOLARES r^T? uno de esquina, o t ro de ceíitrí» 
R e p a r t o de C o l u m b l a , se dan b a m ? 
ausentarse su duefio. Vendo oUo t i 
b l é n en el Repar to Almendares d, 
varas de f rente por 47 de fondo L 
m a n en San Leonardo . 19. J e s ú s L i S 
tt^ 18843 JJ*" 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
P r o p i o pa ra Q u i n t a de verao, se vena» *, 
solares, marcados con los números 4 * 
manzana 18, con u n t o t a l de LSOTM . 
t r o s , de esquina, con frente a la Cí i J 
que va a la P l aya de Marlanao y i i 
cuadra do los t r a n v í a s "Havana ElectiV 
y " H a v a n a C e n t r a l . " Por ol lugar ( W 
se h a l l a n s i tuados en Columbla, han i 
tener dob le v a l o r una vez constniMo • 
puente sobre l a en t rada del río Ala» 
dares. I n f o r m a n : doc tor Hernándei , SÍ 
L á z a r o , 117, a n t i g u o . 





c o n 
t r a i 
e l r 
y e 
SO L A R E S , I N M E J O R A B L E M E N T E SI. tuados , se t raspasan, por no p-.y 
c o n t i n u a r los c o n t r a t o a Valen doble, :• 
quedan d i spon ib les iguales . Es tán t\ 
t i n t o s repar tos . Cuba. 37. Departamento l 








VE D A D O . C A L Z A D A , E N T R E J e 1, »«. r a de la br i sa , esquina de fraüe, «I 
r enden 6 solares, con facilidades paral 
el pago y f rente a los mismos se rend»/ 
2 solares m á s . de esquina. Informu: F f 
95. en t re 0 y 1 1 ; horas de 12 a 1 j d t ' J 
a 9. 18542 16 1 
SO L A R D E E S Q U I N A , E N E L CEMBO 
de l Vedado, vendo uno, sin corwtM,! 
m i d e 680 met ros . F a u s t i n o G. Qoniál»] 
17, esquina a C. 
18340 141 
GR A N O C A S I O N D E I N V E E T I R DIXB-ro . Se venden solares, en el RepírM 
Del ic ias , en Cienfuegos. Dir ig i rse al det-
t o r L a r a . E m p e d r a d o , 3 L 
1S455 H i 
S O L A R E S A P L A Z O S 
P O R $ 5 MENSUALES 
Puede us ted ser p rop i e t a r i o de nn M i -
n i f i c o so lar a r a z ó n de $1 vara; eíqulnu 
$1.25 en l a p r o l o n g a c i ó n de la Víbora, al-
t u ra s de A r r o y o A p o l o . Informes y pl«noi; 
O f i c i n a A , del B u s t o . Aguacate. 3a «• 
l é f o n o A-927" 
19199 15 *-
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y fres-
c a s , s e v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s cha l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o . 
S O L A R E S A P L A Z O S " 
O p o r t u n i d a d : Vendo, en el ^ P " ^ ^ 
mendares. 24 solares, a í 3 . , ! ? " ' «fon»-
t o m a r 1 o m á s . Contado ?1,3F LOZA y 
cer el resto a los «e»o re f „ ¥ ^ 0 TéaB* 
Ca. Es de o c a s i ó n y por lo tanto 
o escriba. R . Morales K " " 0 0 / ^ " , Mont* 









R U S T I C A S 
V E N D E L A F I N C A G C A N I J O . » * 
V e n t a d e t e r r e n o , e n l a C e i b a , j u n t o , 
a l p a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s , M a r i a n a o . t r o a ñ o s y meses. i ^ ^ V , , alto». QuUl* 
G a l i a n o . c o n f r e n t e a l a C a l z a d a T a ! 613' 
P a r q u e d e a q u e l b a r r i o , s e v e n d e n 
1 . 8 0 0 m e t r o s , c o n a c c i ó n a 1 . 0 3 0 m á s , 
p r o p i o s p a r a c a s a - q u i n t a o i n d u s t r i a . 
P a r a i n f o r m e s e l s e ñ o r O r b ó n , e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
CJB V E N D E L A r i > C A 
O 42 c a b a l l e r í a s , a media l e f " 1 . Grtnde. 
cho Veloz, p a r t i d o de ^ g u a i» pe-
cruzada por la l í n e a de l «» 
I d i o , el c o m p r a d o r t iene que re8Pte 
• c o n t r a t o de a r r endamien to dura ^ 
t r o a ñ o s y meses. I n f o r m a , . A r ^ . 0OÍB-
Calzada del Cerro , n ú m e r o 
. t a Las Culebras , Habana . 
19639 , — Í j " v j 9 f « 
! i ^ E R C A D E C U M A N A V A G C A 8fl a* 
C de o a r r i enda unn ™ g n l f ! < * 
150 c a b a l l e r í a s ^ con unas .O^a ^ y 150 c a b a l l e r í a s con unas ¿O* pot****. 
tas de ca fé , de 6 a 12 t u e n » - ^ " " ^ 
r c ? o r V a r 1 ' V a ^ r r e s ^ C u m a n a r a ^ 
— l i : 8 d - l l 
r S 0 L A R . B A R A T I S I M O , E N YTv 
Fhru ra s TÍ T S M $1;300' 
F i g u r a s , <8. T e l é f o n o A . 6 0 2 1 : de 11 a 3. 




, """¡"RRENDARÍT"""30 C A B . 4 L L E B I A S . 
A t f e f r a super io r , . e ^ 
p r e f e r i b l e t u m b a r , " m u n i c a f l í n ' r 
dad de f ác i l e s v í a s ¿ o m ^ 
u n Cen t r a l ^ l \ « a " n n t ^ l ingenio f ^ 
u n b u e n con t r a to con *l rílt tjg* 
p r o p i e t a r i o . «íilf huen terreno r ° JS , 
t echa , indispensable b; ^na 1 correo. 
c o n t r a t o . Contes ta r U W " 
I B lnncas . Habana . 1° 
1 19563 
X E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se adiaií* desde UN P E S O en adelante y se paga 
interés por los depósitos-
Las libnitas se liquidan cada dos meses y el dinero 
p n e á i sacarse del B A N C O cuando se desee 
bueo 
L X X X V 
D I A R I O D E l ü m A P ^ A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 i . 
r e n t e s 
Provincia de la Habana, se vende un 
establecimiento de víveres y panade-
ría, venta diaria de $80 a $100, 4 ca-
rros, 2 sobaderas. 2 motores y en-
seres necesarios del ramo. Informan: 
Iriaga e ¡barra. Obrapía. 3. 
1!':'-7 ' 19 a 
P0 * Q U E K M B A R C A K . S E 
\ende una de las mejores vlrlrlern* de 
i tabacos, c igarros y billetes de l o t e r í a , se 
g a r a u t l / a una venta de $800 mensuales 
I ^ J O T eB- I n f o r m a r á n : Re ina . 8. 
20 a 
Por I J » ^ 
5abaPD>-
p e 
H a / » 
E s t á n 
r o n t e n t o s 
^ - J — infinidad de c a r -p o d e r 
r «n» 
r t d J ^ l a H a b a n a y d e l i n -
r a u e m e h a c e n s a b e r los s a -
^ • ! í : , £ . f - « que se e n c u e n t r a n c o n 
S l ^ J d o s e n m i g a b i n e t e de_ 
l o s 
5 a D i n « e a c ó p -
'eB haoe a i g ^ ^ p o . L o s c l i c n -
r L salen p l a c i d o s s o n m i m e -
i. ~ ^ t o l o c o n s i g o v e n -
y g a -
O E A E N D E D K A B O I ) E ( í A . M U Y C A N -
O n i n e r a . buen contrato, poco alquiler, en 
mil auinlentos pesos, con la mitad al con-
tado t a m b i é n . Informo de otras y de ca-
fe» en Monte y C á r d e n a s , en el ca fé , in -
forma D o m í n g u e z 
1»384 n a 
SIN I N T 1 K V K N d o N D E C O K R K O O -res. •© vende una gran bodega, lar -
go contrato, poco alquiler, se garant iza 
?.io do venta al contado. L a venta urge 
Ffo/J11 LJUEFLO no conocer del giro, precio 
51.800 s in competencia. In formes: F a c t o -
r í a k ^ ? m e r o : de 12 a 2 y de 6 a 8 
19158 22 a 
GA N G A V E R D A D . P O K A T E N D E R otros negocios, so vende una bodega, sola 
en esquina, garantizando una venta de 
mas de cincuenta pesos. Paga solo diez 
pesos do alquiler y tiene contrato por 
cinco a ü o s . I n f o r m a : «Manuel F e r n á n d e z , 
c a f é de Oficios y L a m p a r i l l a 
19138 i s „ 
lo 
"ato J** . 
i r , i n o n c i o , y 
| f Jn píamente ensiles hnos , r 
S ^ d o l o por escríto. Remito mi me 
h , oor correo a todo el que lo so-
Reconozco la vista gratis. 
B A Y A - O P T I C O 
I tíH R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 Q 
-r i U U S T I C A I Í O M U R A D A " E L C E -
.hlcuda en el t é r m i n o de. Ovas, 
en 
n .3oo ^ 
)arn el 
a | i » 
dro, ,1o l ' lnur del R io , barr io ^ rf0Ylncl;i uc, ^ de i o a caballe 
- ' ' f y Vlncúenta cordeles. Precio $4.000. 
di drag 
160lnetr¿. 
s A Con 
^ t a í o ^ 
r100 ^ lít, 
l ^ , v r \ B r S T I C A N O M B R A D A " S A N 
F ^ n i s " ubicada en el t é r m i n o munic l -
1* ^ Pinar del R io . compuesta de do» 
IP»1 , A . iie t ierra perteneciente a la 
f i r m a n en J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 53. 
SE V E N D E t'N P r E S T O D E A V E S Y huevos y frutas o se admite un so-
cio, con $225. tiene una venta de 25 a 30 
pesos diarios, se prefiere el socio por te-
nor que atender otro negocio. Callo 13. 
esquina a 4, Vedado. 
19018 14 n 
GA N G A : S E V E N D E N D O S B O D E G A S , en el mejor punto de la H a b a n a : la 
existencia vale mAs. Informan en S a n 
F r a n c i s c o y Novena, J e s ú s del Monte, bo-
dega. / 18344 14 a 
MO D I S T A . P E N I N S Ü L A K . S E O F R E C E para coser en casa parÜCTar. corta 
por f i g u r í n para s e ñ o r a i y nifios. "ect ^ 
convencionales. Mar ía E s p a r z a . Agui la , nu-
mero 114-A. Departamento 5Ü. 
19114 17 S i 
L B L Ü H L 
M U L O S Y V A C A S 
I)VK\ L A S D A M A S . NO S I E R E E R Ü P -ciones. X o sufra rasqueras. No sopor-
te barros ni granos en la piel. Use hermo-
sendor I l o r n a n y todo d e s a p a r e c e r á en se-
guida. Devolvemos el dinero s i no da re-
sultado Inmediato y satisfactorio. De von-
ta en farmacias y p e r f u m e r í a s . 40 centavos 
estuche con canthlftd para medio litro. E n -
viamos l ibre de porte al recibo del valor 
en sellos rasados. Por doce centavos en-
viamos cantidad para un octavo de l itro. 
H a v a n a Bus iness . Dragones y Paseo de 
Mart í . A-0115. 
1RR<U t2-*-
P A R A U S T E D E S 
Damas y eefioritas: « n a seDora, rec i én 
l legada de E u r o p a , prepara una loclCm 
para la cara y busto a base de a lmendra, 
b e n j u í y l i m ó n . E s t a p r e p a r a c i ó n es ca-
sera y absolutamente p u r a ; d isminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
do n á c a r y tersura s in igual . F r a s c o de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, C0 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en O b r a p í a , n ú m e r o 2, 
altos. 17S07 23 asr 
L E S Y 
P i r e m i d l a i 
N E G O C I O 
Se vende, con un promedio de venta de 
$170 diarlos , un establecimiento de c a f é -
restaurant y posada, es adecuado para 
dos socios; puede estudiarse. I n f o r m a : 
Jenaro G i l . B a y o . 25. l l á b a n a . 







Ufe"1;1 d^'muy buen tabaco. 
fértil 
T A V E G A "SAN L U I S " T I E N E D O S 
T i casas de tabaco y una de vivienda, es 
, f.'-rtll y da muy buen tabaco. imuy fértil y 
192C1 16 a 







F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
rios l o t e s d e t e r r e n o e n c a l z a d a 
con f r u t a l e s y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 1 5 c e n t a v o s 
e| m e t r o c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
A o A L " I y ei r e s t 0 e n p a g o s m e n s u a l e s . N o 
hay c e n s o s . A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
a l i M S Í 3 A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m i n -
a n " l i / J guez, S a n M i g u e l 1 C 7 , d e 4 a 4 
- S U l y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
m • 0 - 5 0 9 3 t¡a¿ 
•'raandei, gw 
ÍMENTFI;; 
r no pojg 
«o doble, H 
^stán en dtl 
?a rta mentó i 
£E J e i . ^ ; 
de fraile, j , 
'dadeg pmj os se mitni 
nforman; F f 
i a 1 yd«; 
161 




COLONIAS D E C A S A . S E V E N D E N , S I -eulentes t a m a ñ o s , dando mitad su va-
lor al contado, resto durante zafra. 1.200.000 
nrrobas, 2.500.000 arrobas, 750.000 arrobas, 
IiftOOOO arrobas, para informes, d i r í j a s e 
Carda Cz. Apartado. 42, Placetas, Santa 
Ciara. 18539 10 a 
I S r A B L E C i M l E N T O S V A K i O s " 
SE ^ N D E U N C I N E M A T O G R A E O , E N nn barrio de la Habana , por no po-
derlo atender su d u e ñ o , paga a lqui ler !f45 
mensual, contratos casa dos a ñ o s . D i r i -
girse a Tenedor de l ibros p e r i ó d i c o L a 
blscuskm. 









m j planoi: 
te, 38. Te-
13 a. 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , 
Ü (pie vende de ^20 a $25, se da barato 
per tener su d u e ñ o otros negocios que 
iitcuder, que se le e x p l i c a r á n al compra-
dor. Informan en Prado y Dragones, kios-
co de frutas. 
19082 17_a 
f D E U N G R A N T A E E E R D E 
en uno do los mejores barrios 
(le la Habana, s in competencia, buenas 
romiflades y poco a lqui ler; tiene nueve 
larcas de ropa por piezas. I n f o r m a r a n : 
Cimcún, 14, 
10641 21 a 
Q E V E N ! 
O lavado. 
R K 







Buena oportunidad: vendo una bode-
ga, en $1.250, sola, cerca de Monte 
y Angeles, por estar su dueño en ca-
ma. Vale doble. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
ion'. u a 
r « S T A D O R D E C A F E , S E V E N D E U N O , 
ei; una cliidart importante, tiene una 
^«itw .-]e $ í . 0 0 0 ; . so cede en buenas ron-
ninonf.*. por ret irarse; si no se diapone 
" v-' iXW es perder tiempo. Informes: A . 
«e^Jo. L u z , nflmero 2, Je«fl« del Mon-
t». Habana. 

































A T E N C I O N : G A N G A 
Gran oportunidad para el que desee es-
fablecerse, (con poco costo, Mercade-
res, número 39, "La Capitana," cedo 
« local con todos los armatostes, vi-
oleras, buró, caja de caudales y otros 
ensere?, todo por la mitad de su va-
|w. Informes: Belascoaín, número 97. 
i L D i s c u s i ó n - " Teléfono M-1189. 
21 a 
X j E R . M O S A O P O R T U N I D A D V A R A 
esnnin., ructores y gangueros. Mil varas 
S° iKtn en esta ciudad, buena Avenida, 
«-.wu contado. $10.000 en hipoteca y cen-
A-nm BuBlues3. Dragones y Prado . 
S ^ . m E f N D E ^ U I ' E S T O D E F R U T A S 
^* Mue uene una venta de 25 pesos dia-
Ori/.n « . •ia a P m c b a . In formes : Café 
Mari» ü l a 7 Amistad, tabaquero, J o s é 
- H i ^ _ _ _ 1 0 7 4 3 17 a. 
O ^ o ^ U X I D A D - S E V E N D E M A G N 1 E I -
írieern,!,!!. u cle frutas, con un gran re-
ler nni ' bucn i clientela, m ó d i c o a lqui -
«e'viTi^ *nj*rme<\ad de s u d u e ñ o , como 
e n c a r é í n í » r m a n : « a l l a n o , 127, altos, el 
^ - p ^ i 0 - 1057U 15 a. 
V Í ? f ? T I K N D A D E V I V E R E S F I N O S . 
baña P„ «'V,^? el melor Punto de la H n -
^ r b n r « f ^ - . ' vel>de $70, contrato a lqui -f̂ono A0Í^O\&IX% c5rro- F l o r a s , 78. Te -
19551 de 11 « 3. L l e n í n . 
— 2 1 a 
á 
CU A N D O Q U I E R A V E N D E R S U S M U E -blM, l lame al t e l é f o n o A-S035. Sr . L ó -
pez. 19010 22 a. 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I W ^ , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todo» los 
lunes llegan icmesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros 
brisí de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razav 
Vires, 149. Tel. A.8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
meior y lo más barato. 
18S97 31 a 
c 6018 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T Ü N 0 , 
N Ü M . 2 4 . 
5d-12 
X ^ N $30 S E V E N D E U N P I A N O F R A N -
XU c é s . T h e Amer ican Piano. I n d u s t r i a , 
94, pianos de a lqui ler a S2.50 a l mes. 
10714 16 a._ 
' \ U T O - P I A N O . S E V E N D E U N M O D E R É 
X J L no auto-piano de caoba, e s t á f laman-
te, 88 notas y rollos. Se d á muy barato. 
E s p a d a , esquina a San Miguel, altos, piso 
de la derecha, 
19009 22 a. 
PI A N O A L E M A N . D E F O C O U S O , D E cuerdas cruzadas, a d e m á s un gran es-
pejo de majagua, 70 por 30, un s o f á y dos 
s i l las l lo ina A l i c i a de primera. Hayo, 00, 
altos. 
19569 l ó a. 
SE V E N D E U N L O T E A L M O H A D A S Y colchonetas. Se dan baratas. San Miguel , 
76 y 78. S e ñ o r Montes. 
19617 16 a. 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N -tes: una nevera mediana, con respal-
do; una mesa corredera y un vaj i l lcro , 
marca mayor . San Rafae l , 84, antiguo. I n -
f o r m a n ; a todas horas. 
19330 14 a 
Q E V E N D E N : 1 C A J A D E H I E R R O F A -
k3 ra caudales : un bufete americano, de 
cor t ina; un bufete l ibrero, de s e ñ o r a ; una 
mes i ta; una mesa consola con su espe-
jo biselado; uua cama americana .de ma-
d e r a ; una s i l la g i ra tor ia ; una nevera es-
maltada ; una nevera de m a d e r a ; una som-
b r e r e r a ; una s i l la de e x t e n s i ó n y ruedas, 
para enfermos y 4 alfombras. Obispo, 39, 
bajos. In forman en los altos. 
10251 16 a 
PI A N O " T H O M A S F I L S , " S E V E N D E uno, cas i nuevo, do este acreditado fa-
bricante, se da barato; puede verse en 
Beruaza , 6. L a Segunda Mina. 
19324 17 a 
DI S C O S R O J O S V I C T O R , R E A L I Z A -mos todas las existencias a los pre-
cios s iguientes: L o s de $0.60 a $4.20. L o s 
de $5.50 a $3.50. L o s de $3.30 a $2.10. L o s 
de $2.20 a $1.40. L o s de $1.10 a $0.70. 
" L a A m é r i c a " es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en va j i l l a s decora-
das y c r i s t a l e r í a Baccarat , " L a A m é r i -
ca," Gal iano, 113. 
17542 19 a 
AU T O - P I A N O . S E V E N D E U N O C O N rollos, e s t á como nuevo. Por tener qne 
embarcar este mismo mes, se vende muy 
barato. S a n N i c o l á s , 04, esquina a Concor-
dia, altos. 
19608 22 a. 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los m á s garant izados; al contado y a pla-
zos, desde $10 mensuales. Planos de a l -
quiler, a $3.50 ai mes. Viuda de C a r r e r a s 
y C a . Aguacate, 53. T e l é f o n o A-0228. P r a -
do, 119. T e l é f o n o A-8462. 
17403 18 ng 
E N D O P I A N O , C A T A L A N , M A R C A 
Izabel , con buenas voces, propio para 
estudio, en $40. Vedado. Cal le 9. n ú m e r o 
0, entre J y K . 
19097 22 a 
AU T O P I A N O , D E L M E J O R F A B R I -cante, con sesenta piezas. 1c vendo, 
en 240 pesos, o lo cambio por un piano 
moderno, si usted me da la diferencia en 
m e t á l i c o . Blanco V a l d é s , af inador de pia-
nos. P e ñ a Pobre, 34. T e l é f o n o A-5201. 
19002 21 a 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A , S A L -vador Iglesias . C o n s t r u c c i ó n y repara 
c i ó n de gui tarras , mandolinas, etc. E s p e -
cial idad en la r e p a r a c i ó n de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y nccesorloa. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana . T e l é f o n o M-13SS. 
19054 31 a 
P A S C U A L R 0 C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
D i s c í p u l o de T á r r e g a y t ín ico poseedor de 
su escuela en la H ab an a . Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. T r a n s c r i p -
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes part iculares para fami l ias amantes 
18788 2 • 
DI S C O S N U E V O S F O N O T I P I A . L O S vendemos a la mitad de su valor. L o s 
que valen a $3.50, $1.75. L o s que valen a 
$3.00. $1.50. L o s que valen a $2.50, $1.25. 
L a A m é r i c a , l o c e r í a y, c r i s t a l e r í a , gran 
surtido en l á m p a r a s / y cubierto^ L a 
A m é r i c a . Galiano, 113. 
17543 19 a 
DI S C O S N E G R O S Y A Z U L E S , D O K L E S , de 12 pulgadas, a $1.00; de 10 pul-
gadas, a 60 centavos. Discos OdeÓn, a 
80 centavos, " L a A m é r i c a , " Gal iano. 113. 
17514 19 a 
A R A L A 
¿Por qué tiene «n espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por 0 2 precio casi 
regalado se le dejamos ansvo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
minero 23, entre Maioja 7 Si* 
dos. Tefélono A-6637. 
19007 31 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea l grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camaa 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores de catante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relac>nr.das a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y so c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
18879 31 a 
SE C O M P R A N P R E N D A S , M U E B L E S , f o n ó g r a f o s , discos y objetos de arte, 
vendemos espejo fino, con m á r m o l e s rosa 
y v i t r ina francesa e inf inidad de obje-
tos m á s . E l V o l c á n , F a c t o r í a n ú m e r o 26. 
T e l é f o n o A-9205. 
189SG 20 a 
G A N G A D E M U E B L E S 
E n " L a P e r l a , " Animas . 84, hay una ver-
dadera a g l o m e r a c i ó n de muebles que se 
venden b a r a t í s i m o s ; juegos de cuarto, sa-
la y comedor; muebles de oficina, l á m -
paras , camas d j hierro y madera, obje-
tos de adorno y mi l objetos m á s , todo a 
precio de verdadera ganga. Una v is i ta 
para convencerse. 
D I N E R O 
Se da dinero sobre a lhajas , a m ó d i c o I n -
t e r é s , y se venden joyas b a r a t í s i m a s . " L a 
P e r l a , " Animas , 84. 
18194 27 a 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de s u giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer 'ina v is i ta a la misma antea 
de I r a otra , en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n aervl-
dos bien y a c a t l s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-190a, 
18870 31 a 
NO V I C J , A C A S A R S E . E L P R O B L E M A de los muebles e s t á resuelto, com-
prando un juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de .75 pesos, com-
puesto ne escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial , tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Indus tr ia . 103. 
1S310 19 a. 
S E V E N D E 
ctl 8l?i!la J?e bu^spedes, m u y acreditada y 
O'Reii® ?^ly c é u t r l c o . I n f o r m a n : S. A, 
14 a. 
A ^ c ^ i 1 , ^ 1 5 - V E N D O 
cUrbato* i , . c o n todos sus acacesorios v 
611 Telntl J tres m11 l l tro» de capacidad. 
*st ído AH„i#CUllíro boras y en muy buen 
^ C o ¿ i . j ! : ° I f o Rosado L l a n e s , Maquinar ia 
10478 one8- Cuba- " 33. T e l . A-4991 
14 a.a 
k ^ s a í a N P E UN A T O N D A , C A F E Y P O -
^ ' H o do . .caballerizaa. Vende un pro-
t,eaipo m,,.,r/klnta pe80S en adelante, en 
c,nco en . i , r en zafra de cuarenta v 
?a Pueblo r , ~ n t ? ; 8,646 nfl08 de contrato 
f o r m a n . T P o r t ^ n c I a : Mna ho™ de tren. 
10407 • L u , ! - 01' Ha ba na . 
"Pi . 14 aa. 
F C ^ F T C A F E , S E V E X 
«300, 
D E , E N $3.000, 
t r á n s i t o , deja 
d^ 
, , . de m u c h í s i m o 
Prupba r l l * men8uale8, s o m e t i é n d o l a 
11 I S I ^V""*- 78- T e l é f o n o A-6021; 
- ^ O " E $ 5 0 0 ^ O A * G A , V E N D O U N A , 
S e r n o s ~ n ^ a un ^ ^ " ' n a , armatostes 
^ U u r a s 7 ^ " ^ ? barrlO- Ccrca de Toyo . 
13213 • * T e l é f o n o A-C02L L l e n í n . 
14 a 
VE N T A D E S O M B R E R O S P A J A , D E Mi lán , festoneados, blusas de george-
tte, c r e p é y faldas de m a g n í f i c a cal idad 
en sedas, popiins y gabardines. Precios 
de por mayor. T e l é f o n o A-1926. M a l e c ó n , 
16, bajos. 
19G57 21 a 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Aneglar o perfec-
cionar las cejas. 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Boj ufe, f5 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano 7 San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A M E T A L I -ca, grande, propia para u n c a f é o du l -
cer ía , e s tá nueva*. Informes: b a r b e r í a del 
Hotel Habana . T e l é f o n o ^ A-8825. 
19354 17 a 
C o r s e t s , f a j a s y a j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pechos; ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto. Reduce el pecno a i es ex-
cesivo y lo aumenta s í es escaso. L a cor-
setera es l a que forma el c u e n o , aunque 
és te no se preste; especialidad en fajos 
o r t o p é d i c a s . Se v a a domicil io. Romay , 53, 
esquina a San R a m ó n . T e l é f o n o A-0535. 
Isabel Delgado, V i u d a do Ceballo. / 
17M7 18 a s • 
Q E A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R 
O de Slnger, a peso mensual y se com-
pran y ee componen toda clase de m á -
quinas v se compran toda clase de mue-
bles. Sa lud , 19. T e l é f o n o A-271Q. Mar-
t í n e z v Acosta. 
18880 29 a. 
A g c m d s i s d e ^ 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-S97t 
L A F A V O R I T A " 
Vtrtndes. 97. T e L A-4ZOO 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría Lfipez. ofrece a l p ú b l i c o en general 
un lerv ic lo no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
tonal idOneo y material Inmejorabie. 
1S892 31 a 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes , 88. T e l é f o n o A -4203- E s t a acre-
ditada agencia de mudanza* de J o s é A l -
raroc S u á r e z , trasporta los muebles, ya 
e s t é n en el Vedado. J e s ú s del Monte, L u -
ynnfl o en el Cerro, a igual precio que 
de «m lugar a otro de la Habana 
1SSS4 s i 
a u M i r m l W 
CO M P R O D I E Z V A C A S , D E P R I M E R A caUdad y baratas, sin estas dos condi-
ciones, no pierdan tiempo. De 3 a 7. P . M. 
Unrcelona, 6, altos. 
19Ó22 13 a 
T I E N D O M I L O R D , F R A N C E S , A R R E O S 
V de pareja finos, escaparate de cr i s ta -
les y colgador para arreos, cinco trajes 
de cochero, cuatro de dr i l y uno de ca-
s imir negro, con sombrero de pelo, 2 ca-
chuchas un par de botas y otros acceso-
rios. Todo barato. San Miguel, 130-B. 
! K!57 i p a 
A T E N C I O N , C A Z A D O R E S : V E N D O tres 
porros perdigonoros. dos maestros y 
uno de 4 meses, todos do buena raza, por 
tenor que ausentarme del p a í s . L o s doy 
baratos I n f o r m a n : Calzada de Buenos 
Aires n ú m e r o 2. C e r r o ; de 4 a 10 p. m. 
19234 13 a 
P A R A L A S A V E S 
Av i t lna la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avi t lna cura el higadillo, la 
go^a la p a r á l i s i s , la c o n g e s t i ó n pulmonar, 
las diarreas, lombrlcecs, viruelas y el mo-
aul lo D e p ó s i t o general, doctor Gerardo 
F e r n á n d e z Abren, San Miguel y Lea l tad , 
farmacia . Depositarios: S a r r á . Johnson, 
Taquechel , B a r r e r a y Majú Colomer. Una 
ca ja de Avi t ina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C-5230 30 d. 18. 
j e ra p a r «s 
D I A R I O M A R ! 
A U T O M O V I L E S 
X J I C I C L E T A , V E N D O D E U S O ; G U A R -
XJ dafango, retranca, farol , t imbre y 
buenas gomas: G1S.0O. Habana , 90 y 92, en-
tre Obispo y ORei l l y , " L a Sevil lana . 
19G43 17a. 
SE V E N D E U N P O R D , Q U E E S T A E N muy buenas condiciones. Bu d u e ñ o ea 
E s t r e l l a , n ú m e r o 120. 
19Ü34 17 a 
C o m p r o a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r 
Pago hasta ?C00 contado, por m á q u i n a 
de 3 6 4 asientos, en buen estado. De-
talles a l Apartado 2381. 
1901)8 17 a 
B l B N A A G B N C I A Y G R A N O P O R T U -nidad. U n a entrevista p a g a r á a usted 
buen i n t e r é s s i se Interesa por el j i r o de 
a u t o m ó v i l e s o camiones. E s t o y de t r á n s i t o 
para Santiago de Cuba y dispongo sola-
mente d a una semana para colocar en la 
H a b a n a la mejor Agencia que en el mer-
cado americano se conoce. Se requieren 
refreencias. D ir ig i r se por escrito a W . 
C l a r k . A m i s t a d , n ú m e r o 13, altos. 
19581 15 a. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A I G E , D E cuatro ci l indros, para seis o siete per-
sonas, de poco uso y en buenas condicio-
nes, cinco gomas nuevas, muy barato, v i s -
ta hace fe. vengan a verlo a Zapata, n ú -
mero 3, bodega É l Capricho , donde se pue-
de t a m b i é n tratar con el d u e ñ o . 
19572-73 15 a. 
UN C A D I L L A C 30-40, S I E T E P A S A J E -ros, con dos carburadores, uno de la 
marca Cad i l l ac y otro el que usa, de los 
m á s e c o n ó m i c o s , m a r c a "Schelber", a lum-
brado e l é c t r i c o , acumulador y dinamo, do-
ble encendido y preparado para carburo 
ajustado y pintado de nuevo, gomas y cá -
maras en buen estado y tres gomas y c in-
co c á m a r a s de repuesto. Puede verse a 
todas horas en Zuluota, 28, garage. 
P-94 14 a. 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N , O S E cambia por terreno ,un a u t o m ó v i l , 
fuerte, de 5 asientos, propio para viajes 
a l campo. 4 ci l indros, 30 a 35 caballos, 
magneto Bosch , a lumbrado e l é c t r i c o y de 
carburo, gomas nuevas, puede servir pa-
ra guagua o camiOn. D i r í j a s e a bodega de 
L u v a n O y Cueto. T e l é f o n o 1-2464. 
19437 15 a 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! ! 
"Studebaker 4 Cy 7 asien-
tos 1917 $1000.00 
Cadillac 4 Cy. 7 asientos. $1100 00 
Renault de 7 asientos. . . $ 800.00 
Mercer (Cuña de 2 asien-
tos $1000.00 
Marcon (Cuña) de 2 asien-
tos $ 800.00 
Studebaker 4 Cy de 7 asien-
tos 1917 $ 800 00 
Chalmers 4 Cy 4 asientos. $ 500.00 
Todos estos automóviles los entre-
gamos en perfecto estado de funcio-
namiento. 
Véalos hoy mismo. 
TOLKSDORFF Y ULLOA 
Prado, núms. 3 y 5. Tel A-6028. 
C-5884 8d. 8. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a g r a n Escuela de Chauffcurs de la H a -
bana, establecida en el aúo de 1012, es 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y NO T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
HO R R O R O S A G A N G A , E N 91.500, G R A N m á q u i n a europea, marca Dietrich. de 
80 caballos de fuerza, que ganO dos co-
pas de plata de lot dos primeros premios 
en las carreras t a m b i é n es út i l para una 
excelente c u ñ a , m á q u i n a de paseo o nn 
gran camirtn, el mejor de Cuba, costo ella 
$9.500 y tiene otra carrocer ía y todas 
sus piozr.s nuevas, para respuestos. I n -
forma el s e ñ o r Castellanos, en Virtudes , 
107. bajos ; de 8 a 12 a. m. 
19357 13 a 
. / C O M P R O D O K S E R P E N T I N A S D E 4 , 
' \ J con cepos, para tachos de once pies ds 
d i á m e t r o . Adolfo B o s a d c f l a n e s 
nar ia " comisiones. Cubo, 33. Telf . A-4991. 
19GS0 1'a- _ 
SE R E G A L A U N C A M I O N . D E 1 T o -nelada, con c a r r o c e r í a de primera. I n -
f o r m a r á n : calle de Paseo, entre 27 y 29. 
Garaje . 
UM30 14 a 
B U E N A G A N G A 
S e t r a s p a s a u n b u e n g a r a j e c o n 
U L b u e r c o n t r a t o , e n 1c m e j o r d e 
l a H a b a n a . I n f o r m a n e n S a n J o s é , 
n ú m e r o 1 0 9 . 
P a r a l a t e m p o r a d a d e V a r a d e r o 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paige, elegantísima^ de seis ci-
lindros, siete asientos, cincuenta ca-
oallos de fuerza, está flamante. Tiene 
un equipo completísimo, y las cinco 
gomas nuevasa; adem;s, tiene pagada 
la contribución correspondiente al co-
rriente ejercicio. Jesús María, núme-
ro 91; de 1 a 4. 
P-04 14 a. 
XTXJXJHt U i : A L A M B I Q U E . T O D O D E 
V cobre, completo, con cubas d e p ó s i t o s , 
etc., cou capacidad parí . 1.20C l i tros do 
a g u á r d e n t e , en 24 horas . T a m b i é n fa -
bric". a l cobt l desnaturalizado. Adel fa R e -
sane Llanos . Maquinar ia y Comisiones, 
Cuba 33. T e l é f o n o A-4091. 
19C79 
1 A C R I O L L A ' 
n A L D E R K R I A D E C O B R E T R A B A J O S 
\ J de c a l d e r e r í a de cobro en general pa-
ra ingenios y alambiques. J o s é Cumbert . 
Prlmel les , 88, Cerro , H a b a n a . 
19734 28 fl- . 
L J K V E N D K N D O S C A L D E R A S , D E L 
¡O fabricante "Babcock & W i l c o x Co. ," de 
doscientos caballos cada una. tienen sus 
borrajes para horno de bagazo o car-
bOn. A. V i l a , Salud. 7. altos. H a b a n a . 
19319-20 * j » 
SE V E N D E U N F O R D . CON 5 R U E D A S de alambre, 4 gomas Mlche l ín , con su 
repuesto necesario, n ú m e r o 4202, se guar-
da en Dragones, 20, puede verse, de 6 a 
9 de la m a ñ a n a y de 12 a 2 
19467 14 a 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Aibert C. K e l l y , es e l ex-
perto m á s conocido en la r e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v ista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar suc m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Car t l l l r de examen, 10 oentATOSo 
Auto P r á c t i c o ( 10 c e n t a v o » . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E C E M A C E O 
N T E S D E D E C I D I R S E » gastac s n 
buen dinero V E N G A ¿ V I S I T A R N O S , 
usted no pierde nada y si puede G A N A R í 
M I C H O , 
10055 « e l 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R 8 I X , de siete pasajeros, especial para per-
sonas de gusto. Informan en Neptuno, 
227, ant iguo; de 11 a 2. T e l é f o n o A-9118. 
Tiene seis ruedasa de alambre y ocho go-
mas y diez c á m a r a s M l c h e l í n . Prec io 
$1500. 
19395 14 a 
" V T O T O C I C L E T A D E C U A T R O C I L I N -
1 T L dros, se vende; tiene 4 y medio H P . , 
magneto bl indado cloche y e s t á como 
nueva; se da, ú l t i m o precio, cien pesos; 
no compre otra hasta ver e s ta ; puede 
verla a todas horas e « San L á z a r o 2'>'2, 
taller de reparaciones. 
19081 16 a. 
AU T O M O V I L E S , S E A L Q U I L A U N L O -cal, para dos o m á s a u t o m ó v i l e s o 
camiones chicos, en .Tovellar, n ú m e r o 4, 
cas i esquina a É s o a d a . 
19151 15 a 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
Q E V E N D I ! A U T O M O V I L E U R O P E O , del 
O afamado fabricante "Benz," en m a g n í -
f icas condiciones, de seis pasajeros, pro-
pio para fami l ia pnrtioular. por ser ele-
gante y e c o n ó m i c o . F a l g u e r a s , 24. T e -
l é f o n o A-5476. 
19302 17 a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l " C a d i l l a c " , 
s i r v e t a m b i é n p a r a c a m i ó n . G a r a -
g e " E l Z a m o r a n o " , S a n J o s é , 1 0 9 . 
Q E V E N D E U N F O R D , C O N G O M A S , 
O fuelle y vest idura, todo nuevo, acaba-
do de pintar y buen motor, en un precio 
muy barato. P a r a convencerse pueden ver-
lo en San J o e é , 09, garaje. 
19149 15 a 
Q E V E N D E U N F O R D . E N I N M E J O R A -
k J bles condiciones, se da a la m á s r i -
gurosa prueba, tiene gomas nuevas, ves-
t idura Idem, y parabr i sa moderno, e s t á 
trabajando, puede verse en el G a r a j e B o u -
levar. L u c e n a , n ú m e r o 15; de 2 a 4 p. m-; 
su d u e ñ o , S a n Miguel , n ú m e r o 161. Diaa. 
14 a 
SE V E N D E E N $2.100.00 U N A U T O M O -vll marca " L o c o m ó v i l , " en buen es-
tado; piiodo verse en Z a n j a núroero 70. 
t e l é f o n o A-9170. Su d u e ñ o en Mercade-
res 23, t e l é f o n o A-6516. 
17504 19-a 
A U T O M O V I L : S E V E N D E 
U n elegante H u d s o n , superior, de seis 
ci l indros, seis ruedas a lambre y seis go-
mas nuevas. I n f o r m a n : Kfugio , 30, bajos. 
S e ñ o r Dabarro . P r e c i o : Sl.üOO. 
17576 19 ag. 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l Hudson , 33. en m a g n í f i c o 
estado. Puede verse a todas soras en la 
Calzada del Monte, n ú m . 412. 
18636 16 a. 
AU T O C A D I L L A C , C I N C O P A S A J E R O S , tipo moderno, se da en ganga. Que 
pasen a ver , de 9 a 11 a. m. Sol, 15%. 
1SS61 12 a 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos los s iguientes: 
U n Detroiter en . . . . ¿ . . . S 800 
Uu Mitchel l en 1.400 
U n National en 1.150 
Un Renaul t Landaule t en 1.550 
Uu Stearns L'.mousine en . . . . 1.250 
Un Renaul t cbass i s en 850 
U n Saxon en 825 
T O D O S E N P E R F E C T O E S T A D O . 
T a m b i é n vendemos un aditamento para 
convertir un F o r d en un camiOn de una 
tonelada, Y equipos para convertir un 
F o r d en un camiOn de reparto. Vende-
mos as imismo tres tanques Bowser. con 
su g r ú a , para aceite, nuevos. 
A g u i a r y C a s t e l l a n o s , S . e n C . 
Monserrate, n ú m . 123. T e l é f o n o A-4007. 
17821 23 a 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a . S . A . 
O B R A P I A , N U M . 51. H A B A N A . 
L i s t a de maquinar ia que se ofrece en los 
lugares donde se encuentran. 
2 pallas Babcox & "VVUcox, de 525 H . P . , 
cada una. completas, con 2525 tubos de 
4"—18' largo, 12' alto, 21* ancho; 3 tam-
bores de 42"X20', \W largo, la mitad 
nuevo y resto de uso, p r á c t i c a m e n t e nuevo; 
4 carros con 24.000 l ibras de peso cada 
uno. 
1 pai la Babcox & W i l c o x . 450 H . P . , 
inspeccionada para 160 l ibras , con chime-
nea. 
2 pal las Babcox & Wi l cox , 150 H . P . , 
para 150 l ibras presiOn. , _ , 
6 c e n t r í f u g a s , 40"X24", Amer ican Tooi , 
con gran mezclador de hierro dulce, fa -
moso s i n f í n , sanas, en bu<*n estado. 
1 D ú p l e x H u g h , es 24"X18"X12", guar-
necida de bronce. 
1 D ú p l e x Blake . 20,'X16"X12." 
1 D ú p l e x Worthlngton , 1 0 ' X 8 X12, co-
mo nuevo. 
1 D ú p l e x , ^ X r ' X U ! , " reconstruido. 
20 planchas v í a ancha, 30 pies largo. 
50 planchas v í a ancha 30 pies largo. 
1 motora Cor l l s s , 15"X36" i A , v , A . . 
1 motora Cor l l s s , 16"X36." Polea 10 X36 
1 motora Cor l l s s , 18"X42." Polea 10 X 
" 1 motora Corl l ss , 1S"X32." Polea 12';X22.;; 
1 motora Corl l s s . 24"X56.' Polea 20 X40 
1 motora Corl l s s . 30"X42." Voladora pe-
sada. 
3 Winchea. vapor, 7"X10," con calderas, 
doble ellindro. De tambor 
2 Winches , vapor, r ' X I O , " s in caldera. 
D . C . D . D . , , 
1 c i l indro de 10 toneladas, para Plc ' lra . 
1 c i l indro de 10 toneladas, para asfn to. 
1 c i l indro de 2% toneladas, para asfalto. 
1 D ú p l e x Blake , ^ - X e - X i r ' — 6 X 5 . 
19559 8 a . 
U n i ó n C o m e r c i a l d e C u b a , S . A . 
O B R A P I A , 51, M A Q U I N A R I A Q p T E N E -
MOS E Ñ E X I S T E N C I A P A R A E N T R E -
G A I N M E D I A T A : 
1 Compresora de A i r e 7x10x0, 
Motor de gasolina y petrOleo, Tert lca l 
horizontal. . . 
2 M á q u i n a s de doble c i l indro para tras -
bordados, de 8- l |4xl0 . 
3 Winches de u n tambor, doble c i l indro, 
de 4x6. 
1 Motor de 25 caballos. 
1 Maquioi l la de izar , de (XlO. 
2 Bombas Magma, de 16x10x16. 
1 Bomba Magma, de 12x7x12. 
4 Bombas Magma, de 8x5x12. 
2 Bombas Magma de 14x8x0. 
2 Bombas D ú p l e x , de 10x0x12. 
1 Bomba Duplez, de 14x7-314x12 
1 Winche horizontal de 4 caballos. 




Motores horizontales de Vapor . 
6 C e n t r í f u g a s de 40. . 
2 P a i l a s "Babcox y Wi lcox" , de 525 ca-
ballos de fuerza cada una. 
1 Motora de 22x42 y accesorios, en mi l 
doscientos pesos. 
19558 8 a-
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D B L B C H 1 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a a e o a í n y Pooito. T e l . A-4810. 
B u r m criol las, todas del p a í s , con 
•lelo t domicilio, o en el establo, a toda 
horas del d ía y de la noche, pues tengo u 
servicio especia] de mensajeros en blci 
cletas pura despachar las Ordenes en »« 
gulda que ae reciban. . . 
" n g o s n c u r s a l e » en J e s ú s del Monte 
r 0 ^ ? ' C e r r o ; en el Vedado. Cal le A 7 \¡ 
reJéfpno F-1382; y en Guanabacoa. cal i 
M á x i m o Gflmez. n ú m e r o 109, y en todo 
o« barrloo de la Habana , avisando al te 
iMono A-4810. que s e r á n servidos l » m a 
alntain«jte> 
* I A B <,ue tengan qne comprar burras fft 
nana © a lqui lar burras de leche, d i r í j a o 
•e a sn d u e ñ o , que e s t á a todas horas « 
« e i a 9 c o a í n 7 Focit0) t e l é f o n o A-4810. ««a 
v JL d* JI1*8 baratas que nadie. 
rh Snpl l -o a los nnia.erosos m a l 
rnantet que tiene es t» casa, den sus quo 
« • * J d u e ñ o , ar l sanao a l t e l é f o n o A-48H 
1SS78 31 a 
ftE ^ E N D E U N A P L A N T A C O M P L E T A 
para montar un ingenio con capacida 
nnr i?101? 80 a 70 m i l arrobas de cafi 
de MIÜ; Se comPone de un gran e d i í i c l 
de VZflZJ un tandems y deemenuzadoc 
h L n ™ ? n V lin Brnn triple-efecto y do 
40 n?Hc^Ch0a ,c . en tr I fu»as - modernas, d 
tras o S a S ; f l tro8 P a n s a s moderno. 
^ « H / » dor' « U n t a d o r e s y todos los a< 
cfo ? e h ¿ r p l e t 0 S - Tlene edifl 
^ V L i,11}.61™ para a l m a c é n de a z ú c a r c a 
191S h n r f ^ J * " m<>ler ^ Febrero d 
6 0 r H a b o n T S : ^ AtklnSOn- A ™ 
10562 „ a 
D ^ n ' ^ 0 0 0 1 0 8 ' P O B POCO D I N E R « 
™ n i una m e n i n a de hacer tarj< 
$85 ^ h M n C O tlpos de letra. en ™ 
perfumJL151^ y , u n a m ^ n a de surti 
se m^„?UoCOn 8010 echar un centavo. N 
m u c i ^ H{„a PerS0Ila P « r a atenderla. G a n 
dbidft dj£%?' 86 da en *20- y a l e ?39 r , 
dlcos de f,n ^ Pue8t0 «le peri 
^ A Í a A d f S i 6 1 1 CeDtraI' y P0r c< 
C 6025 8d-12 a 
GR A N N E G O C I O : S E V E N D E L A S i -guiente maquinar ia para f a b r i c a c i ó n 
de ladri l los . U n ventilador, 1 motor de 
60 H . P. , 1 de 8 H . P. , 1 caldera de 90 C . P . , 
1 amasadora, 1 prensa a u t o m á t i c a , 1 re-
cortadora y dos tr i turadoras para b a r r o s : 
esta planta se vende entera y se pueden 
fabricar 30 mi l ladri l los por d ía . De 12 
a 1. Indus tr ia n ú m e r o 72-A. 
19545 15 a 
IM P R E S O R E S : S E V E N D E U N A M A G ní f l ca cuchi l la guil lotina, francesa, de 
30 pulgadas, con hoja de repuesto; una 
m á q u i n a L i b e r t y , n ú m e r o 4, en perfecto 
estado, con todos sus accesorios. Se da 
barato por estorbar. Monte. 78. T e l é f o n o 
A-4487. Se compran y venden materiales 
de imprenta, metal de tipo y linotipe usa-
dos. 19480 14 a 
VE N D O U N A C A L D E R A D E A C E R O , nueva, de 8' por 12', de gran superfi-
cie de e v a p o r a c i ó n , de 150 H P . ; y una 
chimenea de 6' por 120', con su base de 
hierro fundido y sus vientos. Adolfo R o -
sado L lanes . Maquinar ia y Comisiones. 
( iiha, 33. T e l é f o n o A-4991. 
19477 14 a. 
V A R I O S 
SE V E N D E UN C A R R O Y D O S M U L A S , muy baratos, propio para reparto de 
v í v e r e s . Pueden verse a todas horas, en 
Univers idad, 36, entre In fanta y C r u z del 
Padre . 19106 15 a 
OJ O : S E V E N D K US C A R R O E X P R E S S , completo, para t r a b a j a r ; el carro se 
puede ver, Zaldo, 27, la m u í a . Mon-
te, 267, tal ler de carros ; l a m u í a es la 
mejor que hav en la c u e s t i ó n de equipa-
j e c 18847 19 a 
SE V E N D E N Q U I N C E C A R R O S SA3XSON, hechos con maderas del p a í s , en per-
fecto estado. Colino, Mercaderes, 11, H a -
bana. 18204 27 a 
H A C E N D A D O S 
Un Tanden , de dos trapiches, de 6 pies 
por 32" pulgadas d i á m e t r o , con guijos 
de 15"X20," doble engrane; compresores 
h l d r a ú l i c o s , en las masas mayores. Motor 
horizontal de 26"X54," cou conducto-
res, etc. / 
U N T A N D E N 
de dos trapiches, de 7 pies por 83" pul-
gadas. Gui jos l ü " X 2 2 , " coronas acero en 
ambas cabezas. V í r g e n e s Bouselotte de 
acero. Compresores h l d r a ú l i c o s , Mfcqulna 
motora horizontal , de 3O"X0O," con vfti-
vulao Cor l l s s . Doble engrane reforzado 
para p o d é r s e l e agregar otro trapiche^ 
D E D A R P U N T C 
U n tacho hierro fundido, de 12 pies de 
d i á m e t r o , vert ical , con diez serpentines de 
cobre de 4", o s é a s e 5 dobles. Con faci l idad 
se puede aumentar a 60 bocoyes, tiene 
sal ida de e v a p o r a c i ó n de 0 pies d i á m e -
tro. I n f o r m a r á y t r a t a r á de! ajuste de 
esta m a q u i n a r l a : J o s é M. Plaacncla Nep-
tuno, 48 altor. Habana . 
19518 ' 21 a 
H A C E N D A D O S E 
I N D U S T R I A L E S 
D e s e g u n d a m a n o , p e r o e n 
p e r f e c t o e s t a d o , d e t r a b a j o , 
s e v e n d e n t o r n o s p o t e n t e s d e 
c o n s t r u c c i ó n i n g l e s a , g r a n d e s 
y m e d i a n o s , c e p i l l o s , t a l a -
d r o s r a d i a l e s y c o r r i e n t e s d e 
m u c h a f u e r z a , m a r t i n e t e s a 
v a p o r , u n a c a l d e r a m u l t i t u -
b u l a r d e 6 0 c a b a l l o s , c o m -
p l e t a , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s ; u n a m á q u i n a m o t o r a , 
h o r i z o n t a l , i n g l e s a , d e 6 0 c a -
b a l l o s , e j e s , p o l e a s , c o l g a n -
t e s , p e d e s t a l e s d e p a r e d d e 
v a r i o s t a m a ñ o s , e t c . T a m -
b i é n s e v e n d e u n m o t o r d e 
g a s o l i n a d e l f a b r i c a n t e W i n -
t o n , d e 3 0 c a b a l l o s , c o n s u 
m a g n í f i c o m a g n e t o B o s c h , 
t o d o c o m p l e t o . U n c i l i n d r o 
d e 1 2 a 1 5 t o n e l a d a s y u n a 
m á q u i n a d e t r a c c i ó n d e 4 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a . U n a b a -
l a n z a d e v í a e s t r e c h a . U n 
v e n t i l a d o r S t u r t e v a n t , n ú m e r o 
9 , e i n f i n i d a d d e o t r o s a r -
t í c u l o s . T o d o p u e d e v e r s e e n 
l a f u n d i c i ó n d e L e ó n G . L e o -
n y . C a l z a d a d e C o n c h a e s -
q u i n a a V i l l a n u e v a , J e s ú s d e l 
M o n t e , H a b a n a . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 1 5 H . F . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; 
c e p i l l o s , t o r n o s , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n s u s m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r ü s s , d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
C 4585 In 24 j n 
S E V E N D E 
Grúa de mano, para 1% tonelada, se ven-
de como de ocasiOn, aunque es nueva. I n -
forman : H a b a n a , n ú m e r o 85. T a l a b a r t e r í a 
g E^45 8d-7 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R jT vende una f á b r i c a do hielo de' 1 té 
"Emersont"abajand0' y ^ ^tov^ Vr^ E m e r s o n , " nuevo, de 16 caballos- d 
iSSdo0 i i 8 ^ ¿ r < > ™ - - ******** 
18475 , , . 
15 a 
Se desea comprar una caldera horl 
zonta!, de 30 a 50 cabaüos. Condició: 
precisa que se haDe en buenas con 
dicionet y qne sea garantizada. Es 
cnba al apartado 82. 
c 4201 m ia j n 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T H ,.,^nel?0I r̂ lea estrecha, de uso, a 
buen estado Tubos fluses, nuevos, para cal 
m / . J » 4 C f b l Í l a 8 c o m b a d a s "Gabrie l ." 1 
m á s resistente en menos área . B e r n a r d 
Lanzagor ta y Co. Monte, n ú m e r o 377. n » 
b a ñ a . C4344 in 19 j n 
S 1 ^ y , E N ? E í , U N A C A J A C O N T A D O R . 
National . Se da muy barata por habei 
se cerrado la casa que la t e n í a : se nued 
ver en A g u l a r , 109; de 8 a 11 a. m y d 
2 , a r J L p * m ' AnSe l R o d r í g u e z . 
19122 17 a. 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra 
bajando 10 horas diarias, se hará J 
misma tarea si se usa en las caldera 
el "ANTMNCRUSTADOR GLYNN, 
pídase prospecto en español, certifica 
dos que garantizan el buen resulta 
do. BARRO-REFRACTARIO maro 
"MAG." Conocido en Cuba hace má 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartad 
152, Habana. 
1050 9 8 
CO B R E . C O M P R O C O B R E V I E J O , E l pedazos, y de buena cal idad. Adolf 
Rosado IJiuies Maquinar ia y comlsionei 
Cuba, 33. T e l é f o n o A-4Ü01. 
. 10^3 14 a 
IF L O R E S Y P L A N T A S . C O N S T A N T] existencia de las m á s selectas clasei 
Se s irven los encargos en el acto. E s 
pecialidad en ramos para novias, coro 
ñ a s y adornos de salones. Monte 78 T< 
l é f o n o A-4487. E n la m i s m a extenso su i 
tido de I m á g e n e s y efectos religiosos. No 
venas, rezos, oraciones y estampas. Cua 
dros y molduras. 
10468 u a 
SO M B R E R E R O S . F U N D A S P A R A SOM breros de superior papel Manila 
*<J.OO el mi l lar , con la I m p r e s i ó n que s 
desee. F í j e s e que nuestro papel no s 
rompe. Imprenta " E l Arte ." Monte, 76 y 71 
T e l é f o n o A-4487. Se s irven los pedidos a 
el momento y se hacen impresos de toda 
clases, muy baratos. 
19469 14 a 
SE V E N D E Ü N A C A J A C O N T A D O R A 1 una de hierro. Todo nuevo. E m p e d r a 
do. 54. 
1ÍM87 • 14 a. 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 U I S 
M I S S O U R I 
T r i g o D u r o 
J U R E R A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S ' ' E X T R A F I N A S " 
J a m á s s e a l t e r a s u e x c e l e n t e c a 
l i d a d . 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n l a 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , ; 
l o s p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1 9 7 4 . T e l é f o n o A - 5 3 9 8 
10266 6 s 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ra 
ble, Tacios, todo el año, en San id 
dre, H l'eléfono A-6180. 2alndu 
Ríos y Ca. 
B ñ- 11 
S E G A D O R A S 
Se vende una, movida por animales es 
de pareja, de la mejor marca y se da 
barata . I n f o r m a n : Habana, n ú m e r o 85 T a -
l a b a r t e r í a . C 6S46 8(1-7 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a i 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
C 3318 ID 9 IB 
^ E V E N D E S E M I L L A D E H I E R B A D] 
> «ti i inea. M a r q u é s Gonzá lez , 12. 
1T5(£ 19 « 
A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R Í N A P r e c i o : 3 c e n t a v ^ I 
S i Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E J C ^ W 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G D y J L ^ J L r E S T O M A G ^ J L ^ J t , 
T O N A S I E M P R E — — a c u a m i n e r a l v e r d a d D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A l P I E DEL M A N A N T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A 6 3 8 2 . 
CLARO QUE SI 
I L a c o m i d í a t l a u s ó 
Cuando el muy amable conserje del 
"Unión Club" me preguntó anoche si 
'cuería tomar parto on en el banque-
te-despedida que los socios ofrecen 
mañana a don Francisco Clausó, 
nuestro compañero "clubman", res-
pondí en el acto: "Claro que sí!" Y 
puse mí nombre en la lista de adhe-
sión que me presentaba el alto era-
a l e a d o del "Unión". 
E l excelente Clausó embarca el día 
120 para la Legación de París, cum-
; pllda la licencia que lo lué dada re-
i giamentariamente por la Secretaría 
kie Estado. No deja entre nosotros de 
ÍBU brere estancia en Cuba, más que 
í recuerdos cariñosos, envueltos en 
fuña simpatía tan honda que el ho-
i-menaje del "Unión Club" es más que 
'nuda una manifestación de tristeza. 
A mí, sobre todo, me ha afectado 
osa Idea de alejamiento Acostum-
brado a su saludo afectuoso, a su 
) conversación sugestiva, a su espíri-
tu Impregnado de "parl?lna"—diría 
Késtor Roqueplán—estoy f in sombra 
desde que su anunció su partida. Ni 
leo, ni me acerco a las mesas de aje-
drez a contemplar las evoluciones del 
juego, ni me atraen las bolas de bi-
llar corriendo sobre la mesa de ca 
rambolas. Aburrido, hastiado, lúgu 
bre como un cementerio de Jaruco 
cambio de sillas con todo propóslt 
—y sin propósito. 
Es que con la próxima fuga 
Clausó—el amado de todos—parece 
que ha bajado de tono rn el "Club" 
el "sursum corda" de la Amistad. 
L& comida a Clausó será como un 
capilla de ilusiones muertas, donde 
se asistirá con ojos entenebrecidos 
por amargas brumas a los funerales 
oncantadoramente romúrtlcos, del 
cariño,—que París nos roba. 
Ver irse lo que se quisiera tener 
tan cerca!.• . 
fondo KOSTÍA. 
ño 
C R O N i C A D E L 
P U E R T O 
LLEGARON MAS CHINOS 
Ayer a última hora de la tarde lle-
pó de Nueva Orleans, el vapor ame-
ricano "Chalmette"', conduciendo car 
ga general, ganado y 75 pasajeros. 
Entre estos ñl+imos llegó otro con-
tingente de 50 inmigrantes chinos, 
que proceden de su país vía San Fran 
cisco de California 
Dichos asiáticos ingresaron anoche 
en Tlscornía hasta hoy que desem-
barcarán previos los requisitos de 
Inmigración. 
Como se ve, la Inmigración asiátl 
ca es cada vez más grande y más 
continua. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para Nueva York embarcaron ayer 
por la vía de Cayo Hueso, los pasa 
•'Jeros siguientes: 
E l Senador señor Leopoldo Flgue-
roa y familia; doctor Buenaventura 
Rueda; el segundo Secretario de la 
Legación de Cuba en Washington, se-
ñor Mariano Brull, los señores An-
tonio Fuentes, Benigno Sánchez, E n -
rique de la Lastra, Eduardo Greñas, 
señora Rosa de Boada, Gastón Aran-
P a l a b r a s 
d e G a r u l l a 
Con marrado por e l é x i t o en Europti , h a 
llofcado a C u b a el F I M O X A l . , medicamento 
de excelente* cual ldadea p a r a combatir 
todas las a f e c c i o n e » de los ó r g a n o s de l a 
r e s p i r a c i ó n , desde el s imple catarro a l a 
t is i s . L é a s e esto cert i f icado: 
"He ensayado c l í n i c a m e n t e loa produo-
to» F I M O N A L y E S T O M A G O L . quedando 
m u y complacido de los efectos t e r a p é u -
ticos obtenidos de los mismos . 
t ) r . C a r u l l a . " 
E s t e facultativo es C a t e d r á t i c o de T e -
¡rapéut ic» de la Univers idad de B « r o e I o n a 
miembro de la R e a l Academia de Medí-" 
c i ñ a y una de las personalidades de m a -
yor relieve c i e n t í f i c o de E s p a ñ a toda. 
F I M O N A L destruye las cantas de U n 
afecciones del pecho, higieniza los ó r g a -
nos afectados, pur i f i ca el orgrantsmo y 
lo reanima. Todas Ins botica* lo venden. 
T>ep6slto pr inc ipa l , f a r m a c i a del doctor 
M . Criarbe y Cfau, Consulado. 34 y 36 S « 
remite a l recibo de %\ 50. 
C 6053 a l t S d - l i 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos j guírlr s u s dolores 
habiendo el **P A B C H E ORIEIV. 
T A L » es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
iu media y pudiéndose bañar los pies 
pues no he caen. Pídase en todas las' 
tarmaclns. SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez. Apartado 1244, Ha-
baña, y le mandará tres curas, para 
iros callos y curará s u s callos para 
«lemnre. 
S O B A Q U I N A 
olor del sudor en el cuerpo T pié* 
Indispensable en el renmo para to^ 
w e i " " ' " i ? 0 ' ]Vo 80 con0í-« me-Jor para barros, ospinlUas, manchaji 
«" L a remito por co! 
C5645 alL l j d . - 2 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . M 
go y familia; Julio Ruiz, Manuel 
Luis Calvet, Agustín Ocho, Rafael 
Jura, señora Rosalía de Basaña, Do-
lores P. Echevarría. Dolores Kinde-
lún y otros. 
OTKO BARCO D E C H I L E 
E n la última, decena de este mes 
os esperado en la Habana el vapor 
noruego "Nora", que procede de un 
puerto de Chile a través del Canal 
de Panamá y conduce 1.500 tonela-
das de abono mineral. 
E L <<ESPERANZA,, 
De Tampico, "Vcracruz y Progreso 
llegó ayer al medio día el vapor co-
rreo americano "Esperanza", condu-
ciendo 90 pasajeros para la Habana 
y carga y 75 pasajeros más de trán-
sito para Nueva York. 
De los primeros 69 procedían de 
Progreso, desembai cando 15 por ser 
Inmunes a la fiebre amarilla y sien-
do remitidos 54 a Tiscornia en cua-
rentena por seis días. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te buque figuran el hacendado señor 
Antonio Zaldívar, el reputado poeta 
señor Antonio Mediz Eolio y fami-
Ile y varios artistas cubanos. 
Los pasajeros nombrados Everar-
do Armanta y Juan Saad, fueron re-
mitidos al hospital "Las Animas", 
por tener temperatura anormal. 
E L " M i e ü f i L K . ^ I M L L 0 S ' , 
Hoy a primera hora de la maña-
na estará en puerto y será despa-
chado el vapor español "Miguel M. 
Pinillos", procedente de Barcelona y 
escalas en el Mediterráneo y en Ca-
narias y Puerto Rico, con carga, co-
rrespondencia y pasajeros. 
Este buque suspendió su escala 
en el puerto de Santiago de Cuba por 
traer gran cantidad de carga para 
Matanzas y Cien'luegos. 
INSTALACION D E UN DIQUE 
Para Bahía Honda salió ayer el 
cañonero "Yara", que lleva a bordo 
a j ingeniero señor P a f a e l Arozare-
na. y el capitán del v a p o r "Rafael 
Morales", señor Everardo Arrregui, 
que van a escoger un lugar p a r a es-
tablecer un dique. 
Piloteando el "Yara" v a e l p r á c -
tico del puerto de l a Habana, señor 
Gerardo Llaneras. 
SE SALVARA E L «ALLEN^ 
Se han recibido noticias de los ca-
pitanes de los leinolcadores "Hér-
cules", y "Berwiud", q u e trabajan e n 
el salvamento del transporte azuca-
rero inglés "Alien", notificando q u e 
se trabaja activamente a dicho fin, 
y que puede darse como seguro que 
el buque será puesto a flote si no 
surge algún incidente imprevisto. 
E L " X A M E L CALVO" 
Con retraso üe ha recibido el ca-
ble anunciando ia salida de Cádiz, 
para la Habana, vía Nueva York, del 
vapor .correo español "Manuel Cal-
vo", y aunque no se fija el día, se 
supone haya sidj el 30 del pasado o 
después. 
E L " 0 L I V E T T E ' , RETRASADO 
Anoche después de las ocho llegó 
de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo americano "Olivette" que se 
retrasó algo por causa del tren de 
Nueva York. 
Trajo este buque carga general y 
58 pasajeros. 
También llegaron ayer de Cayo 
Hueso por la mañana y tarde res-
pectivamente, los ferry-boats ameri-
canos "Flagler" y "Parrott" con wa-
gones de carga general, retornando 
ambos de nuevo para el lugar de su 
procedencia. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• • • • \ 
R i é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e i l H u r s t 
( O E F l l _ A O E L . F - | A > 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
1 V E I N X A E l N " T O D A S L A S F A R M A C I A S 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c í Ó H 
L a P o l i c í a del Cerro detuvo a y e r 
la S e c c i ó n Tercera a Domingo T o r r e n s 
™ ? n 0 « d e í e ^ 8 del Moute " 5 y a Se-
I S ? , ? H 6 ™ 4 1 1 ^ . de Agua D u l ¿ e 0, acu 
2rÍ2£!rtS0m0 a,utores del robo de dlne 
io cometido en la madrugada de aver en 
a bodega s i ta en Buenos Aires 27 de 
la propiedad de Manuel HernAndez. 
n « A.aMU'*ad^81 quedaron en Hbertad por 
f e n c í S f m é r i t o s Para decretar su de-
— R a i m u n d o P é r e z V a l d é a vecino de 
ido C f r r o h ú m e r o 611. f u é as i s -
tido en el Centro de Socorro de aquel 
P * " ™ P J J «1 doctor Junco, de una grave 
i n t o x i c a c i ó n que dijo el paciente le pro-
dujeron unas Jaibas enchiladas que a l -
m o r z ó . 
— E n c o n t r á n d o s e en Cascorro, C a m a g ü e y 
e l soldado J o s é Antonio H e r n á n d e z des-
tacado actualmente en Columbla , envifi con 
s w a « . i A e J u n l 0 y dir ig ida a Antonio 
Santos P e ñ a , veino de A r r o y o N a r a n j o 
r d r & - c 7 r e D i e n d < > un check ™ ™ 
TT^rn/rff1* l ^ 6 ' 92 aSÍ 61 Check. dice 
H e r n á n d e z f u é s u s t r a í d o , segUn se ha en-
terado por el cartero conocido por " T a t a " 
quien firmfi la tarjeta . ' 
—Donunclfi Serar ln Campos L ó p e z w . 
hann0 k^JPS***!! 2' (lue de 8U domici l io le 
05 peso? r0Pa8 y dinero ascendente a 
—Ventura G o n z á l e z Mufilz, de R o d r í -
guez 67. en J e s ú s del Monte, f u é u t e S d o 
en el Centro de Socorro d e l ' C e r r o de le 
sienes graves en el pie izquierdo que se 
Monte 358, con un b a r r i l de cemento. 
o ^ í í S e' ml8mo centro de socorro f u é 
asist ido Marcel ino G o n z á l e z V a l d é s de 
herida en la cabeza y f e n ó m e n o s de shoek 
t r a u m á t i c o , lesiones que se produjo ca 
nos ^ FloreDcla y Calzada de B Í S : 
^ T u } caer2e de una escalera en su do-
micil io, se f r a c t u r ó la pierna izquierda el 
menor S e r a f í n L ó p e z , de 13 a ñ o s de ¿ d a d 
y vecino de Oficios 72. 
E l doctor Barroso , de guardia en el 
pr imer Centro de Socorro 1™ p r e s t ó los 
primeros auxi l ios . P^BCO JOS 
„-'tRa1iI?<,n ^ Bueno, residente en el I n -
genio Macagua, ubicado en l a provincia de 
Matanzas d e n u n c i ó haber remitido a L u i s 
Duarte . de San Miguel 103. una car ta con 
teniendo $5, cuya carta l l e g ó no a s í el 
dinero, que ha sido s u s t r a í d o 
^ J ^ 1 doctor Barroso , de guard ia en el 
pr imer Centro de Socorro r e c o n o c i ó a v e r 
el c a d á v e r de un individuo que f u é ex-
t r a í d o del agua en los muelle* de S a n J o -
5r , 7 . el S110 resulta ser el de Manuel 
V a l d é s , vecino de Velazco 7. el que se dice 
se a r r o j ó a l agua desde el vapor "Ant i -
11a . atracado en dichos muelles 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Ñ e c r o c o -
mlo. 
—Candelar io G o n z á l e z , de 60 a ñ o s de 
edad y vecina de Z a n j a 67. f u é as is t ido 
en el Hospi ta l de Emergenc ias por el doc-
tor S á n c h e z de una grave c o n t u s i ó n en la 
cabeza, la que r e c i b i ó a l ser arrol lado por 
un coche. 
—Del saco que v e s t í a le han s u s t r a í d o 
a Rafae l Garc ía Is'úñez, vecino de P a u l a 
83. 145 pesos. 
Sospecha el denunciante que e' autor del 
hecho lo fuera su c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n 
F r a n c i s c o Ramos . 
— E l ahogado Manuel E . S á l n z , de C u b a 
B2. a c u s ó a l corredor Manuel E s t e b a n , de 
E m p e d r a d o 22, de haberse negado a en-
tregarle documentos por valor de 1000 pe-
sos que le e n t r e g ó para l a venta de 
l a casa D a m a s 2. 
— F u e r o n procesados J u a n L ó p e z S á n -
chez y Miguel G o n z á l e z Quintana, cono-
cidos por los al ias de Val ladol id , el p r i -
mero y Pandereta, Gambao, Puerto R i c o , 
el rtltlmo, por tenencia de instrumentos de-
dicados a l robo, s e ñ a l á n d o s e l e s f ianza de 
200 pesos. 
—Silverlo Garc ía Alvnrez de San J o s é 
117, d e n u n c i ó que su socio J o s é M é n d e z y 
S u á r e z . ha desaparecido desde el s á b a d o , 
temiendo que le h a y a ocurrido a lguna 
desgracia. 
— F e l i c i a Rea l , de 3 a ñ o s y vecina de 
Patrocinio y Subirana se l e s i o n ó el brazo 
izquierdo al caerse en el patio de su do-
mic i l io .^ 
D e G o b e r n a c i ó n 
R E M E T I A PRESENTADA 
Ha presentado la renuncia de su 
cargo de Jefe de Administración de 
Tercera Clase, encargado del Nego-
ciado de Bienes y Cuentas, de la pro-
pia Secretaría, el señor Enrique Ve-
ga. 
Dicha renuncia será, aceptada. 
A c c í d e ñ í T a i í S 
E l P r e s t i g i o d e l H D D S O N 
S e e x t i e n d e a l r e d e d o r d e l M a n d o 
EL H u d s o n S u p e r - S e i s e n v e n t a y p r e s t i g i o e s s u p e r i o r e n t r e l o s c o c h e s d e p r i m e r o r d e n . A h o r a e s e l 
s e e d o r d e t o d o s l o s r e c o r d s q u e v a l e n l a p e n a . T o -
d o s l o s r e c o r d s d e v e l o c i d a d d e c o c h e s c o r r i e n t e s , H re» 
c o r d d e 1 , 8 1 9 m i l l a s e n 2 4 h o r a s . L a m e j o r v e l o c i d a d cq 
l a a s c e n s i ó n d e J i k e ' s P e a k e l m a y o r e v e n t o d e l m u n d o «n 
a s c e n d e r m o n t a ñ a s . E l p o s e e d o r d e l r e c o r d d o r e s i s t e n c i a 
d e N e w Y o r k a S a n F r a n c i s c o . E n d e n e n s a y o s h a p r o h » , 
d o s u p r e m a c í a , y d u r a n t e l o s ú l t i m o s d o c e m e s e s h e m o t 
d e d i c a d o t o d a n u e s t r a a t e n c i ó n a l a a p a r i e n c i a d e l c o c h e . 
H e m o s d e t e r m i n a d o q u e e l S u p c r - S e i s s o b r e s a l g a t a n t o en 
b e l l e z a c o m o e n h a z a ñ a s . E s t e m é t o d o d e c o n s t r u i r c o c h e a 
le h a c o n s e g u i d o a H u d s o n e l p r e s t i g i o m u n d i a l q u e h o y go* 
z a . E n todos l o s p a í s e s d o n d e s e u s a n c o c h e s a u t o m ó v i l e s 
u s t e d h a l l a r á u n A g e n t e d e H u d s o n . 
(Lange y Co.» Prado, 5 5 ) 
H t J D S O X M O T O R C A » O O M P J t V T 
Detroit , M l c h t r a a , E . C d« A. 
i C a b l e g r a f í e » 
O ' C A R — D E T B O I 
UN HERIDO 
Por telégrafo. 
Madruga, agosto 13.—La máquina 
de alquiler matriculada en Cárdenas 
con el número 236, que guiaba Ismael 
Alemán, se fué contra la cuneta al 
tratar de huirle a un camión que ve-
nía en dirección contraria. 
A consecuencia del accidente resul-
tó con lesiones leves en una pierna, 
Fernando Robendaño Trias, de 21 
años, soltero, empleado y vecino del 
Central Hatuey, que viajaba en el au-
tomóvil en compañía de Evangelina 
Pérez Valdés, vecina de Lagunas 61 
y de María Luisa Fernández Valdés, 
vecina de Blanco 21, Habana. 
Ambas resultaron Ilesas. 
E l accidente ocurrió en la curva 
de la muerte, a un kilómetro de Ma-
druga. 
Rebendoño fué curado en la casa 
de socorros de Madruga por el médi-
co doctor Julio Cordobés, siendo des-
pués conducido a la Habana. 
T i S e p T a r d í a ' 
Agosto 10. 
11. R O B O D E H O R Q T J I T A 
Se ha probado ante el Juzgado de ins-
t r u c c i ó n que los ü n l c o s autores del robo 
en la tienda de Alfonso George de H o r -
qulta, son los tres detenidos: Alfredo F a n -
marlon, Alberto Blanco y L u i s Zulueta, he-
cho del que I n f o r m é al D I A R I O D E L A 
M A R I N A en d í a s pasados. 
Se ha l ibrado requisitoria contra A n -
gel R l v a l t a , otro de los que aparecen com-
plicados en el suceso. 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L S E S O R 
R E G U E R A 
H a causado penosa i m p r e s i ó n en esta 
ciudad la noticia de que ayer tarde fa-
l l e c i ó en esa capital el dist inguido h a -
cendado de Clenfuegos don J a v i e r Rejrue-
ra y Acea. c o n d u e ñ o del central Manuelita. i . 
L A B O R I O S A S E S I O N D E L A J U N T A D E i a ^ m p a u a d a de su joTenThfru™anonla m 
E D U C A C I O N 
L a s e s i ó n celebrada ayer por la J u n t a 
de E d u c a c i ó n f u é en extremo laboriosa. 
P r e s i d i ó el s e ñ o r F r a n c i s c o Nethol v a c t u ó 
de Secretarlo el s e ñ o r Garc ía Cordoréi, 
D e s p u é s de l e í d a e l acta de l a sesión an-
terior, los s e ñ o r e s vocales, puesto* de 
pie, t r ibutaron un homenaje de resptto 
a la memoria del que f u é Presidente del 
Consis tor io munic ipal , s e ñ o r Florencio 
G u e r r a , v í c t i m a de un crimen alevoso, ro-
deado t o d a v í a por las brumas de lo mis-
terioso. Se a c o r d ó pedir a l señor Secwtt-
r io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a la concesión 
de c r é d i t o s necesarios para el estableci-
miento de un aula en l a cárcel de Clenfue-
gos. Se l e y ó un escrito del Padre Gaitfin 
JL<evel. de la m i s i ó n francesa del Colegio 
B a r t o l o m é de las Casas , por escasex de 
personal y ser u n a r e s o l u c i ó n de loi in-
perlores. Se a c o r d ó pasarle un expreílTí 
escrito a c u s á n d o l e recibo de su mensaje 
de despedida. P o r Ultimo, entre otroi 
acuerdos, se a c o r d ó consignar un expreil-
vo voto de gracias a l s e ñ o r Juan G. Pa-
ñi ariega vocal de la A s o c i a c i ó n Econíml-
ca de Amigos del P a í s , por la felii ini-
c iat iva que tuvo a l proponer a dicho or-
ganismo como vocal del mismo, acordá-
se, como a c o r d ó , otorgar este año el Pre-
mio L u z Cabal lero, entre los maestro» j 
a lumnos de las escuelas de esta su que-
r i d a c iudad. Y o e n v í o t a m b i é n mi feli-
c i t a c i ó n a l querido amigo señor Puma-
riega. 
N O T A S S O C I A L E S 
P a r a la Habana , e m b a r c ó anteanoche, 
" I R O N B E E R " 
L A B E B I D A I N V E N C I B L E 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. E s un instrumento científico y 
está basado en una ley flrlca 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoaín número 105 l!2. altos 
Consulta de 1 a 3 p. m 
17296 20 ag 
A S M A 0 A H O G O 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal 
«RESTAUKADOR P E C 1 0 R A L ' , 
-de— 
J . DIAZ GOJIEZ 
logrando la completa curación en 
corto tiempo. 
E n la tosferina, bronquitis y cata-
rros no tiene igual. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
Cuiden que no le den otro. 
17067 alt I5d.-18Jl. 
p á t i c a s e ñ o r i t a Quetlca DAbrigeon. 
Y para Matanzas ha embarcado jjMf-
cantadora s e ñ o r i t a E s t h e r Marina Roon-
pruez, que deja en Clenfuegos muchas alm-
p a t í a s y una l e g i ó n Incontable de admi-
radores. -
Z o n a M ( M l n i i 
8 E G . U J 3 . O T D E A Y H 
A G O S T O 13 
J 2 0 7 5 . 7 6 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
A C O S 
V e n d o 1 0 0 , 0 0 0 s a c o s n u e v o s p a r a a z ú c a r 2 9 x 4 8 S t a n d a r d 
a 6 5 c e n t a v o s , d e r e c h o s p a g a d o s . A p r o v e c h e n e s t a o p o ^ " 
t u n i d a d , q u e l u e g o n o s e c o n s e g u i r á n a n i n g ú n p r e c i a 
F R A N C I S C O B L A N C O - " " ^ 
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